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S E 
E L A R M I S T I C I O C O N A Ü S T R I A , F I R M A D O 
N Z A R A A S E R E F E C T I V O A L A S T R E S D E 
L o s p r e s i d e n t e s d e l o s 
p a r t i d o s e n e l R e i c h s t a g 
p i d e n l a a b d i c a c i ó n d e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Tan rápido ha sido el avance por las 
llanuras, que la cabal ler ía i taliana ya 
ha cruzado el rio Tagliamento y pene-
trado en Udine. 
New York, Noviembre 3. 
\ ts'J:,B1A'HUNÜllIA e8tá íuera d6 la 
Ibandónada por su úl t ima aliada, 
Alemania está librando sola una batalla 
nue no puede significar m&s aue la de-
rrota final o la abyecta rendición. 
Dfspu^s de haber estado durante va-
rios dias clamando por un armisticio, 
ñor fin se le ha concedido a Austria-
Hungria, cuyos maltrechos ejérci tos en 
el teatro italiano de la guerra se d i r i -
gen tambaleándose hacia la t ierra na-
tal, bajo la violencia de los golpes de 
las' tropas de la Entente. 
Trento, en el T i ro l aus t r íaco, que los 
italianos han reolamarlo siempre como 
territorio suvo, ha sido capturado por 
los mismos italianos; Trieste, principal 
puerto de mar de Austria en el Adriá-
tico, que ha motivado tantos encarni-
zados combates, ahora ostenta la bande-
nr italiana.; y Belgrado, capital de Ser-
bia ha sido reocupada por los serbios. 
En 'Francia y en Bélgica los alemanes 
son lastimosamente hostilizados por los 
Ingleses, franceses, americanos y bel-
gas, y hay indicios de que so avecina 
una debacle. 
El macizo de Argonne, que ha demos-
trado ser un gran obstáculo para el 
avance de los franceBes y americanos, 
por f in ha quedado l impio de enemigos, 
v tal parece que la entera línea se está 
desmoronando. Los aviadores america-
nos anuncian que el enemigo se retira 
hacia el Norte frente a los americanos, 
y que los caminos están densamente 
atestados de tropas, a r t i l l e r í a y trans-
«i . : . : V?il¿iiAfí-
nes' los aleinaues ee .Jeciran ante los 
ingleses, quienes los persiguen mny de 
cerca haciéndoles numerosos prisione-
ros. Ál norte del Aisne, en la Chajnpag-
ne, los franceses cont inúan ejerciendo 
presión y han tomado varias importan-
tes aldeas, haciendo gran número de 
prisioneros y ocupando grandes canti-
dades de provisiones de guerra. 
El avance de los americanos y fran-
ceses por la parte sur del frente de 
batalla, considerado junto con las ope-
raciones del Feld Mariscal Haig y de 
los belgas en el norte, amenaza con 
llegar a ser el golpe culminante a las 
tentativas de Alemania para conservar 
terreno en Francia y en Bélgica. En 
verdad, no es improbable, si el avance 
desde el sur cont inúa con tanta rapidez 
como hasta ahora, que la mayor parte 
del '•jército a lemán sea atrapado antes 
üé (Jtií pueda l l e g a r / a sus fronteras. 
Por todas las trazas, es evidente que 
la situación de los alemanes es bien 
critica. 
Aunque se ha concedido un armisticio 
a los aus t ro -húngaros , no por eso dejan 
de ser atacados con saña por los i ta-
lianos, ingleses, franceses, americanos y 
cesco-eslovakos en las montañas y en . 
las llímnras, y segnirán siendo castiga-
dos de esta manera hasta la. tarde del 
limes a las tres, hora en que empezará 
el <*e«e o suspens ión de hostilidades. 
Regimientos enteros se es tán r indien-
do a los italianos en las m o n t a ñ a s y 
gran mi maro de soldados enemigos 
caen prlsioneroB en las llaniiras. Ba-
jas considerables se es tán cansando a 
Iss tropas que se retiran. Muchas po-
blaciones más han sido recuperadas. 
En su veloz acometida contra los 
aust ro-húngaro. las fuerzas aliadas 
hasta este momento han hecho m á s de 
cien m i l prisioneros y ocupado más de 
dos mil dosdenitos cañones. 
H O Y 
* 
A U S T R I A - H U N G R I A F U E R A D E L A 
G U E R R A 
Londres , Noviembre 8, 6 y 10 p . m . 
Según n o t i c i a o f ic ia l publ icada í iqn i 
esta tarde e l genera l D í a z . í r ene raJ í -
slnio del e j é r c i t o i t a l i a n o , f i r m ó esta 
tarde u n a r m i s t i c i o <on A u s t r i a . E l 
texto de l a c o m u n i c a c i ó n dice a s í : 
^Se h a recibido u n te lefonema de l 
P r m e r M i n i s t r o de P a r í s , d ic iendo I 
que acababan de rec ib i r se no t i c i a s | co. l l e g a r o n a poder de los m in i s t r o s 
anunciando que A u s t r i a - H u n g r í a , e l j estando reunidos en los opar tamontos 
M i e n t r a s q u e T r e n t o , T r i e s t e y B e l g r a d o 
s o n o c u p a d a s p o r l o s a l i a d o s , l a m a y o r 
p a r t e d e l e j é r c i t o a l e m á n c o r r e p e l i g r o d e 
c a e r e n p o d e r d e a m e r i c a n o s y f r a n c e s e s 
E N H U N G R I A S E P R O C L A M A L A R E P U B L I C A 
r 
ú l t i m o apoyo de A ^ m a n i a , h a b í a sa-
l i d o de l a guer ra . 
" E l a r m i s t i c i o fué f i r m a d o «-sta t a r -
de po r e l genera l D í a z , y re h a r á 
efect lro m a ñ a n a a las t r e s . Las con-
diciones se p u b l i c a r á n e l mar tas . 
L A S F U E R Z A S A U S T R O - H U N G A -
R A S SE R E T I R A N D E L F R E N T E 
O C C I D E N T A L . . 
del coronel House , representante per-
sonal del Pres idente WHson . o c a s í o -
uando g ran s a t i s f a c c i ó n entm el los. 
C O N F I R M A N D O U N A N O T I C I A 
Z u r i c h , Suiza, \ 0 T i e m b r e 5. 
E l « V o n v a e r t s ' » de B e r l í n , c o n f i r m a 
l a n o t i c i a de que P h i l i p p íScbeide 
m a l l a , leader soofalista en ©1 B e i -
^ 0 ^ n ^ L ^ ^ ! f i n ! T m i n i s t r o s in .carfcM? en e l apraist lcio se h i c i e r a n p ú b l i c a s 
p é r d i d a de tiempo. 
Gabinete a l e m á n , d i r i g i ó a l C a m * 
11er I m p e r i a l , P r i n c i p e M a x i m i l i a n o 
Copenhague, J í o v i e m b r e 2. 
Las t ropas a u s t r o - h ú n g a r a s se es-
t á n r e t i r ando del f ren te occidental , y 
los alemanes, temiendo que los a l i ó -
dos marchen a t r a y é s de A u s t r i a , es-
t á n r r c c T a n ^ Í¿ I : tK;*¿s »j c a s t r a -
yendo for t i f icac iones a l o lax^o de l a 
f r o n t e r a bá 
procedentes de T i ena 
j E l P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s 
L A S E S I O N D E L O S P R I M E R O S M I - • George y Mons l eu r Clemenceau, P r i -
N i Q T t m c 17N p a d i c j mer M i n i s t r o f r a n c é s , sa l i e ron j un to s 
m a i K U d r A K i a |de ^ ge s ión . Se c a m b i a r o n saludos 
P a r í s , J í o y i e m b r e 3. , con m o t l r o de haberse f i r m a d o e l ar-
> oticias oficiales anunciando e l ha- j m i s t i c l o a u s t r í a c o y demos t r a ron ea 
berse f i r m a d oel a r m i s t i c i o aos t r i a - su semblante g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
L a s e s i ó n celebrada po r los P r i m e r o s I de B a d é n , n n m e m o r á n d u m sobre la 
M i n i s t r o s y los representantes m i l i - 1 necesidad de que se r e t i r e e l ^ m p e r a -
t a i e s j navales, en los a p a r t u n e n t o ^ ' dor G u i l l e r m o . Este paso f u é dado, 
del corone l n o n s e hoy . es ta c o n t i - ! agrega e l p e r i ó d i c o , d e s p u é s de u n 
n u a c i ó n de l a celebrada a n t e r i o r m e n - acuerdo adoptado p o r los Presidentes 
te . Aunque los asuntos f u e r o n t r a t a - ¡ d e los Par t idos en el B e k h s t a g . 
L A POSICION D E L E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O 
Amsterdami, Novlombre 2. 
dos semiof ic la lmente , se t r a t ó de l a 
s i t u a c i ó n en genera l . 
Los representantes estaban de 
acuerdo, Y i r tua lmen te , en todos los 
Puntos discut idos . 
L a s sesionas c o n t i n u a r á n «n r i s t a 
de que a ú n no l i a l legado e l momen 
Itcr sido relevado de su j u r a m e n t o de 
b a l t a d a i Emperador , ha p roc lamado 
u n a r e p ú b l i c a en H u n g r í a , s e g ú n un 
despacho de Vlena Que c i t a e l p e r i ó ' 
d ico r i e n é s - ^ D i e Z e i t " . 
U N D E C R E T O D E L E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O 
A m s t e r d a m . Noviembre 3. 
Con m o t i v o de haberse p i e s t o e n 
r i g o r l a enmienda cons t i tuc iona l , d i -
ce n n te legrama o f i c i a l , procedente de 
B e r l í n , e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o d i -
r i g i ó a l p r í n c i p e M a x i m i l i a n o de B a 
den, C a n c i í e r I m p e r i a l a l e m á n , n n 
decreto aprobando los acuerdos de l 
Reichstag y p romet iendo f i rmemente 
v i r a / s e g ú n d - ¥ i > a d i ¿ s i to de resolver en ^ « n i t í v ^ a l o n a s ™ 
l V  a l « P o l i f f t e n * \ * * cuestiones mas i m p o r t a n t e s . | ^ o a l E m p e A d o r p e ^ e x f s t e * n 
I . l o y d | aeseo u n á n i m e de que c o n t i n ú e . ' ^ 
L a p o s i c i ó n del Emperador Mnfl ler -
o o n t i n ú a siendo d i scu t ida i K ' r t o d a | coopera r ' en síi desar ro l lo . E l decreto 
l a prensa lemana. 
uEl Gabinete de Guerra'* dice e l 
« B e r l í n Tagebla t t?» , « t o d a v í a no ha 
P R O C L A M A C I O N D E L A R E P U B L I -
C A H U N G A R A 
Berna , Nov iembre 8. 
E l Conde K a r o l y i , d e s p u é s de ha 
de l Emperador dice a s í : 
« Y u e s t r a Al tezai : 
« A d j u n t o d e v u é l v e l e pai*a su i n m e -
d ia ta p u b l i c a c i ó n e l p r o y e c t j dt) l e y 
modi f i cando l a C o n s t i t u c i ó n I m p e r i a l 
y l a l ey de 17 de Marzo de 1879, re-
l a t i v a a l a r e p r e s e n t a c i ó n de: Can-
c i l l e r I m p e r i a l a l e m á n , la cua^ m e h a 
sido entregada pa ra m i f i r m a . 
A v i r t u d d e u n d e c r e t o , 
e l K a i s e r G u i l l e r m o t r a s -
l a d a a l p u e b l o l o s d e r e -
c h o s f u n d a m e n t a l e s . 
« C o n m o t i T o de este paso ten t r a s -
cendental p a r a l a h i s to r i a f u t u r a del y que su r ja u n b r i l l a n t e p o n e n i r de 
pueblo a l e m á n , deseo expresar m i opi-
n i ó n . Preparado po r una f>< r i e de 
actos gubernamentales , u n a nueva or-
den se pone en v i g o r p a r a t r a s l ada r 
los derechos fundamentales do ' a per-
sona del Ka i se r a l pueblo. 
« C o n el lo t e r m i n a u n p e r í o d » que 
se m a n t e n d r á con honor anta1 las f u -
turas generaciones, A pesar de toda,4 
las luchas entre l a au to r idad i n v e s t i -
da y las fuerzas aspirantes , l e ha s i -
do posible a nues t ro pueblo demos-
t r a r ese ( h ^ a r r o l l o t r emendo j u e se 
ha revelado imperecedero en Jas ma-
ravi l losas proezas de esta g u e r r a . 
« E n l a t e r r i b l e t o r m e n t a d^ cna., 
t r o a ñ o s de gue r r a han desaparecido, 
s in embargo, an t iguos modelos, no 
para dtejar sus m i n a s t ras e l l a s ino 
para da r l e l u g a r a los nuevos mode-
los v i t a les . 
« D e s p u é s de los hechos real izado* 
en nuestros d í a s , e l pueblo a l e m á n 
puede pedir que n i n g ú n derecho que 
Sueda ga ran t i za r u n p o r v e n i r l i b r e r eliz l e sea negado. 
« L a s proposiciones de los gobier-
nos al iados que se han adoptado aho-
ra y se han extendido, deben mi o r i -
gen a esta c o i i t í c c í ó u . Y o , s in e m . 
bargo, con mis eminentes fi l iados, 
apruebo las resoluciones del P a r l a » 
m e n t ó con f i r m e d e t e r m i n a c i ó n , en l o 
que a m í se ref iere , p a r a cooperar a 
su pleno desar ro l lo , con rcnc i . l o do 
ue con ello con t r i buyo a i ?)i<2nestai 
pueblo a l e m á n . 
« E l cñTtfo del Ka i se r I m p l i c a e l 
servicio del pueblo . Ojalá^ pues, que 
este nuevo estado de cosas d é l u g a r 
a que se desarro l len todas las buenas 
facultades que nuestro pueblo nece-
si ta a f i n de soportar las t r i b u l a c i o -
nes que se c iernen sobre e l I m p e r l » 
« a  
del 
C o m e n z ó e l e s c r u t i n i o e n l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
n c i d e n t e s e n t r e e l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a y e l c a n d i d a t o a R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r A r a n g u r e n . 
P r o t e s t a d e l D r . H e r r e r a S o t o l o n g o . B r i l l a n t e l a b o r d e l S e c r e t a r i o s e ñ o r R u i z M o r i s . 
I n i c i ó aJ^r su ta rea escrutadora l a 
Jun t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , bajo l a 
Pres idencia del llcenciaxio A m b r o s i o 
R Morales . 
B I locaj de l a Jun ta se encontraba 
I h n o de p o l í t i c o s de los diferentes 
par t idos . 
De Igua l manera h i c i e r o n acto de 
l a h u e l g a d e j o s o b r e r o s d e b a h í a 
N o h a b i é n d o s e l l e g a d o a u n a r r e g l o 
e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , a c o r d a r o n 
é s t o s a y e r t a r d e i r a l a h u e l g a h o y * 
E n e l loca l obrero , de I n q u i s i d o r 
52, h i c i e r o n acto de presencia en l a 
m a ñ a n a de ayer los delegados de los 
gremloe obreros do B a h í a y los 
miembros de la C o m i s i ó n de a r b i -
t ra je . 
E l pres idente , s e ñ o r Gervasio Sie-
r r a , fué ci tado a Pa lac io por el co ro -
ne l Sangu l ly pa ra t r a t a r , en u n i ó n 
del s e ñ o r L e d ó n , c o n e l genera l M e -
nocai, sobre las pet iciones presenta-
das por los obreros a los patronos. 
L a en t rev is ta t u v o luga r a las doe de 
»a tarde . 
L a c o m i s i ó n permanente de los 
obreros se r e o n l ó inmedia tamente en 
espera del resu l tado do l a conferen-
cia del s e ñ o r S ie r ra . 
Se encont raban reun idos : por los 
braceros de B a h í a , T o m á s Reina, A n -
gel Pedroso, L u i s C a e t a ñ ü , F e r m í n 
D í a z y N i c o l á s Sosa. 
Lanche ros : Car los Chemlnes y T o -
m á s G o n z á l e z . 
Chalaneros : A n t o n i o P e ñ a , B a r t o -
l o m é M á s , Jenaro Otero y Es tan i s l ao 
Rey. 
Fogoneros, mar ine ros y s i m i l a r e s : 
Severo Gi r ino y Juan G a r c í a . 
Braceros de R e g l a : V a l e n t í n Por-
« c a r r e r o y A n t o n i o G o n z á l e z . 
Es t ibadores : Claudio Plnazo 
Juan E n r i q u e . 
A d e m á s los delegados de todos los 
aepartamentos del l i t o r a l 7 ot ros 
obreros asociados. 
ñ o r L e d ó n , el que c o n t e n í a el acuer-
do de los pat ronos . 
Las ofertas que se h a c í a n a los 
obreros se r e d u c í a n a lo s igu ien te : 
a los braceros de los muel les u n d le» 
por c iento de a u m e n t o en sus j o r n a -
les. 
Respecto a las d e m á s no se deter-
minaba nada, por ser m u y compl i ca -
das. 
J l E S ü L T A D O D E L A E N I R E T I S T A 
* r L ! ' e ñ o r S i e r r a I n f o r m ó sobre l a 
entrevista. D i j o que en e l l a se h a b í a 
a tuerto el sobre entregado por el se-
A L A H U E L G A 
E l presidente, s e ñ o r Gervasio Sie-
r r a , c o n c e d i ó l a pa lab ra a los a l l í 
reunidos pa ra d i s cu t i r . F u e r o n par -
cos en palabras . E l p r i m e r o en ha -
b la r fué e l delegado s e ñ o r Pedroso 
C o m e n z ó su p e r o r a c i ó n haciendo a l -
gunas consideraciones sobre l a ofer -
ta que presentaban, e s t i m á n d o l a ve -
jaminosa , d e s p u é s de los plazos con-
cedidos y de l a l a r g a espera sopor ta -
da por los gremios . P i d i ó a sus c o m -
p a ñ e r o s que lo secundaran en sa de-
t e r m i n a c i ó n , que e ra l a s u s p e n s i ó n 
de todos los t rabajos de l a B a h í a , 
desde hoy por la m a ñ a n a . 
L a respuesta fué u n á n i m e , c o n los 
g r i tos de ; A l a hue lga ! ¡ i A l a hue l -
ga! 
E l presidente l l a m a a l o rden y le 
y cuesta t r aba jo res tablecer l a ca lma. 
Conseguida é s t a h a b l a r o n o t ros obre-
ros y el f i n a l de sus discursos era 
coreado pidiendo la huelga. 
Somet ida l a p r o p o s i c i ó n de Pedro-
so a v o t a c i ó n , fué aprobada, t e r m i -
nando la Junta. Es ta fué presenciada 
por el Jefe do los Exper tos , s e ñ o r 
D í a z In fan te . 
presencia ea aquel la dependencia elec-
t o r a l a lgunos candidatos , en t re los 
aue se encontraban los s e ñ o r e s á c 
Ionio Pardo S u á r e z , B e n i t o A r a n g u -
ren, Gustavo Pino, Pedro H e r r e r a So-
tolongo, M i g u e j M a r i a n o G ó m e z , Mar -
t í n e z L u f r í u , Y a r i n l . . . 
D e s p u é s de enterada l a J u n t a de va 
r.-as comunicaciones y a lgunos te le-
gramas de Balaban 6, Palos , J a m o o 
y o t ros t é r m i n o s , donde 9e protes ta 
t a del r&aroltado de la e l e c c i ó n , se 
e n t r ó en l a l abor escrutadora . 
F u e r o n escrutados los Colegios n ú -
meros 1, 2, 3, 4, y 5 de A r r o y o A p o l o : 
1 y 2 de A r r o y o N a r a n j o ; 1, 2, 4 y 5 
de A r s e n a l ; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de A t a r é i ; 
1 y 2 dei Ca lva r io ; 1, 2 y 3 de Casa 
B l a n c a ; y 1, 2 y 3 de Cayo Hueso, dan 
oc e l siguiente resu l tado : 
P A R T I D O L I B E R A L 
Pa ra Representantes 
Ben i to Laguerue la . . , 
R a m ó n G a r c í a Osuna . . 
M i g u e l Mar i ano G ó m e z 





Al f r edo H o m e d o 6.763 
R a í a e j M a r t í n e z A l o n s o . • 5.969 
Fel ipe G o n z á l e z S a r r a í n z . 5.633 
Caaios Guas 4.666 
E n r i q u e Zayas Ru iz . . . . 4.395 
E n r i q u e R o l g 3.641 
Generoso Campos M a r q u e t a 3.499 





Franc isco M a r t í n e z L u f r í u . 
BaJdomero Acos ta 
Pedro H e r r e r a Soto longo . 
J o s é de J. Y a r i n i . . . . . 
P a r a Consejeros 
A n t o n i o Ru iz 
S e r a f í n M a r t í n e z 
M i g u e l Pa r rado 
Í P A S A A L A C i N C O ) 
. . . 6.690 
. . . 6.129 
. . . 4.06á 
A n d r é s Salazar 2.576 
P A R T I D O ( O X S E Y A D O R 
Para Represen t an tes 
Gustavo P i n 0 8.701 
G e r m á n L ó p e z 8.456 
Gonzalo P r é y r e de A n d r a d e 7.875 
Vicen te Alonso P u i g . . . . 7.316 
A n t o n l 0 Pardo S u á r e z . . . 7.235 
M i g u e l Coyula 6.330 
Fernando Q u i ñ o n e s . . . . 5.413 
A m b r o s i o H e r n á n d e z . . . . 5.002 
R a ú l de C á r d e n a s . . . . 4.747 
M i g u e l Delgado 3.815, 
L u i s de la Cruz M u ñ o z • . 3.2G9 
Eugenio Leopoldo Azpiazo . 3.505 
J o e é D 'S t rampes 3.201 
Ben i to A r a n g u r e n . . . 
Gonzalo A . de los R í o s . 
Feder ico Casariego . . . 
Pa ra Consejeros 
L u i s Be tancour t 
A n t o n i o L e ó n . . 
A mado Qui jano . 








P A R T I D O Ü M O > ' L I B E R A L 
P a r a Representantes 
A n t o n i o I ra lzoz 
A g u s t í n T r e t o 
Pedro Ignac io P é r e z . . . . 
Seraplo Rocamora . . . . 
M i g u e l A n g o j C é s p e d e s . . 
J o s é M a r í a Or t i z 
Manue l de J. C a r r e r á . . . 
D o m i n g o Socorro M é n d e z . 
Carlos Migue l de C é s p e d e s . 
L u i s Estefanl 
V l r i a t o G u t i é r r e z . . . . . 
M i g u e l A l o n s o P u j o l . . . . 














L a g u e r r a e n 
e l m a r 
(Cable de la Prensa Asociafla 
t«-cibl<!i) por t i hilo «llrecto.) 
DOS H E R O E S P R I S I O N E R O S 
Londres , Nov iembre s. 
E l Comandante Rafaele Rose t t i j 
e] teniente mt-tilco Pa ro lec l , qne pene 
t r a r o n en l a b a h í a í e P o l a y torpe-
tíe¿ e l acorazado a u s t r í a c o **Teribn3 
Unit is* ' , dices© ex t r ao f i c l a lmeu te que 
cayeron p r i s ione ros , s e g ú n despacho 
de R o m a a l a Exchunge Te legraph 
Compa n y . 
F A L T A L A E X P L I C A C I O N 
A m s t e r d a m . N'OTlembre 8. 
C ó m o log o i ic la les navales I t a l i a -
nos se las a r r e g l a r o n p a r a en t r a r en 
lo b a h í a de Po la y torpedear el a c ó 
razado " T i r i b u s U n i t i s , ^ n© se ha ex 
pecado t o d a t í a - dic© u n despacho ds 
^ i o n a rec ib ido a q u í . 
R a ú l del V a l l e 
F ranc i sco Car re ra J ü e t i z . 
Giordano H e r n á n d e z . . . . 
Pa r a Consejeros 
Juan M . S á n c h e z 
Rosendo Campos M a r q u e t t i 
Norbe r to B e l l o 
Buenaven tu ra Pe ra l t a • • • 
I N C I D E N T E 
Cuando se ver i f icaba e l e sc ru t in io , 
ei candidato a Representante po r e l 
I-ar t ldo Conservador, s e ñ o r Ben i to 
A r a n g u r e n v i s ib lemente con t ra r i ado , 
se d i r i g i ó a l Presidente de la J u n t a 
P r o v i n c i a l , doctor Morales , e x p r e s á n -
dose en é s t a o parecida f o r m a : 
— ¿ U s t e d , que es u n Magis t rado , n o 
so r u b o r i z a de p res id i r é s t a I n d i g n i -
dad? 
Se r e f e r í a el s e ñ o r A r a n g u r e n a l 
resul tado o l a f o r m a en que se baa 
l levado a cabo las pasadas elecciones 
y en las que, ( s e g ú n su c r i t e r i o , es-
puesto a l R e p ó r t e r , ) se m i x t i f i c ó la 
v o l u n t a d popular . 
E l doctor Morales , Pres idente de 
la Junta , r e p l i c ó e n é r g i c a m e n t e a l se-
ñ o r A r a n g u r e n , m a n i f e s t á n d o l e qu^ 
ó' c u m p l í a con su dteber d e s e m p e ñ a r -
do el re fe r ido cargo y que si a lguna 
queja t e n í a que exponer, que 10 h i -
c ie ra en la f o r m a y v í a correspon-
diente ; p r e v i n i é n d o l e l a o b l i g a c i ó n en 
que estaba de guardar orden en aquel 
s i t io . 
P R O T F S T \ D E L D R . H E R R E R A 
SOTOLONGO 
B i doctor Pedro H e r r e r a Sotolongo 
candidato a Representante por el par -
t i do L i b e r a l , p r o t e s t ó dé l resu l tado 
de l a e l e c c i ó n en todos los colegios 
escrutados. 
3 R E K B I f B i 1 A B O R D E L S E C R E T A • 
R I O 
Resul ta , en verdad, m u y á r d u a , la 
l abor que rea l i za eq Secre ta r io de la 
Jun ta P r o v i n o l a l E l e c t o r a l s e ñ o r Ja-
c i n t o R u i z Mor í a y los empleados a 
sus ó r d e n e s . 
E l s e ñ o r M o r t s hace t res d í a s que 
no concur re a su morada y en e l lo-
ca l de l a J u n t a come y duerme. 
Todo e l lo debido al enorme t r aba jo 
y l a g r a n responsabi l idad que sobro 
é l pesa con m o t i v o de estas tareaa 
electorales. 
N o obstante eete detal le , el sefior 
Ruiz M o r i s es fino y atento con todos 
los que a é l se acercan. 
Los periodistas estamos m u y agra-
decidos a sus atenciones. 
E N L A J U N T A M U N I C I P A L 
E n el e sc ru t in io in ic iado ayer p o r 
(Pasa a l a p á g i n a N U E V E ) 
las tinieblas cfcl presento. 
" B e r l í n , Octubre 28 de 1918. 
« ( F i r m a d o ) G U I L L E R m I . R .— 
(Refrendado) M A X , P r í n c i p e 4»e Ba-
den.»» 
P R E P A R A N D O E L R E T O R N O D E 
L O S V E N C E D O R E S 
I M P O R T A N T E D I S C U R S O D E L SE-
C R E T A R I O B A K E R 
NEW YOlíK, NoTiembre 3. 
Dlrlgléndoee a un vasto andltorlo áé 
prominentes protestantes, católicos y jn-4 
dios, reunldoe en Madison Square Gar^ 
den para preparar la inauguración el di^' 
11 de Noviembre de la campaña de lo^ 
ciento setenta millones quinientos mil 
pesos, el Secretario de la Guerra Bake^ 
exhortó hoy a la nación para que p n x 
voyese los fondos necesarioa para ase-* 
gurar el regreso del ejercito de Amér ic^ 
"con rapacidad más al ta y mejor prepa-í 
rada para el ejercicio de la ciudadanía."*. 
"Yo no sé cuándo t e rmina rá la ĝ ie-n 
r ra contra el Imperio alemán, declara 
el Secretario Baker; pero si estoy se-* 
gruro de é s t o : que la guerra para la b&U 
vación de la Juventud americana ha enw 
pezado y ba de eontlnnar.'* 
"Cierto es que si la guerra termina 
pronto, se neces i ta rá mucho tiempo p a r » 
traer a estos muchachos a sus casas yj 
t end rán que »er ..alojados en campameiw 
tos de los Estados Unidos y devueltos 
gradualmente a la industria y a la v i d ^ 
general de América. Será un proceso muy¡ 
largo y los accesos de nostalgia y e l 
deseo de volver a sus ocupacionos ci-4 
viles ha rá más difícil manejarlos qu^ 
ahora, cuando los guia la estrella polar, 
la estrella del Norte que les inspira tan-* 
tos actos de hero í smo." 
Mister Baker, que recientemente re* 
gresó del frente americano, hizo una 
vida descr ipción do loe americanos eil 
campaña , quienes declaró, estaban "ba-4 
t léndose como héroes" y gracias a agen* 
cias bienhechoras estaban "viviendo comd 
caballeros." 
Los civiles, dijo, deber ían hallar í& 
ci l la tarea de olvidar distinciones d3 
credo en la obra común para el bienestar 
de los soldados, lo mismo que éstos haij 
echado en olvido todas esas diferencias. 
Charles B. Hughes, que pres id ió Id( 
reunió, la caracterizo de la m á s slgni^ 
ficativa de la guerra, declarando que man 
caba el principio de una nueva era d^ 
hermandad, basada en un concepto mAi 
profundo de la tolerancia religiosa. 
Entre los que se hallaban sentados 4 
la mesa presidencial figuraban el car^ 
denal Gibbons, el Rab í Stephen Wise, ei 
Obispo David H . Greer, de la iglesia 
episcopal, Niss Evangeline Booth, direc-i 
tora del ejército de salvación y W . Bour* 
ke Cockran, representante de todas la j 
actividades catól icas de la campaña . 
( C o n t i n ú a en l a p lana OCHO) 
L o s d e b a t e s p o i c o s e n E s p a ñ a 
L a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r D a t o . E l C o n s e j o 
d e S a n i d a d a c o r d ó l a c r e a c i ó n d e v a -
r i o s I n s t i t u t o s d e h i g i e n e y h o s p i t a l e s * . 
L A S CAUSAS D E L A C R I S I S 
M a d r i d , 3. 
L a sa l ida del s e ñ o r Da to de l Go-
bierno no fué mot ivada po r enferme-
dad. 
A lgunos d i a r ios , e n t r e el los " A B 
C", l a exp l i can de l a s iguiente m a -
ue ra : 
L o s discursos pronunciados en l a 
s e s i ó n del viernes por los s e ñ o r e s 
C a m b ó y Conde de Romanoues, ex-
pl icando sus respect ivas act i tudes so-
bre l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , y e l que 
p r o n u n c i ó e l s e ñ o r M a u r a declarando 
que e l ac tua l Gobierno es i n t e r i n o y 
que precisa formal* o t ro con respon-
sabi l idad indef in ida , co locaron a l se-
ñ o r Da to , como M i n i s t r o de Estado, 
en s i t u a c i ó n sumamente d i f íc i l para 
t r a t a r con los representantes e x t r a n -
je ros , a los cuales no p o d í a ofrecer 
o inguna g a r a n t í a . 
Entonces fué cuando el s e ñ o r D a t o 
d i m i t i ó , au tor izando a l s e ñ o r M a u r a 
pa ra que eligiese las expl icaciones 
que creyese m á s conTenientes sobre 
' s u sa l ida del Gobierno. Se a c o r d ó 
a t r i b u i r la d i n i i s i ó u a mot ivos de sa-
lud , aprovechando que e l s e ñ o r D a t o 
so encuen t ra en estado convaleciente , 
E N E L S E N A D O 
M a d r i d , 8. 
E n l a s e s i ó n de l Senado e l s e ñ o r 
Royo Y l l a n o v a r e c o m e n d ó l a r e f o r m a 
de l r eg lamento de l a A l t a C á m a r a . 
E l orador a t a c ó a l ^ e ñ o r C a m b ó . 
D i j o que el leader r eg iona l l s t a i n t e n -
ta monopol iza r l a r e f o r m a p a r l a m e n -
t a r l a . Inspi rado en ideales r eg lona -
l i s t a s 
A l s e ñ o r Royo Y í l a n o v a l e contes-
t ó e l s e ñ o r M a u r a . 
"Nada—dijo e l Jefe de l G o b i e r n o -
hemos t r a t a d o en e l Consejo sobre l a 
r e fo rma d e l r eg lamento de l Senado." 
E S C A N D A L O E X E L CONGRESO 
M a d r i d , 3. 
Las izquierdas so l i c i t a ron l a con-
t i n u a c i ó n de l debate p o l í t i c o en e i 
Congreso. A e l lo se negó e l P r e s i d e n -
te de l a C á m a r a , sefior V i l la nue va . 
Es to o c a s i o n ó u n enorme es*cándalor 
v i é n d o s e obl igada l a Pres idencia a 
l l a m a r rept idas veces a l o rden a l o a 
que escandalizaban. 
E l d ipu tado d e m ó c r a t a sefior B n ^ 
r e l l d e c l a r ó que los m i n i s t r o s , desde* 
e l Gobierno, exponen sus opinión ' ' !* 
pa r t i cu l a r e s sobre l a c u e s t i ó n i n t e r -
nacionaJ, a ñ a d i e n d o que acerca de 
ese asunto no puede expresar su c r i -
te r io e l Gabinete p o r encontrarse és- . 
te en c r i s i s . 
" i ; i P a r l a m e n t o — a g r e g ó — d e b e de-
c l a r a r u n a especie de c o n v e n c i ó n pa -
ra t r a m i t a r estos asuntos que preo-
cupan a l mundo entero y de los cua-
les depende e l p o r v e n i r de E s p a ñ a . ' ' 
E l e x - m i n l s t r o s e ñ o r B u g a l l a l apo-
yó l a a c t i t u d asumida p o r e l P r e s i -
dente del Congreso a l negarse a l a 
c o n t i n u a c i ó n del debate p o l í t i c o . Y 
nuevamente p rodu je ron las I zqu ie r -
das e l e s c á n d a l o , c r u z á n d o s e g r i t o s e 
Insul tos . 
E l s e ñ o r M a u r a l o g r ó res tablecer 
el o rden declarando que m a ñ a n a con-
t i n u a r á e l debate p o l í t i c o . 
( P A S A A L A CINCO) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O O E P E O R O S O ) 
A G U I & R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s m m l e á i s l a s p l a z a s i i o p s r í a & e s d e l m m ú n y s p e r s t e s d e b a s c a 
e c C e o e r a ! . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
O , , * i A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o h c i n a s : A . 7 4 0 0 
1 > F 0 K 3 I E SOHKE E l M E R C A D O 
D E A'IVVAR 
(Por L a m b o r y Ca.) 
L a Junta E q u i t a t i v a Azuca re ra tle 
los Estados o nidos, hizo p ú b l i c o ei 
25 de Octubi-^ el con t ra to que se l l e -
vó a efecto para la compra de toda 
la zafra cubana de 191S-1919: los de-
ta l les en su ^ m a y o r í a son iguales a l 
a r r eg lo celebrado para l a compra de 
la zafra de 3917-1918. 
Unido , F r a n c i a e I t a l i a , como y a se ba 
Informado, es de 5.50c por l i b r a en 
los puertos del Nor te o 5,45c. en ios 
el anee en cantidades ap rox imada-
mente igualen por mes desde Enero 
basta Noviembre de 1919 inc lus ive . 
E l a z ú c a r debe embarcarse en sacos 
de j u t s en buen estado de unas 325 l i -
bras aprox imadamente cada uno y en 
todo caso en que se haga u n embar-
que en sacos do segunda mano se h a r á 
u n a d e d u c c i é n e no menos de 15 centa-
vos por cada una de les sacos en t a l 
estado. 
Toda disputa que sur ja bajo este 
con t ra to y que no pueda ser satisfac 
E l precio f. o. b. embarques a l Reino d o r i a m e n t e a r reg lada en t re e l compra 
dor y e l vendedor, s e r á dejado a l a r -
b i t r o de Wash ing ton . . Antes de que se 
p ida t a l i n t e r v e n c i ó n , s in embargo.. 
puer tos a l lado Sur. Los mismos p r e - l ¿ o r e l veRdedor, se s o m e t e r á la d i s -
cios son aplicables a C a n a d á si se e m - pu ta a ]a c o m i s i ó n cuDana y se ob-
barcan d i rec tamente a los puertos del | t e n d r á su consent imiento a l a r b i t r a -
C a n a d á . Para embarques a los Es ta - h e p0r egCrito. Es to s in embargo no 
dos Unidos el precio do costo y f lete gp a p i j c a r á a las disputas que se o r í -
es de 5.8Sc por l i b r a ; e l comprador | g j n e n embarquen a l Reino U n i -
asume todos los riesgos del seguro • | 0 }7ranCia I t a l i a , las cuales debe-
basta u n t ipo t é r m i n o medio de 311 r a n ser arregladas de acuerdo con las. 
centavos por $100-00 cuyo r iesgo in - ( t l iSp0s ic ioneg de la A s o c i a c i ó n Azuca-
d u y e el exceeo del seguro de 7 centa- \ ieT!L de L o n ¿ r e s 
/os por $100.00 pagado por el vende- . . , . „„ ^„Í„^ÍT,„1 nr. 
• lor de acuerdo ?on el con t ra to p a r a l I>1 el ^ Í ^ S l í S n ^ í ^ S í n ' 
!a zafra de 1917-1918. L a d i fe renc ia ! d r a f ^ ^ ^ r n t r t t o n í n ^ " 
de 0 0 . ó centavos comparados con e l ; r a n t e «1 O r m i n o W ^ » ^ . r  
rirecio lóg ico de 5,885 centavos en I 
vista del t i po de flete de 38.1|2c. por i 
c ien l ib ras en los puertos del lado 
Nor te , a l este e inc luyendo a Cabal - | 
r i é n , es para compensar a l compra -
dor por el exceso de r.eguro pagado 
1 or el vendedor s e g ú n el cont ra to de 
: J17-1918 y a l mismo t i e m p o para p r o -
nos jarabes para el consumo d o m é s t i -
co, del cual se pueda ext raer a z ú c a r , 
i s in el consent imiento del comprador . 
: E l Gobierno cubano, por o t r o lado se 
eompromete a no poner n inguna clase 
I «e res t r icc iones sobre ;a e x p o r t a c i ó n 
de jarabes a los Estados Unidos . 
Como ya lo hemos indicado en nues-
t r a an te r io r , h a b r á u n descuento de 
d e s e a r í a m o s ver u n poco de t i empo 
i r l o , de manera que la c a ñ a aumente 
su sucrosa, al m i s m o t iempo que e s t á 
ganando en tonelaje. 
" L a f a l t a de braceros creemos s e r á 
u n p rob l ema dif íc i l para l a p r ó x i m a 
zafra, pues h a b r á mayo r cant idad da 
c a ñ a y no sabemos de n i n g u n a medida 
que haya sido tomada para aumentar 
ia en t rada de la e m i g r a c i ó n . Es t a es-
casez de braceros, r e t a r d a r á s in duda 
la cosecha y q u e r r á decir t a m b i é n 
sueldos al tos , y consecuentemente u n 
aumen to en el costo de l a p roduc-
c i ó n . " 
3M"> T E R C I O S D E T A B A C O E N R A -
M A P A R A L A A R G E N T I N A 
E l s e ñ o r T o m á s B e n í t o z ha envia-
do a Buenos A i r e s ( R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a ) , 3,375 tercios de tabaco en r a m a 
con u n va lo r de $340,000.00. 
Este tabaco fué embarcado en los 
vapores " M o n t e r r e y " y " M o r r o Cas-
t l e " , que zarparon de este pue r to con 
fecha 2 y 7, respect ivamente , del mes 
ac tua l , con rumbo a New Y o r k . 
C T 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s i n f i n . 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s de h o y . I m p o n e n e l e m p l e o de l a C o r r e a 
E L E C T R I C " , q u e es e l p r o d u c t o de l a s e x i g e n c i a s de h o y . 
L a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
• •VIDOZ 
* G. MEND02 
CUBA 3 
E L E C T R I C • , 
RICAN TRADING 
OBISPO 5 
H A B A N A 
> o c 
V a o í a 
veer la cont ingencia ael aumento der. , ,on ^ . , , r • j - j i ~ 1 2 0 centavo por l i b r a por cada graur i ipos bajo el t e r m i n o medio de los t i - i , . " I • - i . » 
pos de la p ó l i z a del comiprador hasta 
v n t e r m i n o medio de 31 centavos por 
' l i b r a ; no se e n t r e g a r á a z ú c a r de me 
m á s de 96. a 98 y l ! l 0 centavo po r 
l i b r a por cada grado menos de 96 a 
04 v menos de 94 a 3'20 centavos por 
Los embarques s e r á n hechos t a n 
l . ronto como sea posible d e s p u é s d e i n o s de{)3 de prueba, 
c omenzar l a mel ienda y no menos de ! L a Jun ta E q u i t a t i v a con t inua ra 
comprando el a z ú c a r de la zafra pa-tín dos por ciento de la cant idad s e r á 
L-mbarcada du ran t e D ic i embre de 1918, 
B A N C O O H 
f r e s t a m o s s e e e i j s t e i i a 
n o n s u l a d o , 111 T V l . 
i ^ada a base de 4.985 centavos costo 
i y f lete por Cuba; 6.005 centavos cos-
\ t e y flete por Puer to Rico y 4.799 cen-
I tavos costo y f lete por a z ú c a r e s con 
'derechos pagados; el precio pagado 
\ por los ref inadores es l . H centavos 
i derechos pagados, yendo la d i ferencia 
' a l a Jun ta E q u i t a t i v a 
I L a mol ienda ha quedado te rminada 
, abora en Cuba; G u m á da el c á l c u l o 
; f i n a l pa ra la zafra de 191.7-1918, de 
i 446,083 toneladas, en con t ra de 
i o.020.720 toneladas; u n aumento de 
1422.363 toneladas. Las existencias de 
a z ú c a r en la I s l a son grandes, 324,000 
toneladas, que se comparan con sola-
mente 48,000 toneladas del a ñ o pasado 
E l t i empo, s e g ú n informes , es bas-
tan te cal iente, no obstante se han n o -
tado aguaceros que han sido m u y sa-
t i s fac to r ios . E l s e ñ o r H i m e l y , comen-
lando e-obre l a s i t u a c i ó n dice lo s i -
gu ien te : 
[ " E l t i empo duran te l a semana que 
¡ a c a b a de pasar c o n t i n ú a favorable pa-
| r a la c a ñ a , v ha sido bueno on casi t o -
j da la I s l a . L a t e m p e r a t u r a c o n t i n ú a 
m u y a l ta para l a é p o c a dol a ñ o , v aho-
-+. \ Jefe de áilmliitstnu-lftii ' I* - \\\ 8e _ i „,, „, , . ' , 
. r e í r l a Atfn.M.ln.ra. Mai.ai.a, t» r a <l«e el t e r r eno esta bien sa turado 
AiMirtatro íil.T Teléfono &i-201)5, liabana. í con las l l u v i a s de l a semana pasada 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
L A I S L A D E C U B A 
D E 
Z a f r a d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
R e s u l t a d o f i n a l d e l a m i s m a c o m -
p a r a d o c o n e l e s t i m a d o b a s a d o 
e n las c a ñ a s d e q u e d i s p o n í a n f 
l o s C e n t r a l e s , s e g ú n c á l c u l o p u -
b l i c a d o e n 2 4 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 1 7 . 
CARDENAS 






















A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
Centrales. 
I I ABANA 




l a 8 j l -
P E N S I O N E S 
» eterHinib o :.mi illa res. Certlfi '-irlos 
• I -i ArHiivo del Hjército Llbertdilor. f ju 
^nd.Ulfa marras v patentt'it, iiuttca* de 
¿mii'hAo, <-obro de créditóv i>i>f uuotfiiis-
tr<> transpíiit i ís. etc.; líneas .elefóiii'-as 
<'Mali|iiipr otro Asunto en 'fiHn.iP 
•••'ililK'ns. se Lioptlona con toda !irr>vedad 









1 I-a Jul ia . . . , , 
Mereedlta Pascual! 
Mercedita S. Co. . 
Nombre de Dios. . 
N. Sra. del Carmen 
Occidente 
Orozco 
Por t i l l a lete. , , . 
Providencia. , . . 
I 'uerto 
San Agustfn. . . , 
S. Juan Bautista. 
San H a m ó n . . . . 
Tolerlo 














































. . . . 1.935.415 
MATANZAS 
Z a f r a 
Sacos. 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I X L R , t o o - A O S B A N Q U E A R O S 
v e ^ i ^ U H E Q U E S d e V I A J E R O S m * * » » 
t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 




Anuí Jo 6D.04Ó 
Armon ía . 72,988 







Gómez Mfena. . . . 305.123 
J e s ú s Maria. . . , 85.4.86 
Jobo. , 93.745 
Josefita. . . . . . SO.524 
Limones 198.040 
Luisa 34.700 
Nueva Paz 93.300 







S.mta Amal i a . ' . 
Santa Ri ta . . . 
Santo Domingo. 
San Cayetano. . 
San Ipnacio. , 
Saratosra. . . . 
Socorro 
Tr iunfo . , . , 
Tr iunvirato . . , 









































la p á g i n a ONCE.) (Pasa 
B A N C O mm D E L A I S L A D E G O D A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O P E . L O S B A N C O S D E L P A I S . 
t i D E P O S I T A R I O D E L O S F O W D O S D E L B A W C O T E R R I T O K I A L M 
O f i c i n a C e n t r a l : A 6 U I A R , ^ 1 y 8 3 . 
B 
( t í 
Sucursales en la raisma HABANA 
Gallano lS9r—Monte 202. OñcSoy 42. 
e l a s c o a í n 20. E g í d o 2. Paseo de M a r -
124. 
S U C U R S A L E S E N E l * A N T E R I O R : 
Santiago de Cuba, 
Cfei:faegos. 
C á r d e n a s . 
Matonsas. 
Santa Clara . 
P i n a r del R í o . 
Snnc t l S p í r i t n s . 
C a l b a r i ó n . 
Sagaa l a Grande. 
UTanzanlllo. 
G n a n t á n a m o . 





Cami^nan l . 
C a l ó n de Eeyeg, 
nanos. 
Nner l t a s . 
Remedios. 
Ranchnclo , 
Encmcf jada . 
iVarlanao. 
Artemisa», 
C o l ó n . 
Pa lma S o r l a n » 
M a r a r í . 
Taguajay. 
Rata b a ñ ó . 
Placetas. 
San A n t o n i o ñ* 
los B a ñ o » . 
V ic to r i a de las T u -
nas. 
M o r ó n y 
Simto D o m i n g a . 
.376.622 3.595.000 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A R a m R E S R E PESO E7Í A D E L A J í T E 
Giros y Cambios, Compra-Venta de Valores , Descuentos, P ignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
P R E C I O , S E G U Í . T A M A Ñ O 
C E N T R O 6 A L L 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r í a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J I B í L l f l . C O N S U L T A S B E 1 2 i 
ftspeoial p a r a l a s p o b r e s : « f i e 3 y m e d í a a 4 . 
C o m p a ñ í a 
N a c i o n a 
" C R E D Í T O H I P O T E C A R I O D E C U B A ' 
A m a r g a r a , 11 , a l tos . 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN L A TIERRA" SJNO LOS EDIFICIOS 
Q.UE ESTAN SOBRE ELLA 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o « ' S t a t e s m a n " 
C c l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
I m p o r t a n t e c o n s -
t i t u c i ó n d e u n a 
G r a n C o m p a ñ í a 
d e S e g u r o s 
A n t e * l N o t a r i o de esta ciudad doc-
t o r A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a , se f i r -
m ó el juevcs 31, l a e sc r i tu ra de cons-
t i t u c i ó n de la c o m p a ñ í a " L a Comer-
c i a l " , s. A . con u n cap i ta l do ^3 m i 
l lenes, habiendo Quedado suscr i to t o -
do f s te cap i ta l en el momen to de fir-
marse la escr i tura . • 
Es t a C o m p a ñ í a se dedicar-* « toda 
la l í n e a de ceguros. tales ci-nio i n -
cendio, m a r í t i m o , te r res t re , de vida , 
fianzas, accidentes y o t ros . 
E l Consejo de l a C o m p í l a l a e ^ t i ; 
inteffrado por d i s t inguidas persona-; 
l idades de la Banca^ Comercio, Navie-
ros, Indus t r i a l e s , Prop ie ta r ios y H a -
cendados. 
La& personas que f o r m a n el Conse-| 
j o de Direc tores de la C o m p a f i í a son 
por s í solo una verdadera ^ r a n t í a j 
p a r a l a prosper idad de l a m i s m a . 
M u y p ron to podremos tener el sus-, 
t o dfc dar a conocer los nombren d»? 
'as personas que componen e' Conse-! 
Jo. i 
Muchas prosperidades le deseamos 
a la c i t ada c o m p a ñ í a teniendo a l m i s - ¡ 
n io t i empo la segur idad de un g r a n 
é í i t o . 
A . 
E n c u m p l i m i e n t o de l o que p rev ie -
ne ei a r t í c u l o tercero de l Reglamen-
to E l e c t o r a l , por acuerdo ¿ e esta 
C o m i s i ó n , y de o r d e n del s e ñ o r P re -
sidente ¿ e ia mi sma , se hace saber 
por este medio para conoc imien to de 
los s e ñ o r e s asociados, que a p a r t i r 
desdo esta fecha, y durante u n pe-
i ' o d o de diez d í a s consecutivos, es-
t a r á expuesto en el loca l , s i to a la 
derecha del v e s t í b u l o de la entrada 
p r i n c i p a l . Paseo de M a r t í , e i R E -
G I S T R O D E E L E C T O R E S , a f i n d i 
que pueda ser examinado por los se-
ñ o r e s socios e interesar , en su caso, 
¡ag inc lus iones o exclusiones qu** 
consideren r e g l a m e n t a r i a s . 
Se advier te as imismo que las so-
l i c i tudes que ae hayan de presentar 
*n uno u o t r o sent ido s e r á n ent re-
gadas en l a s e c r e t a r í a General d^ l 
Centro , pa ra que, en su o p o r t u n i d a d 
rmedan resolverse razonadamence 
por l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l . antea de] 
d í a 15 de l meg en cu r so . 
Habana , N o v i e m b r e l o . de 1918. 
M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a , 
Secre ta r io . 
Hacemos p r é s t a m o s con hipoteca de casas a l S I E T E POR CIENTO Di 
I N T E R E S A L A Ñ O y pagaderos c ó m o d a m e n t e por p e q u e ñ a s cuotas m* 
buales. 
F a c i l i t a m o s d inero en todas cantidades, pa ra e d i f i c a c i ó n de casas el 
la Habana o para su r e c o n s t r u c c i ó n . 
A n t i c i p a m o s cantidades para pagar con t r ibuc iones y plumas de aguí 
r e i n t e g r á n d o n o s en l a rgo plazo con una p e q u e ñ a par te del alquil 
mensual . 
P r é s t a m o s sobre usufructos , a lqui leres , hipotecas ya constituidas y f ' ; 
bre herencias d i fe r idas . 
Compramos , s i n descuento, pr i iaeras y segundas hipotecas y pensioi 
nes de censos o nos encargamos de su r e c l a m a c i ó n , ant ic ipando todacHj 
¿e de gastos y s in costo a lguno por e l r ec l aman te ; o b l i g á n d o s e la Com-I 
p a ñ í a a pagar el t o t a l del c r é d i t o a los t r e i n t a d í a s de haberse encarg«'l 
do de l a r e c l a m a c i ó n , aunque no b u l l e s e e l deudor pagado a ú n . 
Negociamos con toda claso de valores , C réd i t o s y reclamaciones. 
C 9 Í 4 1 idA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
K A O K m C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S i L E N D E S D E L A H A B A N A 
Pa ra N u e r a Y o r k , p a r a Xevr Orleans, p a r a Co lón , p a r a Bacas 
d e l T o r o , p u r a P u e r t o L f n A i u 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I n c l u s o las comidos . 
I d a . 
New T o r k ^>0.00 
New Orleans $3SM 
• Co lón $60J)« 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Para N e i r T o r k . 
P a n K í n i n t o n , Puer to B a r r i o » , Pue r to C o r t é s , T e l a y Be 11 r e , 
PASAJES M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o de comidas. 
I d a . 
N e w T o r k $ ó 0 . « 
K i n g s t o n $ 1 5 . » 
I ' u e r t o Ba r r io s •6(W)0 
Puer to C o r t é s . : . . . » $5<W)* 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a o y 
8 E R Y I C I O D E T A P 0 R E S 
Para i u f o r m e s : 
W a l t e r M . D a n i e l A g . G r a L 
Loi>J* del Comercio, 
Habana . 
X , Abasca l y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L a P r e c i o s a d e l M a b a / 
s . A . 
A V I S O 
De orden de l s e ñ o r Presidente, t en - xtado. los t raba jos de exploradj» ' 
go e l gus to de poner en conoc imien- I e x p l o t a c i ó n que en l a misma se ^ 
l o de los s e ñ o r e s accionistas de esta . real izando. ^ t f í 
C o m p a ñ í a que en v i s t a de las feran-' E n l a ac tua l idad hay o m p l ^ J S 
tes manifestaciones de r i co m i n e r a l , hombree n i*n ó r d e n e s del V * Z Z 
que se siguen encont rando en las m i 
ñ a s de l a misma, t i tukvdas " L a Can-
de l a r i a " y " D é c i m a de Tamayo" , s i -
tuadas en e! B a r r i o de Bueyc i to , t é r -
mino M u n i c i p a l de Bayamo, e l Conse-
jo de A d m i n - s t r a c i ó n , en Jun ta cele-
brada el 8 de l co r r i en te , a c o r d ó , de 
conformidad con el I n g e n i e r o D i r e c t o r 
. T é c n i c o , s e ñ o r Car los Rojas, l a com-
pra de l a m a q u i n a r i a necesaria para 
rea l izar con m á s ac t iv idad y r e su l -
hombres a las ó r d e n e s cei /^j0s í1'* 
í e ñ o r R u b i o Navarre te , i e i i ^ i t H ] 
e lus ivamente a la cons t rucc ión fi i 
camino, t r a m o comprendido ' ¡jjr 
"Corojo1 ' has ta las minas, con ^r iá» 
to de poder t ranspor ta r la 
m a q u i n a r i a . «u g**1^ I 
L o que se les avisa para ^ 
conoc imien to . 
Habana , Oc tub re 28 de YYiíP* 
Ledo . ^ L ü > j 
28611 
T H O R V A L D - L . C U L M E N 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N ^ ( 
O B I S P É H O T E L F L O R I D A . 
tí 
o 6421 
A M " L X a X V Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 de 1 5 1 5 . P A G I N A TOS. J 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D e t e n t e , h e r m a n o . . . 
ca r i dad de u n H a r t a t o d a v í a de la sangre generosa 
Jcl C a m a g ü e y . la epidemia de in f luen-
la bestia viscosa e insaciable, que 
desde las tr incheras de Europa envol -
viera al Planeta con sus t e n t á c u l o s , ha 
clavado con fur ia sus garras en el co-
r a z ó n mismo de la p rov inc ia de Or i en -
da t ierra de abnegaciones y I cas 
bre el desorientado r e b a ñ o humano 
T o d a la profusa 
santo como a q u é l , toda su renuncia-
c ión sublime s e r í a n acaso necesanas 
para consolar tantas t r ibulaciones y 
y dolores en esta 
I te, fecunda 
f h e r o í s m o s . 
De donde en é p i c a s edades par t iera 
I el jubi loso gr i to emancipador , nos l l e -
I gan ahora angustiosos gritos de deses-
1 p e r a c i ó n y lastimosos ayes de a g o n í a : 
I y donde la campana de la Demaja-
I gua rasgara un d í a los aires con re-
1 piques de fiesta convocando a los pue-
I blos para anunciarles la buena nueva, 
I hoy las campanas dob lan tr istemente, 
• para a c o m p a ñ a r a los agonizantes y 
I a c o m p á s de la f ú n e b r e ronda de la 
• muerte, que va l levando a la fosa i n -
I sondable la j u v e n t u d de Sant iago , de i 
I Manzani l lo , de Bayamo y de otros l u -
i g a r e s cuyos nombres de gesta sona-
I r á n siempre al o í d o cubano como 
i " tambor de v i c t o r i a . " 
La misteriosa peste—porque mucho 
Rde misterio queda a ú n en todo esto, 
• a pesar de cuanto se l leva d icho y es-
• c r í t o la misteriosa peste, que t an be-
t^nigna ha querido mostrarse hasta hoy 
• p a r a nosotros los habaneros, d e s p u é s 
de horrorizarnos con sus estragos en 
? C a m a g ü e y . acaso va a lograr que los 
:olvidemos en presencia de los que es-
B t á causando en Oriente . 
Pe r iód icos de a l l á nos describen el 
incesante i r y venir de la carroza f u -
neraria del M u n i c i p i o , a t r a v é s de las 
If-calles, conduciendo al camposanto su 
| f ú n e b r e carga; se nos habla de luga-
res donde quedan en el cementerio ca-
dáve re s insepultos, p o r fa l ta de sepul-
tureros, que huyeron empujados por 
el p á n i c o , inevi table en estos casos' 
: En una palabra , que nuestros herma-
nos de Oriente e s t á n asistiendo como 
actores y v í c t i m a s a las escenas for^ 
midables de la peste de M i l á n , que 
grabara en bronce imperecedero la 
p luma del insigne M a n z o n i . y de cuyo 
fondo dantesco, t ransf igurada por el 
dolor y santif icada por la a b n e g a c i ó n 
in f in i t a , surgiera y se elevara, inma-
culada y s e r á f i c a , la f igura ejemplar 
del obispo de M i l á n , cuya f iesta—sin-
gular coincidencia—celebra hoy pre-
cisamente el orbe c a t ó l i c o : San Car-
los Borromeo. 
hora t r i s t í s ima de 
la human idad , en que parece que ot ra 
vez, como en las viejas edades b í b l i -
la c ó l e r a celeste se descarga so-
Pero en el caso de Or iente , nosotros no 
pedimos t an to : nos c o n f o r m a r í a m o s 
con que el pueblo de la H a b a n a 'e 
sintiera capaz—que sí se s e n t i r á , se-
guramente—de repetir para aquella 
remota p r o v i n c i a — l a que en sombría- i 
horas del pasado fuera el " a l m a pa-
rens" del e s p í r i t u cubano—de repe-
t i r para Sant iago, d e c í a m o s , el ga-
l l a rdo esfuerzo con que supo, frater-
nal y opor tuno , acudir en aux i l io de 
C a m a g ü e y en sus horas de m á s honda 
c o n g o j a . . . 
He rmano , que en la t ib ia noche ha-
banera, al resplandor de las estrellas 
de nuestro cielo incomparab le , regre-
sas a t u hogar d e s p u é s del teatro , en 
la grata placidez un tanto e g o í s t a de 
quien tiene satisfechos todos sus an-
helos y necesidades; detente un mo-
mento antes de que traspongas el u m -
bra l solariego, y vo lv iendo los ojos a 
Oriente , eleva t u c o r a z ó n y tu e sp í -
r i tu con la r e c o r d a c i ó n de estas d i v i -
nas palabras, que acaso fueron tan 
intensamente verdaderas como h o y : 
Todos nosotros, los que v iv imos en 
este globo, formamos una inmensa ca-
ravana que marcha confusamente ha-
cia la fosa. Rodeamos una natura-
leza inconsciente, impasible , m o r t a l 
como nosotros, que no nos entiende, 
que n i siquiera nos ve, y de la que no 
podemos esperar n i socorro n i consue-
l o ; só lo nos queda para orientarnos 
'a r á f a g a que nos l l eva , ese se 
a n c o T 
E 0 
c t o n á . 1 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r s e r v i d o s a l o s C O M E R C I A N -
T E S , y d i r i g i d o p o r C O M E R C I A N T E S 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , t i e n e n q u e ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S e s t a b l e c i d o s e n C u b a , s e g ú n e l a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s . 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t a c o r r i e n t e e n es te B A N C O t i e n e d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O ES U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
t i n o u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
O f í c m a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
y a r t a d o 1 2 2 9 . 
T e l é f o n o s : C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 Z 
gusto de l a Reina es en sus hab i t ac io - blancas y rubias como P r i r c e s l t a s de 
nes p a r t i c u l a r e s ; a l l í las f lo r idas e r e - f u n l ienzo d« V a n - D y c k ; el P r i n c i p o 
lonas cubren los muebles, y d i j é r a s e j y los Infantes completaban el be l lo 
que a rmon izan con las f lores co loca - j cuadro f a m i l i a r , y a l i n c l i n a r n o s res-
das en b ú c a r o s de c r i s t a l y porce-1 petuosos ante la realera , c o m p r e n d i -
l ana ; los re t ra tos del Rey, del P r í n - i mos el cu l to que les profesa este 
en 
c ipe y de los i n f an t i t c s se ag rupan 
en las mesa?, en el burean , en el 
tocador, como si el recuerdo de l a 
i f a m i l i a a rmada no pudiera aban-
1 donar la nunca. Las f o t o g r a ' í a s do 
cular precepto, suma d i v i n a de toda | l a p r incesa Bea t r i z de la G r a n 
la experiencia h u m a n a : " ¡ A y u d a o s 
los unos a los o t r o s ! " Que en la t u la 
multuosa camina ta , por tan to , donde 
los pasos sin cuento se mezclan , cada 
g la t e r ra , las de los P r í n c i p e s de B a -
t t enbe rg y el que reproduce aque l la 
m a r a v i l l o s a hermosura , nues t r a c o m -
pa t r i o t a l a E m p e r a t r i z Eugenia , a 
quien es sabido que la Reina V i c t o -
uno ceda la m i t a d de su pan a aquel ¡ r í a profesa g ran c a r i ñ o , f o r m a n t a m -
' b i é n en la in teresante c o l e c c i ó n que 
que tiene hambre , extienda la m i t a d 
de su manto a aquel que tiene f r ío , 
acuda con su brazo a aquel que va 
a tropezar, levante el cuerpo del que 
c a y ó , y si alguno m á s bien provis to 
y seguro para el camino necesita no 
m á s que la s i m p a t í a de las almas, que 
las almas se le abran rebosando sim-
p a t í a . . . I 
U n a v i s i t a a l P a l a c i o 
d e l a M a g d a l e n a 
ao era desconocida para el c ron i s -
I t a la m a g n í f i c a res idencia regalada 
Sal Soberano por el pueblo santende-
| t i n o ; en d i fe ren te ocasiones h a b í a 
I recorrido el hermoso parque, e l c a m -
| po de polo, las reales cabal ler izas y 
t hab í a penetrado en las estancias sun -
I tuosas en que u n a rqu i t ec to mon ta -
I t a ñ é s puso a c o n t r i b u c i ó n sus cono-
I cimientos para a r m o n i z a r e l confor t ' ' 
j con el buen guato , mas s iempre e-j 
[ tas visitas fueren hechas en o c a s i ó n 
j en que la Corte h a l l á b a s e ausente d« 
i esta residencia veraniega. 
E n t r á b a m o s en grupos m á ? o me-
1 nos numerosos los v l s i t ame . i—los 
l mág afortunados s i r v i é n d o l e " c i -
cerone" a l g ú n a l to func iona r io pa la -
t ino— y r e c o r r í a m o s uno a uno los 
P u r e z a a l 
O r g a n i s m o 
Para hacer frente a todas jíj^ con-
t i n g t r e i a s de la v ida , preciso es te-
nerla sangre pura , para tener la , hay 
Q"e pur i f icar la , porque r a r o es p1 horn 
^re que t i en^ impurezas en su san-
gre, consecuencia del desgasta natu-
ral de la v ida . 
P^ra la p u r i f i c a c i ó n de la sangre, j E r a n las c i s m a s y a l c ron is ta le 
nay un medio senci l lo , p r á c t í c ;, efec , p a r e c í a n nuevas; de t a l modo h a sa-
Ovo y e c o n ó m i c o . Basta t o m a r Espe-1 bido i m p r i m i r l e s S. " 
cinco \ a h n a , para p u r i f i c a r la san-1 re l io personal , 
J a r a ^ n e a r organismo, norqu», plantas surgen 
sangre pura es o rgan i smo puro y sa 
vastos salones desiertos, s i n a l fom-
bras, s in cor t inas , s in f l o r e s . . . 
E n e l g r a n comedor, l a a l t a "boise-
rie" mos t r aba desnudas l a m u l t i t u d de 
repisas de c r i s t a l dest inadas ^ soste-
ner las copas de oro y p la ta gana-
das por el Rey en el spor t n á u t i c o ; 
los muebles de los salones o c u l -
taban bajo e l perca l de las fundas 
sus terc iopelos y s e d e r í a s de suaves 
matices a r t í s t i c a m e n t e combinados ; 
los viejos relojes parados daban una 
s e n s a c i ó n de abandono que dejaba en 
el v i s i t an te vaga m e l a n c o l í a . 
T a l vez, c a í d o sobre u n mueble , un. 
l i b r o en t reabier to d e c í a de unas ho-
ras gra tas t r a n s c u r r i d a s en e l reg io 
Palacio f rente a l inmenso m a r Can-
t á b r i c o , cuya f i e ra grandeza t u v o u n 
u n can tor g lor ioso en e l poeta m o n -
t a ñ é s Amos de Escalante, y e l p iano 
h e r m é t i c o , como el a rpa o lv idada de 
E^cquer, aguardaba t a m b i é n 
del salón en el ángulo oscuro 
l a mano soberana que h ic ie ra v i b r a r 
sus m a r f i l e ñ a s teclas. 
Por eso fué grande l a s a t i s f a c c i ó n 
del c ron i s ta cuando S M . l a Reina 
d o ñ a V i c t o r i a t u v o la bondad de mos-
t r a r l e por s í misma e l Pa lac io de l a 
Magdalena. 
— M i c a s n e a — d e c í a con gracejo l a 
Soberana, compenetrada ya con esta 
c h a r l a m o n t a ñ e s a , i n m o r t a l i z a d a en 
sus l i b ros por nues t ro g r a n Pereda. | 
Y d e s p u é s que en una de las t é r r a - i 
sas se hubo servido el t é , a l que a s í s - i 
t i e r o n , con la a l t a s e rv idumbre pa la -
tina., los que duran te u n a t e m p o r a -
da han tenido el honor de ser hués>-! 
pedes de SS. M M . , fu imos r e c o r r i e n 
do todas la habitaciones. . 
adornan las regias habitaciones. 
N I menos elegantes son las de S. 
131. el Rey y m u y sencil las las de l 
P r í c i p e de As tu r i a s y de sus augus-
tos hermanos . 
E n l a del p r i m e r o l l a m ó l a a ten-
c i ó n del c ronis ta u n deta l le que pone 
de re l ieve las nobles cualidades y los 
p a t r i ó t i c o s amores del j oven e i n t e l i -
gente heredero de D . Al fonso X I I I 
F ren te a l senci l lo lecho, d e s t a c á n d o -
se de la mate b l a n c u r a del m u r o , 
aparece u n C r u c i f i j o de bronce ent re 
la bandera e s p a ñ o l a y el p e n d ó n de 
Cas t i l l a 
Cuando dimos por t e rminada nues-
i t r a v i s i t a , la Reina, con sus augus-
tos h i jos , se d i r i g i ó a l campo de polo, 
sobre el b lando tapiz extendido a loa 
pies de l a Soberana jugaban SS. A A 
Las In f an t i t a s C r i s t i na y Bea t r i z , 
buen pueblo m o n t a ñ é s , pues parece 
| como que a q u í , en la Magdalena, la 
I Corte evoca las costumbres p a t r i a r -
I cales. 
i E l Palacio es la "Casona' ' . 
aKEVTE-CRíSTO. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW ÍUf iK . 
E1LAUELFIA Y "MERCEDES" 
Enfermadadef de la piel • avarlusls. 
Enfennedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarafin. 
Pr&do. 27. Tels. A-9065. F-3528. De 2 a 4. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
MUERTO POR UX CAMIOX. RECACDA-
CIOX DE 1.A ADUANA. SENTIDO FA-
L E E d M I E N J O . HAT H A R I N A PERO 
NO SE HACE PAN 
Santiago de Cuba, Noviembre 3. 
Bajando con una carretilla de mano 
por la calle Pío Rosado, esquina a He-
ledla, el menor Alfredo Carvajal fué arro-
llado por el camión automóvil 22, falle-
ciendo al poco rato. El hecho se estima 
casual 
—La Aduana de este puerto recaudó 
Las panader ías con t inúan cerrad-as 
por faita de materia prima. 
—Esta tarde dló principio en la iglesia 
de San Francisco de los Padres Paú -
les, con gran asistencia de fieles, el no-
\enano de Animas, celebrándose el pró-
ximo domingo la fiesta de Nuestra Seño-
ra del Rosarlo que no pudo celebrarse 
oportunamente por estar las iglesias ce-
rradas. 
—Después de penosa enfermedad ha 
fallecido este mediodía el señor José Gu-
tiérrez Hernández , que con su hermano 
Antonio tenia desde hace algunos años la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en esta ciudad. El entierro se efectuará 
mañana.—CASAQÜIN. 
. l i a n S a n t o s F c r c á n t e 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
" ¡ D e m a i s i a d o t a r d e ! " Pala ' . ras f a , los han reconocido como be l igeran-
t í d i c a a que suenan en las grandes tes De este reconocimiento a ' a i n -
cr is is p o l í t i c a s cuando se de r rumba dependencia no hay m á s que ' . j i pa-
a lgo que hubiera podido salvarse ha- ho; que, s in duda, se d a r á juando se 
ciendo las cosas a t iempo. Pa labrar f i r m e el t r a t ado de paz. 
que el abogado republ icano Cremien i ¿ T e n d r á n los dos elementos esla-
le d i jo el a ñ o 48 a i rey Lu io Fel ipe vos—el de los cheko-os lovakjs . que 
a qu ien a c o m p a ñ ó hasta el ^orhe de habi ta e l Nor t e de la M o n a r q u í a , y 
a l q u i l e r en que se fugó de "U pa el de los jugo-eslavos, que habita el 
l a c i o ; y como aquel p o l i t í c i a n era u n Su r—la modest ia de con ten t i r ' - e c o i 
j u d í o de gracia , a u n amigo oue en- la a u t o n o m í a y el federa l i smo que se 
c e n t r ó en la cal le media h m a des- les ofrece? Entonces Aus^ r i a -Hun-
p u é s , le d i j o : g r í a s e a u i r á siendo una g r a n poten 
— ¡ A d i v i n a de d ó n d e vengo^ ¡ D e cia y lo& Hapsburgos c o n s e r v a r á n su 
me te r a ^a m o n a r q u í a en u n f iac re» rango en Europa , aunque se nueden. 
Vein te a ñ o s d e s p u é s , en v i s ta do como se q u e d a r á n , s in l a Po lon ia aus-
que la R e v o l u c i ó n de Septiembre era t r i aca y s i n T r i e s t e y el T . e n t i n o 
cosa seria, la Re ina Isabel eonó del Pero, a l parecer, los chekos y ios es-
í j o b i e r n o a G o n z á l e z B r a b o y n o m - lovacos p r e f e r i r á n f o r m a r i in Esta 
b r ó Presidente del Consejo (1p M i - \ do independiente, y los jugo- ' íAlavoa 
n i i t r o s a l genera l Concha, q-.ie fué i p r e f e r i r á n uni rse a Serbia. Con los 
a ve r l a a San S e b a s t i á n . ¡ d o s elementos no se puede organ iza r 
—Quie ro—le d i jo la Reina—que ! una n a c i ó n , porque sus t e r r i t o r i o s es-
arregles esto. Te doy plenos pode-; t á n separados po r H u n g r í a y por l a 
res e i r é hasta donde sea ne .esario: j par te a lemana de A u s t r i a , 
hasta a un m i n i s t e r i o pres idido por I Si prevalece esta s o l u c i ó n , el E m -
P r i m . 1 perador Car los no t e n d r á m á s qUc> 
— S e ñ o r a — r e s p o n d i ó Concha—harO 20 mi l lones y medio de subdi tos : 
cuando pueda; pero creo que l l e v a - . p r ó x i m a m e n t e tantos como e l Rey 
mos dos a ñ o s de re t raso. (de E s p a ñ a ; pero de las dos monar -
Y a s í e ra ; porque dos a ñ o s antes, q u í a s , l a m á s i m p o r t a n t e s e r í a l a es-
en e l verano del 66, cuando d o r a I sa - • p a ñ o l a , po r ser m a r í t i m a ; l a de lo» 
j b e l d e s p i d i ó del gobierno a los u n i ó -! Haspburffos s e r í a la ú n i c a s in puerr-
| nistas, a los pocos d í a s de haber sal- \ tos que h a b r í a en Europa , y es l o 
i vado é s t o s la M o n a r q u í a , los c o n v i r I m á s grave pa ra aque l la d i n a s t í a que 
' t i ó en a n t i d i n á s t i c o s . | s e g ú n las ú l t i m a s noticias , H u n g r í a 
A h o r a , es en Viena dond-í se oye | tiende a separarse de A u s t r i a , a 1* 
e l ; "Demasiado tarde." E l E m p e r a - , cual nunca ha tenido c a r i ñ o y que 
dor Car los ha resuel to federal zar sus i ya para nada necesita; porque si hay 
Estados, ^ s e a crear dos eslavos, con federal ismo, los madgiares e s t a r á n 
I a u t o n o m í a sabia medida, que adop ; anulados por los eslavos, y s i é s t o » 
\ tada hace cinco a ñ o s h a b r í a llenadr, , se salen de la m o n a r q u í a a u s t r o - h ú n -
i de j ú b i l o a t r e i n t a milones de habi -1 gara, los madgiares , que son unos 
: tantes, a los cuales hoy les parece; diez mi l lpnes , c o n s t i t u i r í a n una do 
insuf ic iente , porque van a conseguir i las va r ias naciones p e q u e ñ a s de aque-
algio m á s : la independencia. l i a par te de E u r o p a ; una n a c i ó n ch i 
( Se d i r á : "Soguera de los Haps | ca, pero no d e s d e ñ a b l e , porque ten-
; bur^DS." En jus t i s ia . hay que reco- j d r í a g landes riquezas naturale'? y su 
j nocer que no han sido ellos los m á s gente es v igorosa y val iente . Acaso 
cVgos . El, A n c h i d u q u é Fe rnando | l a s e p a r a c i ó n de que se habla no sea 
Franc isco , heredero de las coronas absoluta, s i no que se t r a t e d" una 
de A u s t r i a y de H u n g r í a , .".sesinado I m o d i f i c a c i ó n en las r e l a c i ó n 3s po l í t i -
en 1914, e ra pa r t i da r io del f e l e r a l i s - , cas y e c o n ó m i c a s entre los Jos Es-
mo, y si hub ie ra subido a l t r ono , oo- tados, que s e g u i r í a n bajo l a s o b e r a n í a 
m o t e n í a v o l u n t a d e n é r g i c a , h a b r í a del E m p e r a d o r Carlos, 
hecho prevalecer esa s o l u c i ó n . A n - . Pero s i l a s e p a r a c i ó n fue^o com-
tes que é l , en 1870-1871, se m o - ' t r ó fa- pleta, los germanos de A u s t r i a , quo 
vo rab le ai ese pla t . el Emperado'* sbn otros diez millones*, p e d i r í a n , 
F ranc i sco J o s é , quien d e s p u é s de l a p robablemente , que su n a c i ó n agre-
dterrota de F ranc i a p o r los alemanes. • gase a l i m p e r i o a l e m á n , no menoa 
p é r d i d a l a esperanza de la revancha para su segruridad que po r c o n s i d e r a » 
c o n t r a p r u s i a . i n t e n t ó poner en l u - • ciones e c o n ó m i c a s ; las indus t r i a s 
gar del sistema dual is ta , compuesto austr iaoas se f u s i o n a r í a n con la9 
d e l Estado a u s t r í a c o y e1 E s t a j o h ú n - alemanas, y bajo la bandera i m p e r i a l 
g a r ó , uno en que h a b r í a u n t e r c e r , i r í a n a ciertas mercados ext ranjeros . 
Estado, que s e r í a Bohemia . A esta | Se a c a b a r í a el t í t u l o de En ine rado i ' 
B r . f r a n c i s c o H a . F e r n a n t o , 
O C U L I S T A S 
O M M l t a j •peracioBeg i e i • 0 f 
tolaB. P m i o 1 * , « t a » " 
T e l é t a w A - l S M k 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l is ta en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides , s in do lor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o pudiendo el pa-
Z - tQme8 t l \ \ ° u m a de c i ^ t e con t inua r sus quehaceres 197.348 pesos, cantidad excesiva si se tie 
ne en cuenta las pocas entradas de va-
pores hab idaá ; pero se despacharon las 
mercancías existentes en los muelles y 
tinglados. 
—Hab'endo llegado otro cargamento de 
harina, hay actualmente en esta ciudad 
unos 14.000 sacos. 
Consultas de 1 a 3 P. iu. d iar las . 
Someruelos, 14» al tos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a sangre pura , el o rgan i smo 
no, hacen los mejores 
contra las epidemias, con t ra la 
rluonza y cont ra todos los males 
f a t i g a n la humanidad . T o m a i - i o Es 
penfico V a l i ñ a se nrevipnf» *.! 
M . la Re ina su 
i ncon fund ib l e ; las 
e s p l é n d i d a s de los 
grandes j a r r o n e s ; las f lores , d i v i n a -
| mente combinadas, ponen l a magia de 
; sus var ios matices ent re los r e t r a -
prevent ivos | t (>3 y l0g b ibe lo ts , d iseminados sobre 
i n " I el noga l de las mesas y sobre el 
q u e i m á r m o l de las chimeneas. 
E l h a l l , so ofrece confo r t ab le 
L a 
" Ü N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c n a i - B a i s w l n 
O b i s p o 1 0 1 , 
A V I S O 
A l o s S O C I O S d d C E N T R O A S T U R I A N O 
L a s O f i c i n a s , d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
s e h a l l a n i n s t a l a d a s e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a , a l q u e d e b e n d i r i g i r s e l o s s o -
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
p o l í t i c a , representada por ed m i n i s -
t r o H o h e n w a r t , hombre de ta len to , s3 
opusieron el Conde Andrassy , P r i m e r 
M i n i s t r o de H u n g r í a y m á s tar t ' e Can-
c i l l e r de la M o n a r q u í a a u s t r o - h ú n g a . 
ra , y el e í e o n e n t o a l e m á n de A u s t r i a 
B l s m a r c k les a y u d ó desde B e r l í n , 
porque no le c o n v e n í a que aquel la 
m o n a r q u í a , l iberal izada regenerada v 
for ta lec ida , pudiese hacer co r t r apeso 
a l nuevo imper io g e r m á n i c o . 
A los Hapsburgos t an to les da e l 
u n i t a r i s m o como el dua l i smo o el fe-
de ra l i smo ; lo que quieren es re inar . 
No pertenecer, propiamente , a n i n g u -
na de ^as nacionalidades sobre la» 
oualeis r e inan . Aunque su ape l l ido— 
que s ign i f ica Cas t i l l o de los Ha lco-
nes—es a l e m á n , es de o r igen suizo. 
No ha habido soberano m á s cosmo-
po l i t a que Carlos Quinto , bajo cuyo 
ce t ro estaban desde los andaluces 
hasta los f lamencos. N i tampoco, des-
de que esa d i n a s t í a se l i b e r a l i z ó , en 
e l re inado de Franc isco J o s é , h a s i -
do e l la o b s t á c u l o a l progreso p o l í t i -
co. L o que hay es que, po r lo abi -
ga r rado de sus dominios ha ten ido 
que h a b é r s e l a s con el m á s c o m p l i -
cado prob lema de razas que e<iste en 
el mundo . 
Los Hapsburgos no op r imen a na-
die . E n A u s t r i a los germanos son loa 
de A u s t r i a ; é s t a no s e r í a m á s que 
u n re ino , y o c u p a r í a , con la p o b l a » 
c ión de diez mi l lones , el segundo l u -
gar en el i m p e r i o , donde el p r i m e r o 
p e r t e j u e c e r í a a p r u s i a , qlü© t e n d r í a 
cerca de 40 mi l lones , a ú n d e s p u é s do 
quedarse s in su Po lon ia y s in el S í e s -
v i g , dos amputaciones que etstán eu 
©1 p r o g r a m a de los Estados Unidos 
y de l a En ten te . 
A esto v e n d r í a a pa ra r el o rg u l l o -
so i m p e r i o de Carlos V por no ha -
berse t r an s fo rmado a t iempo, como 
lo i n t e n t ó Franc isco J o s é y como l o 
deseaba su heredero Fernando F r a n , 
cisco. Es u n castigo para l a d inas -
t í a , por haber hecho adquisiciones, 
como la de Polonia , que fueron ver-
daderos c r í m e n e s ; y es una l e c c i ó n , 
pe ro que se p e r d e r á , como tan tas 
obras de l a p o l í t i c a . Nunca f a l t a r á n 
gobernantes que cometan errores qua 
ya eran viejos cuando los Faraoneis 
r e inaban en E g i p t o . 
X . Y Z . 
D r . G o n z o l o P e t a d 
(MB.VJJVSO OKL H O S F I T A I . OJG JtMSB* 
KJ geacUa 7 del Uospltal Mtunero (Ja* 
TTtSFBCiAJUSTA Kfí VIAS IHSUíASJUM 
que o p r i m e n a los eslavos, como en I ̂ i e ^ - e ^ d e ' u J ^ / ^ 
1 1 r iñó» por loa Bayos JL H u n g r í a los madgiares o p r i m e n a 
los eslavos y a log r u m a n o s ; Juntos, 
los f í e r m a n o s y los madgiares se i m -
ponen ai soberano, y no siendo m á s 
que 20 mi l lones y medio, h^.n t e n i -
do en jaque a 30 y medio. Si ahora 
el B m p e r a d o r Carlos ha podido ma-
n i fes ta r el p r o p ó s i t o de establecer e» 
federa l ismo, es porque madgiares y 
germanos han sido derrotados en l a 
gue r ra y los cheko-eslavos, r d e m á i 
de demos t ra r en Rusia su pujanza m i -
l i t a r , cuentan con el apoyo 1^ l a E n -
tente y de los Estados Unidos , que 
N \ £ C C I O N E d OS 
i 
JíEOSAXiV AJtSAJf. 
9 »). m., «n la calla d* 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
26215 31 O 
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E S T A N T E S P A R A L I B R O S 
j-^iu^u vanna se previene e1 Ind iv i -1 • ' " " ^ ^ w u w i i w m s j 
d ú o cont ra toda suerte de a f -cc 'oprs I elpgante. con sus g a n d e s butacas 
Porque Espec í f i co V a l i ñ a , es la mejor i í o r i ; a d a s de vieios t(?rciepelos, -
P r e p a r a c i ó n que hay pa ra ta puríf i 
w c i é n de la sangre. V 
Tcdos Ion Cementos que const i tu-
>pn el Espec í f i co V a l i k a , son sustan-
cias vegetales, de r á p i d a a c t u a c i ó n , 
nuien lo toma, seguramente Sí. prepa-
ra para gozar s iempre de la mejor 
f a l l i d . 
E i Específ icf io V a l i ñ a . e s t á nroba-
no, por mi la res de enfermo-» que han 
recuperado la sa lud, d e s p u é s de to-
mar t an excelente depura t ivo En lo 
a J 'hros reg is t ros de la S e c r e t a r í a 
ae Sanidad figura el E s p e c í f c o 
£* . entre los medicamentos 
fon el n í í m e r o 5392. 
V a l i -
buenos. 
sus 
ant iguos b a r g u e ñ o s , y su g r a n esca-
lera , en uno de cuyos muros desta-
case el r e t r a t o del P r í n c i p e de A s t u -
rials y dfe sus augustos hermanos , 
ebra de Bened i to ; los salones mues-
t r a n la elegante sencil lez del m o b i -
l a r i o , y el comedor se nos aparece 
des lumbran te en t r i u n f o de l a r i c a 
a r g e n t e r í a , que fo rma sobre el m u r o 
como una g r a n c o r t i n a r i e l ada de me-
tales. E n el fondo, y r o b r e una l a r -
ga mesa, aparecen a ú n o t ras muchas 
copas de oro y p la ta , verdaderamente 
monumenta les , y que recuerdan t r i u n -
fos obtenidos por el P.ey en regatas 
nacionales e in te rnac ionales . 
Pero donde se evidencia m á s e l buen 
^ A T F W T R v P b t e n e a d ino ro de sus inven tos . A u m e n t e el va-
* ' A M . J ^ I L i ) ,or dcs , " ,T ,a rca9 > í o « o t r o « las inscr ib imos . E c o -
n o m i « t i e m p o y d inero . E v i t a r á molest ias 
m e r c a d e r e s , 11. ^ O U S E A U & . L E O N . 
» C9035 
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as 
E v i t a n d o g r i p p e 
A s i anda Capudol , actuando b e n é f i -
camente en provecho de los que e s t á n 
bajo l a amenaza de l a g r ippe . Cuando 
se siente el p r i m e r e s c a l o f r í o , lo me-
j o r es tomar una cucharada de Ca-
pudol . 
Capudol es una m e d i c a c i ó n que t o -
n i f i ca el o rgan ismo y vence el esta-
do g r i p p a l cuando e l ma l no ha tenido 
a t i empo t o d a v í a de asegurar su desa-
r r o l l o . Capudol qu i t a t a m b i é n el do-
lo r de cabeza que se presenta a l p r i n -
c ip io de la enfermedad. 
Capudol es beneficioso en todas 
las casas de f a m i l i a , porque en todo 
momento , a lgu ien necesita u n t ó n i c o 
genera l y Capudol , l o es. Se vende en 
todas las farmacias . Unas cucharadas 
bastan, para p roba r lo bueno que es 
Capudol . 
C9034 a l t l O d . - l 
N o t e m a a l a I n f l u e n z a 
Temor constante a cospr la rnfer-
níedad es casi sefruro de predigpouer-
le a uno para ello. Lo sensato es de 
observar constante aseo personal, ha-
cer g á r g a r a s con un buen antiséptico, 
participar rt«l aire libre y del calor 
del sol v reforzarse uno y toda SU fa-
mi l i a cou la EMULSION DK SCOTT. 
de puro aceite de hígado ríe bacalao 
con hlpofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afeccione» de 
las vías respiratorias. 
D r . J o s é F . B a i s í n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesls a la Avenida de I tal ia , 
número 92, altos, entre San Kafael y 
San José . 
27906 22 d. 
D r . R . C t l O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A.1340. 
T r a t a m i e n t o especial de l a A r a r i o * 
f i s , Herpe t i sn io y enfermedades de i i 
^ a i i g r e . 
F i e l y v í a s genivo-urinarias . 
D £ u f E 0 E K 1 C G I C R R A L B A S 
K S i C M A u O , I N T E S T I N O Y S U ! 
A N E X O S 
C c ü u a l t a x : d e 4 a 6 p , m . e n C o » 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A L P A R G A T A S a f i 
G S s a s s s C O N R E B O R D É 
I ^ A C A S A J . 
T i e n e e n e x i s t e n c i a d e t r e s t a m a ñ o s d i f e r e n t e s : d e c a o b a e n t e r i z a y c e d r o , 
m u y e l e g a n t e s . M O N S E R R A T E , n ú m e r o 5 . 
28869 Jt. 4 , 6 y 8 n . 
T E L E F O N O A - 8 3 9 1 
D I A B E T E S 
C U R A C I O N E F E C T I V A POR E L 
T R A T A M I E N T O D E L D R L U C E 
D E H A M B Ü R G O . N U M E R O S A S 
R E F E R E N C I A S . P I D A F O L L E -
TOS G R A T I S 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
Q A L I A N O 50. H A B A N A . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e ^ r é t l c o d e l a U n l r e r a t d a é ' 
A L M E N D A R E S 3 2 , 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m c d i c t i s » & « « m c a , 
M M ^ r c o l e a , V i e r n e s , d r 3 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
c 8805 a l t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D I A 1 U O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 1 8 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
Las ©Icccáones han pasado ya. A u n -
que la a n i m a c i ó n en t o r n o de los "co-
legios'" y oj in tenso b u l l i r de las J u n -
tas Centrales y Munic ipa les induce ; i 
a f i rmar lo c o n t r a r i o . . . Parece que las 
elecciones se e s t á n efectuando aho-
r a . . . I ncongruenc ia s de las m u l t i t u 
des! 
* * * 
Han pasado las elecciones. Las C á -
maras inc t l an su labor . ¿ H a b r á quo-
r u m ? Es este poco probable hoy. No 
I r a f i rmamos en son de censura . Les 
p e r í o d o s congreaionales adolecen, j ' n 
sus in ic ios , de ese defecto. Los s e ñ o -
res legisladores, ausentes en p r o v i n -
cias,—donde hub ie ron de ac tuar , ce-
losos del p rop io t r i u n f o y de las glo-
r ias del Pa r t i do , nunca a r r i b a n a fe 
Habana r o n t i empo para i n a u g u r a r 
l a l eg i s l a tu ra . . . :B ien e* ve rdad que, 
andando los meses, el " q u o r u m " pro-
sigue siendo escaso! 
« * * 
Mucho Se ha hablado en estos d í a s 
d» las deficiencias de l a Ley E lec to 
r a l . Pero es, en estos ins tantes , cua" j 
do la deficiencia ú n i c a de ía L e y queda 
del todo a i descubierto. ¿ C u á l es l a 
s i t u a c i ó n m o r a l de los legis ladores , 
r u é cesan? Un n ú m e r o crec ido de Rt;-
presentantes "sabe" que su mandato 
exp i r a en A b r i l p r ó x i m o . Las eleccio-
r e g de Nov iembre han ^levado a otros 
ocupados por los legisladores a ra l : : 
ce haber obtenido la confianza popu-
lar . 
E l mecanismo p o l í t i c o de la R e p ú -
b l i ca e s t a r í a entonces me jo r coord ina 
tro. Muchos de nuestros presentes ma-
les t e n d r í a n f ác i l remedio. Y el ho-
rir .onte p o l í t i c o de la R e p ú b l i c a se ve-
r í a l ib re ©n lo f u t u r o de toda pe r tu r -
b a c i ó n 
* * * 
H a y ej p r o p ó s i t o , s e g ú n ind ican a l -
gunos d iar ios gubernamentales , de 
abordar en este p r ó x i m o Congreso, la 
r e f o r m a de la L e y E lec to r a l . Dar l e a 
tedas las colect ividades p ú b l i c a s dere-
chos a n á l o g o s , en las mesas, a loe 
que d i s f ru t an ej P a r t i d o Conservador 
y e l L i b e r a l , en u^a necesidad q u t , 
aunadaanente so l i c i t an los p o l í t i c o s y 
los p e r i ó d i c o s , voceros d ^ l sent i r de 
la N a c i ó n . 
Pero ¡ m á s urgente que esta refor-
ma es la o t r a indicada por nosotros 
en las l í n e a s precedentes. 
I n i c i a d a po r 01 s e ñ o r Vicente Par-
do S u á r e z . con u n conocimiento p ro -
fundo de las necesidades p ú b l i c a s . 
• « « 
Otras necesarias medidas debe adop 
t a r con urgencia t a m b i é n nues t ro Par-
lamento. L a g u e r r a europea pareco 
p r ó x i m a a conc lu i r . Las ciudades do 
F ranc i a y de B é l g i c a s e r á n , una ve,T 
a l a suprema m a g i s t r a t u r a , i n v i s t i é n - la paz firmada, inmedia tamente re 
doles de ia s o b e r a n í a popular . ¿ N o es construidas. H a n m u e r t o m i l l a r e s de 
una precar ia s i t u a c i ó n i a de los leg i 
ladorea que. cesando ^n e l ven ide ro 
A b r i l , t ienen que mezclarse de mane-
ra act iva en la e l a b o r a c i ó n de las le-
ve?;? ¿ Q u é fuerza m o r a l puede soste-
ne r a estos p o l í t i c o s , en u n t rance 
d i f í c i l , cuando " o i gno ran qne el pue-
b l o les ha negado y a su confianza. . . ' 
Las precedentes varones, que sen 
m u y poderoeas. c o n t r i b u y e n de ma-
nera eficaz a mant/Mier. en esta úU!-
Tna l eg i s l a tu ra , desiertos los pas i l los 
de U C á m a r a . Ocur re lo p rop io en 
e] Senado, a r a í z de las elecciones 
generales. Y sncede lo n r o n i o en la^ 
al tas esferas de] Poder E jecu t ivo . L a 
v o l u n t a d del pueblo dosignf, en el m e i 
de Nov iembre a l sus t i tu to dei Jefe del 
Estado. E l Presidente de la R e n ú b ü -
ca gobierna , por tanto , du ran t e seis 
meses, conociendo el fin c i e r t o de *u 
a d m i n i s t r a c i ó n . Na tu ra lmen te , l a mo-
r a l de nuestros hombres p ú b l i c o s y 
el concepto d«i n ron io decoro nonen, 
en estas c i rcuns tanc ias especiales, 
romT>letf!mentc a salvo lo5? intereses 
d<» la R e n ú h l i c a . . . P t o el g r an de-
fecto de l a L « y es e&ta l aguna i n m e n -
sa. 
* * • 
U n d i s t ingu ido nub l i c l s t a . el seftor 
Vicente Pnrdo S u á r e / . Jefe de Des-
pacho de la C á m a r a , de Representan-
tes, ha aborriado en un notable ar-
t í c u l o , pste p rob lema, con una d igna 
e l e v a c i ó n c;e mi ra s . E l s e ñ o r Pa rdo 
S u á r e i recomienda nn nuevo sistema 
e lec tora l . L a e l cc ión del Pres!^den^., 
debiem, rCaiiüftTM. ^eerún el s e ñ o ^ Pa r 
do. p la manera de F r a n c i a . E l Per io-
do R i ñ e r a ser m á s extenso. Los car -
gos electivos, lejos de vacar con seis 
mejipt; d? a n t e l a c i ó n , s e r í a n entonces 
hombres ú t i l e s . Fa l t an brazos en el 
v ie jo Cont inente . Las i ndus t r i a s a l l í 
n e c e s i t a r á n de obreros. L a e m i g r a c i ó n 
r e s t r i n g i d a seguramente por los G v 
blernos de F ranc i a , de I n g l a t e r r a y 
de I t a l i a , h a r á que a r r i b e n pocos i n , 
migran tes a nuestras costas. 
¿ L o s campos de c a ñ a , por quienes 
s e r á n atendidos? 
B l Congreso, que ha in ic iado ya f-J' 
'.'studio de este problema, t iene ahora 
l a necesidad ds ac tuar con verdade-
ra u r g e n c i a . . . . 
M u e r t e d e l c é l e b r e 
d e t e c t i v e N i c k 
C á r t e r 
L a h i s to r i a de M c k - Í ' a r t o r . — l ) c ca-
rrt 'ttu-o a d f f i ' c t lTÍ ,—Nick-Car te r d«'« 
ce^ndj'a de cspaño le - s .—Por V f t n ^ r a 
sus padres ¡ n t e u í a ser ^ o i l f i a . (.'«-
rece de cinco m i l do l la rs , y t u c I t c .1 i 
su carro.—Ocho a ñ o s de sacrif icios. 
—Sn carrera.—Sus memor ias con-
Tcrt ldns en nove-las.—Su muer te . -
Su for tuna, 
Una noche, la casa donde sus pa-
dres s e r v í a n , s i tuada , en los alrede-
dores da l a c iudad, fué asal tada por 
una banda de c r imina les , y los padres 
de N i c o l á s y loa d u e ñ o s ¿ e aquel la , 
fueron asesinados, a l t r a t a r de defer-
derse. 
N i c o l á s s u f r i ó un golpe c rue l . A l 
perder a sus padres quedaba solo en 
la inmensa bab i lon ia neoyork ina . 
A n t e e l c r i m e n n a c i ó en su e s p í r i t u 
| una g r a n ansia de venganza y se p u -
so a l se rv ic io de la p o l i c í a pa ra des-
c u b r i r a los asesinos. Los t raba jos de 
i n v e s t i g a c i ó n a que se d e d i c ó , desper-
t a r o n en él una g ran af ic ión hac ia los 
t rabajos pol ic iacos e i nmed ia t amen ia 
p e n s ó en ser agente. 
Pero para eso le fa l taban muchas 
condiciones. No t e n í a l a edad regla-
men ta r i a , n0 h a b í a hecho el curso es-
pacia l que se exige a los profesiona-
les y c a r e c í a de los 5.000 do l l a r s qua 
como d e p ó s i t o han de entregar los po-
l i c í a s de Nueva Y o r k . Sin este d e p ó -
s i to no se admite a nadie en el Cuer-
po. 
Estos o b s t á c u l o s , le ob l iga ron a 
g u i r de c a r r e t e r o ; pero obsesionado 
p a r la idea fija, sin p e r d e d s u s i l u -
siones, d e d i c ó a l t rabajo m á s horas 
que an te r io rmente , con objeto de r eu 
n i r l a suma que je e x i g í a n y f recuen-
tó los cursos pol ic iacos profesionales. 
Ocho a ñ o s de este t rabajo , s i n des-
fcUecimientos n i desilusiones, le bas-
t a ron pa ra economizar los 5.000 do-
l l a r s , y a i cabo de este t i empo era 
a u x i l i a r del Cuerpo pol ic iaco, con sor 
v i c i o en ]as calles de Nueva Y o r k 
P r o n t o se d i s t i n g u i ó , avanzando r á -
pidamente, y d e s p u é s de escalar Jes 
puestos de cabo y sargento p a s ó a la 
p o l i c í a especial de i n v e s t i g a c i ó n . 
Es tud iando siempre, m a t r i c u l á n d o -
se en todas las as ignaturas exigidas 
r o r los reglamentos para ascender, pa 
so en breve a la c a t e g o r í a de detec-
t ive . 
Se d e d i c ó a su p r o f e s i ó n con todo 
el i n t e r é s , con todo el amor , con to-
da ¡a i l u s i ó n de su vida . H izo verda-
deros prodigios , hasta consegui r l a t í 
gran popular idad , que n ron to fué co-
nocido en toda A m é r i c a . 
C o n o c í a todos los secretos de los 
' ba jos fondos" neoyork inos ; disno-
n í a de u n a r ch ivo p a r t i c u l a r compi^ -
t íF imo , donde estaban catalogadas t ' ) -
das las b i o g r a f í a s y re t ra tos de to-
dos los c r imina les nacionales y extran-
jeros . 
Fue ron tantos sus m é r i t o s , que a 
los t r e in ta y cinco a ñ o s era e] j f f e 
deii se rv ic io cen t ra l d e t e c t í v i s t a de-
Nueva Y o r k . 
A esa edlad, sus conoc imien tos eran 
3 1 
T a b l e t 
H A B A N E R A 
l y e r d e A S P I R I N A , 
d i s t i n g u i é n d o s e d e s u s t i t u t o s , 
i m i t a c i o n e s y r e m e d i o s sec re tos . 
R e c h a z a d t o d o l o q u e s e 
o f r e z c a c o m o " l o m i s m o " y c o n f i . 
a d s o l a m e n t e e n l o q u e se b a r e c o -
n o c i d o y r e c o m e n d a d o p o r t o d o 
e l m u n d o m e d i c a l . 
• •<i<;ií::::i;::tr..i/.' -
nunca s o ñ a r l o . 
P r o n t o se hizo cargo de su va lo r 
y del d ine ro que p o d í a ganar fuera 
<ie¡ serv ic io especial d i m i t i ó su cargo 
pa ra t r aba ja r por su cuenta. 
Cuando las autoridad'es necesitaban 
e] descubr imiento r á p i d o de u n c r i -
m e n complicado, se d i r i g í a n a é l , y 
median te un impor tan te p r e m i o eu 
m e t á l i c o acordado, se p o n í a a t raba-
j a r . Conseguido el resul tado apeteci-
do r e c i b í a la cjantidad est ipulada. 
Pero la p r i n c i p a l c l ientela de N i c k 
C á r t e r se c o m p o n í a de pa r t i cu la res , 
y muchas voces v i n o a E u r o p a con-
t r a t ado por los Gobiernos para asun • 
tos de su p r o f e s i ó n . 
A los c incuenta y tantos a ñ o s se 
r e t i r ó por completo de todo serv ic io , 
t r a s l a d á n d o s e a Nueva Jarceley, duu-
de fijó su residencia. 
P o s e í a una fo r tuna de dos m i l l o -
nes de do l la r s , ganados con su t r a -
bajo. 
D u r a n t e los a ñ o s que v iv ió en Nue-
va Jarceley, descansando de su ag i -
tad'a v ida i n t e r i o r , incapaz de e n t r é -
frarse a una inac t iv idad absoluta, en 
t r e t e n í a sus ocios escribiendo sus n;e-
muchos y profundos. H a b l a b a ocho I n cr ias , cuva n u b l i c a c i ó n ie v a l i ó a l -
br .guas . c o n o c í a var ias ciencias, prac J gunos c ien tos ' de miles de d o l í a n 
t icaba todos los sportg y s a b í a carac- 1 Esas novelas, t raducidas p r i m e r o a' 
tenzarse como el mejor ac to r pudo a l e m á n , hechas en fo rma de novelas 
por los franceses y en f o r m a de no-
vela unas veces y en cuadernos m u -
t i lados otras por los editores e s p a ñ o -
les, son las que p o p u l a r i z a r o n t>a 
n o m b r e por el mundo entero, h a c i é n -
dole ei pro tagonis ta de m i l episodios 
f a n t á s t i c o s que su a u t o r no e s c r i b i ó . 
Estos episodios, f a n t á s t i c o s unos, 
reales o t ros , fueron l a cantera de 
donde ex t r an je ron sus mater ia les m u -
cbos escri tores, que t o m a r o n a N i c k 
Car te r como pro tagon is ta de snn 
e»bra3. Y estos escri tores adu l t e ra ron 
de t a i f o r m a la rea l idad , que muchas 
veces h i c i e r o n dudar de l a existencia 
r e a l del popula r detective. 
N i c k C á r t e r acaba de m o r i r , a los 
sesenta y ocho a ñ o s , en Nueva Jer-
celey. E l d í a 21 de Agosto p e r e c i ó v íc -
t i m a de u n accidente au tomov i l i s t a , 
depor te a l que ú l t i m a m e n t e se de-
dicaba a pesar de su avanzada edad. 
Su f o r t u n a , ca lculada en t res m i -
l lones de do l la r s , la ha heredado u n 
sob r ino de N i c k C á r t e r , of ic ia l Qe la 
p o l i c í a yanqu i , que ac tua lmente se ?u 
cuen t ra en Franc ia , con los c o n t i n -
gentes nor teamericanos . 
Suscribas* a l D I A R I O D E L A P4A-
R1NA y a n u o c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n duelo m á s 
U n a nueva desgracia que lamentar . 
H a m u e r t o la h i j a del i l u s t r e doc-
to r Gui teras , la i n fo r tunada MilaóVü¿, 
esposa del s e ñ o r E m i l i o D o m í n g u e z . 
Rudo «4 ataque de in f loenza q a f 
a c o m e t i ó a la d i s t i ngu ida dama no p u -
do r e s i s t i r l o a pesar de cuantos es-
fuerzos r e a l i z ó la ciencia para e/ i -
t a r el funesto desenlace. 
U n hogar , antes de a l e g r í a y de 
fe l ic idad, queda ya para s iempre de-
sier to. 
¿ Q u é nueva t r i s teza noa espera? 
¿ C u á l s e r á la de hoy? 
Porque cada d í a que pasa hay qu3 
r eg i s t r a r a lguna, honda y sentida, en 
la sociedad habanera. 
« « « 
De vue l ta . 
E l s e ñ o r Salvador Alva rez y su din 
t i n g u i d a esposa, M a r í a G o n z á l e z d*í 
la Vega, e s t á n de nuevo en su resi-
s idencia del Vedado. 
Regresaron anteayer del Nor te . 
¡Mi bienvenida1 
« * « 
\ 
Angeles d)e Granada. 
Sigue t r iun fando , noche t ras noche, 
er. el s i m p á t i c o Margot . 
C a n t a r á hoy nuevamente l a c é l o -
bre t onad i l l e r a d e s p u é s de las exhi-
biciones de E l V a l l e del I n f i e r n o y E l 
P a t r i o t a F r a n c é s , c intas que se estre 
uan en l a segunda y tercera tanda, 
respect ivamente. 
Se l u c i r á Angeles de Granada en 
nuevos couplets de su inacabable re -
pe r to r i o . 
H a y que o í r l a . . 
* * * 
L a boda de esta noche. 
Es la de ia s e ñ o r i t a Nena G a r c í a 
V i ñ a s y el s e ñ o r Can 
v a r e . Tavfo. qu9 ^ 
nueve, con c a r á c t e r 
rada de los padres dft . 
De c a r á c t e r ínti.mo * V ¡ ¿ 
• « 
De moda. 
E s t á hoy Fausto 
Y e s t á t a m b i é n M l r ¿ ¿ t e 
Se es t rena en p.] fav/v ,." 
M a l e c ó n i a p e l f c u ¿ ^ " t o ^ 
genes locas, m u y 
t e r e s a n t í s i m a . ^ ^ a ^ . 
V a a l finai de la 
Y es l a novedad en . j 
m e r a e x h i b i c i ó n de Bajo ia H -
deras, c in t a heroica, Z T dn' > 
m a r c a Fox , que tanto 
m á m e n t e He rmida . 
Es la protagonis ta Thed, „ 
A c t r i z insuperable. ^ 
S u l f ú r í c o j e G l e n u 
3 0 % A Z U F R E P U K o 
ünjaoón medicinal insuD*.M^ 
•Ibaño. Emblanquece e í ^ l M 
lairntaoÓP Limpia y embeiij" ^ 
Como este iabón ha údo fauSS 
en Cuba y Sud Aménca de^ r8?* 
Terdadero Jabón SuHúrlVde ni feí 
gue es el mejor ^BNH 
De venta en toda» las d r o p » ^ 
C N. CRITTENTON CO. 
115 Faltón Street, N e w j r t j E 
I W a HILl para el Cabello y Jalw. 
« B t agro o t a » t a a a • i é c . r g a ^ l 
--JILJIÜL!»" 
A c u d a V d . a l a l m a c é n * c j ü ^ 
Z A v e n d a r o d e h o m b r e ] 
Y pid ' '1 T o p a • i n t e r i o r ] 
m a r c a " R e í s " q u e c% l a m a s i 
• f ina , l á m a s f r e s c a y l a m á s i 
c o n f o r t a b l e q u e se f a b r i c a . ^ 1 
^BERT REIS & CO., Breadway, lt»w Ysrfe1 
D R . H W N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n h r e r u * 
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d ü t 
( d d u i i r a m e n t e ) • 
P R A D O , 3 8 ; M E I t a 1 
Todos los d iar ios y revis tas m á s im-
portantes de Nueva Y o r k , ¿ a n F r a n 
c i t co de C a l i f o r n i a . Wash ing ton y 
Nueva Orleans pub l i can largos ar 
t í c u l o s , extensas informaciones , foto-
g r a f í a s y reportajes sobre el plebeyo ¡ 
nombre de N i c o l á s C a s t e l l ó , cuya 
m u e r t e acaba de ag i t a r los n e r v i o 
yanquis con la v io lenc ia d'e un aconte-
c imien to "a la amer icana" . 
Para comprender ja s e n s a c i ó n cau 
nada por el f a l l ec imien to de este Koln-
; ' re, que no p o s e í a n i n g u n o de los 
j t ronos erguidos sobre laa presiden-
| v..a5 de " t ruts" ' financieros, y que 16-
I g icamente h a b í a de dar le la ce lebr l -
j dad, basta saber que N i c o l á s Giste ' . ' '» 
| era N i c k C á r t e r , e\ h é r o e verdadier j 
humano, de las novelas, un poco inni 
g inat lvas , que h a c í a n la fe l ic idad Me 
todos los n i ñ o s y muchos grandes eu 
los a ñ o s pasados. 
N i c o l á s C a s t e l l ó n0 d e b i ó su cel* 
b r idad a u n a ascendencia noble o a ! 
una f o r t u n a de muchos mi l lonef i de | 
do l la rs . sino a sus ex t r ao rd ina r i a s | 
proezas detect ivis tas , que ]0 popular} I 
zaron en toda, A m é r i c a p r i m e r o , en ¡ 
todo el mundo d e s p u é s . 
N i c o l á s C a s t e l l ó no era n o r t é a m e - i 
r icano. Aunque nacional izado en Ios-
Estados Unidos, h a b í a nacido ^n una 
aldea escocesa y era descendiente de 
e s p a ñ o l e s . 
Como se sabe, ei ape l l ido Castei lo | 
es m u y v u l g a r en Escocia. Todos das 
ciemden de los m a r i n o s e s n a ñ o l e s de la 
"escuadra i nvenc ib l e " del rey Fe l ina 
que d e s p u é s de su de r ro t a buscaron 
u n refugio en I n g l a t e r r a o fueron re-
cogidos p o r los mar inos escoceses, 
que los a tend ie ron c a r i ñ o s a m e n t e . 
Estos n á u f r a g o s se establecieron 
a l l í , y a l l í se casaron, creando f a m i -
l ias , a cuyos descendientes se debe la 
o.bundancia de nombreg e s p a ñ o l e s que 
So nota en c ier tas regiones inglesas 
De una de estas f ami l i a s decendia 
N i c o l á s C a s t e l l ó . 
Siendo m u y joven e m i g r a r o n sth 
padres a los Estados Unidos , pers i -
guiendo una f o r t u n a ; pero la s u e n e 
les fué adversa, y d e s p u é s de l u c h a r 
algunos a ñ o s se encontraban en si 
t c a c i ó n m i l veces peor que cuando 
abandonaron Escocia. 
Sólo cons iguieron h a l l a r colocació!» 
coa&o criados. N i c o l á á s contaba ape-
nas d i e c i s é i s p ñ o s cuando se c o l o c ó 
de car re te ro . Recordando esta profe-
s i ó n se le ha l l a m a d o siempre " C á r -
t e r " ( c a r r e t e r o ) , con ]a que se com 
puso su nombre a n t e p o n i é m í o l e ' o l 
N ick , de N i c o l á s . 
E 
L a R e v i s t a d e L u j o 
P R E P A R A S U N U M E R O 
^ 
X T R A O R D 1 N A R 1 0 
• • • • • • d e N A V I D A D . 
E L E S F U E R Z O M A Y O R Q U E SE R E A L I Z A R A POR L A P R E N S A I L U S T R A D A D E C U B A . 
¡ ¡ 2 0 0 P A G I N A S ! ! 
T E N I E N T E R E Y Y M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A - 6 5 1 7 . 
" L A C O L O N I A L " 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
MURALLA 7 1 - T E L . A-3450 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNIER 2 5 . PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
L Y C A L D I N E 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , l o s u a v i z a . 





S« es t i rpon p o r l a e l e c t r ó l i s i s , con 
¿ a r a n t í a m é d i c a do que n o se r e p r o -
i n c e n . I n s t i t u t o de E lec t ro t e rap ia . 
D r e » . Roca Casnse j P l i e i r o . 
N e p t u n o , 65> a l t o s . D e 1 a 5-
0 A o t o c a m i ó n 
C a p a c i d a d d e C a r g a 5 , 0 0 0 L b s . 
Peora i n m e d i a t o e m b a r q u e . 
N e c e s i t a m o s C o m e r c i a n t e s e n e l R a m o 












M O D I S T A S 
' D o H a d l U o de ojo en e l a c t e — H i l o , 7 cantaros . Seda, 10 ccntarH. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
Á G U I L A , n t m , 187, e n t r o Saa J o > é y Barce lona , T « l ¿ l o n # A * 8 * l 
£ K Se s o l i c i t a n a p r e n d l u s . 
E l C a l z a d o 
PARA CDRAI TODO D F S A U E G L O Í S T O H A C A l , FOB GRATE ( D E SEA 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , l o s 
A b r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M a r , s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Í . A S C O A I N 1 1 7 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
T R E S R A Z O N E S Q U E D E M U E S T R A N P O R Q U E ES E L C A M Ó N " J U M B O " E L M E J O R 
PRECIO—Podemos afrontar cualquier competen-
cia con el camión " J U M B O " de zy í toneladas. Se 
vende algunos cientos de d ó l a r e s más barato que 
otros camiones de su mismo t a m a ñ o y es el más 
barato hoy en el mercado. 
CALIDAD—Cada unidad en la completa construc-
c ión del " J U M B O " e s t á reforzada pur la reputa-
c ión nacional d» los principales fabricantes de 
partes del mundo. 
La calidad es la mejor obtenible sin tener en cuen-
ta $v c o s t a Unidad p o r unidad y parte por parte. 
el " J U M B O " es el c a m i ó n más ventajoso compa-
r á n d o l o con cualquier o t r o hoy día en el mercado 
de su t a m a ñ o . 
P O T E N C I A — C o n el eje de mecanismo de trans-
mis ión interna, el motor "Buda" instalado en el 
" J U M B O " proporc iona m á s potencia a las rue-
das traseras, que fuera posible con cualquier o t ro 
t ipo de eje. Hay potencia suficiente para todas ne-
cesidades, con su sobrante para afrontar cualquier 
emergencia. Esta potencia es constante, confiable 
y nunca fracasa. 
i 
S I M M O N S C O . « e p r e s e B t a n t e s p a r a e l E x t r a n j e r o . N e w M E 1 1 1 
A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
A g e n l i G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e C u b a 
O b r . r f í i . 2 2 S a n I g n a c i o , 1 7 
H A B A M A , C U B A . 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a i o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r » 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b ^ ; 
c i m i e n t o s . 
América Adver, Corp . -A ^ 
Pub-
1 W 
ANO L X X X V 1 
D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 4 de 1918. P A G I N A C I N C O . 
U 
m 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
mí nrimer saludo. 
K STra una dama de ilustre abo 
K n s o Carlota Bachi l ler de Morales, la 
M a r q u é de la R ^ 1 Campiña . 
So;i hoy 8UB dias- i 
I o n t a m b i é n , y me complazco en 
l i n d a r l a afectuosamejite. de la dis-
í t i n g í í d a seüoru Carlota Pance de Z a l -
r r a j l o t i c a F e r n á n d e z , la joven e in • 
L e g a n t e espoea del coronea Jul io Sau 
K S ^ t t S S del s e ñ o r P r é n d e n t e 
L la R ^ ú b l i c a . que ejerce en comí 
Í 6 u las funciones de Jefe de la Po-
llicía Nacional. 
Vn recibirá. 
A m p í e m e a s í decirlo, por expreso 
I cargo a 9Us numerosas amistadss 
I María Carlota P é r e z Piquero de C i r 
Lp'nas perteneciente a ]a l e g i ó n de so-
loras que brillan en nuestra sociedad 
P f e , triple encanto de la juventud, 
t a belleza y la elegancia. 
I , respetable y muy estimada se-
Un-a Carolina P é r e z Garc ía Viuda d--
E c h a d o , madre po l í t i ca de quienes 
t o n tan queridos en esta casa como 
L -afta; N ico lás Rivero Alonso. Ad-
IminTstrador del P iar lo de la Marina, 
S R N C A R L O S 
Zenea. Carlos Gómez y Carlos Ma-
nuel Á lvarez , que c e l e b r a r á su santo 
contrayendo matrimonio en la BOCh* 
de hoy con la s e ñ o r i t a Nena García 
Viñas . 
Carlos Piedrahita, un viejo compa-
ñero , de la época primera de L a D I s . 
c u s l ó n . y amigo siempre consecuen 
te, siempre querido. 
" Carlos Vi ' la , personalidad salient? 
de Cárdenas , donde es muy est'mado 
y muy querido, a l igual que ei br i -
gau er Carlos Rojas , retirado desdo 
hoce a 'gún tiempo en aquellos S i " 
n ver idos lares. 
Un jovencito s i m p á t i c o e inteligen 
te. Garlitos Rivero y Alonso, el mí--
ñor de los hijos de nuestro querido 
díre-j íov 
C a r i o - JUaélUK Rojo, e-, distingui-
dt' caballero, embargado en estos mo-
mentos i)or el pesar de la muerte de-
su pobr^ hermano, el P á r r o c o de Sa-
giia la Gra'Ulo. 
B l ayudante del Jefe de fe Po l i c ía 
Nacional, el teniente Garlitos Monta'-
vo y Saladrigas, hijo del Secretario 
de Gobernac ión . 
E l conocido V m e r i t í s i m o profesor 
f Secretario-Contador de ia eni-1 ¿€ pjario Carlos F e r n á n d e z . 
' s eñor Joaquín Pina . | Carlos Gonzá lez Clavel . . Charles D a 
H e m o s r e c i b i d o 
u n e s c o g i d o y s e l e c t o s u r t i d o d e 
E n c a j e s , g u a r n i c i o n e s 
t u l e s d e m e t a l 
C o l o r e s p l a t a , o r o , b r o n c e , e t c . 
y 
E n c a n t o 
C916S ld.-4 lt.-6 
i-n gvupo de damas, 
i Carolina García Viuda de Bcnnet, 
I r ^ r o M n a Mart ínez de Gay. Car lota 
t a i m a r e s de Lóne7. Carlota Monta:-
K o Custodio. Car lo t . P. de Alonso 
1 Carlota Urbano de Urrest i . la h e r 
ttnana prl ít ica esta ú l t i m a de un ami-
1^, tan distinguido como don Manuel 
K t a d u y reoresentante en Cuba de la 
• G r a n Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p x -
• Caro l ina López ^e Garda Capote, 
frnvLota Loret de Mola Viuda de la 
K - e K y la interesante Nena Bonnet 
I C a r l i n a del Amo de Acosta y su 
hija, la señorita Carol ina Acosta, tan 
encantadora. _ 
Las jóvenes y bellas s e ñ o r a s Car-
- lorien Zaldo de Mendoza. Carlot icj . 
''•faufleld Montoulieu y Carióte, V a -
B t n c i a fie Santos. 
1 L a distinguida dama Carol ina P r u -
nia de Moreyra. a k que mando, por 
ipenarado, un saludo muy afectuoso. 
K Y una Carlota m á s . que es Cuca 
Isaaverio de Pemberton, siempre 
i í l a . in teresant í s ima . 
I Señoritas . 
- Un corto grupo que presidido por 
]a gentil Lu i sa Carlota P á r r a g a for-
man María Cariota Cuervo. Cavlotica 
S c i r a , María Cariota RadiUo y C a -
rolina De^'ernine, l a graciosa hi ja del 
¿honorable Secretarlo de Estado. 
: Está de d ías la i lustrada y meri 
ItíEima señorita, Carol ina Poncet, Doc-
Itora e11 P e d a g o g í a , quien con tant(. 
^beneplácito ejerce su cargo de D i r e c 
tera de la E s c u e l a Normal. 
L a bella s e ñ o r i t a Carlota Bulnes y 
Br iñas . 
Y una criatura encantadora, Caro-
la Qlavarría . la hija del distinguide 
matrimonio H e r m á n Olavarr ia y Mar-
garita Ibarra . 
I^cs Cñrlos ahora. 
Una r e l a c i ó n larga, interminable . . . 
E l s e ñ o r Carlos de Zaldo, P r e s i -
ídente de la C á m a r a de Comercio y 
Iversonalidad Importante de nuestra 
[mundo social y financiero. 
E l Presidente de la, C o m i s i ó n del 
[Servicio Civi l , licenciado Carlos Ponts 
íy Sterling. tan conocido y tan esti-
Imado en los mejores c í rcu lo s de ia 
Isociedad habanera. 
E l Magistrado Carlos Re villa. 
Los Doctores Cario s Moya y P i -
Irhardo, Carlos Desvernine, Char lea 
|Kohly, Carlos E . F in lay , Charles Ro 
lea y el sabio naturalista Carlos de 
l i a Torre, uno de los m á s i lustres pro-
; fesores de 1? Universidmd Nacional. 
E l señor Carlos Arnoldson, C ó n s u l 
de Suecia. y s e ñ o r Carlos A . V a -
js^eur, Cónsul General de Cuba on 
|Veracniz . 
Un grupo de abogados. 
Carlos P á r r a g a , Carlos E l c i d , C a r -
llos M. de lá Cruz , Carlos Colón , Car-
llos de Anuas , Garlitos Fonts y del 
Jando»; Carols Manuel Andreu. Carlos 
|Antonio Llanes . Carlos Pichado, C a r -
los Cabello y Carlos M. Varona d-?! 
ICfsitlllo, joven culto y distinguido. 
Inue ñgwra en la Direct iva del U n i ó n 
Tliib ejerciendo iuterinamente el car-
|go de secretario. 
Un abogado m á s 
Y también notario de tanta nom-
[bradía como el doctor Carlos M. A l -
pugaray, mi amigo muy querido, pre-
sidente del Clnh Rotarlo y a la vez 
presidente del U n i ó n Club'por susti-
tución reglamentaria. 
Un saludo especial p l á c e m e dirigir 
en sus días a otro a-bogado. el joven 
tan distinguido y tan s i m p á t i c o Car-
los Obre^ón. hijrv p o l í t i c o d'eil gene-
i'ai José Miguel Gómez . 
No olvidaré, para felicitarlo afec-
tno-ament.e, a un abogado m á s . de tan 
ftttn relieve como ei distinguido y ca-
N í l e n w o joven C a r i s Miguel de C c s -
Director General de Comunica-
c:o'ie«. roron-v] Charles, H e r n á n d e z , el 
Pnb-Seo.reUrlo de Agricultura, doctor 
r ,»rHi A r m e n í e r o s . y el coronel C a r -
jrfl Robau. popular representante v i -
rpreño. 
E l general Carlos Guás. 
Carlrv? M. Ijamar, Carlos Bordena-
ve. Carlofl Wmtzer. Garios Cava l l é . 
ar1o^ Camacho. Carlos Zenetti y C a r 
•os Mannel Quintana, un antiguo OÓm* 
ranerr, d?! periodismo. 
Carlos Figueredo. Garios de Í m 
, y e A ? , a v i l á n - Charles Blasco. Car-
los Aballí , Carlos Masaó . Carlos B u s -
nuets. Carlos Pesant. Carlos Bacar i - Habiendo fallecido en esta capital 
la s e ñ o r a Dolores Mendiondo de Mar-
sans madre a m a n t í s i m a del s e ñ o r 
Rarúl Marsans, vicepresidente de es-
ta A s o c i a c i ó n , en nombre del Direc -
torio de la misma, invitamos a todos 
los asociados y amigos nuestros, pa-
r a que se s irvan concurr ir a la casa 
mortuoria; cal le de Crespo n ú m e r o 
78, a las cuatro de la tarde de hoy, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio de Colón. 
Evaris to Taboada, p r e s í d e m e ; L n l s 
R . Lamnlf , secretarlo; Agu^un M . 
Pomares, tesorero. 
Habana, noviembre 4 de 1918 
fau y Carlos Garc ía P e ñ a l v e r . 
B i coronel Charles Aguirre y su 
í -provechado y s i m p á t i c o hijo C a r i i -
t c . . 
B l joven abogado Carlos Piedrahita 
y V a M é s Acosta, que fué nombrado 
ú l t i m a m e n t e , por o p o s i c i ó n , Registra-
dor d« la Propiedad de Baracoa. 
Charles Morales. Carlos Martín Pot y 
y ei Cajero de la Habana Elec tr ic , 
Carlos Góme^. 
Carlos Mart ín Salazar, el ami.^o 
muy querido y muy s i m p á t i c o , que 
figura entre el alto personal de la 
Cuba Sugar Co. 
E l teniente coronel Carlos Macha-
do, el comandtante Carlos Maoiá y los 
Gficia.ies Garios Brodermann y Carlos 
Rcloff. 
T r e s s i m p á t i c o s jovencitos que de-
Seo saludar especialmente, y son Gar-
litos de les Santos, Carlos Augusto 
Arazoza ? Garlitos Morales y Herre -
ra. 
Los Carlos del periodismo. 
B l doctor Carlos E . Garrido, popu-
lar y muy s i m p á t i c o director de E a 
Prensa , y otnos c o m p a ñ e r o s m á s co-
mo Carlos Ayala, Carlos Forment , C a r 
los Tabeada, Garios F r a y l e , Garlo? 
Tró y Garios S. Varona. 
U n escritor culto y distinguido, el 
director de Cuba C o n t e m p o r á n e a , d r 
los de Velasco. 
Y los del D I A R I O , uno, Garios C i a -
ño , ej c o m p a ñ e r o de gracejo inago-
table, tan le ído siempre, y otro, C a r -
los Martí , periodista culto y l a b o r í o s ) 
que con el m á s feliz acierto viene fle-
s e m p e ñ a n d ó el cargo de Secretario 
General de la A s o c i a c i ó n de Depon, 
dientes. 
Hay uno m á s en ia «asa , y es, Car-
los Travieso, pertonjeciente aj p^rso-
n a i adm inistrativo. 
H a r é m e n c i ó n s incular entro los 
aus/entes, del general Carlos Garete 
Vé lez , nuestro Ministro en la Gran 
B r e t a ñ a , y quien lo es en Washing-
ton, el coronel Carlos Manuel de C¿; -
pedes, í.sf como el distinguido joven 
Charles Zaldo Lámar , a t t a c h é a la 
L e g a c i ó n de Cuba en los Estados Uni -
dos. 
Y ya, completando la r e l a c i ó n , e; 
cuerido y nunca olvidado coronel Car-
los Mendieta, quien d e s p u é o de pro-
longada estancia en Nassau ha ido a 
fijar su residencia, con su distingui-
da familia, en Nueva Y o r k . 
¡ P a s e n todos sus d í a s felizmente! 
Enr ique F O N T A N I L E S . 
L a h u e l g a d e l o s . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E \ S E S I O N P E R M A N E N T E 
E l Comi té Ejecut ivo q u e d a r á hoy 
constituido en s e s i ó n permanente, pa-
r a atender a cualquier conflicto que 
pueda surgir. 
Algunas cemisiones fueron desti-
nadas a recorrer los muelles para lo-
grar que los obreros que t e n í a n fae-
nas que realizar por la noche las r i n -
dieran como de costumbre, pues la 
huelga c o m e n z a r í a por la m a ñ a n a en 
el l itoral de la Habana, Regla y C a -
rablanca. 
L 4 H U E L G A S E E X T E N D E R A A 
LOS DÉSÍJL8 PI E K T O S D E L A R E -
P U B L I C A 
L a s impresiones que recogimos 
ron de que se c o m u n i c a r í a la decla-
rac ión de huelga a todos los gremios 
de los d e m á s puertos de la R e p ú b l i -
ca, y que dada la solidaridad que ss 
prestan q u i z á s ta l ves acuerden la 
huelga en todos los puertos. 
S O L O K A Y - B R O M O QUIÑI 
N A , " que u L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O -
V E se halla en cada cajifa. Se usa poi 
>Ddo el mundo para curar ce^fríadot 
L a S r a . M i l a g r o s G u i -
t e r a s y G e n e r d e 
D o m í n g u e z 
E l Director de Sanidad, doctor 
Juan Culteras , pasa en estos momen-
tos por el dolor inmenso de haber 
perdido a su hi ja . 
L a distinguida dama s e ñ o r a Mi la -
gros Gaiteras y Gener de D o m í n g u e z 
ha sucumbido v í c t i m ade la epidemia 
reinante. 
L a s e ñ o r a Gaiteras de D o m í n g u e z 
—cuyo entierro se e f e c t u ó ayer, 
constituyendo una gran manifesta-
c ión de d u e l o — m u r i ó on el puro se-
no del catolicismo, habiendo recibido 
en su hora postrera todos los auxi -
lios espirituales, los SanU-s S a c r a -
mentos y la B e n d i c i ó n Papal . 
Nuestro m á s sentido p é s a m e a l sa -
bio facultativo doctor don Juan G u i -
teras, al viudo s e ñ o r don Emi l io Do-
m í n g u e z y a los d e m á s familiares de 
la s e ñ o r a Milagros Guiteras. 
A l cielo rogamos porque alivie la 
inmensa pena del infortunado padre, 
nuestro respetable amigo el doctor 
Guiteras, y de su esposa la s e ñ o r a 
Dolores Genc-r de Guiteras, que llo-
ran hoy tan terrible desgracia. 
Quiera Dios poner r e s i g n a c i ó n en 
sus corazones adoloridos. 
N e c r o l o g í a 
T r a s larga y penosa enfirmedad 
rindió ayer su tributo a la t ierra, 
la respetable y bondadosa s e ñ o r a Do-
lores Mendiondo de Marsans. 
Los cuidados de sus fami' iares y 
las atenciones m é d i c a s lucharon por 
a l g ú n tiempo contra el avance pro-
gresivo de la dolencia; pero desgra-
ciadamente todos esos esfuerzos r e . 
sultaron i n ú t i l e s porque l a muerte 
c o n s i g u i ó , a l fin, arrebatar su exis-
tencia. 
E r a la extinta muy apreciada de 
cuantos tuvieron oportunidad de t r a -
tarla. Descanse en paz y reciban su 
atribulado viudo nuestro amigy) don 
Antonio Marsans y sus afligidos hijos 
Raoúl , el querido c o m p a ñ e r o repór-
ter de " E l Mundo", A r m a n d c y Ma-
rio Marsans, el m á s sentido p é s a m e 
por tan irreparable pérd ida . 
E l entierro de la s e ñ o r a Mendiondo 
de Marsans se e f e c t u a r á esta tarde, 
a las cuatro, saliendo el cortejo de 
la casa mortuoria Crespo n ú m e r o 78. 
E l c r e d o d e N c w y 
l a v e d a n 
E s é s t a una vibrante p r o f e s i ó n de 
fe, en la que al e s p í r i t u s incera-
mente religioso se une un a jen io de 
patriotismo. 
Con bellas y sentidas frases t i ilus-
tre dramaturgo af irma su fé en la 
victoria y en los altos destinos de 
su Patr ia : 
Dice a s í : 
"( reo en el h e r o í s m o de nuestros 
soldados, y en la ciencia y a b n e g a c i ó n 
de nuestros jefes. 
Creo en la fuerza del Derecho, en la 
Cruzada de los civilizados. 
Creo en F r a n c i a eterna, inmortal y 
necesaria. 
Creo en el tributo del dolor y en la 
virtud de la esperanza. 
. Creo en ei recogimiento, en la sa lu-
dable labor cotidiana, en la mili ¡.an-
te caridad. 
Creo en la sangre de las heridas, 
en el agua bendita de las iglesias, en 
el fuefVí de los c a ñ o n e s , en la l lama 
de los cirios sepulcrales, en las cuen-
tas del rosario. 
Creo en la plegaria de las muje-
res, en la r e s i g n a c i ó n piadosa de las 
madres, en el insomnio heroico de las 
esposas, en la just ic ia de nuestra cau-
sa, en la gloria inmarcesible de nues-
tras banderas 
Creo en nuestro gran pasado, en 
nuestro gran presente y nuestro a ú n 
m á s grande porvenir. 
Creo en lo» hijos mil itares de la 
P a t r i a y en los que sucumbieron por 
el la. 
Creo en las manog que e m p u ñ a n el 
fusil y en las manos que plega la 
o r a c i ó n . 
Creo en Dios. 
Creo en l a Patr ia . 
Creo en nosotros. 
tres pabellones para leprosos j nue- ; 
vos sanatorios para tuberculosos. 
Y por ú l f i m o se a c o r d ó conceder 
pensiones a las familias de los médi -
eos qne resulten v í c t l r i n s de la epi-
demia. E s t a signe disminuyendo. 
A E S T U D I A R L A S O B R A S D E L O S 
A M E R I C A N O S E . \ F R A N C I A 
Madrid, 3. 
l 'na c o m i s i ó n de Ingenieros m a r c h ó 
a F r a n c i a con objeto do estudiar las 
carreteras, puertos j ferrocarri les 
establecidos al l í por los americanos, 
con objeto de poder implantar en E8> 
p a ñ a los procedimientos ráp idos p<.r 
c l lo« empleadcs. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Madrid, 8. 
E l Embajador de E s p a ñ a en la A r -
gentina, s e ñ o r Soler j Onardiola, c e 
lebró hoy una c x t e n s í s h n aeonferen-
cla con el Jefe del Gobierno, s e ñ o r 
Maura. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 3. 
Se han cotizado las l ibras esterl i-
nas a '2:iAó. 
L o s francos a 90.0,>. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A f l A 
(VHaiMIHd « l 9P QuaiA) 
E n a u x i l i o d e l a s c o -
m a r c a s d a m n i f i c a d a s 
Santiago de Cuba, Noviembre 3. 
E l Alcalde Municipal , licenciado 
J o s é Camacho Padró , ha pedido al 
s e ñ o r J o s é Mar imón Jul iach , hijo 
adoptivo de esta ciudad, que promue-
v a suscripciones a favor del Comité 
de Auxil ios de Santiago contra l a en-
fermedad reinante, e s p e r á n d o s e del 
s e ñ o r Mar imón que a t e n d e r á la s ú -
plica. 
Casaquín . 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s 
d e l a H a b a n a 
Carlos Rniz. Carlos B e n í t e z C n r -
or R l o n é t a * . Carlos Escasena , C a r -
Mos Martínez. Carlos María Cal lava, 
( a r n; P t o t é , Carlos Manuel Azpiazo. 
!larlf>s L!río. Car los Glynn. Carlitos 
H O M B R E S 
finí11^1 wneCesitan un aParato c ient í -
neo Deben aprovechar oferta mitad 
ne valor para dar cabida a nueva re 
mesa. Folletos G R A T I S enviando se-
3 cts. H A V A N A M E D I C I N E Co 
28P666ad0 nÚmero 636' H A B A N A , 
ta " 4-n. 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
" L a f l o r d e T i b e s " R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Nov'embre 1. 
INCENDIO 
A In una y inedia de la madurgada de 
hoy se declaró un vilenlo incendio en la 
casa número 121 de la calle de Gacel, 
propagándose con rapidez a las casas 
contiguas; y al acudir los bomberos, se 
encontraron con que no babía agua. . . . 
por lo que ardieron completamente tres 
viviendas y gracias a los vecinos, que 
con cubos de agua Impidieron mayor pro-
pagadíín, no habiendo que lamentar más 
pérdidas. 
Cuando el agua del Acueducto hizo su 
aparición, ya el fuego estaba localizado. 
E l incendio se inició en una fábrica de 
chorizos propiedad de los señores Sán-
chez y Bada. Los vecinos dicen que los 
hornos de la fábrica de embutidos no se 
apagaban por las noches. 
Las tres casas destruidas no estaban 
aseguradas; las existencias de la "cho-
rlcera'* tenían un seguro de doce mil pe-
sos. 
E l Juzgado actúa y hasta ahora no hay 
detenidoa 
E L CORBESPONSAL 
E s t a a n t i g u a c a s a t i e n e e n 
e x i s t e n c i a u n e s p l é n d i d o 
y v a r i a d o s u r t i d o e n v a j i -
l l a s d e t o d o s p r e c i o s . -
N u e s t r a e s p e c i a l b a t e r í a 
d e a l u m i n i o p a r a c o c i n a 
e s a s o m b r o s a . - H a y v a r i e -
d a d e i n f i n i d a d d e o b j e t o s 
A c o n t i n n a c í ó n hablé el s e ñ o r P r a -
dera, combaUendo las reformas judi-
ciales, 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O 
D E S A N I D A D 
Madrid, 3. 
E n reun ión celebrada por e l Con-
sejo de Sanidad, bajo l a presidencia 
del s e ñ o r M a r q u é s de Alhucemas, se 
a c o r d ó autorizar a todos los labora-
torios oficiales y partlcultares p a r a la 
p r o d u c c i ó n del "semm equino", ut i -
lizando p a r a ello los caballos ofrec í -
dos por el e j é r c i t o . 
T a m b i é n se acordó adoptar medi-
das contra los acaparadores de medi-
cinas, llegando a l secuestro de ellas 
si fuese necesario. 
Otro de los acnerdos tomados con-
siste en presentar a l Parlamento un 
proyecto creando dlesi Institutos re-
(donales de higiene, nuere hospitales. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L « C L U B C O V A D O N G A * E > «LA 
T l í O P I C A L , " 
Entusiastas cual ningunos, los de 
Cangas de Qnís , .agrupados ¿u la so-
ciedad que ostenta el nombro suges 
tivo y s i m p á t i c o de "Club Civadou-
ga," l levan a sus fiestas, a lí>p acto.-i 
todos de su p r ó s p e r a vida social ios 
arrestos y las e n e r g í a s de la r a z a 
fuerte y vigorosa, y a s í no es de ex-
t r a ñ a r que aquellas fiestas, de frater-
nidad y de a l e g r í a , t e n g » n .-1 sello 
imperecedero de la a l e g r í a franca v 
v ir i l que los revela tal cualos soii 
ellos: sanos de cuerpo y esp ír i tu , 
dispuestos siempre a toda obra gran-
de y generosa, prontos siempre a la i 
justas expansiones que son vida y 
salud y a l e g r í a . 
E n aquel m á g i c o s a l ó n de 'T^a Tro-
picaj", bien llamado " E l E n s u e ñ o " 
r e u n i é r o n s e ayer las nutridas hues-
tes del "Club Covadongp," ea á g a p e 
fraternal . 
Pese a lo inseguro del tiempo mar-
c e ñ o que "disfrutamos" los rapaces 
acudieron entusiastas a su fiesta, y 
con ellos fueron las gentiles "rapací 
ñ a s " siempre buenas y lindas. 
Y amorosamente prendidos con el 
sugestivo encanto de sus ojos s o ñ a -
dores y dulces, pasaron felices horas 
de grata a ñ o r a n z a . 
o c 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . r f j T l 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
m a l e s t a r c o n s e c u e n c i a de d e s ó r d e n e s o r g á -
n i c o s , p a l i d e z d e n s a , m a l h u m o r f r e c u e n -
te, d e c a i m i e n t o f í s i c o y o t r o s t r a s t o r n o s , 
h a c e n d e v u e s t r a v i d a , u n a m o r t i f i c a c i ó n . 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
R E G U L A R I Z A V U E S T R A S F U N C I O N E S . 
For ía l ece vuestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los dcsarrc¿Ios, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITARIOS: 
Sarré, Johnson, Taquechol, Barrara y Majó Coromer. 
HllIlM I'1 W 
j.h.dtl medical i 
Buffjto.NY EO m 
Z A I D O V C O H P A S I A 
C U B A , N o f . 7 6 y 7 8 . 
Racvn pt^os por cabla, rlnin letras 
a corta 7 larga rifta y ¿«a cartas 







7 demás ekpitcles 7 dudadas da loa 
Kstndos Vniáot Méjico y Burop*. asi 
como sobre lodoe los pueblos da Be-
pafia y sus pertenenalas. 
SH K E C I B B X DEPOSITOS E N CÜBN-
TA CORRIKNTR. 
/ t á T R E O A Ñ E 
A L N I Ñ O 
A3LI.A.R lio 
Presidiendo la fiesta. dÍ3frutando I da<ie8 se hacen lengfuas propios v 
del car iño y de la a l e g r í a ae todoe, I e x t r a ñ o s . ; E s insustituible, 
estaba al i i el presidente del Club, e l mi>^.ra que .]os l l o r e s puedan for 
querido amiigo s e ñ o r Manuel L l o r a n J ^ ^ f ^ P ^ ^ ^ a idea de U selecta 
I concurrencia que fué de la fiesta e: 
di, de cuyos entusia&moa y a^tlvida- mayor encanto, damos a cont inuació: : 
1 algunos nombres de s e ñ o r a s y seño'. 
' ! r i ta?, tomados a l azar. 
Helos a q u í : 
S e ñ o r a s : 
Nicolasa z a b a l a de L l o r a n ^ . Mer, 
cedes F e r n á n d e z de Pérez- ' Pur-a 
Aguado de M e n é n d e z , Dolores r . de 
Marinas, A n a Barrero Viuda de Ga-
?lego7 Dolores Garc ía de Díaz , Do-
lores Morales de Cibrián, Dolores do 
Gonzá lez , A s u n c i ó n Fresno de Gon-
z ó l e z , María Gonzá lez de Lónez, C a r -
men García de Mart ínez , Dolores So . 
lioso Viuda de Pinet, Enriquota Co» 
mes a ñ a 
S e ñ o r i t a s : 
Canne l ina Laurr i e ta . Carmel ina A> 
varez, Amel ia Alvarez . Nieves F e r -
n á n d e z , Valent ina Díaz , María T e r e , 
sa Clbrlán, Dolores Cibrián, Dolores 
Cibr ián . María Migoya, María .loseta 
Otero. Cas i Bilbao. C.raciella Córdox 
ba, Mar ía R o b í n , Soledad, Mera, Ro-
sario H e r n á n d e z , L u z María Carbó, 
E l v i r a Migoya, Esperanza Pinet, P u -
r a Agnado, Generosa Muñiz . Rosa 
Cuesta, Oovadonga Cuesta, Emol ina 
M. Díaz , Gloria Cuesta, Angelita Vi-
gil, Nieves Vig i l . 
Terminado el almuerzo, esplendido 
y suculento, se in ic ió uu animado 
baile, que el astr© rey se d i g n ó ¡al 
f in! i luminar con su soberana pre-
sencia. 
r No hemos d^ terminar estas brcvesi 
l í n e a s s in enviar, con este motivo un 
saJludo de f e l i c i t a c i ó n a los 'bornes' da 
la Direct iva y C o m i s i ó n Organizado-
r a : Bien, famil ia! 
I ) . F . 
G o c e s u s g r a c i a s , V i m s v s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : É L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C u t i s d e R o s a 
Así afelpadito. sonrosado, fino ¡f d» 
suavidad extraordinaria, pone a laií da-
mas la tez de su rostro, el uso de la 
CUSMA NABOB. afeite delicado nue hace 
saludable el cutis y quevembellece a las 
damas, que evita arrufas, que quita man-
Cbas, que defiende el cutis. CREMA NA-
FOB en el tocador, prueba el saber d i 
la dama que la usa. Se vende en las 
sederías y en las boticas. Representan-
te. Rafael Díaz, Angeles, 8. 
C9(M6 alt. 4d-l 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 piezas, a $22.75 
T é a l a s en 
" L A C O P A , , 
M I K A J í d T x P A S C U 1 X 
ííey)tuno 15. 
c 8371 1 5 d - 2 í 
p a r a r e g a l o s y c r i s t a l e r í a A V E r M I D A D E " l T A L I A - 4 3 
m u y f i n a . B . ( G A L i A r H O ) 
T b l b p o m o / V 8 6 6 0 - A > . b a n a 
L a m e j o r m a n t e q u i l l a q u e s e f a b r i c a e n i o s E s t a d o s U n i d o s M A R I N A 
;IA.M0R(íJOh 
TA.8056 
C R E A M E R Y 
B U T T E R 
L a m á s e x q u i -
s i t a . D e f i n a 
c r e m a . 
U n i c o r e c e p t o r e n C u b a : A r m a n d o A r m a n d . S o l 17 y 1 9 . T e l é f o n o A - 1 2 5 8 . 
D e V e n t a e n " A m e r i c a n G r o c e r y * * , C a f é E u r o p a , P a n a d e r í a s " E l D i o r a m a " \ 
S a n t o D o m i n g o " y p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s d e V í v e r e s F i n o s d e l a R e p ú b l i c a , 
. P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 4 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 





" E L S E C R D E S U S A N G R 
C i n t a s s a c a d a s d e l a s o b r a s d e l c é l e b r e n o v e l i s t a i n g l é s , W I L K I E C O L L I N S . 
P r o n t o : L a V i d a p o r u n B e s o . R e p e r t o r i o E . P a s c u a l . A m i s t a d 1 0 8 . T e l . A - 1 9 ^ 
lj i •• C9166 4d.-.1 ^ J 
" E N F A U S T C T 
T H E D A B A R A , e n l a s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e n s e i s a c t o s 
" B A J O L A S D O S B A N D E R A S " , B a s a d a e n i a n o v e l a d e l f a m n s n a u t o r O V I O A 
E S P E C T A C U L O S 
A ACION AL 
La función de esta noche cc:isU 
de trea tandas 
E n la primera, la zarzuela '¿1 
:>aís de las aadas." 
En la segunda, la revista "Los 
amos del mundo." 
Y en la tercera, la opereta "Mo-
linos de Viento." 
E i ml^rcoleó, beneficio de Consue-
lo Esplugas y Antonio P. Suriano, 
con un escogico programa. 
Se pondrá «n escena "Serafín «1 
PIntarero", y en el cuadro ' La ale-
gro farandola", de "Los amog del 
mundo", la "Torta-Ajada" cantara 
en eorio el couplet "Mala Entraña. ' 
Soriano cantará Jotas, en cómico; 
E l sábado 9. comenzará la exhibi-
ción de la interesante serie " E l Con-
de de Montecristo." 
Pronto, la interesante cinta "La 
amada ê Parte. ' 
de las modernas fábricas d3 cañones | E l 14 se estrenarán loa dos pri-
en Inglaterra. : meros episodios de la magnífica ss-
EI sexto, un anticuo castillo faa- I ue "L-v sortija fatal." 
tástico donde se evoca a los antiguos j piaan argumentos de estas pelícu-
las al Teatro Maxim o a Santos y cruzados. 
E l séptimo ef, la apoteosis final dG 
la Paz universal, estando a carg-j 
tle la Iris la representación de Cuba. 
7?n esta opereta abundan las esce • 
as cjmicas y tfene. además, bailables 
muy originales que serán t-jecutadoí! 





Magnífico es el programa de 
funciói1 de esta noche. 
E n las doá tandas se proyectarán 
variadas películas. 
Martes- ' F-cs-at' encarnadas", por 
Itali'j Maii?ibi, y "El amor es una 
virtud." 
Miércoles- "Ci patriota francés" 
.'ictualíaa de ,a guerra. 
Ju í -ves : "ti yaiie del infierno" y 
"La mujor ijena", pór Fiancesca 
Lir t in i . 
Sábado. ' E l c;lmen del Gran Tea-
tro.* 
Domhigc. 'luvengar." 
MJJ VA I. \ (1AT£KKA 
I'cs fiuicioi ts con variado progra-
ma S': aiu.ir an boy en este Cine. 
C9174 
J u e v e s , 1 4 : u L a S o r t i j a F a t a l 
H o y : " S e d d e V e n g a n z a " . 
E l D o m i n g o , f a m o s a t a n d a i n f a n t i l , a l a s 73o 
c o n B E N I T I N Y E N E A S , y T a n d a E l e g a n t e . P': 
C9139 
Se estrenará un magnífico decora- i L a liuurnacioual Cinematográfic-i 
do do los Hermanos Tarazona y un J pregara un programa extraordinaria 
espléndido vestuario de la Casa Ca-1 en yue será exhibida la bella c inu 
ramba. i "liaby la rel^a del dollar", por L l -
Ante8 de "La^ Musas de la Guerra" j "a Millefleur. 
y para que el programa sea más su- se pondrá en rgeena "La Revoltosa", , Se preparan los siguienre3 estre-
gest^vo, cantará también, en obse- r-0r Esperanza Iris y Enrique Ra- ¡nos : "Duelo en la sombra", "La d^ 
qulo" a los beneficiados, el "Teiesfo- ^oa . j sertora", "Silencio y oscuridad", " E l 
ro del Campo." Continfian los ensayos de "Sangre i testamento de Diego Rocafort", "Las 
Polaca" y "La Cigarra y la Hormi- I aventuras de Max Linder" y otras d-
PA1T.ET 
Esta noche se estrenará la opereta 
de actualidad "Las Musas de la Gu0"' 
rra ." 
A esta obra so le ha dado el si-
guiente reparto: 
CntSi Esperanza Ir is . 
I i \ Musa de la Aviación, Esperan-
za Iris . 
L a Musa da la infantería, Josefina 
Peral. 
L a Musa de la Caballería, Vicen-
ta Montarde. 
La Musa de la Artillería. María 
Terradag. 
La Musa de la Marina, Blanca Bár-
cena. 
L a Máquina Loca, Esperanza Iris-
La Ginebra Holandesa, Esperanza 
Iris y Josefina Peral. 
L a Cruz Reja Aliada, Esperanza 
Iris y Vicenta Monterde. 
L a Chaveta, Esperanza Iris . 
L a Charrasca, Josefina Peral. 
E l General Cumplido, Amadeo 
Llauradó. 
OMigado, José Galeno. 
E l Doctor Mata, AnastasiD Gonzá-
lez. 
Longincs. Alfredo Morales. 
Cascos, Francisco Pérez. 
Fuertes, Enrique Robles. 
Bombacho. José Rulz Madrid. 
Bombín, Manuel Vlllarreal. 
L a Espada Toledana. Carlos Bae 
na. 
E l Algodón Pólvora. Luis Guzmán. 
L a Macana, Josefina Peral y Enri-
que Ramos. 
E l Tanque, Francisco López Pozo. 
Trn Cruzado, Enrique Ramos. 
T'nn Princesa, Josefina peral-
E l Sable. Amadeo Llauradó 
Damas de la Cruz Roja, Holande-
sas. Boy Scouts, Soldados, ingleses. 
Aztecss, Cruzados, Princesas, Coro 
general. 
Esta obra «i original de Humberto 
Galindo y Carlos Ortega; la música 
es del maestro Manuel Castro Padi-
lla. 
"Las Musas de la Guerra" tiene 
rlOg actos divid'dos «n siete cuadros^ 
que se desarrollan en la forma si-
guiente: 
La acción de] primer cuadro en 1a 
república de Chambarangaay, país 
imaginario de la América del Sur. 
E l segundo en ei fondo del mar, 
presenciándos3 el hundimiento de un 
trasatlántico por un submarino y el 
hundimiento de éste por un aero-
plano. 
E l tercer cuadro se desarroll.i. en 
Europa y representa una kermesse 
donda se recaudan fondos para l4 
C'iua Roja \liada. En este cuadro 
veremos a la popular divette y todi 
cu compañía, vistiendo el uniforme 
do la .gloriosa institución. 
En e] cuadro cuarto se ve el ata-
que - uu puerto por una gran escu'-
dradra. v lénJoi i acorazados, aero-
planos, dirlgiú!es y baterías de tierra 
en horrible lucot. . 
acreditedas marcas. 
I ALHAtfBRA 
E n primera tanda- "Juan 
rio." 
En segunda, "La Señorita 
Y en tercera, " E l servicio obliga 
torio." 
Mau-
L O L I T A ARELLANO 
Esta noche se celebrará en Guana-
bacoa una función en hono^ y bene-
ficio de ia aplaudida tiple cómica 
LolHa Arellano. 
E l programa es el siguiente; 
En la primera pa^te se proyecta-
rán cintas cómicas. • 
En segunda, " E l sexo débil", por ¡ MAKÍxOT 
Lola Arellano, Magdalena Nombeia v j Magnífico es el programa de la 
Gabriel Tejel. I fmc ión de esta noche. 
Y como final, acto de concierto! En la primera tanda se proyecla-
por Lola Arellano, Clementina Morin j ryn cintas cómicas, 
v María Luisa Aceña. : En segunda, " E L valle del infier-
• i no ', hermosa cinta en cuatro partes. 
i X BENEFICIO B E ROXA>"A ! E n tercera tanda, " E l patriota 
En fecha próxima ge celebrará en | d ances•" 
un© dt nuestros principales teatros Angeles de Granada, la aplaudida 
la gran func ón extraordinaria e i , tonadillera, interpretará variados nú-
hunor de la aplaudida artista Ro- i meros de su extenso repertorio, 
xana E n las tandas segunda y tercera-
E l programa es espléndido. 
¡EORNOS 
-ttARTI | Tandas continuas, comenzando a 
"Trini la Clavellina" ocupa la i las diez de la mañana. 
HOMENAJE A JOSE D E L CAMPO 
En ei U.r.ro Payret so • erificará 
?Í lunes 11 una fi nción en honor del 
TlaiKlido r.rtrfeta José del Campo-
por halv'T Kidc nombrado recienf;-
mente director de escena del teatro 
Alhambi a. 
E l programa es el siguiente: 
Primero y segundo actos de una 
re nocida opereta, con nuevos bailes 
:or las aplaudidas bailarinas herma-
nas Corio. 
L a zarzuela "Estuche de monerías" 
por Esperanza Iris y Pepe del Cara-
Jolgo- po. 
Estreno del pasillo cómico-lírico 
dt palpitante actualidad .original d^ 
Sergio Acebal, música dei maestro 
Anckerimnn, titulado "La influenza 
e&pafiola", por Esperanza Iris, Ser-
z'íc Acebal y José del Campo. 
Estreno de la humorada cómico-
]rrico-bailable, letra de Federico Vi-
lloch. Hermanos Robroño, Agustín 
Rodríguez, Más y López 
L a B e r t i n i , e n T a T i e r r a P r o m e t i d a 
S e 
L A T I 
R A s i n a u e r a r i o s p r e c i o s i a n u a s t u c e u i a v o s . m a ñ a n a ' s t r e n n - 1 
A M O R E S U N A V I R T U D . E l M i é r c o l e s E L P A T R I O T A F R A N C E S . E 
Será en Payret la primera vez qu'? 
Sergio! estos animales se presenten al pú-
Acebal, Miguel de' Luis, Guillermo bllco. 
Anckermann, Armando Bronca, Ma-i Entre la variedad de números qu 
primera tanda. 
Tin segunda, " E l amo de la calle." 
Y en tercera- "Mujeres y Flores." 
FAUSTO 
En la función de esta noche se ex-
Inbirán magníficas cintag dramáticas 
v cómicas. 
Pronto, estreno de la cinta "Preso 
primero y Ubre después", por Don-
ólas Fairbanks. 
También se estrenarán en breve 
"Tentación", por Geraldina Farrar. 
v otras que han alcanzado n?/agnífico 
éxito en ]os teatros Hiveto 7 Strand. 
i de Nueva York, donde s® exbiben la-» 
producciones Paramount-Artcraft ex-
clusivamente. 
Para hoy se anuncian interesante^ 
cintas. 
YICTORIA 
E n el concurrido Cine ao esit 
nombre, situado en el Cerro, se ex-
hibirá hoy un magnífico programa 
NIZA 
( Hoy: "Revista número 186", "La 
¡ pequeña chocolatera" y " L a tierra 
prometida." 
no Serondo. Pepe de! Camno y Pepi-
to Gomis, míiKÍca del maestro Jorg-^ 
Anckermann, titulado "Revoltillo Na' 
cional", interpretado ñor Esperanza 
l i is , Luz Gil, Eloísa Trías. Consuelo 
Castillo, Amalia Sorg, Hortensia Va-
lerón, Blanca Sánchez. Bella Came-
lia, Sergio Acebal. Gustavo Robrefio, 
Mariano FernándeT, Francisco Bas-
José del Carneo. Pepe Serna. Carbo-
nero y Chicho Plaza. 
E ijesta rbra cantarán las señoras 
Esperanza Iris y Luz Gil el popuaL' 
Son santiaguero "Allá en la Siria 
hay una mora.. 
Gran rumba del maestro Ancker-
rrann, dedicada a Esperanza Iris, 
v.uvo título es: "Arrolla. Esperanza, 
Pot* Dios. . . !" 
Terminará la función ron una 
rumba bailada por Amalia Sorg y 
Pene Serna. 
En obsequio del sefior de] Campó-
la orquesta de Alhambra tocará an-r LA INTEKJÍACIOJÍAL CINEMA TO-
teg del estreno de "Revoltillo Nació-1 GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"Duelo en la sombra", por Lina Pe-
legrini. 
"Silencio y obscuridad", por Clara 
Kimball Young. 
"La desertora", por Rene Qrestc. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan.- , 
"El testamento de Diego Rocafort", 
interesante serie. 
"La canción de Wagner", por la 
Bertini. , . . , 
"La reina del dóllar", por Lina Mi-
llefleur. 
"Las- aventuras de Max Linder." 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l . club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailariria enmascarada", poi 
Cecilia Tryan. 
"Mi diario de guerra", por Dili 1 
Loicbardi 
nal" el bonito danzón "Mira mi co-
co." 
E L GRAN CIRCO SANTOS I ARTI-
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores-
L a gran temporada comenzará a 
mediados del mes actual. 
Han contratado numerosos y exec-
lpntes artistas y cuentan con una co-
lección de fieras completa. 
COMEDIA 
" E l gran tacaño", comedia en tres 
actos, se anuncia para la represen- i 
tación de esta noche. 
MAXIM 
Muy interesante eg el programa de 
las funciones de hoy. 
A las cinco y media se inaugura-
rán las tandas vermouth, en las <iue 
.-•e proyectarán las .mejoras produc-
ciones cinematográficas que vienen a 
Cuba. 
A las siete y media emnieza la 
función corrida, exhibiéndose en pri-
mera parte cintas cómicas. 
E n la segunda parte ge estrenará 
el drama "La moderna Cenicienta", 
ror June Capnce. 
Y en tercera, estreno del drama 
' Jjed de venganza", por William F a i -
num. 
Mañana, martes, "La víctima de 
Caliostro." 
' E l miércoles, " E l amor de águi-
la ." 
E l próximo jueves, "La novia del 
aviador", interpretada por la notable 
«.ctriz Pina Meuichelli. 
E l viernes, " E l maniquí de Ne-w 
E l quinto cuadro representa unn, York", por Mollie King. 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
Sanator io A n t i t u b e r c u l o s o del 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(Do las facnitades de New York, París 7 Madrid. 
Q U I N T A " S A N J O S E " 
7 ARROYO APOLO. 
ncroterapta del doctor Desvernln^ 7 Neumotorax artificial 
28«26. 15-n. 
B a n d e r a s d e l a s N a c i o n e s - A l i a d a s 
Banderas "Filayla" de 8 por 16 pies, $20.00. 
Banderas "Filayla", de 4 por 8 pies, $10.00. 
Banderas "Filayla". do 2 por 4 pies, $6.00. 
Banderas "Filayla", de 1 por 2 pies, $4.00. 
Banderas "Tela Cambrl", de 8 por 16 pies, ?12.00. 
Banderas "Tela Cambrl", de 4 por 8 pies, $6.00. 
Banderas "Tela Cambrl", de 2 por 4 píes, $4.00. 
Banderas "Tela Cambri", de 1 per 2 pies, $3.00. 
Banderas por vara para adornos de edificios, automóvilos, etq., en-
trando 4 ó 2 banderas, en una vara, y con 65 centímetros de ancho, a 60 
centavos vara. 
Tenemos toda clase de adornos y nos hacemos cargo de adornar salo-
nes de ^"Wc, edificios, parques, paseos, etc. 
COMPAÑIA NACIONAL DE ADORNOS 
Lamparlllft No. 22. Teléfono A - S m Habana. 
28775 7n. 
m 
A s u i a q i;6 
f 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
• B m r ^ e n l a juventud, alejan e l cansancio de los a ñ o s . 
^ l ü m n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
¿ ¿ • g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L , , f N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
traen Santos y Artigas, figura ei da 
ios célebres monos del Hipódromo dí 
Nueva York-
Esta trouppo de simios 0stá com-
puesta por monos inteligentisimoo. 
que tafl pronto forman una magnifi 
ca orquesta, como hacen reir con una 
comedia o interpretan un drama da 
sensación. 
Esta colección de monos, de la qufi 
«e hacen calurosos elogios, ŝ un nú-
mero muy notable. 
Figuran en el elenco de la nume-
rosa compañía artistas tan notable i 
como Miss May Wirth, aplaudida 
amaaona; Camille Drako, con su 
admirable colección de perros; las 
tarristas Lerettas Twins y Ernesto 
nians; la torupe de chinos Long-Om 
etc. etc. 
Además habrá en la compañía seis 
payasos europeos que tienen un buen 
repertorio de chistes y pantomimas. 
E u las matinóes de los sábados y 
de los domingos, los niños serán oü-
sequiados con profusión de juguetes; 
y además, a las damas, en los miér-
coles elegantes, se les regalaran flo-
res naturales. 
Los precios del abono por emeo 
funciones son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 20 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Hay abonos jara las matinées da 
Ies domingos a )a8 dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados. matinées d^ 
las tres de la tsrde y miércoles el*-
gantes por la noche. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden hacerlo en las oficinas de la 
Emp.-Of-a, Manrique 138. 
«EL MANIQUI DE NEW YORK" 
Para los días 6 y 7 se anuncia el 
estreno, en ei teatro Maxim, de la 
cinta titulada " E l maniquí de New 
York", interesante drama de la vida j 
real. 
Esta cinta ha sido traída por los j 
activos empresarios Santos y Artí- ¡ 
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo j 
verosímil y está interpretada por la 1 
notable artista Mollie King. 
Artista que también es protagonis-
ta de " E l misterio de la doble Cruz"- | 
interesante serie en episodios-
Las personas que deseen el argu- I 
mentó de esta cinta pueden solicitar- ! 
lo en las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique 138, donde se les en 1 
tregará, o enviando el sello de dos | 
centavos correspondiente para el ; 
í;anqueo. 
Una opinión valiosa y demuebai 
iidad para los dispépticos. 
"La felicidad", por la gentil Linda 0 ~ ^ . . 
¡nr* Señor doctor Arturo C. Bosque, 
"La desertora" y "La otra" 
"Romeo y Julieta" y "Los .. . 
cados capitales", por FrancesCa í! 
"Luchas del hogar" y "En 1,., 
rras del deb^r". por Gabrie. 
binne. ^1 
^ E l estigma de la sociedad" ¡ 
Mollie King. 
"París-Lyon-Medlterráneo", m • 
Serena. v • 
"La reliquia del Maharajah".» 
Antonio Moreno. 7' 
"Jaque al Rey", "Madame Coüb-
"Las gaviotas" y "Angustias." 
"La mujer desdeñada", de la o 
Pathá, en quince episodios, por E 
Roland, 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar 
interpretada por conocidos artto 
de esta capital y editada en ]o8 u,. 






























"Midinettes", por Susana Grandals, 
notable artista. 
I A E T I . 
Habana. 
Distinguido compañero: 
Antiguo consumidor entre mis clic 
tes de su tan sencillo como Ñ 
preparado "Pepsina y Ruibarbo".!, 
go a usted justicia, manifestáidc 
su excelente resultado, no solo t 
aquellas dispepsias frecuentes M 
fermentaciones gástricas, estreñimin 
tos habituales, etc., en nuraerosaí at 
gestiones hepáticas por dlfereul! 
P E L I C F L A S í)E SANTOS 
GAS 
Muy rutere ;ai:te es ia serie .̂ o 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos fig.van las slgulentea 
cintas: 
" E l marido comprado", basada en j causas y notable duración por dific; 
una obra muy interesante e ínter- tad circulatoria en el referido órp 
1.1 etada por renombrados artistas no sin irritarlo y como quiera j 
Italianos. Esta cinta de escenas be- son los resultados prácticos y 
Ilísimas. ha sido editada por la Itala olios se encuentra su Pepsina y Rs 
barbo, complázcome en felicitarle, 
" E l Carnaval de ja vida", por Lida De u:ited atto. S. S. v conipañert. 
Boreiii. Clodomiro ^ 
• ' w_ ... 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europt. 
S t c m a l i x , cura cuando otros fallan. 
Importa, nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asonr 
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 














•*EL CAJÍ.NAVAL DE LA VIDA" 
Lyr? , Borelli ha IVnpresionado una 
d» l̂ si más hermosas cintas: "El Car-
raval de la Vida." 
'El Carnaval de 'a Vida"' tiene un 
argumento muy interesante. Arl̂ má -̂
>stá presentada í'on verdadero ar*: 
y la interpretación dada por los ar-
t'Btas en magnífica. 
E l estreno' ríe esta bella cinta se 
üfcetnará muy prv^to. 
tiene, l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ ¿ p a r a l l e g a r a l comple*0 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s padecen 
d e l e s t ó m a g o . 
L a 
D 
LA COLECCION DE E I E R A S DE \ 
SA>TOS Y ARTIGAS 
En lugar céntrico se exhibí-á, en I 
breve, la magnífica colección de fie- ¡ 
ras de los populares empresários : 
santos y Artigas. 
Fieras que formarán partc del cir- I 
co que en el actval mes de Noviem- ' 
tre actuará en Payret. 
P u r g a t i n a 
«COSAS D E L CIECO,, 
Los abonados al Circo y ei público 
concurrente a Payret pueden adqu' 
rir un ejemplar de la magnífica obr » 
"Cosas del Circo", editada por San 
tos • Artigas, con sólo escribir a la^ 
oficinas de la Empresa. Manrique nú-
mero 138, de donde se les enviará 
por correo. 
S A I Z D E C A R L O S . Cura ¿ 
ext reñimientOy pudiendo c00*^ 
guirse con su uso una deposici 
diaria. Los enfermos biliososy ¡ a p l e n i t u d g á s t r i c a , vfthido# 
ind iges t i ón y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A aue es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
l i e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
OBU. 
ti»» 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 








i t ^ v * ^ n o T K m p r e T o e i ^ r o . 
t a l ' 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Lac vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la db 
flo Civi l 7 de lo Contencioso Adminis-
C a t i M de esta Audiencia para mana-
dla 4- ds Noviembre son las s i -
- A ^ r t e — C a y e t a n o P é r e z P é r e z con-
tra Rafael T c r r u e l l a en cobro de pe-
t o s Menor cuant ía . Ponente, P r e s i -
dente Letrados, Casuso, Procurador, 
A i l la lba . I l l a 
Sur Daniel Castifieira contra A n -
tonio Vil lamil en cobre de pesos. Me-
^ o r cuant ía . Ponente. Portuondo. L e -
í t r a d ^ . doctor Villav&rde. P r o c u r a -
Montiel. •or 
C o n e l c u e l l o " T R I A N G L E " s e a c a b ó e s o d e e n c o n t r a r s e a ú l t i m a h o r a c o n q u e l a c o r b a t a n o 
c o r r e o e l o j a l s e b a r a j a d o E l c u e l l o " T R I A N G L E " e s P E R F E C T O . = 
cisco Arredondo, Bernardo P é r e z D a -
vid, Francisco C . Quirós , Rafael Ma-
rur i , Ramiro Monfort, Salvador B a r -
bó Mora, J uan Crucet Radil lo , E d u a r -
do Acosta. Rosa Agusti N ú ñ e z , Alfre-
do. S ierra , Fernando G. Tar iche , 
Franc i sco Monnard Codina, Eulogio 
Va lera Valera , Pedro V e l á z q u e z . 
A u d i e n c i a — E m p r é s a Naviera dt 
UJSA C A I D A 
E n la casa- calle de Oficios n ú m e -
ro ochenta, donde trabaja, y al caca-
se de una escalera, se produjo la 
fractura de ^ pierna izquierda el de-
pendiente Marcelino L a r a y F e r r c r 
de diez y ocho a ñ o s de edad, e s p a ñ o l 
t u b a contra resoluciór . de la Secre- | y veclno de la calle de F e r r e r n ú m e 
• a r i a de Hacienda. Contencioso. Po- 'To gĝ  en c a s a Blanca , siendo asis 
t en te , Vivanco. Letrados, Pardo, se-1 ti(j0 en ei primer centro de s o c o r r o » | 
p o r F i sca l . 
i Este.—Testimonio de lugares de 
Inenor cuant ía seguido por la Socie-
E a d Anónima Fausto centra F e r n a n -
fco Pérez Pérez Muñoz. U n efecto. Po-
tente , del Vallo. Letrados, L e d ó n G. 
l l ó r e n t e . Parte. 
i Norte. Adela Casas C á n o v a s c e ñ -
i r á José López Soto. Menor c u a n t í a , 





y trasladado d e s p u é s al H W p i t » ! C a -
lixto García . 
A C t S A C I O N D E H U E ' í O 
R a l p h Smith. vecino de la calle de! 
Acosta, en esta capital, a c u s ó ayer j 
al a s i á t i c o J o s é L l l , vecino do Mon-
serrate n ú m e r o 147 de haberso apro-
piado de un check por valor de cien 
pesos y noventa pesos en afectivo 
que dice dejó olvidado sobre el mos-
trador del tren de lavado que a lU 
es tá establecido. 
E l a s i á t i c o quedó en libertad. 
O T R A A C U S A C I O N D E H I T T O 
I Relación de las J ^ ^ . W ^ J Melchor R o d r í g u e z Alonso, vecino, 
| e n notificaciones en el d ía de hoy eu ^ Tamarindo 30 v propietario de la j 
N o n r i C A C i O N E S 
| a Audiencia 
L E T R A D O S 
carn icer ía establecida en J e s ú s del 
¡Monte , n ú m e r o 212, part ic ipó ayer a 
I Ramón González Barr ios , R a ú l de ¡ la po] lc ía nacional que m i e r d a s se 
C á r d e n a s , Luís Lorens y F e r r e z u e - , encontrat)a ausente de su es*ableei-
|o , Joaquín F . Pardo. R. Santos J ime- rojento ie sustrajeron la cantidad de 
fcez, Angel Caiñas , J o s é Rosado L l a m - , c.ento pesos mpneda oficSal. 
.tí Jorge Sánchez Galarraga , Miguel I soc.pechalldo qUe el autor hecho 
J&onzález L lórente , Carlos de Armas , j sea ei propietario del puesto de fru-
pomingo E . Méndez, Rafae l Sa ladr i - tSi sitUado al lado de su comercio, que 
iras, Blas L . Morán, Felipe E s p a ñ a . | se nombra Remigio Alvarez Alonso, 
§Yanc í sco F . Ledón , Rodolfo F . Cria-1 pU6Sto que este individuo estaba 
• o , Adolfo Cabello, Franc i sco G. do i prosente no s ó l o en ^ s momeiJ íos en 
•os Revés , Peral ta Melgaros. I qUe ei denunciante c o n t ó el dinero do 
P R O C U R A D O R E S I referencia, sino t a m b i é n cuando hu-
* Ramón Spíno la , Manuel F . de la bo de guardarlo en el ca jón ^e la 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
venta y se m a r c h ó para su domicilio. 
C A R R O S P A R A D L A Z A F R A 
E n vista de la gran escasez de carros 
con a"e tropezaron los ferrocarriles Uni-
dos y sus líneas controladas en la za 
Reguera, Ambrcsio L . Perera , Nico-
lás Sterllng y Varona, Laureano C a -
rrasco. Angel L l a n u s a y R a m ó n . 
Frar.císoo Truj i l lo , F r a n c i s c o Mon-
Bard COdina. T o m á s J . Granados y 
"Tamarí, Castro, Radil lo, F . Manito, 
fascual Ferrer , Josh I l l a , J o s é SL 
¿Arango, Alfredo S ierra . Is idro V. , j ^ , pa8a(la hnn adquirido en estos dfas 
.Chiner, Alejandro O'Reüly y de las ^ (.Hrros para el transporte de cafia y 
.Casa?, Daumy Enr ique Yánlz , F r a n -
cisco López Rincón , J o s ó Zayas B a -
;*án. 
^ L \ X D A T A R 1 0 S Y P A R T E S 
I Ramón Ubis, Josó S á n c h e z V i l l a - , i _ . ^ 
K n , Jacinto R. Alfonso, B a r t o l o m é Suscríbasí: a! D Í A R I O D t L A MA-
K , Tomás Radillo Cerec ío , Enrique i R I N A anuac¡éSe en el D I A R I O P E 
florales, Fernando P é r e z , J o s é de la J ¿mknwi i 
O ^lartínez. Alberto Carr i l lo , F r a u - 1 L A MARIlNA 
asnear, 
Dic'.ios carros han sido construidos en 
el país. 
11 E X A M I N A N O S 
L A V I S T A G R A T I S 
T I 
E C I D O Z - B . T E L A - 5 2 0 4 
Vi» o * 
o eqn t 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y E l 
C o m e r c i o 
A M I G U O S D E D l C L A i r , C A N A L 
Y P E R E Z 
C A R R U A J E S I ) E L U J O , MAG.MFICÜ 
S E R Y I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 33. 
I E L E F O N O S A-133a A.4024 Y A . Í 1 5 4 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
t 
E . P . D . 
L a señora 
M e r c e d e s S e l l í n , 
V d a . d e D í a z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUKS D E K E C I B I R LOS SAN-
TOS SAC11AMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el 
día de boy, a las cuatro y media 
de la tarde, sus hljo-s, hermana e 
hijos políticos, que suscriben, rue-
«an a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria: Santa Irene número 6, Je-
sús del Monte, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que asradecerán. 
Habana, 4 de Noviembre de 191S. 
Dr. Antonio, Esteban, Emilia, 
Clemencia, Kosario y llosa IJIaz y 
Sellin; Dolores Sellin; Nicolás He-
rrera, José liamos Izquierdo. Fé-
lix Guerrero, M. Rodríguez, Dr. 
Gánela Vallejo. 
SE SUPLICA NO E N V I E N CORO-
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D e M a d r u g a d a 
Los que despiertan de madrugada a 
taiiarse li'S piernas porque el fresco se 
bis hace sensibles, mejor baráu tomando 
I Anllrrettmátíco del doctor Russell Ui rst 
! do Filadelfla, i|ue en corto plazo les cu-
ra el reuma y les hace eliminar el ácido 
úrico, causante primordial de las niortl-
flcat iones del reuma. Antirreumático del 
doctor Russell Hurst ie vende en todas 
üas boticas. 
A. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 . — O F I C I O S No. 28 . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zu lu t ta . 
470 C a j a d e A h o r r o s 41 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . r n - - - r -
¡ M a n z a n a s f i n a s ! 
¡ R i c a s m a n z a n a s ! 
Y A L L E G A R O N 
| Flores 
Puesto donado por s e ñ o r a s Ma-
ría Zapiayn de Barreiro y Guida lupe 
, Bueno de de Ia Peña; 
' Servido por las s e ñ o r i t a s O . r m e l i -
na Soto, Nena castellanos y María 
Manuela Deschapelles. 
Serpentlryis 
Puesto donado por ias s e ñ o r a s EJle-
na J . de G u z m á n y María Castaldl 
L a Kermesse organizada por la D i - de Correa, 
lectiva del Oentro f.ltgicano de l a ; Servido por las s e ñ o r i t a s María 
Habana tuvo efecto ayer en nedio de j Flores , Jul ieta Flores y niñop Jul io 
la mayor a n i m a c i ó n . Cesar Correa y A n d r é s Cate. 
r o e i 
i 
r L A S A F A M A D A S M A N Z A N A S " D E L I C I O S A S " de la marca " R O S V 
p E L LINDO VALLt í D E W E N A T ü H E E , U. S. A. ¡ ;LAS M E J O R E S 
lUANZA.XAS D E L MUNDO 1! 
I Avisamos a nuestra numerosa clientela, y a las familias distinguidas 
pe Cuba, que ya han ü;npp/ado a l legarnos, en carros fletados directa^ 
[neme por los F e r r y s , L A S E X Q U I S I T A S MANZANAS " D E L I C I O S A S " 
pue tanto finor hicieron el a ñ o pasado entre las personas de gusto A S I 
M)MO T A M B I E N L A S S A B R O S A S P E R A S " C O M J C E " D E R O G U E R I V E R 
INALLEY. 
E n todas las buenas F r u t e r í a s , Hoteles, Restaurants , A l m a c e m s de Ví-
'eres Finos, etc., pueden obtenerse; pero a d e m á s , en nuestro A l m a c é n I i r -
;ortador de O B R A R I A . 85, T e l é f o n o M-24P?, tenemos un Departamento de 
>ohtas de frutas al Detalle, para servir por doeduas y ce«top, tanto estas 
exquisitas manzanas y peras, como uvas y d e m á s frutas do la E s t a c i ó n ! 
siempre frescas y a precios reducidos 
¡Coma manzanas "Deliciosas" y d é l a s de comer a sus hijos' E s una 
iruta sana y nutritiva, y un néc tar delicioso nara el paladín-
;UNA MANZANA A L D I A Q U i T A A L M E D I C O D E SU C A S V ' 
U n i c o s I M P P O R T A D O R E S : A L Y A R I Ñ O & A l F O N S O . Comerciantes 
»I per mayor de frutas frescas americanas, recibidas directamente de C a -
lifornia en carros refrigeradores por F e r r y s , y los m á s eficaces dMr*-
Duídores de estas frutas para el interior de la R e p ú b l i c a habiendo hec-h" 
una especialidad de los embarques por expreso para todos jos m á s a c r • 
altados establecimientos de Cuba. 
L A S M A N Z A N A S " D E L I C I O S A S " Y P E R A S " C O M I C E " C O N S T I T l 
U N P R E V E N T I V O E F I C A Z C O N T R A L A A C T U A L E P I D F M I A D I 
GR P P E . ¡COMA M A N Z A N A S Y D E L A S D E C O M E R A S U S ' H I J O S ' 
.1NA MANZANA A L DJA Q U I T A A L M E D I C O D E S U C \ S V Í J U * 
America Advertising A-9638. CSS03 alt " " 3d.-27 
Desde hora temprana numerosos 
a u t o m ó v i l e s y coches conduciendo a 
los invitados y soc ioá , rodearon el 
edificio social, prado y Malecón , a l -
tos del hotel Miramar. 
A la fiesta concurrieron distingui-
das damas y caballeros de las socie-
dades mejican y habanera. 
E n el s a l ó n principal, suntuosa-
mente decorado con banderas y guir 
naldas, estaban situados a r t í s t i c o s 
puestos atendidos por sugestivas se 
fioritas, n i ñ o s y caballeros 
L a cuota en cada puesto pra módi-
ca, pues la fiesta ss celebraba para 
solaz de los socios c invitados, aun-
que nos m a n i f e s t ó amablemente a( 
caballeroso administrador de la So-
ciedad, don E m i l i o Acosta, qu1? ,sl su 
producto exced ía del gasto becho, el 
saldo sería, donado a â Junta Cen 
tral de Auxil ios para la provincia 
c a m a g ü e y a n a . 
He aqu í la re lac ión de puestos y 
carros , con e x p r e s i ó n de sug servi-
dores i 
Tamales y Afole 
Puesto donado por las s e ñ o r ? s Jo-
sefina L l a m o s a de Bravo Betancourt. 
María R. de Márquez, Clemencia O-
de K i e l y María B. de Gi l . 
Enchiladas» garnachas, laquitos 
y tepachs 
I Puesto donado por las s eñovag C i -
| ra Ruiz de los Reyes, Isabel Reyei? dt 
Zúñiga, Guadalupe ViHada de P e ñ a y 
'.eyes y Clementina E . de Imb2rt. 
Cantina, café y tabacos 
Puesto donado por las s e ñ o r a s E s -
granza N. de Botelilo. María Azoy de 
:amora y A m é r i c a Volpi de Pejnety. 
( Servido por las s e ñ o r i t a s /Vdinn v'acán, Carmen de Montalvo Evan gelina Córdova, S á n c h e z Manduley. 
pesca 
Puesto donado por la señora Ma-
ría Teresa Abreu de Zamora 
Helados 
Puesto donado por las s e ñ o r a s 
E x c m a . Condesa de Macurij^s y E S ' 
tela Chavero de Gamboa. 
Servido por las sieñoritas Alollita 
de Montalvo, Josefina A'fons^ y D u l -
ce María Castellanos. 
Helados a la mexicana 
Puesto donado por las s e ñ o r a s Pa^ 
de la Vega y Cortés Alegr ía , Guada-
lupe Bllzondo de Acosta y MJría R . 
de Morfín. 
Servido por las s e ñ o r i t a s Mar ía 
Cortés y de la Peza y Otilia F'ores. 
iBanca 
S e ñ o r a Viv iana Viadero, V'-'ida de 
Ojembarrena y señor i ta A n a María 
Castellanos. 
Yitana 
S e ñ o r a Adriana Jaccard. 
Correo 
S e ñ o r i t a \ e i t h Córdova. 
P o l i c í a 
S e ñ o r i t a s E len i ta Maqueo, Lupi ta 
Hurtado do Mendoza, Victoria Betan-
court, Olga González , Juanita Sán-
chez Manduley y Nacha Reyes. 
Abanicos 
S e ñ o r i t a s El-enita Deschapelles y 
Margpt A l a c á n . 
Teatro 
S e ñ o r e s Rosendo Márquez, Manuel 
Cortés A l e g r í a , Enr ique Morfín y Dio-
nisio Marrón . 
Juez Mimicipal (casamiento) 
S e ñ o r Jorge de Zaldo. 
Alegre y divertida p a s ó l a tarde. 
L o s distintos puestos expendeilores 
fueron presa de los entusiastas con-
currentes que no daban tregua a las 
+ 
E . P . D . 
graciosas y amables s e ñ o r i t a s encar-
gadas de la venta. 
E l baile, amenizado por U'ia esco-
gida orquesta, estuvo a n i m a d í s i m o , y 
las parejas no cesaron de bai lar has-
ta el final del acto. 
Don Federico Gamboa, Presidente 
de la Sociedad; el Vicepresidente don 
Jo.s>é P e ó n del Valle, el Tesorero, don 
Julio BoteHo, el Secretario, -icetor 
Gonzalo de Zúñiga , el Administrador, 
s e ñ o r Emi l io Acosta y varios vocales, 
entre elos recordamos a los s e ñ o r e s 
Leopoldo K i e l , licenciado Padi l la , Jo-
s é Trinidad Zamora y Man,i el B a -
rreiro. colmaron de atenc ión^? a les 
socios" e invitados. 
Todos los que tuvimos la suerte de 
acudir a la c o r t é s i n v i t a c i ó n de la 
Direct iva del Centro Mejicano, indu-
dablemente, recordaremos gratamente 
esta hermosa kermesse. 
9191 
L a S e ñ o r a 
A n a P o n c e d e l e ó n d e M e r l i i i e z C a s t e l l a n o s 
H a F a l l e c i d o 
Despué» de recibir los Santos SucramenloS y la Bendición l'apal. 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las ocho a . m . . 
lo» que suscriben, su viudo, hermanos, sobrinos, sobrinos po-
l í t i c o s j amigos ruegan a sus amlstades encomienden su a lma 
a Dios y se Bírvan c o n c u n r r a 3a casa mortuoria, Cuba núme-
ro 144» para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a i Cerneateilo de C o l ó n ; fa* 
ror que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Noviembre 4 1918. 
Ledo. Manuel Mart ínez Castellanos; 
E l Conde de Vi l lanueva; María 
L u i s a Poncc de L e ó n ; Adolfo. 
Franc i sco . Ignacio y Margarita 
Ponce de L f ó n ; P a n t a l e ó n Macha-
do; Fernando V i l d ó s o l a ; A l b e r f 
A y a l a y Mediavil la; Ldo . Manuel 
Enr ique G ó m e z ; R . P . I zurr iaga; 
Doctor F r a n c i s c o Cabrera Saave-
dra-
Id—4 
A r t í c u l o s " P A N D O R A " 
D E HAT 
CHEMA D E L I R I O BLANCO 
D E V E N T A E X : 
ML« Casa Grande"—Dub'.c.— 
" E l Encanto."—Hierro y Coinpa-
fila.—."Palals Royal."—"La Filo-
sofía."—"La Muñeca"—"Las Fi l i -
pinas."—Casa Maurlz."— Librería 
Wilson.—V'La Opera."—Droguería 
Snrrá.—Johnson y demás estable-
cimientos del giro. 
Fabricantes: Hhilo, Hay CoM 
U. y. A. 
Dlstrlbnidores: ,Tohn W. Tbor-
ne, Co. Inc.. Amargura, 13.—A-4515. 
MATAS, Arert. Agtncr, I-SSftft. 
P O M P A S F U N E B R E S O f 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRUORIO: CONCORDIA, 39 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A L 
C a r r u a j e s d e l ^ j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S B B T I C I O PULA. I N T I S 2 S 0 S E N L A fiABA^Ju 
Ooch«n para entierros, j t ^ X ^ O O Vl»-«-vfc». corrientes 9 6-0_. 
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E P I L O G O 
D O B L E E N L A C E 
Cinco o seis meses habrían transcurri-
do desde la fatal escena de la sierra de 
Aitounra .cuando una hermosa v perfu-
mada noche del mes de mayo se'celebrn-
Florlnl es,,1<?nd 1(1,1 fie8ta eu el I'aiaclo de 
Desde que entró a poseerle su legítimo 
dueño todo habla cambiado en aquella 
magnífica morada, centro antes de la 
niaidad y la Intriga. E n el decorado las 
Pinturas, los muebles, hasta en el orden 
de loe aposentos hubo notable varia-
ción. 
Ya no habitaba Edelmira el modesto 
salonclto contiguo al jardín, sino la par-
te principal del edificio cuyos balcones 
caían a la calle de Alcalá. 
E l conde ocupó el salón v loa gabi-
netes que habitaba Flora, y Arturo los 
que slrrieron a l'erelval. 
E l piso bajo habíase destinado para 
la familia de don Constantino, que segün 
la expresa voluntad del conde y los me-
gos de Arturo convino en no separarse 
de su Joven y qu«rt<Js> discípulo 
romo todo onwiíÁs; Tlora poseía lo a<1 
su dicha con la espontilnea y sincera ter-
nura de sus corazones. 
—¡Ciián dichoso es mi Constantino! 
exclamó doua Aurora. 
—Nada mAs natural, respondió la an-
liaiiii mar(iuesa: acaba de unirse a su 
linda prima, a la que adora con dleirio, 
y para él no hay otra felicidad mayor. 
—;Oh: sí; bien puede decir que desde 
ol primer día que la vió !a ama, y ha 
del Espino, tuvo la buena suerte de en-
lazarse con Arturo, el Joven príncipe de 
Florini. 
Tara solemnizar dignamente tan faus-
to acontevluilento, y deseando que bri-
llase por todos conceptos el talento de 
Bmellna, improvisaron un lindo teatro, 
donde se representaba el drama que la 
Joven mandó a uno de los teatros de la 
corte, durante la corta temporada que 
habitaron en la buhardilllta de la calle '• deseado con ansia vencer todos los obs-
de Hortaliza. i tíU-uIos que so oponían a su enlace. 
L a empresa, viendo que no le autorl-1 —*T:,fl«* decís de mi Arturo? añadió 
zaba un nombre conocido, ni aun se' 01 c?pn , , .fc. 
ocuparon de mirarle hasta que Arturo' —^'m1'"'" merece la dicha que disfru-
le recogió con objeto de que se ejecuta- ta; porque su amor por Emelina es más 
se en su palacio la noche a que nos i ^ (,e Constantino por Blan-
referiinos. I ̂ a. "l'J0 dofia Aurora. 
y „ 0.,„^,,i.< „„„ i^ í i . i i . • - Tenia rubor ai confesarme ese afec-
n,,A ™ ^ / ' fmÍta8 ?0esfa8: «o purísimo, creyendo que mi orgullo 
bn^o <1? Jlr .nV.v ^ n ? ? ' / t ,n, e-IU" HegAría al punto de oponerme a un ma-
d ^ n n h i t ó n ^ rtnl •.,í,le,r0n ,,e!,(,efla- trimonlo que colma la ventura de am-
S ^ ^ r t ^ ? ^ ÍSSÍÍSf,1ÍS COn ex- l»os; no es extrajo, apenas me conocía 
d S S S i - « 1. nl^m. ^ . u ?f ?,1P0 eran!y He tenido que adivinar fea oculto do-
u S ' d l l ^ H n c r p ^ T e Florllnílnt,a pronie-, J . ^ ^ prontamente el reme-
n r S - M J ^ n . T n 0 9 0 ? salone8 del Palacio, ^ S u pní;il-)n debía ser Inmensa, repu-
una unHHM,?i i n n T ^ 0 8 ' ** a f " ' ^ ' ' a ' so doña Aurora; muchas veces le he sor-
itud inmensa, y por doquiera pren.iido en su solitario estudio, con lá-
las palmadas y priniiis en los ojos, y besando enajenado resonaban los bravos, las más entusiastas felicitaciones dirigl-
das a la modesta poetisa. 
^ v f t 0 . . ^ , ' f * rtnta8 del principado, re-1 Lucían las dos "hermanas riquísimos cayó naturalmente en el legitimo here- trajes de moaré blanco -
Medí 
fe'ido. 
^ hora después todo había di 
Kran u* dos de la noche y sólo se 
•Wl en la sierra los agoreros chillidos 
* las aves noeuírnaR. y de vez en cuan-
-̂ n que;!^ Jasümero que, salía de 
«tre uno, matorrales en lo alto de la 
"«nt-aña. 
^^¡"a Flora que comenzaba 
crímenes. a expiar 
dero. por lo cual también el palacio de 
Pereival eia suyo, habiéndole decorado 
con regia magnificencia, v con el obje-
to de vivir en él tan luego como se ve-
rificase su enlace. 
Ya saben mis lectores que en la no-
che a que nos referimos, se celebraba 
una fiesta, n más bien una elegante re-
eepeión a Ja cual acudió todo lo más t dulce" mirada 
selecto de la escogida 
leña. 
Verificábanse los desposorios de 
y encajes, dis-
tinguiéndose únicamente en los ador-
nos, pues t \ do Emelina era de gmesos 
b r i l l a n t e » ! » mucho más sencillo y de 
menos vsae&C^ íe su hermana, como dis-
tinto era í»:3Bn«o que iban a ocupar en 
la socler^¿L 
Leticia manifestaba su alegría en la 
• •a riñosa expresión de su rostro y en la 
que no podía apartar de 
el retrajo de ella 
—;Ay\ ¡ojalá que el mal de Edehnl-
ra tuviera Ipunl remedio!... exclamó el 
Italiano suspirando. 
—Desgraciadamente ha fijado su amor 
en un hombre Indigno de ella, que nun-
ca podrá ser su esposo, dijo la del Rio. 
—;Sl no fuera hijo de tal madre! 
—Y que sepán hemos visto hasta hoy 
posee las mismas inclinaciones y la pro-
pia, malignidad de corazón. 
Unido a los más depravados y ba-
, :»— r—— , — . . w „c jos Instintos. 
sociedad madri-¡ sus queridas hijas, a las que contempla-¡ —; V continíla en la cárcel? 
ba felices y satisfechos después do tan- -.flov ha salido por fin. respondió el 
L T r ^ I I i •• 'a-" tos aOos de privaciones y amarjíuras. L-onde; bastante trabajo nos ha costado 
unLn o«r f i n T ^ 6 I'e,1,,,n- 1"e sel '-a marquesa del Rio, doña Aurora y l convencer lo y sobre todo hacer que de-
BWncrdJha f.,^ 6 0^í,,naí,.1,es- Io1 con,?e de Clnkar formaban un Krupo vuelva su dinero a la Colasa. 
tirto L ó n J ^ v L ^ n a ? don Constan- cerra de un halcón; desde allí veían clr- -; .Pero lo ha entregado por fin? 
tino López, y Emelina. la poética Florlcular a los jóvenes esposos, y celebraban í —Nos dió parte de ello; he comple-
tado la suma de mi bolsillo, con lo cual i rita, y se presentó a ella, siendo reci-
be podido conseguir que la prendera le bida con mucho gusto. 
perdone. 
—Según me dijo Arturo, pensáis man-
darle a Ultramar. 
—Sí, va formando parte del ejército 
que marcha de guarnición a aquellas is-
las. 
— T se ha prestado gustoso a la par-
tida. 
'—¡No tlen eotro remedio, en España 
verá siempre marcada su frente con el 
baldón suyo y el de su madre, o me-
jor dicho de sus padres! E n América se-
rá conocido por otro nombre, y si varía 
de Inclinaciones conseguirá hacerse un 
buen lugar en su regimiento. 
—iDloa lo quiera! es muy joven y qui-
zá ee enmiende. 
— D e Flora nada se sabe? 
—Según declaración «le uno de los 
bandidos la asesinaron en la sierra de 
Altomira; pero no se ha encontrado su 
cadáver, y sí sólo un gran charco | de 
sangre en el sitio de la catástrofe. 
Aquí llegaban de su conversación, cuan-
do se acercó Edelmira. 
—^Cómo te sientes, hija mía? la pre-
guntó el conde. 
—Bastante bien. 
—Ciertamente, tus mejillas están muy 
animadas ¿has bailado? 
—SI, y mucho, aquí tienes una señal, 
todo el vestido me han roto y voy a 
ponerme otro. 
—Vuelve pronto, porque continuar* el 
baile. 
—Por ahora no; van a dar principio 
al tercer acto del drama y por esa ra-
zón se suspende; entretanto cambiaré de 
traje: discúlpame si me buscan. 
—¿Has mandado avisar a tu doncella? 
si no, yo te acompañaré. 
—Mírala en aquella puerta esperándo-
me, no hay necesidad de que te moles-
tes: adiós papá; hasta luego, señoras. 
Kdelmlra se despidió con un gracioso 
saludü y fué a reunirse con Lisa. 
L a traviesa doncella averiguó inmedia-
tamente la suerte de su querida seflo-
Tamblcn doña Crispina fué a Implorar 
la compasión de Edelmira, que rogó a 
su padre la admitiese de ama de llaves, 
cargo que empezó a desempeñar con pla-
cer, en compañía de doña Tecla. 
Cuando la ocurrencia do la quinta del 
.Tarama. Flora, sin consideración a los 
servicios que habían prestado en la ca-
sa, la solterona y Lisa , y sin acordarse 
de pagarlas sus salarios, las despidió, 
hubiéranlo pasado muy mal las infelices 
sin la generosidad de la angelical E d e l -
mira. que olvidó todos sus resentimien-
tos pasados, para dar lugar a la Indul-
gencia y a la compasión. 
También el jardinero y Dorotea ob-
tuvieron su protección, mejorando mu-
cho en consideraciones y en el salarlo 
que íes fué aumentado. 
A semejanza de su padre, tendió una 
mano protectora a cuantos la habían 
servido. 
E l conde hizo a Ruderlco mayordomo 
mayor, y a su padre Zacarías Mariani, 
administrador de los estados de Italia. 
Tampoco se olvidó del vigilante noc-
turno, I'erico Barrigón, al que se veía 
luciendo su abultado abdomen y envuel-
to en su rica librea. Habíanle concedi-
do el destino de portero mayor. 
Al atravesar Edelmira y Lisa uno de 
los iposentos. vieron a las dos amas de 
llaves elegantemente vestidas y sobre-
carsradns de lazos y adornos. 
Se levantaron Inmediatamente con 
Animo de ponerse a las órdenes de mi 
joven ama: ésta con un signo las man-
dó permanecer quietas y continuó su 
camino. 
—¡Es un ángel nuestra querida seño-
rita! «lijo doña Tecla. 
—¡Ciertamente! añadió la solterona: 
¡cuánto siento no haberla conocido antes! 




Cuando las dos Jóvenes entraron en el 
saloncito que precedía al gabinete da 
Edelmira. exclamó ésta dejándose caer 
con desaliento en una butaca: 
—« Pero es cierto lo que me has dicho. 
Lisa? ¿Tiene Carlos el atrevimiento de 
insistir en esa quimera? 
—Aquí tenéis el b^letto que acaba de 
entregarme Dorotea. 
—Dame, dame. No quisiera pensar en 
ese hombre que tan indignamente me ha 
engañado, y sin embargo, aun a mi pe-
sar, siento un resto de compasión por 
él. 
Con mano trémula y alterado rostro, 
abrió el billete y leyó lo siguiente; 
"Edelmira: mañana al amanecer sal-
go para mi destino en Ultramar; nues-
tra separación es eterna y deseo darte 
el último adiós. 
''Te espero en el Jardín, y si no me • 
concedes esta gracia, en Igual de partir, 
mañana encontrarán mi cadáver al pie 
de tus ventanas. 
"Carlos." 
—¡Oh! ¡y es muy capaz de cumplir su 
amenaza! exclamó Edelmira levantándo-
se. Hagamos el último sacrificio y que 
vaya en paz. 
—¿Os decidís a verle, señorita? pre-
guntó Lisa. 
—Sí; acompáñame, y no te separes de 
mí. 
Edelmira entró en su gabinete y des-
pués de tomar un objeto bajó al Jar-
dín. 
Estaba magníficamente Iluminado con 
multitud de caprichosas luces, colocada* 
en los árboles y otros variados y bellos 
adornos. Empero hallábase desierto por 
estar los convidados entretenidos con la 
representación del tercer acto del bellí-
slmo drama de Emelina. 
Esta casualidad favoreció a Carlos, que 
desde el anochecer aguardaba escondido 
detrás de la casita del jardinero y en 
sitio a propósito por su oscuridad para 
no ser descubierto. 
Cuando llegó Edelmira. le encontréj 
yado en el tronco de run árbai 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A K l l U N o Y Í e m b r e 4 de 1 9 1 8 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
b « N E L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ A . 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
, llegamos » L o m P a l a n k a j cortada 
i el camino del Danubio. Lne^o yin o 
| el ú l t i m o episodio: Belgrado fué re-
conquistado por e l pr imer c.'ércHo 
T W T f t n v i Í T a ^ t f v w t x r F S qne turo el honor do ontrar 
T t X T O D t L P A K I E t a A U V E S ien ^ E s t e ejérc i to t o m ó par 
P a r í s , >0Tieinbre 3. ¡ te en t<)das las batallas marchando 
He aquí el texto de un parte i rán- ^ C)esar sln j ^ ^ q , siempre en 
ees publicado « f t a ^ . 1 } ^ , „ , a Contacto con el enemigo, a quien te-
" L a prolongada batalla l lbrpd» eu nía a „ a r r a d o por el cuello, muchas 
Argonno por nuestro cuarto ejercito Yeces mül ai>roVislonado, pero f íu co-
en u n i ó n con el ejercito americano nocer Ia fat[™ ni eI hambre, s i g u i ó 
ha terminado con una completa vic- marc,iand(> sjeinpre adelante impul-
toria píu-a nucslras armas , g l ene- el dese(> de conquistar a 
migo que h a b í a defendido con tanta cualquier precio 
tenacidad los pasos del A i snc . s© r « . ¡ sn part^ las tropas al iadas 
p l e g ó desesperadamente en las altu- hjcjer()n Su míl ^ esfuerzo wara lle-
ras m a n t a ñ o s a s donde e n c o n t r ó «xce - yar a u m yictoriosa c o n c l i i d ó n l a 
lentes defensas naturales, ha visto 
ahora ceder sus defensas ante nues-
tros rlctoriosos esfuerzos, 
"Con admirable ardor nuestras tro-
pas han ocupado d e s p u é s de -''nsan-
grentadag luchas aldeas de Toges, Be-
Ueril le, Quatre Champs, Xoirva l , L e s 
Aleux y ChatlUon Sur -Bar . Avanzan 
obra confiada a ellos de aplastar a l 
enemigo común. , , 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Noriembre 8. 
L a s t r o p á s c o n t i n ú a n progresando 
en el frente del río Alsne. É l Minis-
terio de la Guerra dloe que los frau-
do en d irecc ión septentrional ocupa- capturaron durante l a noche las 
ron por completo los bosques de aldeas de Glvrj- j L a Croix-au-Bois. 
Voncq y ( hesne. sosteniendo el bor- . Cat()rce cafiones adlcdonaJes han sido 
de septentrional do estas seWas. |capturados y ¿ 0 0 0 prisioneros cate- ! 
"A las acciones de retaguardia d d 
enemigo fueron dominadas, l a libe-
r a c i ó n de Argonn^ es un hecho con-
sumado. L o s prisioneras y pertre-
chos no han sido contados todav ía . 
"Frente Oriental: D e s p u é s de l a 
ron en poder de los franceses en las 
operaciones del Alsne. 
T E X T O D E L P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Píoylenibre 8. 
" F n ataqne por sorpresa l a n z a d » r m n e vi^uw»- . - j « .-iruc- ut- i « íq-  t e r s r res  l a z a » 
captura de Belgrado, los derrotados entre el Olse y e l Serré , contra las 
alemanes y a u s t r í a c o s se r e a r a r o n a posiciones alemanas a l norte j?el bos-
l a margen septentrional d©l Danubio. | ^ ^ pargnJ-les, nos p r o p o r c i o n ó 
1 segundD ejérc i to serbio l n llega- \ ^ r i o s prisioneros. 
do a la frontera de Bosnia, Serbia 
ha quedado ya cas i completamente 
Ubre de enemigos. 
^ E n el frente del A í s n e l a infante-
r ía francesa p r o g r e s ó durante l a no-
che. Nosotros capturamos el bosque 
" L a s batallas que decidieron l a de L a Croix-All y G h r y , 
gran victoria 'empezaron el día 15 de i resistencia alemana h a aumen-
Septiembre. D e s d ^ el 24 f u é cortada hasta cIerto gTndo, especialmen-
te en el bosque de Aroronne. la l í n e a de c o i m i n i c a c i ó n en el T a r -
dar. TJskup fué capturado *1 29, L a 
d ' s ' o c a d ó n del e jérc i to b ú l g a r o f u é 
sognida de la c a p i t u l a c i ó n y el 80 ce. 
s: ron las hostilidades. 
"I .a lucha c o n t i n u ó siendo derro-
tadas las fuerzas austro-alemanas. E l 
12 de Octubre la batalla de Nish f u é 
s e ñ a l a d a por l a desbandada de cua-
tro divisiones enemitras y ñ o r la rup 
tora de la gran arteria de comunica-
c ión con los Imperios Controles en 
d irecc ión de C o n s t a n t í n o p l a , E l 19 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 Í l S O S A T R A S 
Año 1833 
De Matanzas, Incendio,—A las tres 
i e la madruga-dia del d ía de ayer, las 
campanas de la Iglesia y fuerte de la 
Vig ía , dieron la s e ñ a l de a l a r m a de 
í u e g o . E n efecto, en 10 alto de la ca-
lle de Manzano, se h a b í a prendido fue-
go a una p e q u e ñ a casa de guano por 
efecto die la casualidad, y esta lo co-
m u n i c ó a ^a su frente, quedando 
ambas reducidas a cenizas en el cort-i 
espacia do una hora y media. 
H a n contribuido a eyitar mayor des-
gracia d ayudante del Gobierno D . 
J u a n Manuel Marcotcgui, c i coman-
dante de pol ic ía D . J o s é L a u d a , el 
comisario de barrio D . F r o i l á n Perdo-
mo, y algunos otros IndÍTiduos, c u j a 
g<ncrosidad le a g r a d e c e r á n siempre 
los vecinos. 
50 A5'0S A T R A S 
j 
Año 1868 
Noticias do E s p a ñ a . Telegramas por 
e] cab le .—El Gobierno ha ordenado ¡a 
r e d a c c i ó n d'el contingente actual dM 
E j é r c i t o en ia P e n í n s u l a , y e n v í a re 
fuerzos de tropas a l Capi tán General 
de la I s l a de Cuba. 
E m p r é s t i t o ai Ayuntamiento de l a 
l l á b a n a , — P o r ej cable.—Se autoriza 
a* Excmo. Ayuntamiento de l a Haba-
na, para contratar un e m p r é s t i t o de 
dliez millones de coronas para con 
c l u í r ios trabajos del C a n a l de Isabel 
Segunda. 
N, de la, R.—Creemos que los diez 
millones de "crowns" o coronas, de-
ben &er diez millones de escudos o 
sean cinco millones de pesos. 
R o c o n o c i m f e n t o . — B é l g i c a ha reco-
necido a1 nnevo Gobierno e s p a ñ o l , 
«urg ido de la r e v o l u c i ó n de Septiem-
bre. 
25 AÑOS A T R A S 
A ñ o 1893 
D i p u t a c i ó n Prov inc ia l de l a Haba-
na,—A las tres de la tarde de ay^r, 
y bajo ia presidencia del s e ñ o r Moya, 
Gobernador interino de esta provin-
c ia , c e l e b r ó su s e s i ó n Inaugural la 
D i n n t a c i ó n Provincial de la Habana 
Concurrieron a i acto los diputados 
electos en el anterior bienio, s e ñ o r e s 
Te l l er ía , Saladrigas, Castro y Alio, R i -
veroo. Díaz Blanco. Puente y F e r n á n -
dez, Govín , R o d r í g u e z (D. Anse lmo) , 
García (D. Ricardo) y T r l a y ; y los 
quo h a b í a n presentado sus actas, co-
mo dirmtados electos, s e ñ o r e s Valle 
y FemandeTr. T o ñ a r e l y , G o n z á l e z Al -
vare-r, Fprn^ndoz die Castro (D. Ma-
nuel) . Borneo Herrera . Viondi (D. Mi-
guiel n'vmínsruez (D. Juan J o s é ) , 
•«'pc-i ' "'•Tt., Qv.esada y Soto y C a -
brera (D. Francisco . ) 
L a c o m i s i ó n de actas—integrada per 
los s e ñ o r e s Govfn, Rivero y T r i a y , 
diputados del pjiterior bienio, presen-
tó como limpigs y snn protestas laa 
acta.s de los a ñ o r e s D. Manuej Val'e. 
D. Miguel P. Viondi. D. F r a n c i s c o Oca 
í á l e z Alvarez, D . Manuel F e r n á n d e z 
de Castro, D. Juan J o s é D o m í n g u e z 
y D. Antonio Vesa y FíHart , esthnar.-
do asimismo leves y sin fundamento 
que afectase |a validez de las opera-
ciones electoraJes ni la capacidad d» 
los elegidos, los de D. Cosme Blanco 
H e r r e r a y D. Juan Pablo T o ñ a r e l y . 
R e c e p c i ó n en Palacio,—Anoche hu 
bo la hab i túa ] r e c e p c i ó n semanal. A c u 
aieron, haciendo n ú m e r o s de concier-
to, l a genia-i art i s ta s e ñ o r i t a E s m e -
ralda Cervantes y los laureados maes 
tros D . Ignacio Cervantes y D. Rafael 
Díaz Albertmi, 
Además del materia l de guerra 
abandonado ayer por los alemanes, 
e l cual c a y ó en poder nuestra, hay 
que agregar 14 c a ñ o n e s , enlre ellos 
d n c o de grueso calibre. E l n ú m e r o 
de prisioneros hechos por los fran-
ceses hechos desde que se Iniciaron 
estas operaciones excede de 2.000. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Noviembre 3, 
E l parte oficial de esta noche di ' 
ce : 
" D e s p u é s de l a s«vOra derrota In-
flifiida a l enemigo en el frente do 
Valenciennes en los ú l t i m o s dos d í a s , 
ha retirado hoy sns posiciones a l E s -
te y a l Sudeste de Valenciennes, 
« E l movimiento se o b s e r v ó inme-
diatamente y hemos estrechado n l^ne- ¡ 
migo muy de cerca, d n r a n t é a l : 
día , manteniendo contacto cons-
tante con las retaguardias alemanas 
y haciendo varios prIsioneros.,, 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Noviembre 3. 
L a s tropas b r i t á n i c a s asal tar« n ano-
che a las f á b r i c a s de acero ocupadas 
Íior los alemanes a l sudeste de V a -en c í e n n o s , y a lanzando una mi l la y 
media al este completaron la captu-
r a de la aldea die Saint Sanlve, s e g ú n 
nota publicada hoy por el Ministerio 
de la Guerra , L o s soldados del Ma-
r i sca l H a l g hicieron 5.000 prlsfoneros 
alemanes durante los dos d í a s de com-
bate en este frente," 
M I I X E R 
n e g r a d e l o n a 3 , 5 0 0 m i l l a s . 
M I L L E R 
b l a n c a d e l o n a 5 , 0 0 0 m i l l a s . 
M I L L E R 
c u e r d a r a y a d a 9 , 0 0 0 m i l l a s . 
M I L L E R 
c u e r d a a n t i r r e s b a l a b l e 9 , 0 0 0 m i l l a s . 
P i d a U d . u n a l i s t a d e p r e c i o s a l a 
C U B A M O T O R C o . S * n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
y o b t e n d r á a l g o d e p r á c t i c a u t i l i d a d 
P a r a s e r e l e g a n t e y e c o n ó m i c o a l a v e z , s e 
n e c e s i t a u s a r g o m a s 
R e c u e n t o U d . q u e l o s t a s q u e s I n g l e s e s u s a n e l m o t o r 
W L L Y S K N I G H T . 
C o m p r e s o s g o m a s M I L L E R e n c u a l q u i e r g a r a g e d e s o l v e n c i a 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
O f i c i n a s : 
S a n R a f a e l y C o n s o l a d o . 
T e l é f o n o M - I I Ó O 
D e p ó s i t o : 
A r b o l S e c o y B e n j t r m e d a . 
T e l é f o n o M - l 6 3 4 
t irar nnestro frente entre ©I i f s n e y 
Champaigneulle. 
" E n l a l í n e a de Qnatre-Champs y 
Bnzancy se l ibraron algnunos encuen* 
tros. A y e r conquistamos a l g ú n terre-
no cerc ade TalUy, m á s alljl de Y i -
l lers-Derant-Dnn, '» 
O T R O P A R T E I N G L E S 
Londres, Nortembre 8. 
" E n l a tarde de ayer nnest'ag tro-
pas tomaron las f á b r i c a s de a c e r ) 
a l sndeste de Talenclcnnes , las cna-
les el enemíaro balda defendido du-
rante el d í a con mucha o b s t l n n c i ó n , 
« H e m o s pTanzado nuestra l í n e a una 116 • 
m'Ua y media a l este de l a n o b l a c i ó n 
y liemos completado l a captura de l a 
a l d r i Saint Saulye, 
' ' ' resultado de los combatos 11-
I - ; ou este frente durante los dos 
¡ ú l t i m o s día« ha sido l a ca ída de 5.0OO 
prisioneros en poder nuestro, y l a 
eaidnra de cuatro " í a n q u e s ' ' y algu-
nos c a ñ o n e s , 
"Exceptuando los combates locales 
y las acciones de patmUas no h a ocu-
rrido nlngrunj» ntra cosa qnpi comn-
nicar ©n e l fí lente brltónico. '* 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , y ía Londres , Moyiembre 3* 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida „ 
por el Ministerio de la Guerra dice i ,|884 leTa"taro" 108 braz?8 c ™ n d ? aPa 
Una ba ter ía de cuatro ho^vitaer de 
M-ís liinpadas, treg oficiales y diez y 
slot^ ait i l ierog fué cogida a l Norte 
L a a d m l l l e por tres tanques franec-
Ktfii tripnladog por americanos . 
Los tanques flanquearon la b a t e r í a 
dando Ja yuel la a una loma bajo el 
íu<'?.i (i(> ametralladoras que p r o t e g í a 
a ios c a ñ o n e s . LOg artil leros alema* 
a s í : 
" H a habido combates frente a 
nuestras nueyas l í n e a s entre el A l s -
E L P A R T E B E L G E N E K AL 
P E B S l l I N G 
Washington, Noyicmbre 3. 
L a c o m u n i c a c i ó n del general Pers -
hing, fechada el domingo die? oue el 
pr imer e j é r r i t o americano c o n t i n u ó 
su ataoue a l Oeste del 3 í o s a y qwe l a 
o p e r a c i ó n y a adelantando satisfacto-
r ia mente. 
E l parte de l a noche del s á b a d o da 
menta del ayance realizado con buen 
ér i to del pr imer e j é r c i t o , yen^iendo 
toda resiístencla, y de un a ranee de 
diez mil las en dns d ías por los arae^ 
ricanog que operan bajo e l bando dol 
Rey de los belgas, 
P A R T E B E L G A 
Londres, Jforlembre 3. 
F n a c o m u n i c a c i ó n oficial belga ex-
pedida hoy dice a s í : 
«El enemigo abandonó el canal de 
B e r i b a c l ó n , e l cual c m z a m »•• nos-
otros. Hemos ocupado a Eeclo y 
Waerschoot, 
«'Entre el canal de B r u j a s y G a n -
te v el r ío L y s . aranzamos m i s a l l á 
de MVerende, Oyerpoucke, Buryi lde y 
Balrle.'» 
P A R T E O E I C I A L A L E M A N 
Berl ín , r ía Londres , Noriembre 3. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial publicada 
hoy por e l Cuartel A l e m á n , dice lo 
siguiente: 
" E n F landes hemos retirado nues-
tras tropas qne s» hal lan en L y s en 
l a u n i ó n de nnestro frente con el E s -
calda, en Gante. Hayer en e*e fren-
fe no hubo contacto con el enemlsro. 
"Cerca y a l sur de Taienclennes 
los Ingleses continnaron sus rioleen-
tos ataques. >'os hicieron retroceder 
hasta Sanltain por la m a ñ a n a y se 
establecieron en P r e s n a n . 
«Vl l er s Pol fné mantenido contra 
renet ídos ataques, 
•*Los ataques «1 este de Talenc ien 
nes fneron reanudados por la tarde, 
pero fracasron, A l oeste de 7,andr© 
L O S A M E R I C A N O S E N T E R D Ü N 
Con las fuerzas afericanag a l No-
ioeste de V e i d ú n , í f o y i e m b r o 8— 7 
p. m . t 
L o s ayladores americanos anuncia-
ron esta tarde que parece que los 
alemanes se e s t á n retirando a l E s t * 
del Mosa . L o s partes de los ayiado-
res dicen que toda la carretera que 
se extiende hacia el Nort© e s t á com" 
pletamente atestada de tropas, arti-
i i er ía y c a ñ o n e s . 
L o s ayladores americanos llegaron 
hasta Remolyi l le . R i c e n qu» las ca* 
rreteras a l suroeste de dicha pobla 
t i ó n se ha l lan intransitables por ol 
numeroso trá f i co en e l las . 
L a s tropas alemanas que^ se retí* 
i a n con sus conyoyesi d e p ó s i t o s de 
municiones y Tariag aldeas dentro de 
'as l í n e a s t e u t ó n i c a s fueron atacada^ 
bey por por escuadrillas americanas 
de bombardeo, los cuales causaron 
gran d a ñ o a la propiedad, sembran-
do el p á n i c o entre jas tropas enemi-
gas. 
L a s escuadril las americanas efec-
tuaron dos ataques: e l pr imer© por 
l a m a ñ a n a , y el segundo por l a tar-
de, llegando hasta Stenay y Beau-
mont. E n ambos lugares se declara-
ron algunos 'ncendlos. 
Ocho escuadril las part ic iparon hoy 
en raids a é r e o s . L a s de bombardeo 
atacaron a Reaumont, destruyendo un 
a l m a c é n y yolando un d e p ó s i t o de 
municiones. E n Stenay, otro depós i -
to do municiones fné rolado. T a m -
b ién atacaron a Martlncourt» Mouseay 
Beaucla lr y Beaufort. E s t a s dog úl t i -
mas aldeas se hal laron glmultá-nea • 
mente bajo «1 fuego de lo» cafiones 
americanos . 
E n l a reg ión de Toux y Sommau 
ias m á q u i n a s de p e r s e c u c i ó n hostili-
zaron n ios alemanes a lo largo d© los 
caminos con Mis ametralladoras y 
bombas de p e q n e ñ o cal ibre. 
E l tiempo estuyo n u b l a d o » pero 
realmente fué e l primer d ía claro 
desde que los americanos reanudaron 
sn ofens lra . 
So l ibraron yarios combate9 en el 
aire Dos m á q u i n a s alem inas y tres 
americanas no regresaron. 
F ! varte de los ayiadore., referente 
a la retirada de los alemanes a l Es t e 
del Mosa. dice a s í : 
•«Kr Bemolyil le nn tren Te tropa > 
de quince carros sa l ín de la a l d e a 
rnmho a^ Norte Vimog enormes masas 
recieron los tanques y log tripulantes 
do los buques de t ierra entregaron 
los prisioneros a l a I n f a n t e r í a . lio-
cha e s t « o p e r a c i ó n , los tres tanques 
desbarataron todos los nidos de ame-
tralladoras en j a r e g i ó n donde estaba 
l a bater ía y luego prosiguieron sus 
operaciones en las colinas a distan-
c i a . 
S ó l o una resistencia desordenada 
f u é hecha hoy por los alemanes con-
tra franceses t americanos en algu-
nos puntos a l Es t e de Irío Mosa en 
esa parte do la Unea que se extiende 
hasta Rethe l . 
L o s americanos Ueyaron su ayan-
ee hacia e} p e q u e ñ o lago en l a se lya 
do Be lya l y hasta el norte de B a r r l -
court 
rtr , Sq apostaron en las casas, A lu 
entrada de los ingleses so l lbmrou 
batallas en las calles. 
L o s alemanes arrojaron hoy explo-
s í y o s y granadas do gas dentro de la 
Indefensa ciudad que ios Ingleses cui-
dadosa m e n l » evitaron bombardear per 
cf. peligro que corr ía la pob lac ión d -
yfl, 
A posar do este peligro, las eolios 
estaban lionas do personas que ylto-
rearen a sus salvadores. 
M á s a l Norte, en el sector de A u -
denarde, franceses, br i tán icos y ame. 
ricanos alcanzaron el mismo é x i t o en 
su m a r c h a hacia el E s c a l d a . A lo l a r -
go de todo ei frente m á s a l l á de Eoeke, 
qne e s t á situado sobro ©i E s c a l d a a 
unas ochenta mil las Sur do Gante, los 
alemanes tuyloron que retroceder a l 
t r a y é s del r ío . 
Anoche los soldados americanos pro 
cedentes do la costa del Pac í f i co , que 
tomaron p a r t i c i p a c i ó n tan brillante en 
oí ayance, capturaron los suburbios 
meridionales de la ciudad de Audonar-
dc. E s t a unidad americana agregaron 
ayer un avance de cinco y media mi -
Has a l que obtuvieron ol dia antesrior, 
¡ Cuando los americanos l legaron a A u -
Stenay, Importante centro ferrovia- ¡ denarde, encontraron qu© los alema 
rio a menos de cuatro mi l las del fren 
le americano, ha sido tan c a ñ o n e a d o 
que su o c u p a c i ó n es Inút i l para e l 
enemigo • 
L o s alemanes c o n t i n ú a n r e t i r á n d o -
se a le largo do toda l a l inea . 
No-Con e l e j é r c i t o americano a l 
foeste de V e r a ú n , Noviembre 2 . 
Exis te una posibilidad de que ! a \ hacer saltar l a mina. Cuando e í fran 
nes h a b í a n volado todos los puente*, 
menos uno a l t r a v é s de un p e q u e ñ o 
ramal del Esca lda , que rodea la par-
te Occidental de la ciudad. E s t e puen-
te estaba minado y d e b í a ser volado. 
U n f r a n c é s que res id ía cerca, o b s e r v ó 
cuidadosamente l a codocac lón de los 
explosivos, y vló d ó n d e los alemanes 
ocultaron los olambres que debían 
etlrada a l e n u n a a l ©esto del Mosa 
Heyo a l enemigo tan a t r á s , que toda 
l a l í n e a alemana a l E s t e de Rethel co-
r r a peligro. E l avance efectuado hoy 
por los americanos a l c a n z ó uan pro 
fnndidad de dos y media mi l las sobrá 
nn frente de catorce mil las de exten-
s i ó n . 
des rechazamos ataques p a r e ó l e s . A l de tropas nacwlgas a lo largo de los 
oeste de Guise, f racasó u n ataqne P W - í « R ^ r t » s . Hicimos fnegy 
c,al- ' sobro elfep j «BR&staron con bajas 
"Los franceses n© continuaron a y e r ! iwtfcndlttffei. ¥ » d o s les caminos i n s 
su gran aconnetida. l imitándoscí a ata. I $c dMtffn al ^orte desde R e m o i y ü l e 
ques parciales a l este de R a logue y 
cerca de Terrón , ataques qu© fueron 
rechazados. 
"Tina brecha ocasionada por los 
americanos a l cesto del Mosa hizo re-
estaban llenos de tropas 
SWcin previos informes, por lo me-
m^s c n a í r o divisiones a u s t r o - h ú n g a -
ras l iUie/on frente a los francos^^ y 
í ímcrlcaog al E s t e del Mosa en ^ste 
Con las fuerzas americanas a l No 
r o í s t e de T e r d ú n . NoTiembre S, a las 
S p. m . por l a Prensa Asociada. 
E l e j érc i to del general Persh lng 
c o n t i n u ó avanzando satisfactoriamen-
te durante la noche j esta m a ñ a n a , 
troiperand© con alguna resistencia 
aquí y a l l á , lo que Indica que la reti-
rada alemana ha disminuido l igera-
mente . 
T l r t n a l m « n t e las divisiones ameri-
canas n© solo alcanzaron sus objeti-
vos esta m a ñ a n a . slno une avanzaron 
m á s a l l á de ellos. Prisioneros, c a ñ o -
nes y material cnntnrado aumentan 
en n ú m e r o y cantidad. 
L a o p o s i c i ó n enemlsra c o n s i s t i ó en 
fnearo de ar t i l l er ía 7 bombas de gas 
y de Infanter ía , pero d e s o p a r c l ó tan 
pronto los am-icanos apretaron en el 
ataque. 
L A B U E N A A C C I O N B E U N 
F R A N C E S 
Con las fuerzas al iadas en F r a n c i a 
y en B é l g i c a , Noviembre 2, (por la 
Prensa Asociada.) 
Tnleneionnes fué capturado esta m a 
nana por los br i tán icos , libertando a 
millares de resMenlos que h a b í a n eg-
tndo bajo e] yugo a l e m á n daranf© cna 
tro años* 
Virtnalmente todas la« tropas ale-
manas fueron retiradas, desde l a eni-
fcotcUada ciudad durante la noche, 
per© las ametralladoras que queda-
ron d e t r á s para dar batalla hasta mo-
c é s rió aproximarse a los a m e r i c a n o » , 
exponiendo su vida, corr ió con todas 
sus fuerzas hacia oí puent© y c o r t ó 
los alambres. Entonces hlz© s e ñ a a 
los americanos para que avanzaran 
y los solidados cruzaron ol puente, dan 
do vivas. 
Mil quinientos prisioneros quedaron 
en poder de los americanos esta mu-
ñ a n a en el sector do Audenardo, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
rCab)* de la Prensa Asociada 
rftc'bldo por el hilo directo.) 
T E X T O B E L P A R T E 0 F 1 C I 1 L I T A -
L I A N O 
- >ij1 i •1 ' 'i m t i 
triacas fortificadas en el Tiro l , s e g ú n 
el parte expedido esta nacho por e l 
Ministerio de l a Onerra . 
«La» fuerzas italianas han Jesem-
barcado en Trieste, y l a bandera t r i -
color de I ta l ia se ha l la Izada en l a 
torr© de San Gu8to.,, 
L a c a b a l l e r í a italiana ha entrado en 
Udlne. 
T E X T O B E L P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Noviembre £. 
" E l P r i m e r e jérc i to c a p i u r ó a Mon. 
te Majo y a t a c ó a passodella Bureó-
la . E n el sector de Posina tomamos 
a Mont© Clmone. sobre la meseta To-
nezza y d e s p u é s ascendiendo ol valle 
die A s s a ocupamos a Lastebass© . 
" E n l a meseta de Asiago los al ia-
dos capturaron un gran nn'nero de 
c a ñ o n e s e hicieron muchos prisfone 
ros. 
" C o n t i n ú a ©1 avance. H a habíd<> 
r e ñ i d o s combates de retaguardia a l 
oeste de C a s t e l - ^ u o v » , en el valle de 
Saguna y en Ponte della Serra , en el 
valle de Clsmon. 
" E n el vaiie de Cordey©le nuestra 
vanguardia Uegó a Mis, 
" A u t s t r a c a b a l l e r í a ocupó a Spi-
Umlxrgo, y Pordemon©, y pe est< 
combatiendo en l a margen oriental 
del Tagllamento, a t r a v é s d?'l cual 
fueron lanzadas las patrullas, 
" E n las l lanuras, las cabezas de 
nuestras columnas han llegnfio a l a 
l í n e a de Azzanodedmo, Portogruaro. 
Concordia y Saglttaria. 
" E l n ú m e r o de prisioneros hechos 
y l a cantidad del b o t í n aumentan en 
todas partes." 
U n parte de las 3 p. m, dice a s í : 
" L a batalla cont inúa , destrozando 
los Italianos y los aliados a l podero-
so e jérc i to a u s t r í a c o . Se calcula en 
8,000 el n ú m e r o de c a ñ o n e s tomados 
por los aliados, a d e m á s d© una in -
mensa cantidad de ©tro material de 
guerra. 
" E l prlmter e j é r c i t o Italiano en su 
ayance sobro Trento capturó una in-
mensa cantidad de material de guerra 
© hizo un considerable n ú m e r o do pr i -
sioneros, 
"Regimientos enteros se ©stán r in-
diendo.'» 
P A R T E I T A L I A N O B E L A N O C H í ; 
Roma, Noviembre 2, 
L a s patrullas de c a b a l l e r í a Italia-1 
n a cruzaron el río Taglf iment© en 
Spil imbcrgo. cuya ciudad ha sido to-; 
mada, s e g ó n el parte ofktai expe- ' 
dW» esta noche por e l MhUjterlo de 1 
l a Guerra . 
P A R T E I T A L I A N O B E L 7)1.1 ! 
Roma, Noviembre C, 
L a s fuerzas italianas y alia-ias han i 
hech© en su ofensiva en el norte de | 
I t a l i a , 100.000 prisioneras a u s í r o - h ú n - j 
gnros. dice el part© oficial Italiano ' 
M á s de 2,000 c a ñ o n e s han sido captu-
rados. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
T l e n a , v í a Londres , Noviembre 8. 
"Nuestras tropas en el frente i ta-
liano han cesado las hostilidades por 
haberse concertado un annl8tlc^o.,, 
A V A N C E B E L A S T R O P A S I T A -
L I A N A S 
Con el e j é r c i t o italiano en el nor-
te de I ta l ia , Noviembre 3. 1 a. m. 
Todo el frente italiano e s t á avan-
zando. E l a la Izquierda del e jérc i to 
italiano h a ocupad© a Rovereto, y 
ayanza hacia Tranto, a l a cnal deben 
l legar de un momento a otro por 
Borgo y T a l Sugana. 
I O S I N G L E S E S E n 
L - d r e s . N i v ^ ^ f % 
mente a l este del " ^ . ^ S 
el parte expedido ho? í ^ ' » , > 
rio d© l a Guerra , 3 ^ »! 
E l d é c i m o ejército lt»n ^ 
Incluye e l cuerpo el 
cleron más) 15 00© „ ^ U i i t . ^ ' 
p r i H l o n e m s V c ^ ^ t ^ K 
c a ñ o n e s E l texto d T i n ^ ^ 
« F r e n t e i t a l l a n o ^ L ^ < ' « 
trayendo con toda L . ^ t í l 
puentes a t r a . é s d o l ^ . 
J u e s t r a s tropas ya 86 ¿3 ,n t l r í j 
i ^ avanzadas a l este de d k ? Q 
1 ' • E l numero de p r i s L ^ 0 5 / 
par el d é c i m o e j é r í ^ ^ s £ 
; precisar en esto^ m Z ^ J * p j 
Sabe que es mucho m a y o ^ 
B e estos mas de 10.000 h l / ^ U t f 
turados por ©1 14o, c u e r ^ V S 0 5 
" E l bo t ín capturado T n V ^ 
lye entre la inmensa " ^ j i ^ . . . ^ «» jnmensa c u n í u U 
otro mater ia l un taller 2 % 
piezas de artflleria- ^P'e t? : 
clu e 
otro "««irrjui un tal 
i s  r t i l l er í . 
" L a s fuerzas aéreas 
bombardeando a los a u S N 
iban en retirada, llí5ir«cog J 
B E S B E E L F R E Í t f I T í i » . 
Con las fuerzas i tal iana/ , A ^ 
dé I ta l ia , Noviembre o 111 
F u é e l 29 de Octubre cando .i 
migo rec ib ió el solpe morki ^ 
ataque que hizo al trarés (leí Le!11 
ve. E s t o permi t ió al octavo í ^ 
moyerse hacia Vittoric danfl ^ 
tuniditd de operar al cuarto Vt *1̂  
Besd© entonces piezas, c«erpo,e!clt' 
visiones a u s t r í a c a s f„eron J J 
mientras que el cuarto ejérdt.. 
no llegaba a Monte Cimon 9nhtSt 
del Brenta , dando el d u a d l c l m o í 
cito oportunidad de operar ea y J 
y en el i-alle superior del 
permitiendo a l sexto ejército ^ L ' 
en a c c i ó n e nfcl distrito de ^ i T 
E n t r e e l cuarto . y sexto ejércSV 
principal resistencia austríaca en k! 
l ia fué quebrantada. Fué ea ' Z 
m o n t a ñ a s donde se capturó d m i 
n ú m e r o de c a ñ o n e s , 11 
N O T A S V A R I A S D E L A GüERm 
(Cable de la Prensa Aso<ia<U 
recibido por «1 hilo directo.) 
j H Ü N G R L l S E R A R E P U B L l C i I 
M O N A R Q U I A ? ' 
Bas i lea , Suiza, Noviembre g. 
Buranto u n » reunión celebrada e? 
Budapest por ei Comité Ejecutiro j¡ 
Partida Nacional Húngaro , oi ^ 
K a r o l y i a n u n c i ó que el Rey CmIj, 
h a b í a libertado a i Gobierno de gtt i, 
ra mente de fidelidad. 
E ! Gobierno h a puesto en sn p 
praf ia l a c u e s t i ó n do s i Runfia i; 
do ser en 1© futuro aun repóblicj 
una m o n a r q u í a . 
E l Ministro de la Guerra antrncl-
que se dar ía orden a todos los sol 
dftdos en eí frente húngaro Inclujet 
d© a los oflclJleg para que rindiera,' 
sus a r m a s y entablaran negodaé 
nes con ©1 enemigo. SI el cnemi*. 
desea ocupar a Hungr ía , agred e 
anuncio, s0 podirá que tropas fíy 
cegas e inglesas sean euTiaflas co" 
preferencia a ctros contlngei-tes. . 
L L E Q U I P A J E B E L O S HOHEXZi 
L L E R N S 
Ginebra. Noviembre 8. 
Boconas do b a ú l e s ostentando fl 
rea l monograma do los Hohenic 
l lenrs han estado llegando duran;; 
"Nos hemos abierto paso por las 
Roma, Noviembre 8. 
i  
fortiflcaclone!: del enemigo Cii r e i i a . 
ú e | . so ha forzado ©1 paso do f inía-
le y hemos tomado t i T a l Ar>!i desdo 
Col Santa hasta e l norte d© Pasublo, 
Ni estro avance c o n ' l n ú a Irresistible-
mente sobro el T o n / z a , l a Mescf-i de 
.\ .;airo en el yaMe de Sugana. 1©8 yg. 
Jlcs de Cismen / ©1 Cordevele y a 1c 
largo de P iare , i sí como sobre 'as 
l lanuras , 
"Sobr© el Tagllamento, l a caballe-
r ía , apoyada por b a t e r í a s montadas 
bersaglierl y ciclistas, e s t á roñando 
r e ñ i d o s combates contra el Adversa-
rio, e l cual, sorprendido de este lad© 
del río, se bate con gran tenacidad. 
L a segunda brigada, con los regimien-
tos de G é n o v a y nuestros avlador©s 
y los aliados han mantenido una ac-
tividad brillante v excepcional. 
" E l total d© prisioneros h a «legado 
a cien m i l j los c a ñ o n e s ocupados pa-
san de dos miV* 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Romaj Noviembre 8. 
L e s Italianos han capturado a 
Trente , u n » d© las poblaciones « u s -
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O . T O M A N D O 
A Ñ T Í R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B é l i c a s . 
A S O L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 4 de 1 9 1 5 . P A G I N A N U E V E 
> 5 Í 
I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
S T U D E B A K E R 4 C i l i n d r o s . 
£ / ^ ü e c u e s t o m e n o s 
y d á m á s : 
Damborenea y 
Z a n j a 137 . H a b a n a . 
i s q n i t h , «n un discurso prommclado 
hoy en esta ciudad. 
" L a s cosas han U^godo ya a u i 
panto—dijo—on qne la ylctoria tiene 
que ger decls lra, s i eg que ha de ase-
gurarse l a paz. Todos nuestros sa* 
criflcios h a b r á n s^o arrojados a los 
cuatrcrlcntos si damos nuestra 
aquiescencia a cualquier pax que no 
L O L A R O S E L 
K úl t ima semana a l lujoco chateau 
c í n o e d o por Buonas. sobre e l lago 
de Zug. E l chat©an en el cual ondea 
ja bandera alemana es propiedad del 
Barón a l e m á n Aon K l c l s t . 
O L I E R E N P A S A R L A S P A S C U A S 
H E N S U S C A S A S 
r ^ ' d ^ í ^ n t publica un a & ^ n ; T e ^ U ] * ^ * * - - a <,e * 
J n J ^ c Francfort , en el ^ ^ ^ T ^ . a " ^ 0 ^ 7 ^ 
remitent* dice fine e n c o n t r ó un pro , tuales, y no solo eso, sino lo que es 
í,u?do descontento entre los soldados t o d a r í a m á g importante desde el 
í iVenHados pertenecientes a Tarlos punto de vista de los intereses per-
í r i m n s del e i érc i to v procedentes de 1 manenteg de l a ciTilIzacion y l a ho-
puntos d d ' á r e a de batal la . I n a n i d a d , «i no atacamos la misma 
VI oue e n r í a ei mensaje, persona, raiz de esta f i e r r a y permitimos que 
al parecer, adicta at viejo r é g i m e n , vuelva a e8talla^.,• 
Estamos en su camerino. 
E n un r incón . L»olita Arei lano y 
Enriqueta Casas char lan muy an ima-
bía eldo (l»;«con«ad« ya de antemano, en; ila^*-nte. 
vista de la desintegración Interna de la I —L<: diré, s e ñ o r a Rose i . Y o s ó l o 
Monarquía Dual y del derrumbe de lasl.'esou caber lo que usted buenamente 
fuerzas austro-húngaras en el frente Ita-
liano. 
E l ariso oficial de que se babía firma-
do el armlíticlo llegd boy al Departa-
mento de Estado. Al dar publicidad a 
este hecho, las autoridades no dieron in-
C O M E N T A R I O S B E « L E T E M P S ' ' 
P a r í s , Noviembre 8. 
« N o puede haber dudas'»—dice « L e 
Temps'*—en que una gran lucha se 
e s t á desarrollando en torno de la per-
sona dei Emperador a l e m á n , entro las 
Influencfas quo fueron causa de l a 
dice que se e s f o r z ó en vano . para 
atraer a esos hombres a su propio 
milito de l i s ta , hallando Imposible 
destruir su ai-ralgada c o n v i c c i ó n d* 
«ue el gobierno h a b í a e n g a ñ a d o a l 
país respecto a las probabiBdadeg do 
nax en 1916-
«Lo qu<> m á s me sorprende—dice— ^ 
o? la unanimidad con que 8« adhie-1 y fcsGiXi mantener el antiguo 
re na esta o p i n i ó n . ^ r é g i m e n y los partidarios de un ré-
E l corresponsal en l a frontera del ! ^ m e n nuevo, m á s o menos d e m o c r á -
«•TelegraaP de Amsterdam annncia i tico y do una paz cuyo objeto sea i»e. 
qne so e s t á n haciendo desesperados • parar las fuerzas de i l e m a n i a . 
esfuerzos p a r » ocultnr a ios soldados I «f;on su regreso a l Cuarte l General 
la verdadera s i t u a c i ó n de Alemania, i Emperador parece demostrar cla-
y agrcRa que ya empieza a entrever j r a m é a t e qne su snpremo deseo es na 
ía verdad y se niegan a dar créd i to 11 abdicar. Así temos que el decreto del 
Emperador promete l a c o o p e r a c i ó n , y 
n0 la d i m i s i ó n ; pero las exigencias 
parlamcntarfas lo apremian. h»*ta en 
Pinico deseo' es pasar la Na>idad ^n j Modfo de su Estado Mayor, que es-
sus respectivos hogares. i pera que no ceda. L a s u m i s i ó n no es 
! sufleiento; se le pide con m á s o menos 
B E T E N C I O N B E L G E N E R A L I K E S - deferencia qne renuncie'*. 
lo (\v.q les dicen los oficiales. Cre« 
el coiresponsal que no podrá sacar 
se macho partido de hombres cuyo 
T R A N E K 
Amsterdam, >*>Tlembre 2 . 
E l general Thestranek, Comandan-
te do Praga, ha sido arrestado por «1 
Consejil Nacional Checo Eslovaco por 
haber" tratado de avndar a las tropas 
húmrrras para efectuar un golpe de 
pstado contra el Consejo. Bos oficia-
les de su Estado X a y o r t a m b i é n fue-
ren detenidos E l complot f r a c a s ó 
porque los h ú n g a r o s se negaron a 
obedecer las ó r d e n e s del general 
Ihestranck y confraternizaron con 
ios checos. 
B A L A R A S B E A S Q U I T H 
Copar ( E s c o c i a ) , s á b a d o , Notiem-
Iré 2. 
A menos que I03 aliados se con* 
tente;, con que resulten vanos todos 
los sacrificios que han hecho, ten-
drán que concertar una pa« « m e j o r 
S E Ñ A L A B O S P R O G R E S O S B E L O S 
B E L G A S 
Havre, Noviembre 3. 
Scfialsdo progreso por parte del 
e j é r c i t o , lo indican las ú l t ima* noti-
cias rec ib ida» del cuartel general bel-
L o s boliras han jlegado a la mnrgc-n 
Occidental del camtl, que se extiendo 
entre Gante y Neuzen, en d i r e c c i ó n 
Norte, y de esta manera han liberta-
do otra s e c c i ó n bastante extensa du* 
su p a í s . 
y e iCajoro de la H a v a h a E l e o t r i í , 
E N L O S B A L K A N E S 
(fabln de la Prensa Aso'-lada 
recibido por p] hilo directo.) 
L O S S E R B I O S R E C F P E R A N A B E L 
G R A B O 
P a r í s , Noviembre 3 , 
L a r e g l ó n de Argonne ha quedado 
qne cualquiera de las paces conven- | ^mpia de enemigos, anuncia esta no-
cionales de la historia'*, y asegura-j che e l M i n i s t í r i o de i a G u e r r a . Nu-
da por una L i g a de Naciones capaz j merogas posiciones e Importcnteg a l • 
de pf.ncr coto a toda tentativa do | dopg fneron ecapturadag en log com-
ag:es lón, sea cual sea el lugar donde fcnfes librados hoy 
f.nr|a, dec laró el ex"Primer Ministro 
H G e l a t s y C t m i f i a 
e n 
H m m y u — v«r 
«Ultan eartM *m 
Vires letnM a 
larga víate. 
)ACKN pazos por eabla, 
letras a corta y larca víate 
»br» todas laa tepltalte 7 
eiadadea Importantes 4o l M Bata-
do» Unido», atrlleo y Ka ropa, tst 
como uib-m * Áü» loa puabíoa 4a 
Espafia. Dan cartas de crMHo so-
bra New York, Piladelfla, Neir Qr-
wana, San Francisco Loadraa, Pa-
rta» Hamhurgo. Madrid y Barcelona. 
E l e j é r c i t o serbio h a reonquis ta* 
do a Belgrado, cnnital de Sarbia, dl-
ro nn parte of ic ínl referente a las 
operacloneg en el frente orbi ta l . 
a t a d o s f í N i r o s 
(O-hlo de la Prenf»n Asociada 
recibido r/or p1 hilo directo.) 
Í.A IMPRKSION K X WASHINGTOV 
WASHINGTON, Noviembre 3. 
Espírase en esta capital que las condi-
ciones del armisticio que los austríacos 
han aceptado sean la clave o el claro in-
dicio de las que el Supremo Consejo de 
Guerra está preparando en Versailles pa-1 
ra Alemania. 
Por esta razón la publicación de las 
mismas revestirá mayor significación que 
la que de otro modo podría atrlbuirse-
lea, por cnanto la rendición anstriaca ha-
hostnidades veinte y cuatro boxas o más, 
después de haber sido firmado formal-
mente loa artículos de ht rendición. 
L a explicación que generalmente se 
acepta como la m á s probable es que se 
deseaba que vlrtualmente todo el suelo 
italiano estuviese libre de tropas enemi-
gas antes de que los ejército» Italianos 
se comprometiesen a poner fin a sus ata-
ques a las derrotadas fuenws austríacas. 
Entre el elemento militar de esta capi-
tal decíase que las condiciones quo el Su-
premo Consejo de Guerra habla prepara-
do Imposibilitarían a los austríacos para 
renovar las hoatllldades y probablemente 
comprendían el desarme de las tropas 
enemigas, lo mismo que la ocupación de 
los puntos estratégicos. Algunos de és-
tos, a saber Trento y Trieste ya han si-
do ocupados por las fuerzas italianas y 
aliadas. 
E l libre movimiento de las tropas alia-
das al través de Austria para atacar a 
Alemania desde el Sur, en el caso de que 
el Supremo Consejo de Guerra determine 
que es necesario descargar semejante gol 
pe míls adelante, se espera también que 
constituya una de las estipulaciones. 
Noticias extraoficiales de Viena re-
cibidas hoy declan que ya loa alemanes 
se estaban apercibiendo para resistir se-
mejante ataque, cavando trincheras fe-
brllmento y fortificando la frontera bá-
vara. 
L a defección de Austria deja a Ale-
mania despojada de su última aliada, y 
la mayoría de los militares que se en-
cuentran en esta capital, tanto aliados 
como americanos, cree que su capitula-
ción seguirá a la exposición de las condi-
ciones que se acuerden en Versailles. 
Gran Importancia se atribuye aquí a 
la conducta segnlda por loa gobiernos alia 
dos y americanos al diferir las solucio-
nes de paas con Austria, Turquía y Bul-
garia mientras Alemania no haya sido 
aplastada o no se haya rendido. Se cuen-
ta con esta política para Impedir cualquie-
ra tentativa a la hora nona por parte de 
los alemanes para lanzar la manzana 
de la discordia entre los aliados. 
D I V E R S A S N O H C I A S 
C A B L S G R A n C A ? 
(Cab)a da la Prensa Asociada 
reca ído por el hilo directo.) 
TOKIO, sábado. Noviembre 2. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Se ha organizado una comisión, presi-
dida por el barón Shlbusawa, Presidente 
del primer Banco y del Banco de Ahorros 
de Tokio, y por el barón Sakatani, ex-
Minlstro de Hacienda, con el objeto de le-
vantar un fondo que se dedicará a las 
labores necesarias para manifestar por 
modo material la simpatía del Japón ha-
cia loa soldados y marineros aliados. 
L a comisión se reunió hoy resolvió 
sollcltir suscripciones en las ciudades de 
Tokio, Osaka, Kyoto y Nagoya, lo mis-
mo que en otras más pequeñas. Mañana 
se publicará el programa. 
; C n á l w «1 p e r i M f c » 
máü ejemplares 
B D I A R I O m L A 
M A , 
L a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d , r e c o m i e n d a 
e l u s o p r e v e n t i v o d e l a V A C U N A A N T I - I N F L U E N -
Z A . E V I T E L A T E R R I B L E E P I D E M I A A P L I -
C A N D O S E L A I N F L U E N Z A - B A C T E R I N A D E 
R E C I O . A d o s P e s o s l a c a j a e n t o d a l a R e p ú -
b l i c a . 
L Í B O R A T O 
R e i n a , 9 6 . 
R E C I O 
T e l . A - 2 8 9 
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r-^eda decirme; y dentro de ello, la 
mayor verdad posible; por eso no le 
p r e g u n t a r é la edad. 
— ¿ C r e e usted que me qui tar ía 
a ñ o s ? . . . Mire, cuando llegue a los 
treinta, ah í me planto, puede usted 
asegu; a i l ü . . . Por hoy no tengo m á s 
que veinte y ocho. 
—Eninnces , ¿¿ l l eva usted actuan-
d o ? . . . 
—Nueve a ñ o s . D e b u t é a los diez y 
nueve en Zaragoza, donde n a c í . 
— ¿ C ó m o nacieron eji usted las af l -
oioneá teatrales? 
—Desde n i ñ a . Cuando iba a l teatro 
me encantaban las tiples, y me de-
c í a : "¿Por qué no s e r é yo como sou 
esas?" Siempr»-. me g u s t ó el trabajo 
serio; nunca me l lamaron la aten-
c ión las tiples c ó m i c a s . 
— ¿ S i e m p r e estuvo usted por l a for 
malidad, vamos,? 
— " A j a j á . " 
— ¿ D ó n d e hizo sus estudios de can-
to? 
— E n Barce lona . 
Enr iqueta Casas , que c& m a linda 
figulina de ojos muy grandes y ne-
gros, r íe estrepitosamente con L o l i -
ta Arel lano, y se despide presurosa 
hacia su camerino. Apenas sale, 
cuando otra s-gunda tiple hace Irrun 
c l ó n en ei camerino con gran diJ-
gusto m í o . E s la Mascota mayor, la 
j \ \ f r a , como ia l laman c a r i ñ o s a m e n -
te. Hago un esfuerzo para no demos-
trar mi contrariedad. 
—Veo que tiene usted un cuartito 
muy concurr'do—digo sonriendo a 
L o l a Rose l . 
— Y siempre por muchachas bonl-
tav, ¿verdad? 
— P o d í a jurarse s in miedo. 
" L a Negra" me mira y f o n r í e un 
p o q u ü l o forzadamente. Desl iza a l oí-
do de Lo l i ta Arel lano cuatro o seis 
frases, y se aieja del camerino apre-
suradamente, envuelta en un kimono 
azul , mirando hacia nosotros curio-
s a . . . 
— ¿ Q u é p a í s e s ha recorrido duran-
te esos nueve a ñ o s de a c t u a c i ó n es-
c é n i c a ? 
— A d e m á g do E s p a ñ a , cas i toda la 
A m é r i c a del S u r . He estado en la 
Argentina. Chi le , P e r ú , Colombia, 
Ecuador, V e n e z u e l a . . . 
— ¿ C o n la empresa del temible A U 
Gómez? 
—No. E n Venezuela iba de empre-
sario m i esposo. C a s a s . 
— E l l a ha recorrido todos esos lu-
gares de empresaria — Interrumpe 
Lol i ta Arel lano d i r i g i é n d o s e a m í . 
—No ch ica . Y o no iba de empre-
sar ia . 
—Bueno, iba de empresa tu espo-
so; y la mujer de un empresario es 
la empresar ia . . 
—Deben haberle ocurrido inciden-
tes a g r a d a b i l í s i m o s por esos p a í s e s 
¿verdad? 
—Que yo recuerde, ninguno. 
—Sí - chica—interrumpe de nuevo 
la Arel lano. — A c u é r d a t e de aquel 
muchacho de L i m a que se quiso sui 
cidar por t í . 
—No es c i e r t o . - . No ponga usted 
eso, que pon cosas do é s t a . 
— ;E1 hijo del empresariol—dice U 
otra. 
—Pero, s i eí empresario no t e n í a 
hijos. ¡ V a m o s , tú no sabes lo que 
e s t á s d ic i endo? . . . ¿ P r o s i g o ? — dice 
me. 
— C o n t i n ú e . 
— D e s p u é s r;c esos puntos, estuv6 
en Méj ico , de donde he venido a a 
la H a b a n a . 
— ¿ T a m b i é n de empresaria en Mé-
j ico? 
—No. Menos Méj i co y la Habana-
en todos los otros lugares, s í . 
— ¿ Y la H a b a ó a , le e n c a n t a r á , por 
supuesto? 
— Y creo que no tiene ello nada 
de part icular . E s una bonita ciu-
dad, y su p ú b l i c o se h a portado con-
migo muy t i e n . Mejor, no es posi-
ble. 
— ¿ T i e n e usted un c a r á c t e r e n é r -
K;co? 
— L o ha adivinado usted. Aunque 
t í a s la tempestad viene siempre l a 
c a l m a . No me dura mucho el mal-
humor; soy apacible. 
Y a s í es. L o l a Rosel es u a a art ista 
de temperamento e n é r g i c o . Se adivi-
na en toda e l la . Mas es una de las 
m á s modestas que he conocido. E n 
su char la , siempre amena, se ve a l a 
miíjer de h á b i t o s senci l los; nada en-
fatuada por sus triunfos. 
— ¿ F u é en Méj ico donde entrenó us 
ted " L a R e i n a del Carnava l"? 
— S í . s e ñ o r . E n el teatro "Princi -
p a l . " 
— ¿ Q u i é n era empresario? 
— E l propio autor dei libreto: 
Maurente, 
— E n qué otros teatros de la ca-
pital t rabajó usted? 
— E n el Cólón y en el Arbeu . 
— ¿ Y q u é g é n e r o teatral le gus t i 
m á s ? . . . Espere—dijo i n t e r r u m p i é n -
dola a l ver que me Iba a contestar. 
—¿Eg la opereta, no? 
— " A j a j á . " L a opereta. E s t e "aja-
iá" e8 u n a " i n s t i t u c i ó n " en L o l a Ro-
se!. 
— ¿ Y cuá l de ellas le gusta m á s ? 
—Todas—af irma con entereza. 
- — ; . Y compositores? 
— F r a n z L e h a r , Leo F a l l . . * 
—Entonces , " L a Pr incesa ¿ e l Do-
l l a r " . . . 
— P a r a m í e? ia mejor opereta, m i 
sicalmente hablando. 
— ¿ Y qué me dice usted do la zar-
zuela española ' ' 
— L a zarzuela me encanta. Y diga 
usted que hay algunas m á s d i f í c i l e s 
que muchas ó p e r a s ! . . . No he "he-
cno" nunca "Maruxa" y "Laa Golon-
drinas", pero tengo grandes deseos 
de aprenderlas. Son dos obras pre-
ciosas. ¿No lo cree usted a s í ? 
r —Cuando no pueda cantar, si s lr--
i vo. haré las c a r a c t e r í s t i c a s . . . — y f> 
i s o n r í e . 
\ — ¿ E m p l e a usted mucho tiempo en 
ei estudio de bus papeles? 
—Cuando me gustan, no. E n Méj i -
co, en una semana, me a p r e n d í " L a 
R e i n a del Carnaval" , "Música. L u z 
A l e g r í a " y " L a Sangre Mo;ca." 
— ¿ Q u é tiple le agrada m á s ? 
—De las de actualidad, -a Garc ía 
R a m í r e z . De las antiguas, la Domin-
go. 
—Cantante del g é n e r o masculino, 
¿ c u á l prefiere? 
—Deseo reservarme la respuesta. 
— ¿ Q u é empresario pref iere?. . ¿ S j 
esposo? 
— E s natura l . Ahora, qué le voy a 
decir. Hoy día hay muy poco* em-
presarios de >erdad . . . 
Suenan lag tres campanadas de r i -
tual para empesar la s e s i ó n o tanda 
de segunda hora; el trapo se levanta 
p a r a dar comienzo a "Da R e i n a del 
C a r n a v a l . " 
—Ahora , re f i érame usted una anee 
dota—prosigo. 
— ¿ Ü n a a n é c d o t a ? . . . . No recuerdo 
en estos momentos n i n g u n a I . . . 
— S e ñ o r a Rosel. ¡a escena!—grita 
lera, ei traspunte. 
— ¡Ay, Dios m í o ! ¡Que me voy sin 
r izar a e s c e n a ! — v u é l v e s e ráp ida ha-
cia mi . Mire, ya tiene una a n é c d o t a . 
Por culpa suya salgo sin r i z a r . . . — 
y r i é n d o s e , me deja sentado en el 
camerino, mientras corre a escena. 
A l terminar la obra continuamos 
nuestra interrumpida c h a r l a . 
— L e diré un caso c ó m i c o , y por 
poco t r á g i c o , que me o c u r r i ó tiempo 
h a . E s t á b a m o s en un puerto del 
E c u a d o r . . . n ó , no, del P e r ú , s in tra-
bajar, a la sa=ón que se d e s a r r o l l é 
^n aquel punto una epidemia de pes-
'€3 
vaivenes que me m a r é e y tuve qu1* 
ir en cubierta todo el v iaje . Cogí una 
tada del gol y las naricea hinchadas-
Llegamos al Ecuador , y anunciaron 
el debut para el tercer d ía de nues-
tra l legada. E l del ensayo general, 
estaba ej teatro repleto de periodistas 
y a m i g o s . . . ¿ Y la t i p l e ? . . . se pre-
guntaba todo d m u n d o . . . Yo n© s a -
lí a ensayar; con la i n s o l a c i ó n co-
gida, t e n í a la cara a l rojo y las n a -
n c e s empezaban a despellejarse 
¡ V a m o s , que no h a b í a derecho a qu* 
me v i«ran en aquella forma! Y a a l 
c í a siguiente estaba bien, y debutó 
con buena c a r a . 
•« 
Me dispuse a m a r c h a r . Y a en la, 
j u e r t a , Vc lasco vino a nuestro en-
cuentro y nos i n t e r r o g ó . 
— ¿ Y a la 'intervluaron"? Son 
ustedes dos curs i s : tanto el que "in-
terviua", como el que se de ¡a "inter-
v i u a r " . . . — y d i r i g i é n d o s e a mí , m^ 
tice con sorna: — ¿ Y a le p r e g u n t ó 
usted qué floreg y qué peraimcs le 
gustaban m á s ? . . . ¿Cuál plato erd' 
de su pre ferenc ia? . . . ¿Y qué sport 
e.̂ a el que m á s le agradaba? 
—No me ha preguntado nada dfl 
eso—replica L o l a R o s e l . — Y sí , c u á l 
era el empresario teatral m á s malo 
que yo h a b í a conocido. L e dije que: 
don Paco Velasco . 
Don Paco s o n r í e y le contesta*' 
- - P u e s estamos a la rec íproca , por-
oue yo digo por ahí , que es usted 
la tiple m á s mala que he tenido. 
P E L L E T I E R . 
1 A G E 1 P P E E N S A N T I A G O 
Santiago de Cuba, Noviembre 3. 
E s t a m a ñ a n a se abrieron las Igle-
sias , con gran contento de los c a t ó -
licoR de esta ciudad, los que acudie-
ron en gran n ú m e r o a las mismas 
para pedir que pronto cese la epide-
mia reinante. 
E n junta celebrada hoy por l a Aso -
c i a c i ó n de R e p ó r t e r s se a c o r d ó , en 
vista de que la p o b l a c i ó n no necesita 
de l a cocina e c o n ó m i c a , c e r r a r l a el 
p r ó x i m o jueves, dando como despe-
dida el martes y el m i é r c o l e s rac io-
nes gratis a los pobres y los v í v e r e s 
sobrantes a l Dispensario de niñes: 
pobrea "Doctor Garcí? Bernal" , y el 
efectivo distribuirlo entro los asilos 
Beneficencia, San J o s é y Desampara-
tíos. 
Casaqu ín . 
C o m e n z ó e l e s c r u t i n i o 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
la, Junta Municipal , arro jó el siguien-
te resultado: 
P A E T 1 D 0 C O N S E R Y A D O E 
Concejales 
— Y d í g a m e , s e ñ o r a ROsol; ¿ c u á l 
ha sido su mayor triunfo? 
So queda pensativa. — A h ! Y a re-
cuerdo! E n ' C a v a l i e r i a Rust i cana"; 
la "hice" con Qrtiz de Z á r a t e . 
— ¿ C o n Ortiz de Z á r a t e ? ¿ Y qué 
h a c í a en la obra Ortiz de Zarate? 
— E l tenor. 
— ¿ E l tenor? 
— F i g ú r e s e qu© tiene unas facul -
t-ides "brutales"! L e canta a usted 
de tenor con suma facil idad. 
— A otra c o s a . . . ¿Qué s e n a usted 
si fuera hombre? 
—Yo» Art i s ta , pero cantante, no 
c ó m i c o . 
— ¿ N o le cansa el teatro? 
—Ni me c a u s a r á . E s t a r é trabajan-
do hasta que no pueda. 
R a m ó n Ochoa • . 
Juan F r a g a . . . . 
B « n l t o Batet . . . . 
Miguel A. Garc ía . 
J o s é Castil lo . . . . 
Antonio Polo • • • 
Eugenio D o m í n g u e z 
Enr ique F e r n á n d e z 
Juan Borre l l . . , 
R a m ó n Roig • . . 
Pedro P. Soldevilla 
L I B E B A L E S 
J o e é de l a F e 
J o s é V i e r a 
Mlguei Ange l Clsneros 
J o s é M. Alvarez . . . 
L u i s BJosca 
Roberto Ason 
Angel P. P a r d i ñ a s . . . 
D íaz Navarrete . . . 
Antonio Arjona, . . . . 
Armando Cartaya . . 
Arturo Ote<ro 
























U b u b ó n i c a y fiebre a m a r i l l a . Dos 
ge-ngas, v a m o s ! . . . P a r a mayor des-
gracia, no t e n í a m o s barcos en que 
taflr de aquel puerto. U n día nos 
propusieron irnos en un bar-^o de ve-
la y ¡ c l a r o ! , como no t e n í a m o s otro 
medio de transporte m á s c6mod> 
oue elegir .aceptamos gustosos. Y a 
en el barco, quo era una barquil la , 
tuvimos que ir haciendo equilibrios 
aurante todo el camino: cada vez 
que iba m á s gente en una borda que 
en la otra, e i barquichuelo se inc l l 
naba de aquel lado con peligro de que . e l Aureho Vázquez , secundado 
n a u f r a g á r a m o s y el c a p i t á n v e n í a en 
P r e s i d i ó la Junta el licenciado S i l -
verlo Castro, Juez Municipal, aslst ien 
do a l acto los miembros p o l í t i c o s se-
ñ o r e s L u i s Arlsso , coaiservad'r; y A n -
¿ r ó n i c o Misar por el partido L ibera l . 
Por enfermedad dea Secretario se-
ñ o r L a Moral, a c t u ó en dicho puesto 
seguida a mandar que nos p a s á r a -
jros unos cuantos del lado contrario. 
E l barco tenia tres camarotes: me 
destinaron uno, pero eran tales los 
por ios empleados Rafael Vázquez , C a -
ñá i s y U r e ñ a . 
U n cabo del E j é r c i t o , tres n ú m e r o s , 
y un vigilante (Je Po l i c ía , guardan oí 
o n í e n en el local de la Junta. 
P l a n t a E l é c t r i c a C o m p l e t a , O p e r a d a c o n P e t r ó l e o 
Para embarque en 45 días, Tendemos una planta 
eléctrica completa, que comprende dos motores de 
225 H. P. cada uno, fabricados por ia compañía 
Busch-Sulzer, de St Louis, con las patentes origi-
nales de DIESEL; un generador de 300 kilovatios, 
3 fases, 60 cyclos, 600 volts, y toda la cañería ne-
cesaria; compresores, botellas de aire, bombas, 
cuadro de distribución, etc. 
Las dos máquinas mueven conjuntamente el 
generador. 
Se trata de una verdadera ganga. 
L U C E ! N M F A C T D R I N G C O R P O R A T I O N , N E W Y O R K 
Representantes en Cuba: 
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Son gracia, son elegancia, son encanto. 
Partidos estupendos. 
Vamos a ver si es verdad. 
Se Inicia el primero de 30 tantos. 
Ortiz viene de blanco "labao" con Ma-
chín ; Abando, viene de azul de ángel 
• nido (on liaracaldés. Vienen frescos. Hue-
le a salto mortal de necesidad. 
Peloteo donoso de la pareja azul con 
insinuaciones, de aboso en el tanteo; in-
sinua'-iones riue pone en obscuro Ortiz y 
y en claro don Santos pidiendo un turno 
para ingresar la cesta e ingresándola con 
tanta elocuencia que igualó en nueve y 
que mantiene poniéndose en sus trece. . 
Ortiz tercia de nuevo en el debate y 
abate y se abate abatiendo la ventaja de 
los cuatro tantos. Iguales en 13. ¡Maldi-
ciohe: L a cámara se torna y se trastorna 
en cotarro cuando el debate continúa con 
peloteo reñido y vivo' y atormentador por 
ambos bandos sin correr por las tablas 
blancas o azules. Iguales en 14, en 17, 
en 1S. Los oradores muístranse fatigados, 
Palmas. 
Todo ha cambiado^ 
L a Cámara es flamante. 
E l pueblo el mismo. 
E l Presidente toma asiento. 
Ocupan sus sitiales los Secretarlos. 
Reina gran espectación. 
Dos mayorías formidables 
Mayoría blanca: Amoroto y Cazallz Me-
nor: mayoría azul: Emilio Egulluz y Ar-
nedillo. 
Comleruian. 
Palmas del mujerío Juncal que ocupa 
las mismas tribunas de la legislatura pri-
mitiva. - .. 
- Saludo florido de las dos parejas. 
Iguales a 2. 
Discurso elocuente, abrumador, atomi-
zante de la pareja blanca, aislando al 
pico de oro criollo y cargando contra don 
Tanque para subir a seis. 
Don Tanque se defiende y después I 
ataca como un elefante manteniendo In-
cólume el derecho a parlar de su com- ) 
pañerito el del pico de oro, que pica ma-
sistral-mente; tan mnglstralmente y cnn 
tanta elocuencia parlan estos dos orado-
res que no sólo igualan a seis, sino que 
se suben al cunrto número doce de la, 
a,zotea contigua. E n las tribunas blancas 
re in í un gran desconsuelo; en las azue-
les impera el Júbilo. 
Ratifican los dos blancos con dos ova-
clones sonoras y contundentes, descartan-
E N 
atónicos. deFfalleclentes. E n las tribunas | de nuevo al del pico de oro y castl-
pfiblicas reina eran espectación. Los ora-
d;>rer, han descansado, han bebido, se han 
ser.tado. conferenciaron en baja voz. 
;. Qué pasa ? 
Se levanta Machín; so declara- el don 
Antonio Maura de la Cámara; su verbo, 
q>:e es de mimbre, habla que dlslocn. que 
aturde y que mata; discurso que corona 
oxrlainando: 
'—A votar... A votar... A votar a los 
azules "va" la calle y hasta la próxima 
sesión. Los azules salen votados al con-
sumar su tanto 24. 
liaracaldés malo y regularcete. Abando 
peloteando como un maestro y con re-
htmentes deseos de ganar; Ortiz bien y 
muy mal; Machín fué el Júpiter tonante. 
Vaya un tío valiente el tío de Gárate. 
—Adiós, Júpiter. 
Boletos blancos: 715. 
Pagaron a $3.61. 
Rolcttís azules: 080. 
Pagaban: $3.78. 
Y pasamos a observar y a notar lo que 
Ocurre en esta suerte quimérica que dan 
en llaniar quiniela y que a m" se me 
OCúiiá ifae lo inventó un Satanás vasco y 
complicado. 
Aunque os quiniela, es de seis tantos 
y la disputan sus pelotaris con cnenmen. 
cerebro, cerebelo, vista, entrevista, lampis-
tería, quinqué, foco luminoso y faro ru-
tilante. 
'i'omon, tomen, tomen boletos: 
La .'iiegüii Abando, Cecilio. Larrinaga, i 
Mítebln, Orti:: y Haracaldés. que la ganó 
pagando sus boletos a ijU.K!. 
pando al tanque de manera colosal. T el 
asombro de Damasco. ;Iguales a doce! Ha-
cen los azules tres ataques más y en los 
tres ataques briosísimos soberbios, se ano-
tan otros tantos triunfos. 
Los azules tienen 13; los blancos 13. 
; Maldicione! 
Amoroto suplica a la Cámara que se 
suspenda el debate por sentirse muy mal 
del pie derecho, talón de Aqulles. Y la 
Cámara así lo acuerda. E l debate se rea-
nudará en la próxima. L a Cámada aplau-
de el acuerdo y lamentó el percance. 
Los boletos blancos pierden el doce 
por ciento. 
Boletos blancos: 1.021. 
Pac:tron a $1.76. 
Boletos azules: 1.053. 
Pagaron a $2.19. 
pos 
\unaáimé 
Y pasamos a ingresar la cuchara del 
danzón en la quiniela del cierre que están 
"caendo" las seis y si caen las seis cae-
remos . de cráneo en la infracción de la 
Ley del cierre y del apaguen y de jugar 
a obsi-uras al dominó azul. 
Entran en batalla Arnedillo, Altamira. 
Cazali/- Mayor. Echeverría y Egulluz, que 
carga con la quiniela, pagando a $2.22. 
.''•-.u'ünda legislatura. 
De 30 Aniones. 
Música criolla. 
l»an:,ón Cintura. 
Lamento profundamente la nueva caída 
del gran delantero Amoroto, que a más 
de ser un pelotari excelente y cumplidor 
es de los míos, porque pone en los par-
| tidos que Juega todo su entusiasmo de 
artista elegante. E l partido tal como lo 
estaban Jugando los cuatro prometía ur> 
resultado colosal. Como lo fué hasta que 
se llegó a la suspensión. Que sea breve 
lo del delantero entusiasta. 
DON PBRNANDO. 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
E L J U E G O D E A Y E R 
de dar un hit de esos de cañoir.120, d'i 
los que matan de susto. 
AcoBtica,, el glorioso anaranjado, 
ha "vuelto a la vida y en los V l ü m o s 
juegos pitcheados, demuestra que tie 
ne Vflus" para conquistar a la "ve-
leidosa." 
V é a s e ahora el srore; 
¿ L M E N U A R E S 
V. C . H . O. A. E 
A N O T . U 1 0 \ POIt E N T R A D A S 
Almendarcs 010 000 000—l 
Habana. . . . . . 030 000 OOx—4 
S U M A R I O 
S. V a l d é s , rf, If. . 5 0 
B. B a r ó , cf 4 0 
G . Gonzá lez , I b . . 4 0 
R. H e r r e r a , 2b, 3b. 4 0 
D. H e r n á n d e z , c . . 3 1 
O. R o d r í g u e z , s s . 4 0 
L . Alfonso, If, 2b. 4 0 
P. Chacón , 3b. . . 3 0 
B . Marrero, p. . . 4 0 
J . I\í. F e r n á n d e z , rf 1 0 
T w o baso hits: J . M. Fernández . 
Stolen bases; Herré i s , Aconta. 
Sacrifice hits; M- A. Gonz-'ilez, B. 
Acosta. 
Double plays: B a r ó a G. G o n z á l e z , 
Crespo a Kungo. 
Struk outs: por Acosta 3; por Ma-
0 o I ""ero 2. 
1 Bases por bolas: por Acosta 1; 
0 o P01* Marrero 3. 
2 0; Umpires: V. Gonzá lez (hoine); J . 
q | M. Magr iñat (bases) 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a V Í D A O B R E R A 
o o 
Tiempo: ] hora 35 minuto?. 
Scorer; H . Fránqu iz . 
N Ü U E S T R O PESASTE 
Totales . . . . 36 1 10 ?a 10 1 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E 
31E D I C E K A R I Q m : J { N A M ) E Z 
Baj0 la inclemencia del tiempo y 
ocn la m o n o t o n í a m á s d é s e - p e r a n t f 
se l levó a efecto ayer tarde %\ en-
cuentro de los eternos rivale-;. 
.Los jugadores p a r e c í a n mevidos 
ayer como a u t ó m a t a s . 
¿Qué se ha hecho de ese. i n t e r é s y 
entusiasmo con que &e c o m e n z ó la 
actual temporada? Np es razonable 
que los jugadores, en un d ú mailo 
como el de ayer, porque el p ú b l i c o 
Ho le prestara su concurso, no por 
taita de entusiasmos, sino porque el 
d ía era para pensar en cosa mejor, 
jueguen con indiferencia. 
Culpa de ello Ia tiene en gran par-
te Sirique, umpire principal . E l de 
T . R o m a ñ a c h , s s . 
F . Hungo, I b . . . 
B . Acosta, lf. . . 
R . Almcida, cf, rf . 
M. A. Gonzá lez , c . 
R. Crespo, 3b. . . 
R. Torres , rf . , . 
J . Herreiz , 2b. . . 
A Sirique parece que los a ñ o s 1- Acosta, p. . . . 
' cansan; esa es la cansa que. Ife falten J . Calvo, cf. 
e n e r g í a s , vista y voluntad. E l ha to-
mado el cargo para hacer de él uV. 
recreo a su delirio dé base hal l ; ea 
tan amante del Emperador que para 
vivir su e m o c i ó n se acerca macho a 
él , s in poder. 
Crespo y R o m a ñ a c h fildearon prl> 
mores; en la ú l t i m a entrada, este úl 
timo, hizo una enorme'parada sobre 
Armando Marsans, el famoso ju 
giador cubano de base hall y uno do 
los m á s populares y s impát i "os, pasa 
por la gran desgracia de h a l c r per-
dido en el día de ayer a la respeta-
ble autora de sus días , dama tan es-
timada generalmente como duña Do 
_ | lores Mendíondo de Marsans. 
0 1 0 5 0 ¡ Nosotros, que sentimos por el gran 
1 2 11 0 o! player toda la admirac ión qi.e pro 
INSKACCIÜN E L E C T O R A L 
E l doctor Oscar /.ivas, denunció ano-
che en la oncena estación de polirJa que 
al personarse én el Colegio número 2,1 
de Puentes Grandes, observó que no ha-
bían fijado en la puerta la relación de 
los votantes, estimando que eso con.iütu-
ya un delito. 
FUACTUKA 
E l menor Tomás Bravo y Torres, do-
miciliado en Enrique Villuendas, 201, al 
caerse al suelo por haber pisado una cas-
cara de naranja, se produjo la fractura 
del antebrazo izquierdo, de cuya lesión 
fuó asistirlo en el Hospital de Emergen-
cias. 
LOS L I N O T I P I S T A S 
Ayer eelebrar-c; la pi ta anrn iadn los 
linotipistas en el Centro Obrero. 
Estos obreros hace tiempo que vienen 
organizando su asociación. Concurr.eron 
u la junta un crecido número de opera-
rios. 
Se continuó la discusión. del llfegla-
mento general. L a presidencia iniVrmó 
también a. los allí reunidos del gran In-
terés que ha despertado en todos l-M ta-
lleres la constitución de la Sociedad, que 
viene a llenar un vacío entre el elen ento 
obrero de las imprentas. 
j 0 0 1 duce su labor brillante y toda la amis 
1 o 0 tod Que se profesa a un buen amigo. 
3 1 0 enviamos al querido A r m a d o el 
0 testimonio sent id í s imo de nu }stro pe-
Totales. 28 4 6 27 13 1 
R I Ñ A y anuncióse en el D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
L A M A R I N A 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E ! C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
un roiiing de Y a i d é s , que parecía un i C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n i í i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y 
* ^ ¿ S S & $ $ £ Z * ? m M * 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
l ^ s t a e t a . n á n d e z en la adulterina. 
E l p e q u e ñ o Oscar sigue 'ac í endo 
mucho. Cómo que es madera .Rodrí-
guez. Por algo es tan buen "taco" 
be obligar a los juradores a que ha- üon Kamon-
ATENTADO 
E l vigilante 890, Crlstobaj Ventur.i. de-
tuvo anoche en Neptuno y San Nicoliís a 
Carlos Kiverón, de 13 años y vecino de 
Estrella !)0, el que era perseguida por el 
vigilante IOS, Graciano Manuel de la To-
rre, especial del Molino liojo, quien lo 
acusa de que al impedirle permanaccr en 
aquel teatro por estar escandalizando en 
unión de otros sujetos, dicho individuo 
lo agarró por el cuello y le dió ííu pu-
ñetazo en la espalda. 
También fué detenido Mario Torrado, 
vecino de Malecón 40, por estar censu-
rando los actos de la policía. 
Bl acusado Ulverón fué preseatado an-
te el Jucx de guardia. 
DB L A S E C R E T A 
A R R E S T O 
E l detective Aguirre arrestó al asnUi^o 
Rafael Achín, vecino de Teniente Re.v 91, 
por encontrarse reclamado en causa por 
estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
HURTO 
J . A. Calori, vecino de Egido, 5:',, de-
nunció que encontrándose parado en la 
esquina de Egido y Jesús María, le sus-
trajeron prendas que estima en diez y 
ocho pesos. 
NUESTRA SRA. D E L BUEN SOCORRO 
Hoy celebrará su junta reglamentaria 
la DiDrectiva de esta benéfica Sociedad, 
en Sraiu isco Vicente Aguilera 53, altos, 
a las ocho de la noche. 
L A UNION D E ODREROS 
D E L A HAVANA E L E C T R I C 
E l presidente de esta Sociedad obrera, 
señor Salvador Nieto, nos remite el Re-
glamento de la misma, que qonsta de 33 
artículos. 
Pueden pertenecer a ella los obreros, 
de los distintos departamentos de la 
Compañía. 
Son aspiraciones primordiales de la So-
ciedad, el mejoramiento de sus mie-iíljros 
y el cumplimiento de los deberes dit. so-
lidaridad a la clase obrera: 
Todos los actos en que t,ome parw se-
rán exclusivamente obreros. 
Consigna su programa la elevación del 
salario y la disminución de las horas de 
trabajo. 
La cuota es'de 20 centavos por quince-
na, quedando exéntos de la misma, los 
miembros enfermos, nin recursos o le-
sionados, y los que se hallen presos a 
condición de dar el parte convcnienlt en 
cada caso. 
Agradecemos al seüor Nieto su aten-
ción. 
E l capital social ascendía a 5 
Hioy suma más de •Ji'.OOo pesos. 
Estas cifras demuestran la prósp.r» 
tuación en que se halla la Sociedad 
Torcedores. 
Sostiene relaciones muy cordiale-
las demás colectividades del ramn, 
radican eh los pueblos colindante 
esta ciudad. 
UNA JUNTA 
Ka estos días .celebrará la junta patri 
anunciada, para ultimar los asuntos,».', 
dientes de resolución y tomar acnd! 
sobre 'otros particulares tambióM y 
santos. . , ' * ' • 
gan los cambios de inning con m á s 
ligereza, no que suceda que cada ju-
gador se hace una historia de po l í t i -
ca , del tiempo y amores en esos in-
tercambios, como si estuvieran en un 
s a l ó n de recibo. 
Strique, que es otro de los distin-
guidos, bateó , y füdeó com© él sabe 
hacerlo. 
E l consejero Mike tuvo hoy a sus 
muchachos muy bien en cia&c, y pa- ¡ 
ra darle un buen ejemplo se acordó 
t 
S i o i p a t i a 
E l D I A R I O L A M A R I 
N A « el per iód ico 4e ma-
yor c ircu lac ión de la R e p ú -
blica. 
LOS T O R C E D O R E S 
Para que se aprecie el avance alcanza-
do por esta colectividad obrera, consig-
naremos los siguientes datos: 
Un octubre de 1917, contaba con asocia-
dos en 20 fábricas y chinchales, con unos 
dos mil socios. 
En la actualidad cuenta con su :ista 
do socios 3.800 disitribuidos en 61 'ábri-
cas o talleres, lo que representa un 
aumento de 3.800. 
LOS ZAPATEROS 
E l Gremio do Za pateros que raJl» • 
la Bolsa del Trabajo, ha celebrado k 
cientemente una importante asamblea \ 
ella después de ser sancionados los aĵ .i 
tos administrativo.s, sr; trató de la m\ 
gá exisfcmte • en im" taller d" zapak̂  
para conocimiento general. 
'•• VLVAKKZj 
C U R A D O S 
Los que en pleno ataque dp astmu» 
man SANAHOOO, sienten alivio y si p» •. 
slsle.n en el tratamiento, me.inr-nn fc« 
tlerablcrr.ente, porque SANAHOÍÍO soliii 
con efectividad y hace desaparecer ílm 
que a las pxijnaras cuchara.daiu. 
el' mal ül pcrsistlrse en el tratamlffliH 
SANA HOCO sT> vende en todas l.ns Mi-
ca-- 7 en stt depóstto " E l ' Crisol," Xej-Í, 
tuno' y' Manrique. , . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
l o r e s M M o d e M a r s a n s 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto mi entierro par.: las cuatro de l a tarde d« hoy, 
lunes, su viudo e lii.io*- Que suscribon, i i iTitan a sus amistades 
paro que se s irvan concurri ' - «, l a casa "Jortnorla, calle d"» 
Crespo "úniero 78, y a c o m p a ñ a r «i eadiWer a l Cementerio de 
C o l ó n ; favor que a g r a d e c í r á n eternamente. 
ll:tbanr., >ovieml)re 4 de 1918. 
'-ANTONIO M A R S A N S ; R A O U L . A R -
V MANDO Y M A R I O M A R S A N S . 
> 0 SK R E P A R T E N E S Q U I L A S 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n e l t e m p l o 
d e l a M e r c e d e l m i é r c o l e s 6 d e l a c t u a l d e 6 a 
8 > 2 d e l a m a ñ a n a s e a p l i c a r á n e n s u f r a g i o 
d e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
[ d o . F r a n c i s c o d e P a u l a M i m i A c o s t a 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 6 d e N o v i e m b r e d e ! 9 I 7 . — 
S u V i u d a y h e r m a n o s i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s 
a t a n p i a d o s o a c t o . 
Habana, noviembre 4 de 1911 
4 y 5 N 
E . P . D . 
E l s e ñ o r R a í a e l R o d r í g u e z y C a s t a ñ e d a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro de la tarde, 
su viuda, hijos e hijo político, que suscriben, ruegan a sus amistaás» 
se sirvnn acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, San Ben?#no 
y Zapata (Jesús del Monte), hasta el Cementerio de Colón; faror que 
agradecerán. 
Habana, Noviembre 4 de 1018. 
DOLOKKS A.QUIÁR M RODRIGUEZ. ROSALIA Y R A F A E L BO-
MMOL'EZ Y ÁGÜIAR. Y A U R E L I O S E V I L L A 
P O M P A S f l M B R í S D f 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITORIOi C0NC0301A, 39. T e l é f o n o 
A S O C I A C I O N I>E EMIGRADOS 
R E V O L U C I O N A R I O S CUBANOS 
T)e orden del señor Tresidente tenp 
rl hoior de citar a todos los compátrití 
tás ([lie integran la I>1 redít;i, , como i 
todos los asociados en general, p;ira W 
concurran a la primera seslím de mes ((i» I 
tendr.l efecto en nuestro" domicilio bocW I 
(Neptuno 176, altos) el lunes 4 del actti; | 
a las '8 p̂. m.' con la siguiente ord«« 
del día: Lectura del acta anterlQr. 1*1 
tura de correspondencia. Peticiones ¿¡p-
ingreso. Balanca del Tesorero. Iní/jrni« 
de las Comisiones. Mociones Asuntos 0 
nerales. 
Habana, Noviembre 2 de Í91&—B. Cá: 
dova. Secretarlo de Correspondencia P.j 
s. r. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A i f R E D o mmi 
E S C R I T O R I O A I I 1 A C E N COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 \ í Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E ! A . 4 1 4 8 . ' T E L E ! A 4 7 0 9 . 
E s t a D t e M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I j 
J t A G i a F I C O S E E T I C I O T A B A E X T I E E H O S E l í L A H A B A N A . 
C o c h « para entierro.. C ^ O O Vis .« .> l . , . corriente* S 6 . ( .r r e s t e n rt choque de los at a u e s . l i gónos .—Ifomos botado al apua -Jo 100 t o n e l ^ í i : aur va eStá VTf 
bodRiT y bautlíO!» _ Id . blanco, con a lumbr í do. C10-O(í | do ?ervi( '0. 
I a n | a , 142. Te lé íODW A-8528, A-3625 . A l m a c é a » A-468b. HABANA ¡ a- a m i g q v r - . . s. m o. Apartado 107. s a n t i o ^ ^ c W . 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen l a n c h ó n o s para carga de 50 toneladas en a le lante .—Estas embarcac ionc» 
•a las siguiente venta::!»- I-iigicnicas, no admiten bichos, « s p e c t o agradable, vida" ilíi^i 
D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 4 de 1918 . 
A W ) L X X X V * 
P A G I N A O N C E 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
C A L U S T A A L F A R O 
o i ; i s r o . s« 
Trahajos perfecto» y ncabtiiofl. Sin 
cuchilla ni dolor, ft, 6 callos; de 8 
a 5 p m. A domlcltlo, de 5 p. m. a 
8 id. >1. Aviso postal Obispo, 56. 
JÍTEVITAS 
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19J.0U(i 
GIBARA 
28308 26 n 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 » 5. 
DR. P E R D O M O 
Vías urlnnnaa. estrecher. de !a ori-
na, hldrofele. inyeccionea sin dolor. 
Jesús María. 23. de 1 a 4 todrvs los 
dtas. 
Dr. Carlos Pórte la 
Dr. Raúl Fernández Mederot 
ABOGADOS 
Wanxana da Ortmex, 4 » Teléfono 
^ M, 2154 Habana. 
26400 
10 n 
U o . A . G . S O L A R 
ABOGAIX) 
d . 10 a U m. y de S a 
fl P. m-
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
MKniCU CIRUJANO 
Bníermeilade» de la sangre, pe-
cho seíioraa y nlHus Trntamlento 
espérlai curaflTO «le la» afeciii>ne« 
renttalea la mii>r. Conafllt*! 
de 1 a S lOrati» los Mnrtes y Vier-
nes Lealtml. nOmero 'Jl v »3. l ia-
bnna. TelffoTio A «220. 
2(5220 4 n 
Dr. ANTONIO P I T A 
MEDICO C'IKLJANO 
Consultas de 9 a 11 j de 2 «, 4. 
Avenida de Italia (anees Gallano) 
00. Contando ton los más modernos 
aparatoa y adelantos conocidos 
pura el tratamiento de todas lat; 
enfermedades. Klertricidad Médua 
Hayos X, Alta frecuencia, Bañot-
Kusos, Turcos, Nauhelm, Sulfuro 
sos. Masajes, etc. Pida su hora. 
Teléfono A-5Ü6Ú. Pida nuestro fol.e 
to gratuito. 
c rrso ir 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AVARGURA, 11. HABANA. 
Ckhle y Telégrafo: •Godttlnt». 
Teléfono A-2<K6 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía ««n general y partos, tía-
pecialiilail : eliferülei!:idea de inuje-
reti (Gtiie<-<jlogiai j tumores dol 
vientre lenlumago. tiÉtestinu. .liga 
do. rlñtVi, etc. T.raláluivñiu de la 
úlcera del e^ipniHjí1' I""' l)ro' 
ceder de Kiiiimrn Oti íu l ta de 1 a 
(excei<ii' los* domiiiKom. i;mpe-
drado 02 leKfouo AL'óCtl. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23. 
Tel . A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
2C213 SI o 
L . FRAÜ M A R S A L 
AHOGADO 
O R T E G A - F R A U L O Z A N O 
f incas R ú s t i c a s 
Tobiicco and sngar land* 
Horas de oficina para el público: 
De 11 n 3. 
Manwxna de Gómaz, (Dto. 306). 
Teléfono*A-4S32. ApartAdo de Co-
rreos 2420.—Hafcana. 
I G N A G O B. P L A S E N C I A 
Diroctor y Cirujano de la Caea de 
Salud "La Balear" Cirujano del 
Hovpltal número 1. Kspeclulists en 
enfermedades de mujeres, partu» y 
cirugía en general. Consultas; de 
^ a 4. Gratis us,ra los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2558 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretas; tratamlon-
toe especiales; sin emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
rsrsan; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 15S. 
C 9675 in 28 <1 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A F E f l A 
ABOGADO 
A N G E L ÜGARTE 
ABOGADO 
r<x-MlnlBtro en Washington y ex-
Maglstrado del Supremo de Hondn-
im. Chacón. 17, bajos. Teléfono 
A-0242. I « Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático f<e Terapéutica de la 
TJnlversMno de la ¡Jaban? 
Medicina general > especialmente 
en enfermedades aetretas de la pie!. 
Consultas: ríe 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel. 158. altos. 
Teléfono A-4313 
C 2232 In 15 mz 
Dr. F . H . BUSQÜET 
('• nsultas y trntiimientos de Vías 
Urinaria: v electrlcldail Médica, 
layos X. AUa frw tienda v co-
rrientes, en Mnmniie. 50; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P 0 N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de G6m«E. Departamento, 
número 411, Parque Central. Telé-
fono M-lflOfi. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en peñera'. Especialmen-
te tratatnlPTito i * las íif&cclones del 
pecho To-.-os incipientes y avanza-
dos (\r ••il-.civulost,. pulmonar, ftm-
sulta^ ariaméBtw. de 1 a 3 
Keptuno. 128. Teléfono A-1908 
23595 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana. New Y o i ! ^ 
20380 31 o 
Pelayo G a r d a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García» Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Oblano, número 89, altos. Teléfo-
no A-M32. De 9 a 13 a. m. y de 2 
a Q p. m. 
tortores f CSrofff» 
Dr. F E U X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENHRAL 
Inyecciones de Neo-Salrarsán Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
nemes. Neptnno, 3S. Teléfono 
A-53.n. Domlcllto: Bafios. entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono ir-4483. 
Dr. .1. B . R U I Z 
J>e los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermeda^ea se-
cretas. Exámenes uretroscópfcos v 
clstecópicos. Examen del rlCín por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
v 914. 
9»n Rafael, 80. altos Do 1 p. m. a 3 
Teléfono Á-OOOl 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermeüaucs venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres v 
examen del i-iu6n por los Ilayoo X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
8 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
26215 31 o 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Vierneo, de 2 a 4 
SAN N I C O L A S , 52. 
20337 31 a 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona 
Habana 
E n ' ermedade. d é l o s ojos, «argan -
U . Narfs y Ol.ios K:|Te, lalista 
,>.<i",-ir,n Cubana Conmilfaíi 
d e T ^ l S V V " 5 a 5 I,ara " o h í -ue s a 10 a. ni., un iteso ni m«. 
Teléfono Ml7in Clínica de i tóT 
raciones: Cari.,., I I I . nflme'« '¿fs 
de 
Dr. ELFÍDI0 S T I N C E R 
Cirujano del Hoaplui ' Mercedes " 
v«VÍ< Inyccclonee de •Neoeei-
vnreín." C o n s u l t é : de 11 a 1 2 T m 
gum To Íeléf™o A-6&9. Am,r. 
26219 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo. 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4611; F-154'.) 
Dr. Alfredo G, D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107 
Habanr.. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. I'spe-
ciaiista del "Centro Asturiano " 
Da 2 a 4 en Vlrcudcs. 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
T i 
DR. P E D R O A. B 0 S C H 
MEIHCINa y CIRUGIA 
Con preferenria partos, enfermeda-
des de rilfíos del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4 Jesús Marta. 
114. altos. Teléfono A-6438. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3 Consulado. 7Bl 
Teléfono A-5141. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura ei est refilm lento 
y todas las enfermedades del ewffi-
™ m » 1 en C ,r l0 ' I u - name-
CURA RADICAL 
LA D I A B E T E S , POR E 
URA D E 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufas: Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorto, en O'Rellly 9 y 
medio .altos); de 1 a 4; y e nC¿-
trea, eequina n San Indalecio Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
C 6305 in 7 uct 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de U QulnU 
'LA B A L E A R " d« Salud 
Enfermedades de •efioras y r l n r i a 
en generaL Consultas: de 1 a a 
San J o ^ . *r. Teléfono A-207L 
Dr. J . A . V a l d é s Anciano 
Catedrfflco titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Kiítema Nerrloso. Luce y Knferme-
dades del Corarrtn. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
-CeuJ7 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfenne-
dadea mentales y nerviosas. (U^lce 
en su clase). Cristina, 3S Telefo-
no 1-1914. Casa particular: feton 
Lázaro. T2L Teléfono A-480& 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 a 4. Te 
léfono A-44tí8 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervioias. PJel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días labor; "iles. Salud, nú-
34. Teléfono A-Wl8. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opcslcjón de la /.fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Hno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 89. Te-
léfono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedadeo se-
cretas. Habana, 49, esquina a. Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcencls 
y Maternidad. Especialista . en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línen. entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
>ñ302 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , SANGRRE Y IONFBRMBDA-
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema 
dernísimo. Consultas: de 13 
P O B R E S : GRATIS. 
, Calle de Jcsú María, 9L 
T E L E F O N O A-1332 
f 4. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3 Chacón, SI, 
caal estinina a Aguacate. Teléfo-
uo A - . . . 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujfa, Partos y Enfermedades de 
béfioras. Trata.ralenlo especial da 
las enfermedades de 'a mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-SOOO 
J(¡390 31 o 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L HO'iPITAL D E 
BMfiSKGSNClAS. GINECOLOGO 
D E L D13PENSABIO TAMAVO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico i'e las afeccio-
nes especiales de- la mujer Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
to, 3Stt. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-9Í21. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a a 
Reina, 90. Teléfono A-0050. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA. 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-ÍOeS. 
P I R E C T O K : DR. JOSE B. KEHRAN 
En esta CJlnica pueden ser asis-
tidos los enfermos por loa médico*. 
Cirujanos y especialistas gje deseen. 
Consultas exlernas para caballe-
ros : lunes y viernes, de H a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: f5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para fceflo-
ras. y sábados, caballeroa, de 7 a 
8 p. m. 
Sld lo. 
Dr. F I L I B E R T O R i V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-inierno del 
Sanatorio de New York v ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Roma, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, 32, IIAJOS. 
20:m 31 a 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 8 a 12 de la mnflana 
y de 1 a 3 d" 1', tartIo 
Prado, 113. T e l é f o n o M-253S 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A l-HS. Habana. 
Consultas: Campanario. 112. altos: 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nl-os. 
Aparatos respiratorio y gastrn In-
testlnsl. Inyecciones de Neosal-
varsán. 
C t>3i>l in 9 o 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de ias vías urlnarlaa. 
Enfermedades de las seSoras. E m -
pedrado. 19. De 1 a 4. 
F . SÜAREZ 
Quiroredlsta del "Centre Asturia-
no." Graduado en Illinois Collaga, 
Ch(cago. Consultas y operaelonea 
Manr^na de Gótnea. Departameate 







26212 31 o 














1 L a Vega 11O.670 
I Miranda I*5.2n2 
i Piilmarito a».7T7i 
l í lo Outo 150.24."» 
I San Antonio «5.525 





F . T E L L E Z 
OUntOPEDISTA CÍSNTIFICO 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Con.íHl 
tas de 12 a 2, en Neptuno, 55. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3245. 
26214 31 o 
Dr. J . M A R T I N E Z CANAS 
Ayunante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos 'biológicos 
del Laboratorio "Plasencia." Bx-
in»erno del •"Mercedes." 'Je 12 a 2. 
Malerón, 31. Teléiono M 2133. 
L.-ipeciulista en callos, nñas, ezo-
tosia, onicogrifosls y todas lus afec-
ciones comunes de las pies. Gabi-
nete- electro quiroeddlco. Consula-
do y Anii^.8. TeléCone M-29M. 
24SS6 SO • 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curatfrp del artritls-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba. 
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histeriarao, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
Je 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162. antiguo, bajos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la p á g i n a D O S ) . 
?333: 5 utí 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30.1-22 ni 
U R A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . ROMAGOSA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es-
pecialista en puentes Horas du-
rauti; el verano: de 8 a m. a 1 p. m 
Teléfono A-6792 Consulado. 19. 
2CÜ51 31 o 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Int«rno de los Hospitales de 
New York y Wnaliington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad. 81. Teléfono A-7756 
F-1012. 
Guipúzcoa. . 
Luisa y Antonia 
molieron. . , 
Mercedes. . . . 
Prcgri. so. . . 
Rogiita. . . . 
Santa Gertrudis. 
San Vicente. 
Soledad. . . . 
Tingufrro. . . , 
Violeta. . . , 
Washington. . , 

























18 Centrales. 2.(h»0.;M7 2.SO4.000 
C 1 E X F I E O O S 
/ . a f r a Estimado. 
Centrales. 
Andreita. . . . 
Carat-HS. . . , 
Cienopuita. . . 




.Iiira«uá. . . . 
Lequeitio. . . 
Mamielita. 
María Victoria. 
Parque Alto. . 
Pastora. . . . 
Perseverancia. . 
Portugalete. . . 
Regla 
San Agustín. . 
Santa Catalina. 
San Cristóbal. . 
San Francisco. 
San Lino. 
Santp. María. . 
Santa Rosa. , , 
Stina. Trinidad. 







































































. . . . 1.751.605 1.87o.000 
V P I E R T O P A D R E 
Centrales. 
Chaparra. . 




Boston . . . . 
1 Central. . . . 
Z a f r a 
Sacos. 
. . 513.74« 
. . 615.:»» 
. . 501. OM 
. . 1.430.200 
BANKS 










19 Centrales 2.671.704 
ÑIPE BATf 





Presten. 369.870 ^71. S> 
Centrales. 
Manatí 
l Central. . . . 
. . . 493.310 
. . 493.310 
MANATI 






Z a f r a 
Sacos. 




Z a f r a Estimado. 
Centrales. 
Adelaida. . . 
Baraguá. . . , 
Ciego de Avila. 











ti idad. 26.178 












T K I M U A D 
















Guuntánamo. . . . . . . . 
Cuba 
Manranlllo 










T O T E L A D A 3 : 3.440.0fül 

























Cube, , . 
Manzanillo 






























































Nnta: Rae ñu de .T20 libras. 
Tonelada» de 2240 libra». 
199 Centrales. 25.12(,..O00 S:K03 
Habana, 21 <1"» n. tubre de 1918. 
JOAQUIN GUM.V 





Z a f r a Estimado. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
> 0TlMnbre 2. 




Dr. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos (Tínica 
para pobres: .$1.00 ai uie's; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
.'0192 31 o 
L A B O R A T O R I O S 
9 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DE QUIMICA A 6 E I -
l COLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A 5 X A S T E L L A N 0 S 
Mercaderes, 37^. * Tel. A-5244. 
Caridad 
Constancia. . . 
Corn.rón de Jesús 
E l Salvador. . , 
Lutgardita. . . 
Maoaíjua. . . . . 
Maria Antonia. , 
Patricio. . . , 
Purio 
Ramona. . . . 
Resolución. . . 
Resulta 
San Francisco 
(no molió) . . 
San Isidro. . 
Sania Lutgarda 
San Pedro. . 
Santa Teresa. 
Ulacia 









































18 Centrales. 1.320.408 1.580.000 
CAIBARIEN 
Z a f r a Estimado. 
Centrales. 
26907 17 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, S2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
EmU^ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos, eléfono A-3U22. Se practican 
aná:i<n< químicos en general. 
Adela. • . . 
Altamira. . . 
Carmita. , . 
Pe 
Fidencia. . . 
Julia. . . . 
Narcisa. . . 
Punta Alegre. 
Reforma. . . 
Rosalía. . . 
Rosa Maria. 
San Aprustín. 
San José. . . 
S-̂ n Pablo. . 
Vitoria. . . 
Zaza 



































Rep. Cuba í S p e y e r ) . -
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
A. Habana, l a . h ip . . . 
A. Habana, 2a. h lp . . . 
Glbara-Holcufn, l a . H 
F . C . Un iáoa 79 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Uco. Terr i tor ia l So. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y E lec tr ic idad . . 110 
Havana E l e c t r i c R y . . 88 
H . E R . Co. Hlp. Oral , 
(en c i r c u l a c i ó n ) . • 
E l e c t r i c 8. de C u b a . . 
Matadero, l a . h lp . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a , . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 91 

























Idem Idem Comunes. . 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 30 
C a . de J a r c i a de M a -
tanzas (Pre f ) . . . 76% 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicada? 76% 
Idem idem Comunes. . 42 
I d . id. Comunes S indi -
cadas . . . 42 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos N. 
C a . Cubana de A c c i -
dentes. X. 
C o m p a ñ í a Nacional de 
Seguros (Pre f . ) . . . 





N o R r o t e s t a n 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . • 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . . . . . . . 







r -T í !^ C ^ a n Central (Coma.) .u.0.000 _ . . TT . . G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Z a f r a Estimado. 
Centrales. 
Confluente. . . 
Ermita. . , , 
Esperanza. . . 
Isabel 
Los Cnfioe. . . 
Marimrtn. . , , 
Monona. . . , 
Uomelie. . . , 
San Antonio. . 
Santa Cecilia . 
Santa María. . 















Cuba R. R . . . . • . 
E l é c t r i c a S de C u b a . 
H . E l e c t r i c (wref . ) . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . 
E l e c t r i c Marianao. . 
no'.roo E lec tr i c SanctI S p í r i t u s 




























Cuando un nlflo sabe que le van a 
dar un HOMPON PUKOANTE del doctor 
Martí no protesta, ponjue sabe lo deli-
cioso que ts, lo sabroso que sabe y lo 
bueno que es cotaerse, uno y otro. Los 
míioR desconocen que el BOMBON PT'K-
OANTE del doctor Marti, lleva oculta 
unji purga y lo comen con verdadero de-
leite. So vende el BOMRON PUBttAN-
TK del doctor Martí en toda? ias boticas 
y en su rtevfislto " E l Crisol," Neptuno 
esquina ti Manrique. ^ 
( P I R O S O E ¿ 5 
^ L E T R A Q ) 
96 
I G L E S I A D E B E L E N 
A RCHICOFR A DIA D D L T R A X S I T O DE 
COMADRONAS 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
metiuies. Consultas: Lunes, Miérco-
les 7 Viernes, de Í%U a 24. Ber-
nuza, 32 
Sanatorlw Barrete. Quaoab&caa 
Teléfono 511L ^ 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Ase-
ciaclOn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escob»-/, número 
23. Teléfono A-26e7. 
Centrales. 
CUBA 






Pplma. . . 
Santa Ana. 










Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
^ • ¡ ^ ; L o n j a Comercio (Ccm.) 
- ^ C u r t i d o r a Cubana . . . 
4b!ooo i T e l é f o n o (Prof.) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . • . 
Matadero, . . . . . . . 
industr ia l C u b a . . . • 
Naviera (Prof . ) . . . . M 
Naviera (Coms.) 65 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba C a ñ e ( C o m s . ) . . 
Ciego de A v i l a . • . . 
Ca . C de Pesca (Pref.) 77 
Ca . C . de Pesca (Com.) 40 










& U W T O N G H I D S ¥ C O . 
L I M I T E D 
¡TADOB BARCARIO 
T I R S O XXQfnBRBO 
• * a r * r E K 0 8 . — c b e h x t , 4. 
Oiaa «rfvtiNkbttento osla 
Me«U« «a 1M4. 
AOX parea por cabla 7 ( I n 
letras aabre. ías principales 
ém f Jtnrop» y coa np«eiaU4a4 
m h f lapana. Abre montas eo-















Z a f r a Estimado 
C A l » ' * í A 3 
Dr. A . G . C Á S » r r , 0 
Catedrútlco de la ?*jreu1t«d de Me-
dicina. Médlr^o de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefloras. Consultas de 12 a & San 
Lázaro, S40, bajos. 
iusi: 30 s 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 5. Tel. A-3S1-
En el jrablnete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
G006-12-13 31 tnz 
Centrales. 
"̂ape Cruz. . . 
Dos Amigos. . 
Is;:l>el 
Mndrazo. . . . 
Niquero. . . . 
Salvador. . . , 
Sun Ramtn. . 
Sofía 













VVNTA ( I t l Z DKL S I R 





1 Central 318.610 
! Seguros • 
I Idem IdemT Beneficia-
rlas . 
U n i ó n Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration (Pref . ) ." 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Cof.Btancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
sro.ooo, ferldas) 
Idem idem Comunes. . 
C a . Internacional de 
Seguros ( P r e f . ) . 
; Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 



























U J S S D E L A E G I E L E S 
M J L I H O U B R O S 
M e r e n d e r o s , 3 6 » f i a b e s e 
nnmvxxm 
é» Atrldende* • to-
Pi4<maiis 7 plrnoraetMM* 
Talaras y frutea. Compra y 
ta ém valana pObUcos • indnstmie». 
Qwnpra j venta de letras Am eeaablo. 
OMm» 4* letra». eapoDaa. etc., par 
HisHa ajana. Otros sobra las ptted-
• a l n a l e ñ a y lambida sobre lea pne-
i laa 4« Baptfia. Islaa Batearea 7 Ca-
















J . B a i c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. «a o. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACKW 9*K<* pe» «i eaMs 
( i n a M í a s 
_ 7 aabra ta4as las eaal-
tahN 7 poetisa «e Bapaflc e Islas Sa-
ttaraa 7 Canaria*. A«ratfi *e la 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Noviembre 4 de 1918. 
ANO 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IOLKHIA DE BELEN 
AH( i m oFKADlA DEL TJBAM8ITO DE 
TRA. vKA. EN EKAGIO DE LAS BEN-
DITA;, ALMAS DEL BLKüATORlO 
A las kiete y media a. m, Kujario, 
piadoso ejercicio, Couiunlúa penenil para 
les nrrhicofrades y dermlx Heles. Misa can 
tada de Hcqulem, plática por el IMivftor 




El muestro i£auri interpretó 
uiujucaL 
Loitciuida la misa se reservo 
simo ijacraineuto. 
l'rouumio el sermón el U. 1'. «.'irilo 
Moral. C. M., director de la Guardia u« 
Honor. JLsta arcakuliadla celeum «.i jue-
ves 7 del actual la iiora santa, a la^ eua-
tru de la tarde. 
NONKNA A LAS BENDITAS ALMAS DEL 
rtncoAToiuo 
Viene celebrándose solemne noveiiiino 
tu sufragio de las almas del l'iiüíatorio 
en los templos del Esi fritu Santo, Santo 
Angel y Jesús, Muría y José, tía el pri-
mero de loi expresados temidos, predica-
ción los días impares. 
En el templo úe .vhii Nicolás de üari, 
da i.ilnclplo hoy a las seis p. in. 
Los progianias de estos novenarios pue-
den verlos el piadoso lector en !a See-
cinn de Avisos Kellgiosos. 
AM UICOFRADIA DE L A (.1 \ KDIA DE 
JlONOK DEL Ti-MCLO DE 
SAN J L L I l E 
los sl-El anterior domingo celebro í.i'¡entes cultos: 
A las siete y media a. m., misa de Co-
r.iunlrin genenil, armoni/.ada con cánticos 
por el Coro de la Coiuuimi.id, acompuun-
ue al órgano por el U. 1'. l'ray Enrmue 
lie la Virgen del Carmen. 
Distribuyó el Maiija. ...iiarístlco el K. 
1*. Fray Ignacio de s.i.i .Juan de la Cruz. 
A lus ocho y taetllu tutu lutfar la so-
leiniie. Fué celebrada por el u. I*. Ma-
teo, de la Santísima Trinidad, 
Hl Santísimo Sacramento quedó do ma-
nifiesto hasta la eonclusldn de los pia-
dosos ejerelcios vesiiertlno .̂ Estos dieron 
t -nuienzo u las seis, y modiu de la tnrde, 
ton el rezo del Santo Uosario, siguió 
p¡ caLto de las Letanías caucadas por 
los tenores IX. P. Fray .lo>é Luis, de 
• Santa Teresa, y el señor Jaime l'onsoda. 
y el Imjo U. P. Fray Knrique, de la in-
inacularta Concepción, acompañados al ór-
gano por el It. P. Fray Enrique le la 
A'irgcn del Carmen, organista del tem-
plo . 
Prcnqprló el sermón el director de la 
Anhicofrndía, R. P. Fray Ignacio de San 
Juan de la Cruz. 
Concluida la predicación de la divina 
líiiabrn, se reherró el Santísimo Sacra-
n'cnlo. 
MIV I L I S T R E ARÍ'III COFRADIA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
Celebró sus cultos mensrnalea la M. 1-
Ai chlcofradin del Santísimo, estable.Jda 
er ln Itrleáia Parroquial <ie San Nico-
lás de ItarL de esta ciudad, el domingo 
3 riel actual. 
A las siete do la mañana tuvo lugar la 
Ml«i 'lo Comunión general. . 
Más de quinientos Deles fortalecieron 
sus almas con el Pan de los Angeles. 
Amenizó el banquete eucarístico el es-
timndo cantante señor Angel V. Portólas. 
/ A las ocho y media se Terlíicó la so-
lí tune 
Ofició d'- Preste el K. P. Angel García 
Kodriu'no;:, ayudado de los Padres B/.go 
y Alrnrez. 
Ka.lo la dirección del maestro Porto-
;cs nutrido coro de roces Interpretó la 
Misa Toral de Grasa!; ofertorio de Ha-
11er y Marcha final on ro de Guibnaitt. 
Durante la próeeaidll loe ailoradf.res en 
tonaron rellgiosntnente el Sacrio Soleainl» 
y el Tinino KdcarffltlCO. 
Una nota gratísima referente % tan 
J otahlc organista debemos consignar, pa-
rí: su el«slo y ejemplo de los demás 
Todos los sábados, a las dos y inedia, 
ndemtls 'le la instrucción catequística por 
Padres de esta parroquia, el organista 
asiste para cumplir con las sana^ dis-
posiciones de la Iglesia referente al Canto 
LItdfg|"(i Allí los niños, hombres del 
mañana. ai>renden a acntar y alabar al 
Señor de las alturas, según la práctica 
establecida. 
Nuestra más calurosa felicitación al se-
ñor Angel V. Portóles, por tan útilísima 
enseñanza. Es digno de ser imitado la 
enritntlrn ebra de educación e Instrucción 
musical del organista de San Nicolás de 
P.ari. 
Pronunció el sermón el R. P. Juan José 
Lobato, director de la Archicofradia. 
Concluida la misa se celebró con gran 
esplendor la procesión del Santísimo Sa 
cranic-nto por las naves del templo. Ter-
ivinada isla fué reservado el Santísimo 
Sacrameato. 
Los cofrades y fieles cantaron el Him-
no Ruearfstico del maestro Sagastizábal. 
En la mañana de hoy solemnes honras 
1i'liebres por el eterno descanso de las 
almas cofrades fallecidas en el afio actual. 
A las seis y media de la noche, dará 
o mienzo el solemne novenario en safra-
gin de las Bendigas Almas del Purgato-
rio, para concluirlo el 12 del actnaL Todos 
lof días, misa cantada de Requiero, cos-
teada por las Congregaciones establecidas 
en esta imrroquia. 
Por la larde, a las seis, nanto Rosario, 
].< íF.nías tantadns por el pueblo, ejerriclo 
«le la novfMia y solemne responso. 
Habrá sermón todos los días a cargo 
fiel K. Cura Párroco. 
ARCHICOFRADIA DE LA Gl ARDIA DE 
HONOR DEL SACRATISIMO CORA/ON 
HE JE!»IS DEL TEMl'LO DE LA 
MERCED 
Celebró el tres del actual la función 
mensual eri honor al Sacratísimo Corazón 
de, Jesús. 
A las siete de la mailana celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, el R. P. Ciri-
lo Moral, C M., en el altar del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
.Amenizó la Santa Misa y Comunión el 
Pepntndo profesor organista, señor Fran-
cisco, S. R. . ' - • / 
So vió e! piadoso acto muy concurrido'. 
A laft) ocho tuvo lugar la cantada Ofi-
ció el n. P. Uooneta. C. M., asistido de 
los Padres Fernández y González. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizona ha co-
rado ataques epiléptico! y desórdo* 
nes nerviosos durante 25 an í s . Tengo 
miles de testimonios que lo reconien* 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
*T., G. Root 547 PesH St., New 
York 
Depizone se venó Sarrá, John* 
mm, Teqoccbel j touas lar fannacka 
IGLESIA DE JESLS DEL MONTE 
Una persona piadosa y agradecida al 
Santibimo bacrauieiuo, por uli aeuaiaOo 
íavor ue El recibido, como acio üu gru-
muu y en acción de gracias, celeuró en 
su iituior soieinne tuncUrtl en la Jgiesia 
i'arroquial tle Jesús del Monte, el do-
mingii cuatro del actual, a las nueve de la 
mañana. 
vuciu de Preste el Párroco, Monseñor 
Manuel Menéndez, ayudado de los l'iesbí-
teros Reverendos Padres Ronet y Puig. 
tíl M. 1. Lanóiilgo penitenciario, licenr 
elauo .santiago (j. .Amigo. 
La parte musical íue dirigida por el 
organista aei icmpio, señor Uenaau Ara-
cw. 
templo estaba bellamente adornado 
y co.iCuiTidisímo de líeles, los cuales 
-lición ..usjquiados con estampas por la 
beiifcjkiadu. 
El Uuio práctico que debemos sacar de 
-••>!u. Li%riiH ue acción de gracias, es el 
ue recUnril al Suutísimu Sacramento en 
todas nuestras necesidades espirituales y 
icini ora.es. ¡eM el Suntísinto SacramenU' 
Li-ia el nusmo Jesús, que convirtió a Za-
queo, a la oamarliana, a la mujer idúlte-
ni; el mismo que resucitó a la hij.. de 
.tuiru, al hijo ue la viuda de Naín y a 
Lázaro. Es el mismo que en Lourdes al 
;)aso de las procesiones en que El va 
un manifiesto va curando a los enfermos. 
Iguales mercedes podemos obtener si 
i liuéramo* con humildad, confianza y per 
severancla, como dice el Señor, el Reino 
Ue Dios y su Justicia, todo lo demás se 
i nos ctorgaría por añadidura. Pero pedimos 
sin ias condiciones que debe tener la ora-
cic-n, o pedimos cosas absurdas o peea-
minusas, y casi siempre el que no nos 
toque nunca el cáliz del dolor, el Calva-
rlo, la Cruz.. Y como El, bien clarlto lo 
expresó; "Quien quiera venir en pos de 
mí, tonie su Cruz y sígame". 
También pedimos Ideues temporales 
sin cuidarnos para nada de los espiri-
.nales. Por último, pedimos muchas ve-
ces con el alma afeada por el pecado, y 
c.vte nos hace enemigos de Dios, ¿cómo 
«lucréis que nos escuche al que a sabien-
uas le insultamos, presentándonos ante 
El con su imagen, que ts el alma destro-
cada por el pHi-aiJo? 
• nando pedimos un favor a uno que he-
mos ofenniuo. empeaMuaos por pedirle 
perdón. Así debemos de hacer con Jesús, 
ante el Sagrario, pedirlo perdón y des-
pués de cato exponerle nuestra súplica 
o súplicas, y uno y c-tro dia hasta al 
cansa rio. 
Pero tened en cuenta que al perdón que 
demandemos ante el Sagrario debemos lo 
más pronto posible purificarnos en el 
Sacra mentó de la Penitencia y luego san-
tificarnos recibiendo al Divino Je.̂ úB y 
entonces, amigos íntimamente unidos, Je-
sús os otorgará todo cuanto no os aleje 
de E l . 
¿Cómo queréi» que nes atienda aquel 
a quien uespreclamos? Y esto lo hace 
mos a Jesús, pues nos dice: "Tomad y. 
comed, este es mi Cuerpo... y pasamos 
sin recibirlo muchas veces toda la vida, j 
Y El cuando nos acercamos nos di- ̂ : Ve-
te a mi Miulstro que en mi no:«« r̂e te 
perdone los pecados y ven luego i recl-1 
birme, y yo pondré remedio a tus niales. ' 
Pero a "la'petición de Jesús no accedemos.! 
Acerquémenos a Jesús para suplicarle. . 
el remedio de nuestras necesidades, pero' 
como el pródigo v el publlcano del Evan-, 
pello v como ellos seremos Justificados, 
sanos y salvos. Para obtener el favor de 
Jesús hay que aceptar su invitación al 
títnquete eucarístico. • 
Pues para tener vida corporaL hay que 
comer, pues igualmente, para la espiri-
tual hav que comer el Manjar de la vida 
eterna, Cristo-Jesús, de lo contrario esta-
remos muertos eternamente : "Quien no 
c<.ine mi Cuerpo y bebe mi Sangre, no 
tendrá vida eterna". 
UN CATOLICO. 
Parroquia de Jesús María y José, Vai*>r 
NOVENARIO A LAS BENDITAS ANIMAS 
DEL PURGATORIO 
El ejercicio comenzará el día primero 
de Noviembre, y así en los demás días 
a las siete v media de la noche con el 
Santo Rosario, ejercicios del novenario y 
responso solemne al final. 
Se suplica la asistencia a tan piadoso 
acto en favor de las benditas Animas. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA EN SUFRAGIO OB LAjl AL-
MAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
El día lo. dará principio la novena 
de ánimas. _ „ 
A las B p. m. rezado el Santo Ro-
sario, tendrá lugar tan piadoso ejercicio 
v al final se cantará un solemne respon-
so 2-SC42 9 n 
L E G A Z P I 
a v i s o ; 
CHALANAS: SE VENDEN DOS 100X30XS. Capacidad de carga 







C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos 
tra bóveda coasfamí-
da con todos U» ado-
laiL' moderno* f 
las alquilamos p a n 
guardar ralores de todas claaes 
bajo la propia custodia de los in-
teresado». 
En esta oficina dafemM todos 
los detalles qne se de 





p u e r t o c a b e l l o , 
l a g u a i r a , 
p u e r t o r i c o , 
c a n a r i a s 
CADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasaJ*1"0» y ctr' 
iruspondencia. 
«AAÜEL 
San Ignacio, 72, altos. Tei. A-7900-
Ei Vapor 
M A N U E L C A L V O 
CAPITAN MORALES 
Fara-
N E W Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admitiendo carga, pa8aJer08 y co-
rrespondencia. 
M. OTADÜY, 
San Ignacio 72, altos. ToL A-7»0«. 
Habana Octubre :tt) de IftlR.—(F.) MA-
I NXEL VARONA SUAKEZ, Alcalde Munici-
pal. C-OlOt 5<]- 2-
¥ 
N - G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
¡ V 
L 1 N £ ¿ ¡ 
i * 
W A R D 
E ! g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e a d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s * 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
DIA 4 D E N O V I E M B R E 
Fste mes estl cosagrado a las Animas 
del Purgatorio 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Monserrate. 
Santos Carlos llarroineo, anoblspo > 
Amánelo, confesores; Claro y Nicandro, 
mártires: santa Modesta, virpen. 
San Carlos Barromeo, modelo de obis-
pos v restaurador de la disciplina ecle-
snistica, narió en Milán de una d» las 
mifi ilustres familias de Italia. Desde 
muy Joven abrazí» el estado eclesiástico 
y sus fraudes virtudes y talentos le pro-
inovieron luego a las mayores dlpnida-
rtts de la Iglesia. Kn los años de su 
breve exidencia llevaba su penitencia a 
tal extremo .que sólo se mantenía de 
pan, agua y algunas legumbres. Su ca-
ridad no conoció limites. Murió el 3 de 
iNoviembre del año 15S5, 
Santa Modesta, virgon. Kl año TOS, 
nació Santa Modesta en Treveris. Fué 
santamente educada en la religión tle Je-
sucristo, y las semillas generosas de la 
virtud que sus adres depositaron en su 
alma, germinaron con lozana y magnífi-
ca pompa, prnilnciendo los roá» sazonadoí 
frutos de gra<ia que es dado imaginan 
Toda su vida la consagró a Jesncrlsto. 
ocupando todos los momentos de su exis-
tencia i'ii alabar a ISeñor. y en dar inag-
níficos ejemplos de piedad. á 
Klca ño méritos y virtudes y llena de 
la gracia de Dios.' yu\'t al cielo el día 
4 de Novbmbre del ano (ISO. 
F I E S T A S E L MARTES 
Mlpas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en Ia9 demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte do María—Día -i—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosarlo. 
t r ^ f j * * * t' ¿r r * * * M * * ¿r *r jr ̂  ¿r-jr*r*mr * 
S E R M O N E S 
fluo ar iMti tic i>rroi«<ur, O. m.. en el ••-
gnOdO ftfmpflrr del c»rrleot« aAo, 
en la Santa ixlesU tttt^drwi. 
N'oTieuibre lii.—San Cristóbal, P. di la 
Hubana: M. I. «euur doctor ludré» XjMíTV 
j Clxur. 
Nor.euiine lí.—Dominica ti* (ü» ál-
aerru): M. 1. señor doctor Bnriqte A. 
Ortla y Uuiis. 
Ulcieuitae lo.— Oomíntca 1 de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago (i. Amigó 
Diciembre ».—-Laí 1. Concepción de >a-
rla Santísima; M. 1. señor Alfonso Uiáz-
quez v líallester. 
Dicietubie 15.—Dominica 111 da Adncn. 
•t, M l . «eñor doctor Alberto Méneae 
Nafiéa. 
Diciembre 1».—J. Circular (por la u.r-
dei: M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cisai 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advlen-
u> señoi Pbro. don Juan J . Koberos. S. 
dei C. C. 
Dlcirmiiie ¿6.—La Natividad del Sa-
bor M. i . señor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
Habana. Junio 2t> de I91& 
Vista ln distribuclóD de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'eoho la üprobamoa. concediendo cincuen 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbra na por la iglesia, a todos nuestros 
niM-esaiios i>or cada vez qne oyeren 'a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
B. K., da qne certifico. 
•|> EL OBISPO. 
Por mandato de 8. E . R., Dr. A. MEN-
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
R u t a P > e f e r i í ? , 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Vcracruz y iampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




EN SAN FRANCISCO 
El día 5, primer martes del mes, ha-
brá en esta Iglesia de San Francisco una 
fiesta en honor de San Antonio de Pa-
dua. A las 7 y media a. m., comunión 
general, y a las nueye misa solemne con 
orquesta y sermón. Es a intención de 
la aefionp Carmen Fabre. 
28721) 5 H 
L - u b s c r í l b a s e a l ¡tlAHK) BE LA MiflllA m K m t m m m m m m m m m m 
Iglesia parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
CONGUBGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
El día B se celebrará una miaa cantada 
por el alma de las sodas fallecidas duran-
te el afio y el día se celebrará la misa 
y junta general del mea. 
Aknbaa mlBas serán a las ocho a. m. 
Se avisa por este medio a las congre-
gantes. 
La Secretario, JOSEFINA SANCHEZ. 
28710 i 5 n. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(1 roriaot de is TetegraCIa sin hilos) 
Para Codug l»)a míormes relaciona-' 
eos con esca Compañía, dirigirse a su 
conüignatanj. 
M*naei OTADL'X, 
San Ignacio T¿ altos. Tel. A-7300 
a v T s o 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nmgun 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Ec-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 





Para más informes dirigirse a »n 
consignatario 
MAJVUEL OTADÜI 
San Ignacio, 72, altos Tel A-TüOO. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que ta que el bu-
que pueda tomat en sus bodegas, a la 
vez. que .a aglcroeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largaí demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
le. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos so Íes 
penga el sello de [•ADMITIDO.'* 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la «reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que Ho 
gue al muelle sin el conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Na riera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
. - . \ i ' tirimsBtre del ejercicio que ae mencionada 
lado, instalación y demás pormeno en a9te , n i, 
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 24 de Octubre de 
19)a—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echerama, Secretario; 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
I B R O S E ( 
. I M P R E S O ; 
q 
LA B8FKBA. BE VfeNDB UN' LOTK 1>E nrtmero« de esta Interesante revista 
L 
ClbrtOfa de J: Turblano. Calle de Agul-
. , ' i i r" " 1 ' 'e'a, antes Maloja, 173. 
Consejo en pleno de la L a j a de 28737 o 
Ah orros. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
FOMENTO URBANO 
ACUEDUCTO DE MARIANAO. 
SUMINISTRO D E AGUA 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo alguno en la Re-
caudación de esta Compañía, calle de 
San José, número 6, Barrio de Coco 
Solo, todos los días hábiles desde el 
primero del entrante mes de Noviem-
bre hasta el treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. y los Sá-
bados, de 8 a I I a. m 
Marianao, 28 de Octubre de 1918. 
Enrique Ruir WiDianM, 
MUSICA PARA PIANO. 1 000 PIEZAS de música a real. Estudios a 30 cen-
tavos. Operas a peso. Comedias a 20 cen-
tavos. Calle de Aguilera, antes Maloja, 
173, librería. 
2«7ó7 « n 
COMPRA TODA CLASK I>E T^BROK 
pequefias y grandes cantidades cu 
Obispo, 80, llbreVía. 
28SJ0 6 




2&t41. 13 n 
Una señora, americana, de buena fa-
milia, dee«a colocarse de institutriz, 
para medio día preferible, con fami-
lia honorable. Diríjanse por escrito a 
"Virienne," O'ReiUy, 81, altos. Ha-
baña. 
2S771 0 n 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 
Habana, Octubre 24 de 1918. 
—VICTOR ECHEVARRIA, Secre-
tario. 
[ E m p r e s a s 
I'.] Vaoor 
P . d e S ü t r u s í e o u i 










B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-!I0 ql!e abrigaos }a jeguj-j^ad com 
rr ¿pondencia. 
í í A Í . U E L O T A l í t í 
San Irnacio 72. altos. Tel. Á>7m. 
BARBEROS 
GREMIO DE DUEÑOS D E B A R B E -
R I A S Y P E L U Q U E R I A S DE L A 
HABANA 
Compañeros: 
Juzgando la Junta Dircctova termi-
nada su misión, puesta en pie la mar-
cha del Gremio, impuesta la unidad de 
tarifas, momentáneamente creemos de-
bemos cesar en nuestras cargos. 
Otros problemas de organización in-
dispensables se han de resolver y pa-
ra ello es preciso que otros hombres 
sean elegidos, los momentos son pre-
cisoscisos para que la obra no quede 
interrumpdida. 
Por tanto, citamos a todos los com-
pañeros a junta general extraordina-
ria de elecciones generales para el día 
6 del actual, a las ocho p. m.—Pia-
do, 115, Centro Balear—.suplicando la 
asistencia de todos para la mejor se-
lección de la nueva Directiva, y se ad-
vierte se pueden llevar candidaturas 
confeccionadas de antemano. 
Habana, 3 de Noviembre de 1918. 
— E l Presidente de la Comisión, AN-
TONIO MORENO. 
28851 6 n. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración e 
Impuestos. 
AVISO 
PATE.NTK AMAL, PRIMER SEMESTRE 
Y M K(• (i S PERMITIDOS CORRES-
PONDIENTES AL EJERCICIO DE 
DE 1918 A 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto epresado, que pueden acudir 
a satisfacer sus respectivas cuotas sin 
recargo alguno, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio, Taquillas 6 y 8 
situadas en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde el 
4 del próximo venidero mes de Noviembre 
al 3 de Diciembre, también venidero, am-
bos dios inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 y media y once a. m 
y 1 y media y 3 p. m.. apercibidos que 
si transcurrido el citado plazo no satis-
facen sus adeudos. Incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad, de con-
formidad con lo prevenido en los capítu-
los tercero y cuarto del Título cuarto de 
la Ley de Impuestos. 
Hnlmna Octubre .10 de 1018.—,(F) Dr 
MANUEL VAUONA 8UAREZ. Alcalde mu-
nicipal. 
NOTA.—Se recomieuda a los contribu 
yentes acudan provistos del último recibo 
satisfecho, para facilidad en el pago. 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
£1 idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 






C 8493 ln 13 o 
Profesor, con título académico, da 
clase de segunda Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
STA. CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero intente por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos 
2TG27 10 n. 
SKCKETAUIA DE LA GUERRA Y 
MARINA 
Ejército 
Estado Mayor General 
ADMINISTRACION 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Inglés! Sí desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota módica se dan 
en la Pons Commercial School. 0'Rei-
lly, 91/2, altos, los Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 8 a 8% y quedará com-
placido. 
27823 21 n 
UN CABALLERO DESEA CAMBIAR lecciones de francés con persona que 
hf.ble castellano correcto. Diríjanse por 
escrito a: 'Francés". DIARIO DE LA MA-
KJ.VA. 
2S6¿> 4 n. 
LA CORRESPONDENCIA Y TECNOLO-KÍu comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 3, 
altos. 27231 10 n 
ACADEMIA rada 
A LOS DEPOSITANTES Y OJEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
AI poner en conocimiento la des-j 
gracia terrible que hoy pesa sobre ¡ 
los asturianos de Cuba, hacemos! 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri- ¡J 
DK MISICA, INCORPO-
al Conservatorio OrbOn. La 
Rosa A, entre Calzada y Santa Cata-
lina. Cerro, enseñanza esmerada Plano, 
solfeo, armonía. 2 clases semanales, $5 
v^ml^e^de^íl ŝ 1 r ^ b l S T n í? « S l d * ^ " ^ ^ 61 ^ parlamento de Administración del Ejér- 2»¿7 'Mllllrl(1-
cito, Diaria y Suárez. Habana, propo- ¡ - .r , ÍI^ÍL. 
SETENTA cajas conteniendo cadii una i ACADEMIA CASTRO 
doce latas de a libra de BAKINi; row-I 
DEU. Dicho producto se ha recibido re-! Ullses (le y Teneduría do Ubros, 
cientemeute de loa Estados Unidos y re- 1 ,,,or p^^Nnu^Jtos modernísimos, hay 
sulta sin utilidad para el Ejército. Las 
proposiciones se harán a la puja y no 
se aceptarán las que no alcancen la ta-
sación fijada. Lo» postores depositarán 
antes de comenzar la puja por lo menos 
el diez por ciento del valor total de la 
mercancía. Se darán pormenores en esta 
Oficina e quien los Bollcite. 
Alfredo Martin©/, d« la Peña, 
Oficial Vendedor. 
ases esi.eiiales para dependiente» del 
cuiuerclo. ptr la noche cobrando cuatoa 
muy ecüií.mhas Director: Abelardo L . 
• CMBtro. Mercaderes, 10, altos 
2.S712 30 n 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DLL VEDADO Y ME 
TROS CONTADORES. PRIMER TRI-
MESTRE DE 1918 A 1019. 
Se iiace saber a loa contribuyentes por 
os conceptos anti-s expresados por el co-
ro nin recargo de las cuotas correspon-
A L A ü h i m A DE CORTE "ACME" 
San francisco, jv-a. Víbora. Profeaora: 
Ana Martines de Díaz. Se dan oiasea a du-
inlcllio Garantlzc ta enseñanza oc doa 
iutbea. con lerechv a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
rredo» convenoionaiea. Se renden los 
'̂ tllea. 
LAURA L. DE BELIARD 
Claaes de Inglés, Francéa, Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A.98(-2. 
SPAN1SS L E S S 0 N S . 
dad herméticamente cerradas, por! i| '!t 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
NOVENARIO SOLEMNE A LAS BENDI-
TAS ANIMAS DEL PUBOATORIO 
Comenzará el día K del corriente. 
Todos los días basta el 12 habrá miaa 
cantada de Réquiem, costeada por las 
Congrcgacionea establecidas en esta Pa-
rroíiula. 
Por la tarde, a las 6 p. m., Santo Ro-
sario. Letanías cantadas por el pueblo, 
ejercicio de la Novena y Solemne Res-
ponso como final. 
Habrá sermrtn todos los días a cargo 
del wñor Cura. 
ÍS(J53 « n 
Vapor 
t . 
Capitán A- l a M U S U E Z 
Para-
NEW Y O R I L 
CADIZ 1 
BARCELONA. 
Admitiendo caiga pasajeros y co-
11 tspondencia. 
M. O I A DDT, 
San Ignaeío, 72. oitos. Te» 
pleta que se han salvado del todo 
Estas cajas están bajo la custo 
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no i <ios "Vnc 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pue« 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lia 4 de Noviomlire del entrante mes 
hasta el din 3 de Diciembre próximo ve-
nidero en los bajos de la casa de la Ad-
mlnlatraclfin Municipal, por Mercaderes, 
TaqtlUIa nftmcro 2, todos los díaa hábiles 
de á-12 a 11 a. m. y de l-l!2 a 3 p. m. 
c-xceptuándose los sábados que será de 8 
a 11 a. m., apercibidos do que al dentro 
del plazo soñalado no satisfacen sus adeu-
urrirán en el recargo del 10 por 
¡ 100 y se continuará el cobro de conformi-
dad -on lo que previene la Ley de Im-
j puestos Municipales. 
Diir.mte el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionalea 
(•orreipondlentes a los trimestrea ante-
riores que por altas, roctifleuciones u otras 
causas no hayan estado al cobro anterior-
mente. 
Se hace saber a I03 propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar ante el Colector citado. Taquilla 2. 
el Ultimo recibo por haber sido instala-
dot los servicios de agua por la Jefatura 
de la ciudad s;n, a solicitud de los pro-
pietarios de dichas fincas y ser necesaria 
la presentación del recibo que hubiese 
abonado para poder sacar el del primer 
Academia de inglés "ROBERTS 
Aguila, 13, altos. 
clases principiarán 
U X X V i 
L ^ l a ^ ^ P ^ f i ^ 
merranlil, en cuatro m!?clu'>o,l!?,! 
A R T E S Y 
^ O ] F I C E 0 § 
BARNIZADOR 
rotura en columnaH*"'̂  d< 
objetos finos. C ^ C f r 8 ^ S 
Compro o cambio todo m a. «I ti?»*1 
cambia de color *\ * l L S ^ \ ^ S \ 
Se dora a la sisa. Llam» oi.y «eíflMt 
2*680 Ume al ^ lé fon*^ I 
30 " 
Aspirantes a Chanff eon 
$100 al mea y niAs 
chauffeur. Empiece a «Dr.̂ i1 bui 
da í1 
diIiiiuo. Flda "un'foiu^11 
trucciún gratis Mande tra^ U¿ 
centavos, " para » l«Üo« 
»Jbert C. k - u - ' w - <, 
240. Habana. 
de 
F é r d M 
EN IN FOKI. QUE FUE 0(lp por un pasajero y una señorit-, ; H 
Ju del mes pasado, en la calle sa61 ^ 
Karo y Manruiuo se quedá olvida.]. n ^ 
letín de mano y al quedarse amhn?4' 
Bajeros en la casa de don Mam, "H 
trreira, calle de San Fram'is,.,> M 
once y media de la mañana Se .a ""I 
a quien lo haya encontrado" ono iU|)ll(il 
vuelva en el Hotel Biscuit y re," |,¿U M 
gratificación proporcional ya ,,,,1 M 
contiene papeles que interesan pt..1* 
vamente a su dueño. ^Utl 
"n. 
(ERDID.V. I)EL M MERol5T~Dr^" 
ralla, por Cuba, a Santa Clara a ' 
; gratificará '̂ plTiidídamem.''" 
con tranvía hasta el Malecón se h K̂ 
traviado una cartera con dinero v im 
elbo. Se tifi  esplendida"- ' 
la persona que lo entregue en 
51. altos. 
28873 7 „. 
MurmiJ 
UN PERRO PERDIDO tra do en Monte y Factoría, coTorT-
colate y pintas blancas. Informan- i. 
daca. Bienvenido Méndea. •' 
2.S02S 4 n —• 
F A R M A C I A S 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 
í MILAGROSAS DE LOS 





G E R M I Z O L 
Sarna escamota I 
•>> Barros de cabeza nefrá'4 -
5 
c 
G E R M I Z O L 




C a s a s y 
HABANA 
el 4 Las nuevas de Noviembre. 
• lase» nin.turnas, 5 pesos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoraa pa-
ra las señoras y eefiorltaa. Desea -isted 
aprender pronto y bien el idioma Inples? 
Compre usted e'. MKTODü NOVISIMO 
ROUERTf», r-conocldo iinlversalments co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E* el único racional a 
lu par iendllo y agradable; con él po-
drí cualquier persona dominar en poco i 
tiempo la lengua Inglesa, Un necesaria Mi de tres pisos, prop» 
edlclfln 
OK ALQUILA, I*ABA CASA p,r 
kJ» nwrcio, almacén o para <* 
ticular, la amplia y ber™o0«a esouln» * 
lie de Habana, número 19S'¡-foniiírin-
Jesús María, En la misma im 
. t t T T Ó b ^ 
Q K ALQUILA KL PISIT«it? dos 
O los, 2% con terraza, sali.U, « dondo tos v servid s. 
Monte 275. altos 
28818 
hoy día en esta 
l n tomo «n 80.. 
2S014 
República. 3a. 
pnst». | L 
13 n 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseuatiza <i.- m^a ii:Mi.njrafIa y ineca-
aovrafla Las cuotas koi. al mes: Para 
el Iniíl^s. f4. Taqu"Mriifla v mecano-
era fa $2. Concordia. 91, bajo's 
20160 ' 6 n 
E n magnífico punto »e alquil* - b,e, 
opia pa*** ^ 
una casa de Huespede», 
el Teléfono M815. man en 
28000 
Q E ALQUILA, I N ^ T Í u n t S » # 
¡O accesorias, de «qu'na, J u ^ ind"5 ,̂ 
radas, para oficinas, Otr* pr 
chica, que no sean ^P'0*1^ V 
ra lo ¿ismo en Co0'po3íe>a l ¿ f i . 
280J4 
A S O L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 de l 9 i o . P A G í N A T R E C E . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
Alquilan Oficinas 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
Emplea 
Casa grcnde: Se alquilan unos altos 
en San José , n ú m e r o 113, propios pa-
ra fábrica de tabacos, cigarros u otra 
indaslria, su capacidad 1.100 varas, 
25 de frente X 46 de fondo, forman-j o — ^ n — • ^ 
do dos grandes salones laterales y un 
| salón al frente, escalera de ' m á r m o l 
| con frente a la brisa, t ambién se pue-
de arrendar para inquilinato. Infor-
mes en San José y Soledad, fonda. 
Francitco Mesbre. 
¡gtná c n 
Susc? íba:e a l D I A R I O D E L A M A -
R Í N A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
îm'h ol tenor piso cuiupuesto de 
n i* / KÍHCQ cuartas y servicio coiiforta-
ble Las üavea erv^la misma, el portero 
de l :t :.. Más informes: IX, l'olliainus. 
il l . ia, OSi altos. Tel. A-3t5!J5. 
gafo i _ _ *c n. 
G A R A G E , $ 1 2 
Sf; alquila uno en Arbol Seco y Maloja, 
para ana «oía máqulú^i. Cántlido (Jaba-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario; aeuor Manuel Uodrlíuez tfl 
Hoy. Kspléndldas bablUcionea. Bien ^mue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baflos de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471íS. l'or me-
ses, habltucióu, $40. l'or día. $l.o0. Co-
midas $1 diarto Prado. SL 
| l ^ K N t E V A ( ASA 8E A I A J l l L A A l N 
caballero cuarto espléndido y fresco, 
amueblado hermosamente con todo ser-
vicio sanitario. Hay Iny. eléctrica y /te-
léfono Infórinanse cu Couipostela 90, an-
liguo, iirluier piso, casi esquina a Mu-
ralla. • 
l'-oTL' 7 n. 
H O T E L R O M A 
ülste hermoso y antiguo edificio ^a sido 
completamente reformado. Hay en él de 
I partH'mttutof con baños y dems serrl-
I cios privados Toda* las Habitaciones tle 
! nen lavabos de agua corriente Su pro-
pietario Joaquiu SocarrAs, ofrece a ;üs 
familias estables, el hospedaj»; mfls se-
rio, módico y cómodo de ta Habana. Te-
léfono; A '.>i.,68. Hotel llom<>: A ll!.'K) Quln-
tfi AvPi.tdfl v \ 1 nXK l'rndo 101. 
0 » SOLICITA 1>A CKIADA DE MANO. 
kJ j'ara un matrimonio sin niños, (iue en-
tienda de cocina. Sueldo: ^ y ropa lim-
pia. San Miguel, 170, letra tí, altos. Kntre 
Marqués González y Otiuendo. 
-̂ s-"»-' _ I _ n - _ 
17> EMPKDKAOO, 31, SK S O L I ? IT A 
T i una criada, que sea formal y traba-
jadora, para limpieza de habitaciones; se 
da buen sueldo. 
28783 « n 
« í T l £ L E T F O R M 
En Colegios. Hospitales. Campamentos 
y demás dependencias, con gran éxito. 
Los ratones son los eternos enemigos 
de la humanidad, trasmlsorea de gran-
des enfermedades. 
MATELOS USTED. 
De venta por SAKRA, JOHNSON. TA-
Q I ' E C H E L , LA AMERICANA, DOCTOR 
PADKON Y DEMAS. FARMACIAS ACRE-
DITADAS. F E R R E T E R I A L A E S T R E 
L L A , QALIANO. 80. 
Exija la marca "NATIONAL" en to 
das las latas. 
MATA RATAS, 30 centavos lata. 
Mata CHINCHES, 40 centavos pomo. 
Depósito general: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 , 
Necesitamos inmediatamente: p r i m e a 
dependienta de farmacia $60, 5 s e ñ o -
ritas t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l $76, 1 ta-
q u í g r a f a experta en e spaño l $100, 1 
señori ta taquígrafa en e spaño l que s*;-
pa ing lés bien $100, 4 señor i tas me-
c a n ó g r a f a s en inglés $80, 1 señori ta 
traductora y m e c a n ó g r a f a experta 
$100, 1 contador ing lés e spaño l exper-
to $200 casa y comida, 6 taqu ígra-
fos ing lés e spaño l $150, 1 taquígra-
fo experto ing lés e spaño l $200, 1 ta-
q u í g r a f o experto para el campo in-
g l é s e spaño l $200 casa y comida; 1 
contador y oficinista experta, ing lés 
e spaño l $150; no cobramos ni correta-
jes ni combiones por adelantado. 
Nuestra reputac ión es nuestro mejor 
anuncio. C . Morales and Company. 
Employment Brokers. O'Reil ly 11, es -
quina a Cuba . Departamento 212 y 
2 1 3 . 
S O L I C I T A USA MUJER, QUE S E -
kj pa coser bien, para ocupars- prlnei-
palincnte de la ropa del Hotel y hacer al-
gunas habitaciones. Hotel Malson Rovalo 
Calle 17, esquina J , Vedado 
gjjggg " • 4 n 
S E N E C E S I T A E N S E G U I D A 
Un vendedor representante que sea formal 
y que ya tenga en la Habana una clien-
tela eu el ramo de quincallería uno 
que tenga clientela en ia provincia de Pi-
I nar del Rio en el mismo ramo. Se exigen 
referencias. S. Souchay. Monte 58. 
28477 8 n. 
' ATEí AÑICOS. TA KA AUTOMOVILES, 
: ItJL se necesitan en el garaje "Las Amé-
! ricas,-' San Francisco, entre Jesús Pere-
j grlno y Poc'.to. SI no saben su obliga-
ción y no son formales que no se pre-
senten. 
8̂449 6 n 
C-0184 3d. S 
Q E SOLICÍTA ÜN MUCHACHO, l'AKA 
O la llmplexa. en la calle J . esqúlna 
15, en el Vedado. 
28734 6 n 
para 
lleio. C n. 
I^N LA C A L L E D E BERNAZA, NUME-
11/ ra -'.). se ulquila una herniosa casa, 
latta dé construid <¡u dos plantas, al-
v cuatro cuartas ért la ai-otea, muy 
T7N L A MODERNA CASA 1) E B E K N A -
> v za l'U, se alquilan habilacluues; a^ua 
caliente y agua corriente ea todas las ha-
bitaciones, iuz toda la noche. / 
hitólo 11 n. 
^ N EMPEDRADO, 31, S E ALQUILAN 
frescas y ventiladas habitaciones a 
hombres soIoü y de moralidad, mucha 
limpieza y asco. 
8̂784 6 n 
Se alquila una sala, comedor y 
una habi tac ión , propia para una 
familia. Informan en ia misma, 
Zanja, 93 . 
C 8370 In 8 o 
1^N CASA D E F A M I L I A S E ALQUILA 
una habitación con balcón a la calle. 
i oiJa pan. casa,.!.- .hO^ped^s, ,c¿n_la-j ^ I t o ^ l t o j f f i g * «píos, «allano.. 
vabrfs eif todas habitaciones jr.-cji la plan- j v--iJ¡¿J¡t 
la baja un m!igní£Uto ¡ocal ^ n ; eüta- , - ^ J 
hlectrqiento, toOcí montado en columna», 1 q e ALQUILAN F R E S C A S Y C 




Q E AjMiyiLA. E L DIA PRLMEKO QUE-
k ' .'. u-:.- .U-PLcupada la rgan casa Luéna, 
OMODAS 
ón a la 
calle, a precios sumamente módicos. Zu-
hieta, 44, altos. 
UStm 0 n. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaura del l'arque Central, esqui-
fa de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos ios cuartos tieuen baños parti-
culares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-»7<)0 
28041 - , , 30 n 
L I E SOLICITA UNA BUKNA LAVAN-
dei a, en Malecón, 75; de 10 a 2. 
-'S'oO 0 n 
T F A L T A D , 92, ALTOS, SE S O L I C I T A 
J_J una criada de mano, que sepa servir, 
para corta familia. $20 y ropa limpia. 
28763 n 
SE SOLICITA- UNA CRIADA DE HA-no, que sepa, cumplir con su obliga-
ción, en Apodaca. 22. altos. 
28705 6 n 
CRIADA, E N B V 23, CASA D E L S E -iiur Alvarez, se solicita una buena 
criada que traiga buenas referencias. 
2874(5 « n 
SE SOLICITA UN C R L \ D O . PARA Co-medor, que tenga referencias. Suel-
do $40 He 10 a 3, en el Vedado. Calle 
13, entre B y C 
28428 4 n 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA JOVEN o caballero culto que pueda Invertir 
í$30y, sin riesgo. E s negocio serio y muy 
productivo. S. Más, Acosta esquina Egido, 
altos, bodega, 
2SS10 6 n. 
w i n i i n imn» 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA, PARA el servicio de comedor, y otra para 
el servicio de cuartos en la calle J , 
número 130, esquina 15, en el Vedado. 
28733 Ü u 
Q O L I C I T O UN DEPARTAMENTO E N | 
iMimcro |e»8; entté San Uatael y San do- caStt de „„ matrimonio sin niños pánQ 
sé; es propia para una industria o cb- ^ iguales condiciones, o a-la mitad 
" ; .ii n procuren verla. In^una su i ffaiSto8) yfbora o parte alta del Ve-
dueüé : San .M.-rac. Mj.. te ef on o ..A -í».j4 de da(,- informan : Telefono M-2104. 
unce a 'dos de la u i í l e . Se dará contrato. I .,^,.7 a n 
28374 ' 5 It 
OFICINA D E ÁI-QUILERES, P E S A L -ver, altos; iaqniliiH.s no pierdan 
tiempo Iniscandá cuija, tenemos varias ya, 
sea i.ara familias, comercio, luicypedes, 
inrinilinato, etc. Llamot. Crédito >Iaba-
V.ÍÍVV. Telefono A,-©íü0; "de U a 2. 
27§l(fc :j .. . . ai i 
, • • '• • • — 
£ ) D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a -síu 'ieDusiiamet. tiuii/.us' ¿".ia \ l 
yuil^res de ••asa* i»or ur procedlmíenio 
cóuic>j|u y L'iMiuiíu i'rndo v Tr.M'a'leio: 
d. »• ii U a. ui s di ,1 <» 6 v ie ? 
\i v tu •j,elv.J,<'U<. A í>lJ< 
X?N O ' R E I L L Y , 58, E N T R E HABANA Y 
JLli Compostela, se alquilan habitaciones 
con todo servicio, es casa decente y de 
orden. 28049 4 n 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7,J31, altos del Café Central. Es -
pléndidas habitaciones y depaitamentoi 
con vista al Parque. Su propietario: 
Francisco García, ofrece a las familias es-
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
2G822 11 n 
I7»N MONTE, 08, ALTOS, S E S O L I C I -
XU tan una manejadora y una criada de 
mano, buen "Sueldo y buen trato. 
28781* 0 n 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
KJ con cuatro habitaciones, cou balcón a 
lar calle, con todos los adelantos moder-
nos la mismo sirve para familia que para 
oficina. Paula, 70, esquina a Picota. 
2S704 7 n. 
DOS HABITACIONES AMUEBLADAS, con asistoncia, se alquilan en la nue-
va casa de huéspedes, Aguiar, 47, próxi-
mo al comerclo^y oficinas. Hay esmera-
da limpieza y estricta moralidad.' 
28(520 . . 4 .11 
C E ALQUILA EN E L R E P A R T O BUK-
kj na Vista, Avenida 7 y calle' 10, pró-
xiniu a la luna de l'iü.va-lJstación Central, 
Un bonito y cómodii chalet, _ amueblado 
con gasto: sala, recibidor, escritorio, co-
medor, . trea cuartos ílofmilorlos en la . 
planta baja y uiio alto, baño, doble ser- i 
vicio y garage coa' dos euartoa y serví- ' 
cios. játoueado de jardín- y otras comodi-
dades.. Inlonuan en Aguiar, 06. Bazar 
Inglés 
^-^ ' • í , 5 n. 
L!*- Í l q u i l a n en l a c a l l e 277 e v -
tie A y Paseo, con tranvía por la es-
tj .n.u cuntFV casas acabándose de cons-
tiuir, «an dos p'sos altos y dos bajos 
Los bajos tienen portal, sala, coníedor, 
trea enanos grandes, cuarto de criados, 
cuarto de baño rnodernó para la casa y 
servicios [ará lus criados. Los altos tie-
nen una amplia habitáeidn más. Escale-
ras mdRhoI, mosaicos y todos cielo raso. 
Bajo*, |85. Altos, $[)ó. Próximos a terml-
•¡arae ücíid pisos iguales a ésto. Informa: 
Alberto Garda XuuCn. Aguiar v Muralla. 
^ - ^ ' J ; • 4 n. 
QK ALQUILAN, EN L A C A L L E '̂7, E N -
KJ tre K y C, cuatro cusas acabándose de 
construir. Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Loa bajos tienen; portal, sala, come-
flor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
coa, cuarto de baño moderno para la casa 
] sentycioij para criados. Los altos tienen 
«na amplia habitación más. Escalera de 
'Marmol y mosaicos y todos cielos raso 
^jos : $85. Altos, $05. Informa: Francisco 
EL PRADO. GRAN CASA D E HCESr iT-des; Prado, 05, esquina a Trocaderó". 
Hay dos magníficas habitaciones amue-
bladas, con vista al paseo y otras lute-
riores. Comidas -variadas e inmejorables. 
Limpieza esmerada. 
2874» 6 n 
ALIAN O, 
J guel. 
Aguiar y Muralla 
4 n. 
Ofc DESEA A R R E N D A R CON BUENA 
.u. !íll:!nt|a 22 habitaciones de una casa 
'• vados. De ladrillo y cemento a 
•1 iiio.lorna. Una cuadra de Belascoaín y 
" ia. No se iiuiere perder el tiempo. No 
¿.n L nicn"s de $170. Informan: Haba-
ua} altos. 
30 n. 
l Ü S b b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
servínf-P,0"83, t""11"» «le baño moder 
! iv.'.?,b K^r.a t,r!ados. Informa: Vlu 
no 
da 
&,írrJiÍV' J}}}* V l r ^ ñ i a r F a r q S i d ^ l a 
u J!el Mazo. Telétouo 1-1235. C ÜvK,'.) 
in lo. o 
A ^ ^ ^ / ^ ^ C A S A J A R D Í Ñ 7 ~ Í 
1er 
OR-
a com^ -; re^bl|lor. tres cuartos, sa 
fm baíio' ««efina^ patio y lr:isiMti,. u n , coc ,
('''n.eia v • I,tJS?s' (l0!S mei,e8 en íondo. 
Palm» V.?f- l b ' a UMil cuadra Estra-ta - ma- lnforman en el 2(5 "Villa T l -
7,-., ESQUINA A SAN MI-
ténemós haliitaciones y depar-
taméntos con o sin muebles, magnífica 
comida, todas con vista a la calle, pisos 
de mármol y luz toda la noche. Teléfo-
no A-5004. . . 
28(535 . • . 5 n 
Q E ALQUILAN E S P L E N D I D A S Y V E N -
C? tiladas habitaciones, con o sin . mue-
bles, y luz, casa de-1 moralidad. Neptu-
no. l ió . altos. 
2S'J57 4 n 
A T E N C I O N 
Se alquila una habitacióu fresca y venti-
lada, con balcón para la calle y un de-
partamento para oficina. Mercaderes 16, 
segundo piso esquina a QbiSpo. E l dueño. 
28(580 4 n. 
ALQUILA UN F R E S C O Y ESPACIO-
so departamento, propio para oficina 
en los alto* Ue la casa, calle Teniente 
Rey, número 14. Informan en la misma 
casa. 
2S510 4 n 
C O L O A PERSONAS DE ORDEN ALQUI-
O lo dos bonitas, amplias y muy venti-
ladas habitaciones, amuebladas con todo 
nuevo, lavabos agua corriente. Reina 77 
y 70, altos. 
28500 5 n. 
T 7 S P L E N D I D A habitación, bien amue-
i_J blada, baño de agua callente y fría, 
$20; otra, con balcón a la calle, $30. Ani-
mas. 24, altos. Una cuadra de Prado 
28345 7 „ 
HO T E L Y RESTAURANT "NACIONAL" de Lariot y Maroüas. Amistad nú-
mero 02. Teléfono A-7171. Hay table d' 
hotel a un peso el cubierto. Servicio de 
agua callente, espléndidas habitaciones. 
28370 5 „ 
Q E A L Q U I L A EN 23 PESOS UNA UA-
O bltaclón con gabinete, vista a la calle 
y luz. se da llavín. Puede usar el telé-
fono. SI desean comida para dos por to-
do $.s5. Monte, 358, altos de la tienda, ca-
si esquina a Fernandina. 
EN CASA D E F A M I L I A , SE ALQUI-la una hermosa y fresca habitación, 
con lavabo de agua corriente, esmerado 
servicio, luz toda la noche, llavín y te-
léfono a matrimonio o caballeros de mo-
ralidad. También hay una pequeña, pro-
pia para joven solo. Tejadillo, 18. 
281(8 K ti 
H O T E L M A N H A T T A N 
28013 
^ ^ S " : ; ' tNA A C C E S O R M DE 
V1 Calle1 7 ^ Ulusa11;-0. sala y cuarto, 
fanu y í ' e P Í a I ^ .v Pereiras, entre In-
^ Vapor ^t-er:tn- Mas ¡"formes: Plaza 
2850«r*' numero 40. Peletería. 
1 \ ~ T ' j n 
J ^ Avct^1ri1VN' 4f- ,?AB1 « « « « « N A 4 
<;l1 'le 30O mpttLaUiul a 2* hernioso lo-
? industVi;. « " g r a d o s , propio pa-
reparta BeUncourt, Cerro. Flo-
k;!la. !:abifá, ;l -L",IVa d6 ^ caUada, jardín, 
Kanda h,f„UI1, c"medor, cocina y patio 
¿ a C 1:níoril)an írente. número 10 
5 n. 
uericauo. Reparto San Martín 
'7 n 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Tetas las hubitacionea con baño prlra-
io, agua caJientu, teléfono y alcTadot día 
/ noche. Teléfono A-iiSOL 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una cor. 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
> elevador e léctr ico . . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a famiüa 
y por meses, precios convencionales. 
Te l é fono A-2996. 
(CRIADA Y COCINERA, PARA DOS J personas, se solicita. I)eséanse re-
ferencias. Calle 15, número 434, entre (i 
y 8, Vedado. 
. . . 3d-3 
CJE SOLICITA UNA MANEJADORA CON 
kJ recomendaoiorfeei Sueldo: velnee y 
cinco pesos y' ropa limpia. Calle 15, en-
tre J y K . 
28808 6 n. 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una joven, cariñosa para los 
niños y con bueuas relerencias. Sueldo: 
$20. CaUe 2J, número . 181, esquina a 1, 
Vedado. ' •y-
t ! E SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-
kj tanzas. iM pesos, cuatro coclueros, 40 
a tíü pesos, 2(J traoajadores, $2 diarios, 
un camarero $20, propinas. L a Agencia 
Americana. (Jbrapía^ 08, departamento. T¿. 
2872(> 5 n. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
írrandes refermat. este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, pata familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-455G. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS, B I E N amueblados, con todo confort, exce-
lente^ mesa. Calle D, número 12, Vedado 
28(537 4 n 
! G N O » ¿ A D O P A R A D E R O 
T O S E VAZQUKZ F O R T I N D E S E A HA-
tJ blar contigo. Marcial Somoza. Vive en 
L a Dominica, San Pedro 12, 
28840 7 n. 
U E SOLICITA A L S E S O R 1RANCISCO 
OLuque Morante, para una herencia. Di-
rigirse a I awton, 82, Víbora, José Pérez. 
E s de Lucena. Córdoba, España. 
28842 11 n. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Vicente Alvarez Rodríguez, que se pre-
sente a su primo Marcelino Alvarez Rodrí-
guez. 2SÜ03 4 n. 
j F o r n i d a s 
H f ANEJADÜRA. SE S O L I C I T A UN A 
xíJLmanejadora, para un niño de un año, 
buen sueldo. CaUe A. número 20, entre 
Calzada y Línea, Tel. F-12o2. 
28722 5 n. 
QIE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
KJ medor, para servir a una corta fami-
lia. Sueldo $20 y ropa limpia. Debe de 
traer rereferenclas. Calle 2, número 202, 
entre 21 y 23. Vedado. 
28025 . 4 n 
( J E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
KJ y una manejadora. Sueldo $20 cada 
una, que tengan referencias, ludustria. 
2-B, altos. Teléfono A-48i0. 
28632 4 n 
C O C I N E R A S 
Q B SOLICITA UNA COCINERA PARA 
A c o r t a familia. Sueldo: $25 y ropa lim-
pia. San Francisco, 22, Víbora. Entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
28853 7 n. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
K J cinar y hacer la limpieza de una se-
ñora sola. Se da buen sueldo. Malecón, 11. 
ñora sola. Se da buen sueldo. Malecón nú-
mero 311. 
7 n. 
Qtjt SOLICITA E N NEPTUNO 17, A L -
KJ tos. una cocinera que sepa cocinar y 
que sea aseada. 
_ P-5Í2 7 n . . . 
( J E S O L I C I T A COCINERA PENINSU-
kJ lar, que sepa su obligación; no im-
porta no duerma en la colocación. Calle 
0, número 28, Vedado. 
28801 7 n. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ duerma en la colocación o una mu-
chacha que entienda algo de coiina y se 
preste a que la enseñen. Ha (le ser jo-
ven y muy limpia. Informes en Estrella, 
120. Preguntar por la encargada. Buen 
sueldo 28807 7 n. 
QE SOLICITA UNA COCINERA D E CO-
lor o blanca. Sueldo: $20, para corta 
familia. Ve<lado. calle O. coquina a Lí-
nea, casa uueva. 
28870 7 n-
C E SOLICITA, EN ACOSTA, 64. BA-
KJ jos, una cocinera, que sea formal y 
aseada, y ayude algo de limpieza, es ca-
sa chica y poca familia. Sueido 20 pesos. 
287C2 U n 
Q E SOLICITA I N A COCINERA, QUE 
sepa su obligación y con referencias. 
Sueldo $20. Calle Once, número 8, entre 
A y Paseo, Vedado. 
28701 6 n 
C E SOLICITA UNA MUCHAC11ITA, D E 
13 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de casa petiueña. Sueldo de $10 
a $15, según trabaje. Informes: Pasaje 
Crecherle. número 24, entre 21 y 23, Ve-
dado. 28033 4 n 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, l'AKA 
O atender a una señora inválida. Callo 
12, número tí, esquina a 11. 
28052 4 n 
C E SOLICITA PARA TODOS LOS QUE-
kJ haceres de una casa chica y de corta 
familia una muchaclia formal, que tenga 
quien la garantice. SI no entiende de co-
cina que no se presente. Bernaza S 
2 ;̂tj0 . 8 n. 
/ C R I A D A DE MANO SE S O L I C I T A EN 
\ J San Francisco 11. Víbora, corta fami-
lia. Sueldo: $20. 
28002 4 n. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. Buen 
O sueldo y ropa limpia. Salud, 72. 
280O3 4 n. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, EN 
O Linea, 00, entre Paseo y 2. Sueldo 20 
pesos. 
28535 4 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia. Sueldo: $20. Sau Láza-
ro, 215. 
28800 6 n. 
20 muchachas, teniendo m á s de 16 
a ñ o s de edad- Jornal 9 centavos por 
hora. E l Habanero, Arzobispo, Cerrt;. 
28741 6 n 
PARA UN IMPORTANTE NEGOCIO D E representaciones, se soUcltan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
pital y puedan representar en su loca-
lidad las agencias con comisión y ade-
más un sueldo. Dirigirse a Representante, 
Apartado 2384. Habana. 
28788 2 d 
1FARMACEUTICO: S E S O L I C I T A PARA el interior de la Isla, bien retribui-
do, siendo la regencia activa. Informan 
en Damas. 0. 
2vn'.i 4 n 
E N L A B E N E F I C A D E L C E N T R O 
G A L L E G O , J E S U S D E L M O N T E 
se so l i c i tan e n f e r m e r o s , a u x i l i a r e s 
d e e n f e r m e r í a y s i rv i en te s . P a r a 
¡ i n f o r m e s d i r ig i r se a l s e ñ o r A d m i -
n i s t r a d o r de e s ta C a s a de S a l a d . 
_ 4 n. 
' Señor i ta t a q u í g r a f a , que sepa bien el 
e spaño l y el ing lés y desea colocarse 
en una casa de comercio seria, puede 
mandar su solicitud a c o m p a ñ a d a de 
referencias al Apartado 697 . Habana. 
28304 5 n 
V I A J A N T E V E N D E D O R D E 
C A L Z A D O 
Se ofrece una buena oportuni-
dad, para aquel que sea un ex-
perto en la venta del calzado 
y que tenga un vasto conoci-
miento entre el Comercio. R e u -
niendo estas condiciones, y te-
niendo quien lo garantice, será 
inmediatamente colocado. Dir i -
girse a F . Luis . Apartado 412. 
Habana . 
287.14 6 n 
O E SOLICITA PARA CASA D E FAMI-
^ lias de moralidad, una costurera que 
sepa coser a mano y a máquina, aunque 
no sepa cortar. Informan en Acosca 04, 
altos. Tel. M-1540. 
2881'5 6 n. 
$ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-
chos. Los del interior remitan diez cen-
tavas ei sellos para franqueo, sobre In-
forme» (Muestras, Prospectos, etc ) Zal-
dívar y Sarraiz. Corrales, 35, por' Some-
ruelo 
28002 9 n 
U n m u c h a c h o de t rece a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de ser desp ier to y 
a n i m a d o de deseos de p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú * 
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 12 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a í a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QUE S E -pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte 412, Farmacia. 
•¿882Í 6 n. 
Se solicitan obreros para los almace-
nes de la American Steel Company 
of Cuba . P a r a informes diríjase a H a -
cendados-
2S07 4 n. 
THE BASSETT ADDER 
ESTA NUEVA HAOWIU AUTOMATICA 
HACE EU SUMAR FACIL. ESTA ES EXACTA. RAPIDA. DU-
RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
» 999.9?9.9«. AHORRA TIEMPO 
TRABAJO MENTAL Y ELIMINA 
ERPORES. MILES DE PERSO-
NAS SATISFECHAS.CARAN. 
HA UN ANO.$6.00. FRAN-
tO DE PORTE 
\ Pü1.!! c.tAlogoiJSoIicilo Agente. 
J. R. ASCENCIO 
Apartado 2512 Habana 
280.14 10 n 
SE SOLICITAN BUENOS A G E N T E S E N Campanario, número 145, bajos. Horas: 
de 2 a 4. 
28t?23 i 4 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA. SE PA-
K J ga de $20 a §25; no tiene que hacer 
compras ni hacerse cargo de la cocina; 
también se neceaita un repartidor. In-1 
dustria, 113, bajos. 
28723 5 « . 
l ^ N SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA CO-
JLJ ciñera, sueldo $20. También una cria-
da de mano. Sueldo $¿2 y ropa limpia. 
28717 5 n. 
^ l O C I N E K A SE SOLICITA UNA D E L 
\ J país, cou preferencia, que sea aseada, 
para casa de moralidad. No hay plaza, 
ilanrique, 78, bajos. 
2S7ÜÍ> ü_n. 
Q E ~ S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
kJcrlada de mano, española, en Vista 
Hermosa, altos, entre Plñera y Lombl-
11o, Cerro. Sueldo: 20 pesos. 
28702 5 n. 
CJE SOLICITA COCINERA, Í 'EMNSU-
O lar, con alguna práctica, se prefiere que 
duerma eu la colocación. Se le da un cuar-
to y .l>24. Cerro, tiOO. 
28040 4 n 
Q b s o l i c i t a u n a c r i a d a d e ma-
KJ no, de mediana edad, que sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Se piden Informes a las casas don-
de ha servido. Paseo entre Quinta y Ter-
cera, número 32. altos. 
28015-10 7 n 
A L O S E M P L E A D O S 
E n el restaurant del (irán Hotel Amé-
rica. Industria. 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; bnena comida, en 
trato y sobre todo el servicio Inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los salones más frescos de la Habana, 
Industria y Barcelona. 
SE SOLICITA UNA CRL\I>A FINA, P E -ulnsular. que sepa servir, para aten-
der en un comedor. Tiene que traer muy 
buems referencias; si no es así, no se 
presente. Sueldo $2ó y ropa limpia, y 
debe dormir en la coloca«lón. Calle E , 
esquina a Sexta Avenida, Campamento 
C'olumbla. Teléfono 1-7117. Se le paga 
el tranvía. 
28558 4 n 
UNA MANEJADORA, S E SOLICITA EN K, 103, entre 10 y 21, Vedado, para 
! un niño de un año. Sueldo 20 pesos y 
' ropa l'mpia. Si no es manejadora no se 
' presente. 
28541 5 n 
SO L I C I T O UNA BUENA CRIADA, l'AKA limpieza de , habitaciones jr coser, ha 
de saber cortar y coser, buen sueldo, el 
(¡ue merexca. siendo buena no se repara. 
San Miguel. 40. altos. 
28422 8 n 
XTN CARDENAS, 53, A L T O S . SE S O 
i 'j licita una cocinera, peninsular, para 
cocinar y limpieza de dos habitaciones. 
E s casa de matrimonio solamente. Suel-
do $20. 
-Mi3U L J L . 
SL SOLICITA UNA COCINERA V UNA c iada d? mano; si no tioi ea recomen-
daciones que no se presenten. Malecón, 42, 
altos. 
28ttó9 4 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA l'AKA 
KJ un matrimonio que haga también la 
limpieza de la casa y que duerma en la 
colocación. Sueldo: $25, en la misma una 
muchachlta para ayudar a manejar un 
niño. Sueldo: $15. Calle lü número 160-E, 
entre 17 y 19. Teléfono F-42Ü5. 
28570 4 n. 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA UN COCINERO O CO-
KJ ciñera, que conozca bien su arte, en 
Malecón, 75; de 10 a 2. 
28730 6 n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, peninsular, de mediana edad, para ma-
nejar una niña de nueve meses. Se piden 
Inforntes a las casas donde ha estado. 
Sueldo- 20 pesos y ropa limpia. Paseo, 
32, entre 5 y 3. 
2821115 6 n. 
C E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO Bft-
O postero, o una buena cocinera y re-
postera, que sea formal y muy limpia, 
sueldo de 30 pesos en adelante, si no es 
buena cocinera que no se presente. Sau 
Mlgul. 49, altos. 
28423 8 n 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndida* habita-
clones con toda asistencia Zulueta üfl 
esquina a Teniente Rey Tel. A - l t ^ 
-"•'•'•'-l \ U n 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
eoquma Uq'ienaü. esplftndidas habltacio-
nef independientes montadas con confort 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5 Pro^ 
pletarto: Manuel González 
25010 ' 28 n. 
E n B , n ú m e r o 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una j o v e n c ü a pa-
ra limpiar tres habitaciones. Sueldo: 
$15. Se puede ir a dormir a su casa. 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA i 
k? con buenas referencias. Buen sueldo. 
Calsada, 3, Vedado. 
7 n. ¡ 
SU SOLICITA UNA CKIADA. SUULDo ,20. pesos y ropa limpia. Informan eu! 
i Concordia, 65, bajos. 
1 • . s a n ..; . 7 n. l 
ITNA CRIADA DE MANO. ACOKTUM- . J brada a servir, se solicita en ISelas-1 
coaln, 28. altos, entre San Miguel y San 
Rafael Buen sueldo. 
2.SS4S 7 m 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito primer criado sueldo $40; otro 
para comercio $30; un segundo $28; un 
portero $25; un mafrlmonlo $50; un chau-
ffeur; diez peone» mecánicos $2 diarlos; 
un dependiente 30 y dos fregadores $20. 
Habana, 1114. 
288G0 • 7 n. 
C1KIADO, EN 28 ESQUINA A i i , CASA J del señor Alvarez, se solicita un buen 
criado' de mano, que aepa servir bien la 
mesa y cumplir con su obligación. 
28747 ; 6 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA LA I limpieza y cuidado de un Gabinete; 
Dental. Se prefiere español y con pnic-1 
tica en el oficio. No tiene que servir a | 
familia, pues se trata de hombre solo., 
Informa: doctor Pérez Sardlñas, en Je-, 
sús del Monte. 240. 
28701 O n 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DE 
lO mano, que traiga referencias de las ; 
casas que han trabajado. Se paga bueu i 
sueldo. Consulado, 130, altos. 1 
28«4,-? 4 n * 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A . SE SOLICITA UNA B C E -
\ J na criandera, para un niño de meses. 
Calle A, número 20, entre Calzada y L i -
nea. Tel. F-12o2. 
28721 6 n. 
V A R I O S 
S e so l i c i tan dos e s t e r e o t i p a d o r e s , 
que s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
m a n : D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O L I C I T O UN HOMBRE CON 700 I ' E -
O sos para dejarlo en frente de una 
cantina que tiene buena venta y está muy 
bien monUida. Informes: Lamparilla, 50, 
café. Benjamín. 
usss ; 7 n. 
P L A N C H A D O R A 
S e so l ic i ta p l a n c h a d o r a que 
e s t é a c o s t u m b r a d a a p l a n -
c h a r r o p a de s e ñ o r a i n t e r i o r 
y e x t e r i o r . N o se r e p a r a e n 
e l sue ldo s i r e ú n e ap t i tudes . 
D e no s er c o m p e t e n t e que 
no se presente . Z u l o a g a y 
C o . A g u i l a , 1 3 7 . 
280(52 4 n 
C E S O L I C I T A UN BUEN MECANOCRA-
k3 fo cu inglés y español, para un Inge-
nio cerca de la Habana. Prado, número 
33, altos. 
28018 ' ' 4 n 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 1 3 a 
i 4 a ñ o s , inte l igente y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
Ind. 14 a 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
So solicitan trabajadores liara pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas Se 
dan aperturas de zanjas por destajó 
27505 1S n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
Sosa y Martínez. Obrapía, 98. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3050. Esta agencia 
Bé hace cargo tle proporcionar personal 
idóneo, para oficinas, comercio, indus-
trias, fábricas e ingenios. Les ofrecémos 
a las familias toda clase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personal. . También nos 
hacemos cargo de conseguir casaa de -a l -
quileres. 
28743'' 2 d 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C U 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , d V z , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persunai que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jdAOJ «qj 0U10.> sopiqj.» dp 01bqiU4 pí tu 
nes, institutrices, mecánicos, ingeniero», 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, lie-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particjiareu, ln-
geulus. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Intunor. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, CTlteilly, altos, o en el edificio 
Flatirca. departamento 401, calle 23 ea-
aulna a Broadvvay, New íorlc. 
C 7109 aod-1 
Q B SOLICITA UN MAYORDOMO. PA-
K3 ra un restaurant, en un ingenio, cer-
ca de la Habana; se requiere que sea 
pnictiro en asuntos de cocina. Prado, nú-
mero ;!3, altos. 
-m:'! 4 n 
Q K SOLICITA UN AYUDANTE D E I I E -
kJ ñ e r o de rejas, que sepa y desee tra-
bajar, .sino que no se presente. Hospital. 
C0; de 0 a 7 a. m. 
2!Sti7J 4 n. 
"Flfcl'LN D I E N T E DE BODEGA, PARA 
j l / una Colonia de caña, en la provin-
cia de la Habana, se necesita un joven 
de IS a 20 años, que esté práctico en 
el despai-ho y sepa leer y escribir. Suel-
do de $2) a $25, ropa limpia y . comida. 
1 ntormea 
8 p. i 
2S.ji 
s: Progreso, 28, altos; de 6 a 
Teléfono A-1921. 
7 n 
C E SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
kl deru, para trabajar en casa de corta 
füinilia. con muy bueu sueldo. Informan: 
calle A. número 180. entre 19 y 21, Ve-
dado. 28509 4 n 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ilütedei que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantaama Chiquito 
que vanó en las carreras del Oriental 
Purk rué preparado por loa discípulos 
en el tallar de la Bscueln de Chauffeurs 
de lh Habana y fu^ piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
a.\iida¡ifc un Jlscípulo. todos enseñados 
bajo In (ürección del experto Director 
miestio Albert C Kelly. 
Se solicitan obreros para los almace-
nes de la American Steel Co. of C u -
ba. Para informes, dirigirse a Hacen-
dados. 
2.ST96 6 n 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R l 
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L * . 
tiirectoi .le eata gran escuela, el exper-
te oiA» couocldo en la república de Cuba, 
j r"-ne riidns los documentos v tltuloa 
rspornto* i la vlata de cuantos nos vi-
siten v unieran comprobar sus mérlty», 
PItnsl'Kt TO ILUSTRADO OBAT1H. 
Cartilla de examen, lo centavo». 
4uto Práctico: 10 oen«*Tu«. 
S A f i L A Z A R O , 2 4 9 . 
F K K M I ' . L PA«gU15 DE MACEO 
Todo> m* tranvías del Vedado pasan por 
la DU.-ctH <lf "uta eran escneUt. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ÜilAN AdENClA D E COLUCAClONES 
Si quiere usted tener un L¿.:.'> cocinero 
de casa particular, hotel, fonda „ ec^»-
blecimlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, (regadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan eu obli-
Kaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitaran 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de m Isla y trabajadores 
para el campo. 
' T ' " ~ ~ " r T i m n i m f aran 11 •iiim 11 *mm i 
S E O F R E C E N 
nntr r -mrir n mtm u mi mi» n m mi 11 
í M A N E J A D O R A S 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, <íe 
criada de mano. Tiene referencias. ¡Suel-
do: $Jo. Informan en Acosta 17. 
28̂ 70 7 n. 
C E DESEA COI.OCAK UNA MUCHACHA 
kJ de mediana edad, de. criada de mano 
o manejadora, entiende de cocina; tiene 
referéncias. Sueldo: ao pesos. Inquisidor, 
número 29, 
20610 • 7 n. 
C E D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, de criada de mano o para 
un matrimonio solo; no se coloca menos 
de 25 pesos. Informan eu Acosta 14, altos. 
28841 7. n. 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAK. D E -
O sea colocarse de manejadora para 
un niño solo o para servir a un matri-
monio siu niños; no se coloca menos de 
20 pesos; tiene quien la recomiende. Ber-
naza. 1S, altos; habitación 75. 
28843 7 n. 
T I N A J O V E N , l'ENINt»ULAR, D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No va 
fuera de la Habana. Sueldo menor $2Ü. 
Informan: Amistad, 17; habitación, nú-
mero 3. 
2S758-59 <> n 
T A E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
J _ / cha, para criada de mano; no se co-
loca menos de 20 a 25. Calle 23, núme-
ro 8. Vedado. 
2S&01 « » 
T \ E ! S E A COLOCARSE, DE CREADA D E 
mano, una joven, española, que sabe 
su obligación y tiene quien la garantice, 
pteiende ganar 25 pesos. Puede tratar 
cou ella en Jesús del- Monte, 101, fren-
te a la fábrica ile chocolates Baguer, al-
tos. 28T80 G n 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; sabe coser; tiene bue-
nas referencias. Informan: Lealtad, 123. 
28828 C n. 
SE At LAUAN H E R E N C I A S , TRAMI-taii testn menta rías donde quiera quei 
se encuenuen los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notaría de " 
Lámar Oficios, 16, altos. 
27239 15 n 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA « U E sepa su obligación y haya manejado 
en Beláscoaln 34, esquina a San Itafael. 
2SS30 . Jjj n. 
I^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E / mediana edad, de buenas costumbres 
y con recomendaciones, para i rinda de ma-
no, informan en Sol, 8, Tel. A-80S2. 
28715 5 n- _ 
ANEJADORA, AMERICANA, SE l>%¿« 
ce Vive en KeviHaglgeUu, í~. _ 
£0111* 
a G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
Decano de los de la isla. Sucursal 
Monte. 240. Teléfono A-4834. Serví-
ció a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
/ C R I A N D E R A . PENINSULAR. CON U L E - , X J O I . A N O E S Q U I E R E UNA PLAZA KS | J Q S K F i n A u f i J A Y DEL VALLK 
\ J na leche, reconocida, desea colocarse X X ana oficina. Sabe ingles, español; es- • , * n r _ T Í T Z . _ _ i J ! . 
a leche entera. Puede verse su nlfio. Tie- t-ribir a máquina. Dirección: Someruelos. 
Campanario, número 13. 
28697 4 n. 
ne referencias. Informan: 
230. Va al campo. 
2WS 4 n. 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R MECANICO. CON B U E -nas referencias, varios años en el 
oficio, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Informes: 014157. 
2S8Ti¿ . 7 n. 
CH A U F F E U R C O M P E T E N T E PARA auto de pasajeros, solicitamos uno que 
entienda bien de máquinas y que tenga 
buenas referencias. Manza de Gómez, 
402-403, Habana, de 9 a 10 y media, úni-
camente. 
2s.yis 6 n. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un ;>neB 
cbr.u£teur. Empiece a aprender u?y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 cenUTOS, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro 240. Habana. 
T \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , CHAU-
JL7 ffeur, sin pretensiones, que le den 
buen trato; tiene quien responda pó"r su 
conducta. Teléfono A-2602. 
5 n. 
S O L I C I T A COLOCARSE D E MANEJA-
¡O d>>ra una señora de mediana edad, de 
buen carácter y muy práctica en este 
servicio. Dirigirse a 8, número 37-A. Ve-
dado, entre 13 y 15. Prefiere el Vedado. 
2S1510 4 n 
7 T V \ J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
{ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Prefiere 
casa de americanos. Tiene referencias. In-
forman : Hornos. 12. 
28634 4 n 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . MECANICO, se ofrece para casa particular, tiene 
recomendaciones de las casas que ha 
trabajado. Teléfono 1-7246. Gana buen 
sueldo. 
28tí09 4 n 
t " T R I M E R O E ^ H I P O T E C A R ) w 
D I N E R O 
E S C R I T O R I O : 
CMFBDKADO 0 BAJO», 
trente al I'nrqur ^ S»B Jn"n d" D,0*• 
« • 9 U . m. > d» i • * «>• m-
T E L E F O N O A-22M. 
Vedado. Vendo casa buena, calzada, 
E N S A N L A Z A R O 
E N E L V E D A D O eVaüina letra y fraile, con 1.014 me-
X>REClosA CASA. MODERNA, ( A N V h q L . C 17 l0fT, 
x na. techos monolíticos, próxima a L i - ^ a §QQ metro, t n W , esquina letra, 
r - . u ^ d ? „ f ' i : . i a r J ' r s t . ^ , . " 1 ' ! c a « do. f u f e t m m ™ m 
, v m „ , , a . v « o » » * » * . * - a metros a $60 metro. En B, cerca de 17, 
I j brisa, con 136« metros de terren?'! nUeva una planta, solar entero, regia, 
«535.000. En 21, entre letras, es-
l l ¿ u x x v i 
nueva solar entero, en $35.000. En 27, 
e $37.000. En 23, dos plantas, esquina, 
nueva, regia, en $50.000. En 23, dos 
S O L A R E S E N E L yp 
« m e j o r e S 
^ 1 , V e d a d o , e n ¡ a , a t4 
f o m b r a . in forma e C ^ n 
ionge . Obispo , 50 u 0 ^ 
le tono A . 2 4 4 3 . ' 0Si T-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-iSeKU"das hipotecas. ^a™os ^Q^rl™e,1flare^ pañol, de chauffeur, en casa particu- segundas hipotecas, bobre c » ^ s - ns°r^ „, 
lar o de comercio; no le Importa ir al 1 y fincas rusticas. La compañía (ODra , , 
campo y con dos años de práctica. I'ara I solicitante una comisión. E l tramite es 
infonnes: Egido. 13. Tel. A-S282. a base de absoll,ül, 8erleda/io ' 28888 4 n Damos referencias de nuestra actuación. 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
io ninsular, de criada de mano y entien-
de algo de cocina; o de manejadora. In-
forman : Acosta 30. 
287lí) 5 n. 
Q E DESEA COLOC AR UNA CRIADA P E -
¡O ninsular, sueldo 25 pesos. Informan en 
Sima Cataliiiii 12. tiene quien responda 
por olla; pregunten por Manuel. Tuli-
pán. 28687 ^ n. 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
U locarse de criada de cuartos o de 
mano; tiene recomendaciones. Informan 
en Cádiz, 28, entre San Joaquín y Ro-
may. 
2¿i8i)0 7 n. 
DES KA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular. de criado de habitaciones; sa 
be coser a mano y a máquina; comedor 
siendo corta familia. Tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado. In-
forman en Luz, 52 bodega. 
28865 7 n. 
"1 DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
peninsulares, para limpieza de habi-
taciones. Informan en Berna!, 5. 
28vS0(> C n 
" : H l A l ) ü 2 j DE MAl^O 
Q I DESEA USTED T E N E R EN SU CA-
k_; sa un criiuio fino que sirva a la me-
sa püede avisar a Egnio 35. cuarto 25, 
nu nuiuden a buscarlo si no es casa de 
Kuar&aitu pesos; cuento con buenas re-
comeuiiacíonos. 
28835 7 n. 
.Informa: Administrador de la Compañía 
SE D E S E A COLOCAR UN MECANICO | Cuban and American. Habana, DO, altos, chauffeur. Joven, peninsular; tiene re- üabana A-SOOT. 
ferencias; trabaja en cualquier máquina 
Teléfono 12459. Manuel Pruna 11. Lu 
yanO. 28667 4 n. 
2S8- 6 n. 
T A I N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL. 
JL>r para hipotecas, pagarés. alquieres. 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. > a-
be inglés, correctamente, desea coló- nios a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
carse de ayudante de chauffeur en casa \ casas, terrenos fincas. Havana Business, 
particular, buenas recomendaciones. José . Acuiár 80 altos. A-9115. 
Rodríguez. Aguila, 159. . ••87',4 
28693 4 n. 
J O V E N . ESPAÑOL, HABLA \ E S C R I -
TErttOURES DE LIBROS 
TENEDOR D E L I B R O S , DE IMPOR-tante casa comercial, dispone de las 
noches y aceptará pequeñas contabilida-
des. También se encarga de efectuar ba-
lances. Dirigirse: Olmo. Apartado 411. 
Habana. 
28840 7 n. 
YAK10í> 
A V I S O 
Un matrimonio, peninsular, con buenas 
referencias y práctica suficiente en el 
giro desea nacerse cargo de una casa 
de vecindad como encargado o arrendata-
rio. Informan: Puerta Cerrada 45. entre 
Florida y Alambique, el encargado, de 
6 a. m. a 8 p. m. 
28850 7 n. 
1 d. 
T O V E N , ESPAÑOL. D E S E A COLOCAK-
*J se en comercio de tejidos y confec-
ción de caballero, también está práctico 
en contabilidad, contando con muy bue-
nas relaciones comerciales. Diríjanse a 
Egido, 35, cuarto 25. 
28856-57 7 n. 
SERIADO DE CONFIANZA, SIN P K E -
tensiones, se coloca, para limpieza de 
escritorios o de casa particular; tiene 
buenos informes. Oficios, 13. Fonda. 
28774 6 n 
T ^ I R C J A N T E arquitectónico y mecánico 
| J L S de primera. Experto en ferrocarriles, 
ya sea su proyecto, construcción o ma-
nejo. Toda clase de trabajos topográfi-
cos, poseo todos los instrumentos pre-
cisos, como tránsito, nivel, polarímetro, 
etc. I'elcotración de calderas de vapor. 
CJK O F R E C E pN CRIADO DE MANO. 
kj con hinu-jurülm's recomendaciones de 
las casas uuiule ha servido, honrado y 
trabajador. Eu la misma un ayudante de l preparación para Quemar petróleo. Deseó 
cltautíeur adelantado. Para acorapaüar a; empleo en casa de responsabilidad. Di-
un señór. Tiene titulo. Teléfono A-31190. I rección: Jesús del Monte, 10 Teléfono 
28812 6 u. i A-7»8tí. V. de Villiers. 
I 2S768 6 n 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garantías, compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra chauffeurs. asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarraiz. Corrales, 35, por So-
meruelos. „ 
28093 9 " _ 
Gran casa da dns nlantas, cerca de la I quinas, próxima a Linea y a Paseo, $47.500.1 en ^ 
Glorietk Sel Malecón cetros, renta Se facilita el pago G. ^f,^'15 ,^lame al d h j t ^S.QOO. En Paseo, 
anual 3.400 pesl^ Precio: $39.00 y mil Teléfono 1-7231. dé su dirección y pa- P1600'00, " " ftftft cn 97 
censo, otra casa de dos plantas en l a s a r é a informar.  SOla   ^JO.UUb. L l l 
P¿Tsa ^Vra d p a ^ ^ ^ c a l l e TiT c a s a d e e s q u í - j cerca Paseo, espléndida, solar entero, 
tas renta mensual MO Precio: ,<5.500. JCj na. brisa, $30.000. (i. Maur z. Llame 
Otra casa en Gloria dos plantas, moder-jal Telefono 1-7231, dé su dirección y pa-
nas, renta $65 mensual. Precio $7.000. F i - saré a informar. 
garola. Empedrado. 30. bajos; de 9 a 111 • . „ , , . ,„ , . ,v i n nn 
y de 2 a 5 ; T J R O X I M A A 23, ESTA TERMINANDO-
I A ae casa, con sala, comedor, hall, o 
I N M E D I A T A A L O S P A S E O S - , ^ { 1 y*áe^Í* 1 ^ 1 ^ , 
Una gran esquina, crfn estubleciiuiento,; dé su dirección y pasaré a informar 
dos plantas; en la' planta alta. sala, re-: 




« y medio, otra esquina, planta baja, | con cmCO Cuartos Cada Una, dOS casas ] . ¡nies i « 5 tranvu ''satorr,. ̂  5 
en lo más céntrico del barrio del Mon- p u o X I M O A 23 Y A L P A R Q C E M E D I - , « I Q ^ n n F n ? 1 rnn T í o l 1 - ' " en ganL'a SI e(iad« ^ ^ 
serrate, antigua, con 
establecimiento; el, 1 na. dos casas a la brisa, jardín, por- nuevas, a f í v . o v v . i*ti cuii ^ niás lerrVn VarH- «e T"4"»» 
<iue la compre puede fabricarla tan pron-; tal, sala, comedor, 3 cuartos uno fle « • » - - . . t , . . «Ig.íOO. Terrenos grandes dor de la ('onir.nnVo V1/01,111»: 
to firme la escritura, $15.500. Flgarola, dos. en $15.500, G. Maufia.. Llame al. 1-7231, meiros, ^ lo . iuu . i i.rn.uus 8 i a u u c » ' , ]Jai,aila1'\); Y^11^ ^"ban a-^tt 
11 y de! ,ié su dirección y pasaré a informar^ chicos, ma$ barato que nudie. Habana. ' ' auos—A-8067. aA 
_ : ^ Í H .—- i í - Casa en Alambique, renta $42, en P A R A INDUSTRIA 
Se vende la hermosa casa San Kataet>, «5 300. Villegas, do-, plantas, nueva. Verdadera ganga- , i i a » ™ 
• » " > • • • - luios 10.440 
casas en un solar de centro en $28.000. 
Baños, loma, esquina de 500 metros, 
con dos casitas y un establecimiento, i —í IiiíS 
¡moderno, ganga, en $18.000- Otra en Y ^ S f u ^ T L ? ^ ^ ^ 
i .  • iíiTrto  y    T^ QL '  .   ^ 1 n ^ - . . Inma v hr«a cerca 21 con 7501 ,'uono« thak-ui mr eUr». frVm1 
la azotea Su fabricación es primera ! oontrato. establecimiento, renta $19o. ; baUOi, loma y Dfisa, cerca ^1, con l iJU tiiiiiivfa g,, 'l.llí :̂ollstr̂ ren, 
primera; 'renta S145 mensoul. Precio: Precio $22.500. (i. MaorU. Llame al [i7Z31,l —.^oe a $30 v Se reela la Casa. En 25. luz. et.., 3 Vu, a P 








Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
2 a 5. Tel. A-22S6. 
E N E L V E D A D O 
parque, propia para " . .cuna, uiapijif 
f ^ i ^ ' w a p s & ' , B S % ¿ •< ? " n n T e ° i e n , e 28- ^ í 1 0 ? - 0 0 0 - ^ k - i ™ » Ha.; • . ^ u T u j » n ? r ¿ i í n £ í 3 i . 
sala, cuatro cuartos, lujoso baño; saleta¡ no A-¿lsU. baña, un mil metros, con frente a tres! v'0r" ao„,p, ? fonsegiiir alli ^ 
de comer, tres cuartos y servicios para 28776 12 n n i '« <doc a a a i i i VT ,• •nfo'"ma: AdminUt 111 
criados, ún cuarto para chauffeurs; ga-1 • ——— Calles y en producción, $35.000. Una V ^ ' i and Aluerioan. IIaban' 'S3 
rage. En 23, de dos a Baños, gran casa, ' XT^ENDO, AVENIDA SERRANO. CASA. Aa A9Aíi _ r k - j A-S067, 
todo lujo, con 7S0 metros los cuartos y otro 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito e') todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado. Jesfts del Monte. Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo duy 
para el campo v sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
i a 4 .luán Pérez. Teléfono 4-2711 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: Apartado 1965. 
Habana. 
metros; entre las dos lineas, lo más cén 
trico, a $.10 metro. Otro solar de esquina, 
en calle de letra, entre 23 y 17, también 
muy céntrico, a $20 metro y reconocer 
censo. Otro solar en línea con 1.400 me-
tros a $23 metro. Flgarola, Empedrado, 
30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O ! 
«EMPEDRADO. SO. BAJOB, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De ü a 11 a. m y de a a 3 d. n . ' 
28828 6 n. 
C 7862 in 27 • 
4 P O R 1 0 0 
t > L K N CRIADO DE .MANO. PENTNSL-
JLJ lar. jo»C'i. y trabajador, desea colo-
i arse en casa respetable, estando práctico 
en todo lo ciulerc.un buen servicio. In-
forman : So!, i5. Tel. A-7727. 
28815 6 n. 
¡TyESEA COLOCARSE PN BUEN ~KIA~-
do con buenas referencias. Gana 35 
a lo pesos. Reina, 08. Tel. A-1727 
_ -'8814 ' 6 n. •• 
T TN JOVL'N. ESPASOL, DESEA COLO-
T-ARDINERO F L O R I C U L T O R . DESELA 
O colocarse en casa particular o pai-a 
ingenio, se hace cargo de toda clase tra-
bajos cemento blanco y adornos objetos 
de arte, como jarrones, bancos, cascadas, 
glorietas, etc.; entiende de carpintería y 
mecánica. Informan: Reina, 85. Teléfo-
no A-36S4. 
28700 6 n 
Ue interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blenei 
que posae la Asociación No. (>1, l'rado j 
Trocadero De 8 a 11 a. m l a o o. ni. 
7 a II de >a noche Teléfono A-51j7. 
C (5'.i2(i tn 15 s 
SIN I N T E R V E N C I O N D E rés COKKEDO-se vende la casa Quiroga 5, alto 
y bajo, a 30 metros de la calzada de 
Jesfis del Monte, loma de la Iglesia. 200 
metros planos; renta $70 .y se da por 
$7.500. pudiendo dejar $4000 en hipoteca 
al 8 por 10. Informa su duefio: Amador 
González, en la fábrica de tabacos Por 
I arrañaga, de 7 de la mañana a cinco 
de la tarde. 
2S8S5 7 n. 
X ^ L P I D I O BLANCO: VENDO. EN L A 
JLLi calle de ís'eptuno. de GaJlano a Be-
lascoaín, una casa de planta baja, pro-
pia para establecimienfloi O'KelUy, 23i, 
Teléfono A-6051 
28772 12 n 
D I N E R O 
£ { carse én ^ a particular, de criado, ¡ de día y de noche, ir a sQ casa el do-
euliemle .le .-oiuedur. Dirigirse a Aguí- , millgü a descansar, sueldo seco, tiene 
vJ,1.'!.1.116™ i recomendación. Para más informes: ¡San 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solicl-
taute uua comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación Infor-
JJS HOMRRE D E EDAD. SE COLO- ¡ ma: Administrador de la Compañía Cu-
* J ca en casa particular, para trabajar1 ,)an a,ul American. Habana, 90, altos. Ha-
1 baña. A-8Ü07. 
Ignacio, 73. 
•J.sT:;r, 6 n TOVE.N, MONTASES DESEA COLOCAR 
• / se de criado de mano o para limpiar I T^AHMACECTICO, PRACTICO, DESEA 
oficinas; sabe cumplir con su obligación [ Jt1 regencia activa en el interior. Infor-y tiene muy buenas referencias; no duer 
me en la colocación. Informan en Agua-
te. 71. altos. Habitación 16 
28683 " 4 n. 
C O C I N E R A S 
Q E DES LA OOIiOCAB UNA COCINEKA, 
O peninsular, para casa de comercio par-
ticular no admito tarjetas. Estrella 10. 
-'8S01 7 n. 
¡piOCiNBRA, P E M N S C L A K . MLY L I M -
Kj pia; cocina española y criolla; sabe 
de repostería; gana buen sueldo; no duer-
me en la colocación ni hace plaza In-
forman en Monte 300. 
8̂804 T n , 
XTNA PENINSPLAR D E S E A COLOCAR*-J se de cocinera. Informan en Angeles 
47. entre Monte y Corrales. 
28847 7 n 
mes: Droguería Johnson. 
28787 8 n 
Q E O F K E C L PARA C A F E , FONDA O 
O víveres, depenaiente práctico con bue-
nas recomendaciones, sabe algo de canti-
na. Para informes: Cabanilla de Guarei-
ras. café E l Moderno. 
C 0185 4 d 3. 
T^EáEA COLOCARSE LN MATRIMONIO, 
AJ tiene una niña de ocho meses. Para 
hablar de 8 a 12. de día. San Lázaro, 
201, cuarto 26. 
28718 5 n. 
CIOCINERA, P E N I N S L L A R , Q t E SABE ' guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral.'Tiene referen-
cias. Informan: Teniente Rey, 104. 
28877 7 n. 
DESEA COLOCARSE UNA AMERICANA joven para cocinar, limpiar o cuidar 
casa a hombres solos. Tiene buenas re-
ferencias. Informan Genios, 19. 
28714 5 n. 
T T N MECANICO INXiLSS, QUE SABE 
\J bien su oficio y que sabe trabajar 
y tiene práctica en toda clase de maqui-
naria, desea colocarse, habla bien el es-
pañol. Dirigirle al apartado 2278 K . R . 
Prefiere ir al campo. 
28705 7 n. 
T O V E N TAQUIGRAFO MECANOGRAFO. 
O ofrece sus servicios como principian-
te. No tiene pretensiones. Informan: V. 
Domínguez. Rodríguez, número 85. Jesús 
del Monte. 
28030 4 n 
30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 0 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate. Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 715C iu lo. • 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, para establecimiento o casa 
particular, de corta familia; tiene buenas 
referencias, es de mediana dad y penin-
sular. Informan calle Gloria, número 121. 
28048 4 n 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
español, sin hijos, ella de cocinera en-
tiende algo de repostería; él es chauffeur, 
trabaja de criado de mano u otra cosa; 
van al campo cerca de la Habana. Calle 
Egláo. Hotel Cuba, habitación 9. 
2S8!)1 4 n. 
COCINERO» 
Cocinero español, sabiendo algo de re-
postería, se ofrece. Escribir: Egido y 
Acosta. Vidriera de tabacos del café 
Londres- Trespalacios. 
1*573 7 n. 
Í \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 
JLS color, de cocinero o criado de ma-
no. Salud, número 201. 
28777 6 n 
C¡E ( 
i j par 
f X P E R T O TAQUIGRAFO MECANOGRA-
S-J to, con conocimientos de contabilidad 
y comerciales, con garantía e informes, 
ofrece sus servicios. Prefiriendo ir al In-
terior. Teléfono A-7197. T. Alberto. 
28036 4 n 
I O V E N E S TAQUIGRAFOS. O F R E C E N 
O sus servicios en lo concerniente a tra-
bajos taquigráficos y coplas en máqui-
na, en su domicilio o en su propia ofi-
cina. Reciben órdenes y dan clases de Ta-
quigrafía-Mecanografía a domicilio. Pre-
cios módicos. Teléfono A-7197. T. Alberto. 
28030 4 n 
JJS OPERARIO D E SASTRERIA, PRAC-
<J tico en hacer sacos se colocaría, tra-
bajando por piezas. También se coloca en 
sastrería. Informa: Piñal. Habana, 197. 
28095 • 4 n. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos de 2 a 4. Lamparilla 70. Doctor 
Garganta. 
28504 9 o. 
l ? S P A S O L , DE ASOS, GARANTIA Y 
X j referencias, desea encontrar casa de 
comercio donde prestar sus servicios de 
cobrador, ayudante de carpeta o cosa aná-
loga, conociendo las cuatro reglas In-
forman: Neptuno, 202. Tel. M-1154. De 
8 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
28592 5 m. 
ÜN HOMBRE HONRADO \ DE POR-malldad. sin grandes pretensiones y 
que trabajó en oficinas, se ofrece para O F R E C E COCINERO PRACTICO 
ira restaurant o negocio a la espa-
ñola, italiana, argentina y cubana. Va 
al campo y es de toda confianza por1 tos u otro negocio en que se exija mo 
carta o personalmente a N. Sánchez, Aguí- ralldad. Se da toda clase de garantías 
C © i n m p m § 
p 
SE V E N D E . E N S37,0CO, L A SUNTUO-sa, elegaute y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa^ propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
V BNDBMOS CASI E N E L VEDADO, loma de la Universidad, una casa nue-
va, sala, saleta, cuatro cuartos, baño lu-
joso. Dos pisos. Ganga: $17.500. Renta 
$140. Informan : Habana, 90, altos. A-8067. 
28821 10 n. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA, construcción de lo mejor. Al exterior 
cuatro casas que rentan $133 y pueden 
rentar mucho más. Al fondo 22 habitacio-
nes de lo más moderno. Producen $208 y 
puede producir hasta $300. Si el compra-
dor quiere se le arrienda con las garan-
tías y condiciones que exija; estas 22 
habitaciones, con contrato en $180 al mes. 
También se le arrendaría lo exterior. E l 
negocio deja el 10 por 100 libre. L a casa 
produce^ hoy en total $350. Ganga, se ven-
de en $33.000. Se puede si se quiere dar 
solo al contado $13.000. Una cuadra de 
Ueina y Rolascoaín. Informan: Habana, 
90. altos A-8067. 
-'8819 10 n. 
propio para criar y de mucho porvenir.; recto. 




4 n I OMA D E L MAZO. SE VENi -i na 800 metros. Patrocinio 
$10 metro. Se admite parte en híp"' PA R T I C I P O A MIS AMISTADES Y A L Informan: A-2432. público en general, que tengo en 28681 
renta muchas casas y hermosos cha le t s .— 
RE P A R T O LAWTON, A LA BRISA, SE vende una casa, en la calle de Con-
cepción, entre Avenida de Acosta y Dé-
cima, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baños, bidé, lavamano. agua 
fría y caliente, cielo raso, citarón, piso 
fino, con alfombra, en todos loa cuartos. 
Su dueño en San Francisco, 244. 
28738 17 n 
en buenos puntos de la Víbora. Francis- i V^nAn mi »l V+AaAn 
co Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 1 IVen<1°I e" el V f ™ ™ » 00$ solart,. 
san Buenaventura, vi-1 la calle C, próximo al parque d( ¡i 
1 dina. Informan: C y 29. A. CorU 
entre Delicias y 
hora; de 1 a 3. Teléfon 
28(;i( 4 n 
CASA: S E V E N D E , E N E L CENTRO D E la Habana, de mampostería. altos in-
dependientes, renta $150 al mes. Infor-
mes : Prado, 109, camisería. 
C 9067 8d-lo. i 
¡864'! 
E N P R A D O 
Vendo una casa con portal de 10 metros 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-. de frente, construcción moderna, acera 
deada de jardines, bonito portal de már 
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harris Bros Co. O'Reilly, 
108, Habana. 
28754 2 d 
SOLAR EN LA VIBOKA, GANGA, tran-vía por el frente, 14X40, a $5, mitad 
cantado, resto a plazos. Empedrado, 20, 
Vega. 
VENDO, CASA ANTIGUA. E N L A CAL-ZA da de Jesús del Monte, en Toyo. 
Se da en ganga. Empedrado. CO. Vega. 
VENDO, CASA E N SAN JOSE, PRO-xima a Belascoafn, 8X34. Se da muy 
en proporción. Empedrado. 20. Vega. 
SE V E N D E N DOS CASAS, E N CORRA-les, tres plantas, la. de la. Rentan 
$130, $16.000. Vega. Empedrado, 20. 
28748 6 n 
BUENA R E N T A : SE V E N D E , EN $14.500, una casa, nueva, dedicada a 
familias, que renta $165 mensuales. Tra-
to directo con compradores. Obispo, 37. 
A-0275. Mazón. 
V E N D O 
Una casa en el Malecón, 
moderna, con portal y her-
mosa fachada, de alto y ba-
jo, con espléndidas habitacio-
nes y buenos servicios sani-
tarios. Precio módico. 
COMPRO CASA E N E L VEDADO CON cuatro cuartos y patio. Precio. 7 a 
8 mil pesos. Sin intervención de corre-
dores. M. T. Calle C, 215, Vedado. 
28811 16 n. 
/COMPRO CASAS D E CINCO A CIN-
KJ cuenta mil pesos, de Belascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey. 50, altos; 
de 0 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
A VISO: COMPRO LOS M U E B L E S DE 
1 \ . uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
26474 7 I L 
A LOS P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a decir último precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
2780.1 6 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
la esquina a Zanja, almacén. 
2s\-;,; 0 n. 
GOCINERO Y R E P O S T E R O . E S P A S O L , muy limpio y práctico en francesa* 
cualquier cargo de escritorio, para ad- lares a pi¿zos. Informan gratis: Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 
Háblese al Teléfono A-1S94. 
28433 n 
O E O F R E C E , PARA COBRADOR O e»r-
, O go análogo de confianza, pudiendo 
española y americana. English Spoken; so-1 emplearse también en trabajos de ofici-
hacer pan y dulces de todas clases, ciudad I na, persona honrada y formal, pudien-
0 campo; estoy de 11 a 2 p. m. Suspiro! do prestar basta mil pesos de fianza. Di-
16, Aguila y Monte. ( rlgirse por escrito: P. R Compostela, 
4 n. | 110. Habana. 
DE S E A COLOCARSE UN nr t. v r « I 28410 8 n ñero y repostero de color, para el! A LOS S E S O R E S HACENDADOS • 8K 
campo o la capital, cubano no extranjero,! A \ ofrece un competente electricista, con 
tiene quien lo recomiende. Domicilio: Ve- larga experiencia y las mejores referen-
lasco, 6. j cías. Personal o por escrito a Jnan GO-
28661 4 n. j mez. Banco Nacional de Cuba, Obispo y 
tmmmamimimmmmaBam^mmmmmmmmm Cuba, Habana. 
r o i A S i n c n a c I 28280 4 n. 
27780 20 n. 
Otra casa en la calle de 
Crespo, con 6'80 metros de 
frente por 30 y pico metros 
de fondo. 
Hermosa casa en el Veda-
do, en la calle H, espaciosa, 
de alto y bajo, con 9 habi-
taciones, con cuartos y ser-
vicios de criados. Tiene por-
tal y jardín. Su precio: 
$27.000. 
la orisa (de los pares) con una renta 
de $105 en la cantidad de $30.00'.». Informa 
solo al comprador el señor Polhamus en 
Habana, 95, altos; de 12 a 1-1|2. A-3695. 
28831 7 n. 
A DCS CUADRAS D E L A CALZADA D E 
X X la Víbora, vendo moderna y lindísima 
casa en $0.000. Tiene dos ventanas, sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, "cuarto 
de baño y servicio de criados. También 
vendo otra casa en la calle Milagros, pe-
gado a la Calzada, en $0.000. Para verlas 
y tratar: F . Blanco Polanco, Concepción, 
15. altos. Víbora; de l a 3. Teléfono 
1-1608. 
28616 4 n 
VEDADO: E N ^3,600, VENDO CASA moderna, próxima a 23, con jardín, 
portal, sala, comedor y tres habitaciones. 
Informa su dueño: A| Rota, Empedra-
do, 22. 
28786 6 n 
\ ri:NDO CASA, AZOTEA, ^ CUADRA Calzada, 4 con traspatio, una finca 
10 caballerías, provincia Habana, en ca-
rretera. San Leonardo, o-B; de 1 a 7. 
Villa Nueva. 
28521 9 n 
EN S 15.000, VENDO AMPLIA Y LUJOSA i casa, simada en uno de los mejores 
puntos de la Víbora; otra, también en C E V E N D E N VARIOS SOLARES 
$15.00'>. ideal por su elegancia y como-1 kJ lie Vista Alegre, a media cuad 
dldades para un matrimonio pudiente, i la Calzada de Jesús del Monte, 
SE VENDE, 20 VARAS X Í T Í m al Palacete del señor Montaho 
Almendares. por donde pasan loa' 
vías a la Playa. Informes: A Mu, 
Un, 9. 
2.S448 g 
t J E VENDE. BARATO, SOLAR 15̂  
KJ zana 09, calle San Mariano, {'i 
Ampliación del reparto Mendoza. ' 
varas, cerca de la Quinta CVusellai 
formarán: Bernaza, 8. 
28352 r 
Informa: F . Blanco Polanco, Concepción, 
15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
38610 4 n 
PARA A L M A C E N E S : feE V E N D E N DOS casas, parte comercial. De 357 metros 
y 1.100. Otra de más de 4O0. Una grande 
en el Cerro, propio para industria. Infor-
ma: J . Echeverría. Obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
28615 4 n 
SE V E N D E N , EN T R E S MIL PESOS cada una. sin Intervención de corre-
dores, las casas de Figura, 97, con una 
superficie de 96.62 metros, y da Cádiz, 
número 3, con ciento ochenta y nue-
ve m. p. Informa: de S a 5 de la tarde, 
el doctor O. Viamontes. Gallano, 52-A. 
28432 12 n 
VENDO, A $4.000, DOS CASAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
canjeo finca 214 caballería por casa Ha-
bana. San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Vi-
llanueva. 
28520 9 n 
CAS^ la A ANTIGUA, E N L O MEJOR D E calle de Tejadillo, con once metros 
de frente y bastante fondo, superficie 
doscientos noventa y dos metros cua-
drados, esta citada finca urbana, por sus 
medidas y el lugar en que se-encuentra 
sltnada, cada día que transcurra tendrá 
mucho más valor, apropóslto para cons-
truir dos pisos de todo lujo para fami-
lias 11 oficinas, precio fijo sin oir ofer-
ta. $17.000. M González. Picote, 30. 
2840*) 4 n 
Q A S A HERMOSA, ANTIGUA, E N 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bonitas y modernas casas a una 
cuadra de la Calzada de 3 a 6 mil pesos 
J . Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly. 
De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Vendo casas de 9 a 10 mil pesos en los 
mejores puntos; hay esquinas. .1. Martí-
nez. Cuba, 06, esquina a u'Reill; de 9 a n 1 clrada. acera de la brisa, esto por todos 
y media v de " a 5 conceptos es sublime, muy propio para 
_; I fabricar un soberbio y sólido salón so-
bre columnas, para almacén, y una lu-
josa planta alta para oficinas. Precio 
fijo $32.000. M. González. Picota, 30. 
28461 4 n 
L O 
mejor de lo mejor, calle ancha, sin 
tranvía, cerca de los muelles, colosal por 
sus magníficas medidas, doce metros de 
frente por treinta de fondo, toda es cua 
E N L A H A B A N A 
Vendo magníficas casas desde 7 hasta 70 
mil pesos, en los mejores puntos. J . Mar-
tínez. Cuba. 66, esquina a O'Reilly; de 9 
a 11 y media y de 2 a 5. 
28679 6 n. 
C R I A N D E R A S MECANICO AUTOMOVILISTA, R E P A -ra toda clase de motores de explosión 
Magnífico solar en la Ví-
bora (Loma del Mazo). Se 
vende en buenas condicio-
nes. 
C O M P R O 
Una casa que esté situada 
en el Paseo de Martí (Pra-
do). 
Tengo colomas de cañas y 
fincas rústicas para su venta. 
FLORENCIO E. MENEN-
DEZ, Corredor Notario Co-
mercial, Manzana de Gómez, 
Departamento, número 211. 
Teléfono M - I W . Apartado 
987. Habana. 
I ^ N P A R T E A L T A D E LA VIBORA, ven-
- L j do una buena casa, decorada, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, con 
lavabos, comedor, cuarto de baño y de 
criado y entrada independiente. Ks muy 
fresca, por su frente, y dormitorios, es-
tán a la brisa. Precio fijo: $7.000. Para 
verla y tratar: P. Blanco Polanco. Con-
cepción. 15, altos, Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
28616 4 n 
BARATA: PARA SEPARAR UN CON-domlnio, se vende una bonita y mag-
nifica casa en San Nicolás, casi esquina 
a Monte, renta $110. siete metros frente, 
20 de fondo. E l dueño: Animas, 106, al-
tos. 28607 4 n 
G U S T A V O M O R E N O 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sulta: $10. Linea, número 111, entre 12 
y 14. Teléfono F-4093. De 12 a 3. 
28290 27 n 
O E V E N D E N 2 CASAS, E N 10, E N T R E 
kj Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco, 246, sus dueños. 
269S8 13 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
O solar en el Reparto Ensanche de la 
O E VENDIO. Al . LADO DK LA QUINTA 
S n ^ { ^ ^ c a S ^ k i ^ T O c ^ J i ^ , ^ | ^ « ^ ^ l o * n i , calle Pozos Dulces, 
te y ^ e ^ a ^ s ^ ^ & W ? í S f e 8*lH*mt« a la entrada del juego de pelota 
forman: Prado. 119. Hotel "Las Villas;" 
de 7 a 12. el señor Llano. 
28651 4 „ 
C 9063 5d-lo. 
ÜKtfAriA¿) 
\
7'ENDO CASA CAMPANARIO. CERCA 
de Reina, dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos cada piso; gana $80. Precio SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E - i por sistemo, francés: a su entera satis ra, a. leche entera, con certificado de: facción y garantía. Pasa a domicilio do- $8.500. Otra Curazao, dos plantas, 18.200. 
Sanidad. Puede verse a todas horas, con Jando la dirección. Calle Hornos, 11; de I Tomo en hipoteca $12.000. al 10 por 100. 
bueni leche. Sitio, 42. 8 a H a . m. Manrique, 78; de 12 a 2. 
28764 6 n i 28126 4 n. I 2S781 « n 
m m 
M A N U E L L L E N I N 
I T N REtíLA. CALZADA D I E Z D E OCTü-
JJJ bre, cinco casas madera, 1.002 varas 
en $4.600, en la misma calzada, una man-
zana, 8817 varas a 80 centavos. 
EN !i;8.~50 ESO LINA CON BODEGA V tres casitas, más preparada para altos 
E n Jesús del Monte, buena renta. 
("1ASA E N $4.650: SALA, S A L E T A . T R E S J cuartos, salón al fondo, patio y tras-
patio, a la brisa, una cuadra del tranvía 
Jesús del Monte. 
CASA EN $5.600, 10 POR 10. P O R T A L sala, saleta, seis cuartos madera. To-
yo. Cacada de Jesús del Monte, 
CASA P O R T A L , SALA, S A L E T A . T R E S cuartos grandes, azotea corrida en 3.300 
pesos. Cerca de Toyo. 
p iASA E N $6.400. P O R T A L . SALA, 8A-
\ J leta, cinco habitaciones, azotea corri-
da. Calzada Jesús del Monte, Víbora. 
CASA E N .SÍ.OOO P O R T A L . SALA, S A L E -ta, dos cuartos grandes, pisos finos, 
madera y teja. Cerca de Henry Clay. 
C1A8A EN $6,000, ZAGUAN. SALA, 8A-I leta, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
«•alón al fondo. 10 por 28 metros, azotea 
pueden deber $2.750 al 6 por 100. Una 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
m a n ü e i T l l e n i n 
KIGUUAS, 78, E N T R E C O B R A L E S V 
ULORIA. T E L E F O N O A-6021 DE 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
28668 lo n. 
Se da a $6.90 vara como ganga; la com-
pañía lo vende a $10. Informes: Plaza del 
Vapor número 49, peletería. 
28846 11 n. 
VENDO E N E L VEDADO UN SOLAR con 683 metros cuadrados, redimido 
$12.000, se puede dejar parte en hipote-
ca, situado en la calle F , 45, casi esquina 
a 21. a una cuadra de la calle G, que 
pronto se convertirá en gran Avenida 
de los Presidentes. Informan: Neptuno 
4. A-S983. 
28364 5 n. 
da de la Víbora, entre Josefina y 
trudis, 2 en el Reparto San Josí 
Buena Vista, calle Santa Beatriz y 
mera. Se puede dejar la mitad del 
sobre cada uno, al 6 por 100. Infoi 
San José, 8, altos. M. Barreiro; de 
y de 12 a 3 p. m. 
28347 
O P O R T U N A GANGA. SE VENOEK 
Vy solares de mil ochenta varas cadi 
al bajo precio de cuatro pesos la 
están situados en la calle de Cepei 
quina a Moreno, a dos cuadras de li 
zada del Cerro. Están propios para 
quier industria por encontrarse J 
También se venden parcelas a p 
convencionales. Para más informes Ten) i.f.,'. 
al dueño en San Cristóbal 31. altos. \ * ,' 
Roca. 28376 l U r * , *;,,. 
1.371 metros de terreno. Superficiep» 
ra fabricar 42 casitas o 111 habita» — ^ 
nes, o garage para 100 máquina \ i'. 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado 
1993. 




V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín TO* 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela» knf.r 
cana de ésta, de 1.310 metros, al ial«Bí°™r 
precio; 961.74, a uua cuadra de Ca: 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en mi 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de m 
porvenir y próximo a una gran ». 
Comerc'al. 
También tengo alguna cantidad a»» 
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dci « j j ^ j j 
sas grandes, una en la calzada de » ojy 
lascoaín v otra en el radio comprejj 
do entre San Lázaro a Reina y Pw 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 a 
metros de terreno, en tres lotes Je i' 
metros cada uno; tiene cerca ârla8 ^ 
dustrias, se encuentra muy cerca de W 
los I I I y Belascoaín. Es oportunlai 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, í 
cantería, con jardín y entrada P» 
garaje. Sala. Saleta, Hall, cinco cuart«H 
patio, crasputio. corredor de laarmo 
reja, pisos finos de mosaicos, en I» 
He de San Mariano, Víbora, a dos i 
oras de la Calzada y cerca del parqm 
Mendoza. 
Véame en seguida sí desea hacer 
goclo Reserva absoluta. . 
50.Ó(W pesos se dan en hipoteca, sw 
pre que sea con buena garantía, se co* 
pra una finca para ganado, lejos o 
ra de pueblo. . ^ 
Una casa en Luyanú. $4.500, con 
L ficu metros en Estrada Palma, » 
7 Dos casas grandes en la calle Hit»' 















J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a < P- 0l 
BELASCOAÍN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9182 
C 7851 ' n ^ - ' , 
C a l z a d a de l a V í b o r a y 6 . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a de fra i le» 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
í o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D ine -
ro e n h i p o t e c a e n todas c a n -
t idades . 
PARA F A B R I C A R , SE VEJíDE Reparto Betancourt, un ^ " T pial 
699 varas, punto Inmejorable P"". ^ 
quier industria o comercio. KJr^«i¿| 
Miguel, esquina Consulado, cate, 
ra Ariete. k n 
278 W 
EN E L VEDADO 
Se venden vanos solares en I"1 
mejores puntos. 15 por lOOcofl-
tado; resto a plazos cómocN-







R U S T I C A S 
TRINCA B * « O U A N I . S f r» 5 ' 
JD níflca finca denomi"3'1,'Loaní. Ori^ 
del término muuic pal de -ni. del puen 
te. Barrio de Babiney, c ^ „ e n ( , vlr? „ 
Hay sitiería alrededor ler Este 
llano, de lo mejor. Lina a ga0 sa^. 
buen camino que <,"n'i,11V1>rfa,s a"e 'ir & 
al Jardín, mide 13 «•nb*1„le„0r c^60,^1' 
rán a un reduélelo Vr^%F U ^ S t '* 
venta. Títulos buenos, be i y po ^ 
slón 4l que presente compra l n f 0 ^ 
conducto se realice la ^ " L * - B ^ < t 
Roblnat. Calle Obispo, 5 
28366 
L L E V E S U DINERO 
A a C C C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e i i n t e r é s p o r tos d e p ó s r t 0 8 . 
L a s l i b r e t a s s e l i q o i d a c i c a d a d o s vneses J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! 
B A N G O c u a " 










































ANO L X X X V I 
D I A R I O i)b L A MARINA Noviembre 4 de 1918 . 
• N 
' ' l í o s , * 
a y a 
¡ G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
y 
C a l i d a d 
I7 B C T E B I A . SE VEM>E BARATA E A 1 frutería Obrapla, 35. al lado del Barco 
del Canadá, por tener su dueño que au-
sentarse. 28707 ^ n- _ 
DE OCASION: VENDO UNA BOI»E(.A en |1.300; una fonda en I^.'jOO; un caM $1.400; una sastrería en $1.700 j va-
rios otros. Informan en Habana, 194, Pi-
ñal. 28694 4 n. 
SE VENDE UNA F B C T E B I A CON Bff i -na murchaiitorla. por no poder aten-
der su duefio por tener otro negocio. Di-
rigirse a Maloja, IT, altos. 
281SG 6 n. 
S E V E N D E 
l0 vara I 
anao, ^ 1 
i0- • V ^ ' l 
Habana M 
^ « i c a , 1 ! ! 
8,8 10 «ni,?! 
-baña, gj0*] 
i ' .,,0n ISu I leiUy. 




»<:inio y l S 
^ en 1 $ 
S u s 
¡ C r i s t a l e s 
, .vi.it-s.nn -le i»u rostro depen-
^ " u u e 'er.«^ L-sifi. corre, tamen-
'•"''nVinre^ . n r i o H rueííto por ...Illa 
esUn «afi^re. l,„« .on el "s.> de aíl* 
.i^.es M.e le dlpnn que son vende 
S S "e mi c a ^ No r«i»íro »«n'M>r?« 
ierH df mi in»t>mele. 
B a y a - O p t i c o 
Un KArA.ül esquina a A M I S T A D 
r a K F O N O A - 2 2 3 0 
Tren íunerario, por no poderlo atender su 
dueño en pueglo próspero, provincia de 
Habana, también se liquida toda la exis-
tencia, compuesta de dos carros, caballos, 
arreos y redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de metal, banquetas y demás 
utensIilOB. Todo se da barato. Diríjase a 
W Norefla. Melena del Sur. 
"28531 U 
SE V E > D E VSA FONDA V C A F E , POB estar enfermo su dueño, buen nego-
cio luformarún en ei hotel Las Nuevi-
tas'. 28518 7 n 
GANííA: S>E VENDE, EN VKRDADEKA ganga, una zapatería, con todos los ; utensilios, múiiuinas, etc., situada en mag-
nífico lugar. Informan: Aguila, Hií, al-
tos. Kestauraut Vegetariano. 
ggifcj C u 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN E S -quiiia. contrato seis años, no paga al-
quiler, precio: ?4.000; la mitad al con- ' 
tado, vendo un kiosco de bebidas en lo 
mejor de la calle Habana, vende 30 pe-
sos diarios, en Monte y Cárdenas, en el 
café, inlorma Domínguez. 
28487 0 n. 
A B B E B O s l BE VENDE UNA B A R B E -
rf;i situada en lo mejor de la Habana. 
Infonnau : vidriera del Hotel Continental, 
Oficios. 54. 
388*1 8 n-
Suprema c i érne la , noredad, dlatlnclOm 
Corsata recientes modelos fraacecea, d» 
perl •y', a üneaa. calidad aaperior y te-
lar a elegir. Corset faja, hlgiéulco. c<5-
m.ido e insustlttiibl'- en muchoa caaoa. 
Fajas; dlveraas formas. Faja Corselete, re-
comcDftnda por al misma. Tirantea y cor-
aets especialea para evitar la Incllnaclfln 
del talle. Reflora P. Aller de Fernán-
dea. Nept.mo. 34. Teléfono A-4533. 
C MC>2 Rd-15 yd-31 
VfüBVA V UN P K K F E C TA8 CON DICIO-
ÜS nes para Inmediato trabajo, vendo lo 
necesario para establecer una fábrica «le 
calzado en mediana escala, por separado, 
U motor de gasolina, de cinco caballos. 
Dirigirse a Oscar Huguet, Teléfono 50SL 
Cvuanabacou. 
28358 5 n. 
Montalto 
asan los I 
: A- ilesa, i 
8| | 
JLAR iT] 











reiro; de h l 
Si 
FINCAS D E R E C R E O 
Lndcmos finquitus de recreo detrás de 
La Coronela a $o.0WJ. 1-a entrada por 
rroyo Arenas, en automóvil, lisplúndida 
•boicda írutal. Allí tiene su residencia 
m luz eléctrica etc., la señora propie-
ria del central l'onugalete. Las ilnqui-
miden lü.WW melios. 15.(M> ms; 24 
1 ms.; con una casa y pozo; 30.000 
87.0(10 metros. Precio a 5f0.25 y $-30 
etro a pagar en seis años. Al contado 
S rebaja. Solo quedan seis fluquitas. j 
una aportuuiüad y una ganga. Distan 
. la Habana 20 minutos y se comuni-
n por una futura Avenida ton el Coun-
C'iub l'ark. Informan: Habana, U0, 
Utos. A-8CG7. 
JSjtm 
[ tendemos c o l o n i a de c a s a , a 
V ciuco minutos de M .rón. Tiene un 
úillón y medio de arrobas de caña, pri-
havei*., primer corte quedada. No se paga 
e..ta. Magnificas viviendas. Carretera y 
ferrocarril. Chuchos, romanas y tn.ns-
ordailores dentro de la colonia. Faltan 
J años contrato. Precio $55.000. Al con-
adu .>2ü.00U, resto a pagar en dos plazos, 
fonnan: Cuban and American, Habana, 
. altos. Habana. 
2825 6 n. 
UNA I S L A E N V E N T A 
Isla de Turiguanó, situada en la eos-
Norte de la Provincia de Camagüey, 
i\a de Morón, con una extensión de 
•¿Ó'J caballerías poco más o menos, con 
Trenes buenos para todo, madera de to-
as clases, con mucua hierba guinea y 
11 gran cantidad de ganado y puercos, 
llendo solo los animales corno $00.000. 
sta propiedad, de la pertenencia de 
•na Compañía, se pone en venta por la 
tuerte de uno de los principales socios. 
E L Q U E Q U I E R A H A C E R D I N E R O 
Tengo bodegas de todos precios, cu-
íéa, fondas, restanranta y hoteles, casas 
establecidas de veinflcinco años en ade-
lante. Fincas urbanas y rústicas, chalets 
en la Víbora, Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado. Informarán de todo ésto por lu 
mañana, de 8 a 10 en el café L a Lonja y 
por la tarde de 2 a 5, en el café hotel y 
restaurant E l Gran Continental. Oficios y 
Muralla. Manuel Fernández. 
2S2S1 11 n. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E H O J A L A -terfa. Muy bien montado; tiene es-
tampe con troqueles motor y torno pu-
lidorus y mandriles, fragua, taladros, yun-
ques y 30 máquinas; ue da barato por 
tener que ausentarse su dueño, José Gar-
cía. Santa Cruz y Gacel, C'ienfriegos. Obra-
pía. 12. 
27804 13 n 
IMPORTANTE NEGOCIO: SI USTED dispone de $10.0(10 y quiere emplear-
los en comprar un establecimiento, del 
mejor giro de la Habana, y de resul-
tados muy practicón, pida informes úni-
camente por correo a P. Díaz. Facto-
ría, 53. altos. Dada la bondad y la se-
riedad del negocio y a fin de que haya 
r e s e ñ o absoluta, se suplica pidan los 
detalles por correo. 
* 27049 7 n 
ENDEX nñl 
arascadar Para informes: UOBFRT B. HOLDINGS 
pesos la tjÍ AVUUTJ1. Abogado, O'Reilly, 4, Habana, 
de Cepew, y M H. CANN, Administrador de I* 
dras de la'¿- propiedad, Camagüey 
)los para cu;. 2.sTso 
í"^ C U VENDE MEDIA C A B A L L E R I A D E 
S 
é s M é s ñ c a 
D O B L A D I L L O D E O J O ; L O P U E -
D E H A C E R T O D A P E R S O N A Q U E 
T E N G A MAQUINA D E C O S E R 
Los señores Frank Gould and C'ompany, 
de Su. Luis Mo. ü. S. A., acaban de pa-
tentar un ingenioso aparato para hacer 
dobladillo de ojo en grandes cantidades. 
Este aparato es adaptable a máquinas 
de coser de todos los sietcmas, pues sólo 
es necesaria la miqtttoa para dar movi-
miento a este sencillísimo aparato, que 
requiere muy poca fuerza. Los señorea 
Frank, Gould and Company, con el fin de 
que el aparato de su invención esté al 
alcance de toda persona que posea una 
máquina de coser, con la cual se pro-
porciona el sustento diario, le han fijado 
el precio mínimo de $30 moneda ameri-
cana, pagaderos en diez mensualidades o 
sea $3 (tres pesos) mensuales. Toda per» 
sona que desee comprar uno de estoa 
aparatos, debe dar el nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabilidad 
en la localidad en que resida que infor-
men de su honorabilidad, a fin de que 
nosotros podamos pedir a dichos señores 
datos sobre lu persona solicitadora. Como 
el hacer estas investigaciones demanda 
fuertes gastos pues tenemos que estar bien 
informados para evitar que luego tenga-
mos dificultades para los pagos subsi-
guientes, es necesario que al escribirnos 
dándonos el nombre de las personas que 
informarán de ella, nos envíen CUAREN-
TA CKNTAVOS eu sellos de correos si el 
solicitante reside en el interior de la 
Isla y 20 cejitavos si reside en la Habana. 
Los -señores Frank, Gould and Company 
nos encargan que no vendamos más de 
un aparato a cada solicitante con el fin 
de que el aparato de su invención vaya 
a manos de los que en realidad lo ne-
cesiten y puedan con él proporcionarse 
un jornal más elevado, para cuyo efecto 
sólo so venderán en esta Iftla un reducido 
número de aparatos al precio indicado y 
terminada esa cantidad el precio del apa-
rato será de $50 (cincuenta pesos.) Nues-
tro aparato hace en ocho horas por lo 
menos TPvESCIENTAS varas de dobladillo. 
Un empleado nuestro pasará a domicilio 
a enseñar el funcionamiento del .aparato. 
Para pédtdOÉ dirigirse a los señores Mos-
ler, Gould and Company. Apartado nú-
me liHS). Habana. 
28559 0 n. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu; 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
veso v puede usarlo una señorita sin 
que "se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja 01 lo 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente, Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 4-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I U 0 P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
20735 I» " 
A L O S C R I A D O R E S 
1 Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
vershire, aclimatados desde sus tatara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
- tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamaños. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go," Real, 43, Güira de Meleno. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay Calzada. 
28316 27 n 
M R 0 B A I N A 
TT'N CUBA, 131, BAJOS, S E V E N D E A 
I j personas de gusto un magnifico juego 
de sala, casi nuevo y uno de comedor de 
caoba fino; en la misma se vende un si-
llón propio puní convalecencia y un pe-
rrito de lana blanco, muy fino, de raza 
Alartel; puede verse a todas horas. 
287ti3 . 5 a-
| A PKIMEKA UE U V E S , MiMKKO 1O6, 
A ¿ cas. esquina a Iteiascualu, de Uouco 
v J riitu, casa Ue compra venta. Se •-•om-
UÍA, vende, arregla y camina toda tlaoe 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20&). Habana. 
2352o 12 n 
Q E VENDE BARATA UNA MAGNIFICA 
lámpara de cristal, de tres luces. In-
formau: Galiano, 00, altos de la pelete-
ría, entranuo por Neptuno. 
8d-29 
X>IAN'0: SE V E N D E UNO, CUERDAS 
JL cruzadas, tres pedales, nuevo, y un 
Juego cuarto moderno. Concordia, frente 
a Monserrato, bodega, informa. 
28732 6 n 
Lamida Uuanajay le léfono c r- . \ lores. 
Superficie |» muh;. 
11 habitaa - - l i -
l i n. 
0 mám,™,, "VIENDO VARIAS COLONIAS D E CASA 1 
U mapui > ,.„ Camagüey y Santa Clara, se dan 
• O'Reilly, I 
15. Apufaál 
Scon facilidades para el 






Q i ; VENDE UNA COLONIA D E 12 CA-
J p ballerías, que molerá 800.000 arrobas en 
fcK.OfO. Si hay quien haga el negocio rá-
^Jddo. L a colonia tiene un aolo corte y 
¡•es en terreno de monte. Kstá en la pro 
Ira de Cm 28071 
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G R A N C O L O N I A D E CAÑA 
•Se vende en el corazón de la provincia 
|de Matanzas, terreno colorado superior, 
su precio $225.000 contado y plazos. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 60, esquina a O' 
Reilly. de » a 11 y media y 2 a 5. 
8̂079 6 n. 
F I N C A S 
espléndidas, de codo» tamafioa, en cal-
cada, cerca de la Habana, propias para 
leparlos, para recreo y para cultivo, B. 
tordova. San Ignacio y Obispo; de 1 « 
o p. m. 
C 3862 In 8 m 
E S T A B i J E D í i >Jifl i ü í j V A K i O S 
A T E N C I O N 
^endo un café que hace de venta en el 
«intru de la Habana. 180 pesos diarios en 
o.ow pesos; tiene contrato y admito so-
•10 formal. Informes: Lamparilla, 58, ca-
ieV„Benjamín García. 
T T R G E X T E ; NEGOCIO V E R D A D , POR 
rtT enfermedad se vende una pequeíia tien 
P de quincalla en la mejor calle; es gan-
W y una buena vidriera de tabacos y 
Sf?" roJ! y Qoincalla; gran negocio y se-
suro. Razón: Bernaza 47. altos; de 7 a 
jLo'Í? 1- a 2- S. Lizondo. 
--Ks"4 11 n. 
EN SUAREZ, 94, S E V E N D E UNA V I C -trola Víctor, con 20 discos sencillos, 
de ópera, opereta y otros, entre ellos los 
hay de la P.arrlentos, Tltta. Rufo y otros 
cantantes de fama; todo está casi nuevo; 
precio de todo: 38 pesos m. o. 
2S711 0 n. 
SE VENDE UN PIANO THOMAS E I L S , casi nuevo, de este acreditado fabri-
cante. Se da barato. Puede verse en lier-
naza, 0. L a Segunda Mina. 
28530 14 n 
AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
Piano» a plazos, de $10 al me». Ao-
topianos de lo» mejores fabricante». 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas y afinan pianos y anta-
pianos. 
SE VENDE C A F E , FONDA Y POSADA, DUI 11 A I l U D I i D A D I C I T M 
Da«n (iuines' en condicione» ventajosas P E L U Q U E R I A P A R I S I E N Para uno que entienda el giro, libre de 
C ; - 5íl!l£es- Informan en Luz, D7. Telé-Aono Vf.)( i 
28850 « „ 
Para cortar el pelo a los niños, con 
toda perfección y a la moda, la 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
Para lavar la cabera a las señoras y 
aplicar la excelente Tintura "Margot," la 
A PROVECI!KN OANOA. S E V E N D E 
aiuJ!1"1 b^nn bodeKa. «ola en esquina, 
napnL^i ^ ,-e808 de alquiler, se vende 
por-ine el dueno tiene otro negocio más 
B ™ í r J^.níLle conviene tenerla. Se da en 
ihi'r'Z'J2-0™ 81 contado y el resto a twzos y muv 8urti(la lo ^ tiene (ientro 
do vPHn0-'íe/e pi<,,> por e,la: no dejen 
l l caiv t lnfIorma Manuel Fernández, en 
Ofic.os v'aT LonJa.-,.de 8 a 11 y 1 a 4. 
^ S S i y Lamparilla. 
11 n. 
8Ein^N^140 Slfi ¿ X q u h ^ UN H E B -
el ^^^r^r,1,e• m,tart ,,e "oa mangana 
en a h ^ i ' '̂>l, ni«írnffieo8 rosales y agua 
* £ £ t e l a . : por tener nue embarcarse 
Buen nr^^1"18 y no P o d r i ó atender, 
romur ni !0 Pa/a un horticultor con ga-
» 0 n m Inermes: Malecón 21), de 1 









» i ¿ f ^ ? ! 0 & .VE?Í»0 BARATO ÜX 
y otr^ nr? ab,1,K"ll?,ento de fr"<«s flnaa 
"•lo v ft*££i,0f L8 Paloma, bien m r . 
Alzada d^Vnta(l0- ,sl,tua<l0 en la mejor 
Pesos ,nensJ^Cnida(1' ™Í8 ^ **> 
¡Sgf1** ocasión. Monte, 132, el ^dleflo. 
^ 1 NA tiKAN V I D R I E R A EN 400 
formes l ^ ; ^ ? , huen negocio. In-
••^s.,- Lamparilla. 58, café. Benjamín. 
Plazos. E i ^ » . ' 1 0 TlmPt>,rta: «e daja a 
B*nja^fn,nrorme8: Lamparilla, 58, café. 
^ 8 8 3 ' 
5 fn.torfa V n G4^N Y A C R E D I T A D A 
i00»1: tiene'bu^n»"^ 1T01S' t***™*- hiten 
2.a f o r m e s T ^ entí í .y mi,cha ''arria-
«nero "rme8- Lamparilla, 58, café can-
^ 8 S » 
S d a ^ S ^ ^ « ^ A J E CON CAPACI-
F*;» alS1;11!:- I-0*» galones. PRIra 
" ^ ü - e s Clavel , contrato. Para 
2872S ^'«vei y Lindero, bodega. 
8 n 
« B 
Para dar masaje científico y ofrecer 
servicios de buena manicure. la 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
Salud, 47 . 
Frente a la Iglesia de L a Caridad. 
C 5)172 4d-4 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 CENTA-VOS vara. Se hace en el acto. Ben'to 
Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 3a.. Víbo-
ra: dos cuadras después del paradero. 
28440 6 n 
L A MADRILEÑA 
Profesora especialista en Manicure de la 
aristocracia de Madrid, sirve a domicilio. 
Empedrado. 75 Teléfono A-7808. 
272S7 15 n 
U E B L E S Y 
Se venden magníficos estantes para 
libros, muy elegantes y prácticos de 
caoba y cedro. Barnizados de muñe-
ca. En Monserrate 5. üel. A-8391. L a 
casa de J . Corbella. 
2SS0S 13 n. 
E S C O P E T A D E C A Z A 
Ideal para codorniz. Fox, sin gatillos, ca-
libre 12, dos cafiones, el derecho cilin-
drico, el líquierdo full-choke. enteramen-
te nueva. Puede verse Luz nflmero 84. 
GANOA EN MONSERRATE 187. SE V E N de un estante con 45 gavetas de ce-
dro, dos mamparas, una vidriera con ta-
bacos y una reja, 
28C02 6 n. 
M U E B L E S EN GANGA 
" L A PRÍNCESA" 
Sao Rafael, 111. Te l . A-6926 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá oien servido por poco di-
nero; bh:; tuegos de cuarto con «.onueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 peinadores a $!); apa-
radores d estante, a $14: lavabos, a Z*'¿: 
mesas ric noche, a $2; tauibién hay ¡uegos 
completos y tod»-. clase de piezas •«ueltaa. 
relacionadas al giro y los precios nntes 
mencionarlos. Véalo y se convencerá SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S K l -
IKVSK BUCN: Bl UJ 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VO» vara. Se hace en el acto. Jesúa 
del Monte, 304, casi esquina a Santa Emi-
lia. 284:!0 C n 
AGUA D E B E L L E Z A , PARA B L A N -
quear y suavizar el cutis. Depósito: 
Cuba, 87. altos. 
28471 28 n 
PARA LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E I -nadora L a Madrileña: gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, recién 
llegada de España, bonitos peinados y 
eleganLM, peinados de novia y para tea-
tro, ondulación Marcel. Manicure. l,a 
Madrileña, Profesora especialista en ma-
nicure, sirve a domicilio por abonos y 
serylclos sueltos. Avisos: Empedrado. 76. 
Teléfono A-7898. 
27180 14 n 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa; 
Mdmcure, cuarenta centavos, ft'aclo 
de niños, 40 centavos. Lavar la cir 
oeza, 50 centavos. Arreglar o pcríic-
cionar las cejas. 30 centavos. M&uje, 
30 y 60 centavos, por profeso." o 
prolesora. Qui la o quemar las hor-
^uetillas del pelo, sistema Euste, 30 
-entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute, 13 o 
ores y i kIoí garantizados, estuche, $1 
Mando ai campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
P.dan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81. entre Sai 
Nicolás y Manrique. Tel. A.5039. 
I r a s 
I 
/% L. i 'cui^ico on. i--^ u.vua.NA i dJi, 
*. \ ae frovinciaa. deapuéa de liubei in-
uoducido t;r<iíiaeB returmuj para un oa-
101 de exposición eu Muptuiiu número 
l.'-'í donde existe un gran uioaceo de 
uiueblea > utjelo» Uo aile liluludo " L a 
especial," desde el primero de lulio del 
.oirieute año. '¿i> Vul cíenlo descuento on 
tojas las tnoreaiifias. Uecomenduinoj a 
udo el que quleia CuUiyt'HI uiueoies, pa-
se por eaua uaaa en la uegurulau que en-
oniiara todo lo gue uusee con un ¿u por 
liioiilu mas paralo «jue en otra eatw del 
• no tlay cainaa de uictal. Camas Ue Ule 
vto, cuims de uiuo de lúa mejores tá-
ullcae Ue ios IksUaoa UniUoo, billón s U< 
Lujinüre Je cuuao ciase», ü l ionts de oor-
ittl etípeju» ..uiiidot» lüiiitjiii at, ac l^s ul 
unos modelos, tijfuras eiectruas. libie-
ioa scecloiiaiiob V corrientes, burós. me 
•ats planas, si lao «iraloi lúa. juejjos uipi-
^uiloo bav mucuo» iiio«ieloa. cua .ros. jiio 
400 d», cuau** de do» y tres cuerpos ue 
cnoliu muí yuelei u», uuj^al, rilo lie, ' smai 
11 ios y dt cedro. ju«>;i'& du •̂(.•nic-doi muy 
cinob y muj baratos, jubkos de sala, jue 
o-> ae reUOiiiüi. espejos esiuallaaos. tne-
sí de otul o v poru mueoLas eanmiiu 
la» con crlsiai y marmol rat.> üaiatas. 
.k.aiauore. del país J ainerKnima, iocu-
loieh, cBcapuiUies viirtníis, ^uuuetas, 
, „ l o s . fiambroras. columnas. icverat,. 
aiCMi'k cun eüeruo, esciiioiiob y CitrpeUis 
îc señora, soinnreieih». espejos niiMl<us 
iüsuib. mesat de centro, jíllas y eüio 
:ie- del país, uaj veintinueve m o l e l c , 
..usiqueios, adulaos, chesiotieb, y otros 
iuucüf. otijetob que no "S posible c ta-
lar l i l i Kliese ^ue La Kspe. mi i.teua 
en Neptuno, 158. entre Escobar y Uer-
vasio, U 0110 Ai«2Ü. l>tts ventaa .ra 
•1 caniK son llbieb de envase y uiiestab 
en la E»bi«.-lóa o muelle, para la pro-
vincia de la ilaliaua, dotuie haya cat/.a-
,m son li.)res< ile flete. Se fnliilcan mue-
bleb de en argo a gusto de] más axi-
;e.ikC. Nota: también roucmumi-iiuoil 
bf • caba de t)P«'si:« situada en ni mí 
m.ro '¡á de la pronlp 'o'Ip. donde pue-
ten encon' r toda clase de muebles, 
j'-^ndas / ropas por la mitad 1 • °aioi 
por ser pnpceilcnt^ empeño ele da 
dinero cobrando on módico Interíp ao-
muebles. prendas, ropaa v ob|etr>9 
de .alo.. 
C BOÍ>0 In 2» 11 
Acabo ue recibir un gran lote de vacas 
recentiiuio y prOximas. de rrran cantidad 
de leche un lote de cerdos de puro ra-
za; perros de venado, nuevos v de bo-
nitos tipos; unn partida di mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También reclhlro 
pronto 50 toros Cebús de opra sangre, 
entre los cuales na y 4 importados de la 
India Inglesa, que Valen $12.000: se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 151. 
Telefono A - 6 0 3 3 . 
" L a Estrel la" y " L a FavoritaM 
San Nicolás. 98. Tel. A-397b y A-420Í 
Ksfas los agendas, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al póbllco en genera 1 
un tervicio no luejorado por ninguna 
otra casa sinillar, para lo cual dispone d? 
oeráona) idóneo v material tnmejoratde 
] 
t^E V E N D E DJí E O K U EN P E K F E C T A S 
kj condiciones. Informan en Amistad SO, 
eu la vidriera. 
2SS81 7 n. 
T>UENA O I ' O R T l M D A I ) DX COMPBAB 
XJ un Ford del 17. en excelentes condi-
ciones, está nuevo, buen motor, buenas 
gomas, y listo para trabajar; puede ver-
se en Virtudes 173. 
í'ssts 7 n. 
CJE V E N D E N DOS FORDS D E I . 17, CON 
lC) todo de lo mejor; están como nuevos, 
con poco uso, se dan baratos por embar-
carse el dueño. Informan en Animas 194, 
entre üquendo y Soledad. 
28874 7 n. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes i m r c a Ai> 
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Pi estamos dinero sobre 
alhajas con interés mód ico . Tene-
mos gran curtido de joyer ía de 
todas clase?, así como cubiertot 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4956 . 
EMPEÑE V D . SUS P R E N D A S 
en L a Polar. La que más paga y menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y joyería. Compostelu, 124. 
Telefono A-OIUO. 
26B6S 7 n. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
alsta es la casa que vende muebles 
fs&t ha ra ios; 
Juego-- de cuarto. 
Jn-gos de sal:: tapizados. 
JuetuF de comedor. 
Camas, lámparas escritorios y a*?' o'.;-
jetos más a preclop muy reducido». 
D I N E R O 
Dair.cs dinero sobre alhajas a móul-
co Inter» v • • ̂ ><is baratísimas toda 
df lovas 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan esta casa paga tul cincuenta 
por ciento mAs que las de su giro. Tam-
bién compra premias v ropa, por lo que 
«'eben liauer una visita a la mlsiua <ntes 
ne Ir a otra, en i«. seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
lón M<ín y a satisfacción Teléfono I • . 
L . B L U M 
MULOS Y V A C A S 
Hevlllas "MODERNISTAS," de oro 
garantir.ado, con su cuero y le-
dras, por $6.05 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.0% 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras éfo 
Se remite al Interior libre de gasto. 
ga su giro boy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
Platería, Re lojer ía y Optica. 
M O N T E . 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
UABANA. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistcin. Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
.acas. lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenturky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SE VENDK l N EOKD EN BUENAS condiciones, chapa 5211, Zanja. 7:1, de 
2 a 5 tarde. Informan: Salud y Cbávez, 
lechería. 
288882 7 n. 
A I TOMOVILES: SE VEMíEN DE LAS más acreditadas marcas; Uudson 8u-
per Slx. Llmousin v Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Bulck, mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson. de 7 pasajeros: Bristoe. de 5 
pasajeros, ptopio para alquiler de plaza 
y una cuña Bulck. de 4 pasajeros, tipo 
Bulldog: pueden verse en el Garaje 
••Aguila." de Darío Silva. Aguila, 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 14 n . 
A LOS D L E S O S DE AI TOMOVILES: Se veuden las siguientes gomas muy 
baratas 3 de 32 por 3-l|2, lisas sin pes-
taña; S de 37 por 5. antlrresbalables, con 
pestaflí- 4 de 34 por 4. antirresbalables, 
sin pestaña: 2 de 32 por 4. lisas sin pes-
taña Pueden verse en Empedrado, 30, 
por Agular; de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5. 
28713 6 n-
V A R I O S 
SE V E N D E : 1 F A E T O N F R A N C E S , D E vuelta entera, en ÍIM. Una yegua, muy 
bonita, 5 años, maestra tiro y monta, 7 
cuartas, ?75. Una limonera. $25. Un mulo 
de 3 años, de buena raza, criollo, puede 
llegar a 8 cuartas de alzada, $150. Pue-
de verse en Vigía, número 31, letra D. e 
informarse en Príncipe, número 24, es-
quina a Vigía. Atarés. 
rea 6 a . 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D h 1 a 71/2 Ton. 
C U B A N IMP0RT1NG C 0 . 
E x p o s i c i ó n : PRADO- 39. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS ÜB L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoaln y Poeitu. Tel. A-Mlo. 
Burra* oiiolUa iou<ia Uei pui&, con ser-
vicio a domicilio o en ei establo, a ludas 
uoras del dia y de la nuebe, pues u-ngo 
un xerviclu especial de mensajeros en Dt-
clcleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús uel Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, Calle A y 17, 
telefono t'-r¿¡£¿; y en Guanabacoa, callo 
•Máximo Gómez, número 10U. y en todos 
os barrios de la Uabana. avisando al te-
lefono A-4ííl0 que serán servidos inme-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Beiascoaín v Poclto. telefono A-4810. que 
»e las da más baratan que nadie. 
NoU»s duplico a los numerosos mur • 
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas ai dii*ftu avisando al telefono A-4r0. 
C «851 In 21 as 
SE V E N D E N D I E Z CARROS DK V O L -teo, de un mulo y arreos de los mis-
mos, americanos, en muy buen estado, y 
20 carretillas, casi nuevas. Informarán: 
Cristo. 18. bajos. 
28341 5 n 
SE V E N D E CNA MAQUINA D E CO-ser "Slnger," ovillo central, cinco ga-
vetas, en $42, está flamante. Informan 
en Oqttendo, 13, moderno. 
28702 6 n 
FORD D E L 1« S E V E N D E ACABADO de todo y se da barato, lo trabaja 
su dueño, también un 17, en magnifico 
estado. San Rafael 14-1|2, garage; de 6 a 
10 v de 2 a 3. Manuel. 
2S8C3 7 n. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN FORD, del 1!)17, en perfecto estado, puede 
verse de 12 a 2, frente al café de Puerta 
Tierra. 
28758 - e n 
SE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-vil de la acreditada marca Ilonmer, 
de siete asientos, tiene muy poco uso y 
tiene todos los adelantos modernos, es 
propio para familia particular: puede 
verse en la calle Soledad, entre San Jo 
sé y San Rafael. Garaje National. 
!>870S 10 n 
Se vende, en precio módico, au-
tomóvil, propio para familia, de 
siete pasajeros, con magneto 
Bosch, alumbrado y arranque 
eléctrico Westinghouse, fundas 
para asientos y cinco ruedas de 
alambre. Mecanismo, pintura, 
fuelle y gomas en perfectas 
condiciones. Se da cualquier 
demostración. Se vende por 
comprar máquina más lujosa. 
Calle 2, número 8, esquina a 11. 
Teléfono F-5182. 
23778 G n 
DE OCASION: SE V E N D E UN AUTO-móvil europeo, de primera marca, en 
perfecto estado de marcha, su carrocería 
es Llmousin, cómodo y espacioso, pro-
pio para familia, o el chassis para un 
buen camión. San Lázaro, 224; de 8 a 4. 
28737 6 n 
J T R G E L A VENTA D E UN F O R D , S E 
\ j da barato. Informau: Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
28770 6 n 
CJB VENDEN ACCESORIOS, CL'ARDA-
IO fcingos y muelles de autoómoviles Ilay-
nes, también se vende una máquina regis-
tradora marca National. Informan en E m -
pedrado, ÜO, por'Aguiar. 
2>s71J C n. 
X ) O R ACSENTAHSE SU D I E S O . S E 
JL vende un garaje en lo más céntrico 
de la Habana. Informarán: Sol, 15VÍ. Ga-
raje. 28600 8 n 
"> r O T O C I C L E T A SE V E N D E l NA D E 
iUL dos cilindros eu magnificas condicio-
nes. Ganga verdad. Infornui por escrito 
"B", oficina de L A MARINA. 
2S710 5 n. 
BDBNA GANGA: ¡"OR NO r O D E R L O atender su dueño, se vende un auto-
móvil, tí cilindros, muy económico, bien 
pintado y buenas gomas y repuesto. Se 
da a toda prueba. Informan: Garaje Gris, 
17 y Baños, a todas horas. Vedado. 
2860Í 4 n 
SE V E N D E UN HISPANO DE S I E T E , 15 a 20 caballos, acabado de ajusfar, 
ruedas de alambre, alumbrado y magneto 
Bosch, fuelle moderno, en inmejorables 
condiciones, y muy barato. Beiascoaín 30 
y medio, garage. 
28(504 8 n. 
VENDO PARA PERSONA DE GUSTO o alquilo a plazos un Chevrolet, todo 
nuevo. Informan: Angeles 80; de 8 a 5. 
28600 4 u. 
~ \ í O T O C I C L E T A SE V E N D E CNA D E L A 
iTx acreditada marca Excelsior, directa, 
está en buenas condiciones. Se da barata. 
Villegas, 129, entre Sol y Muralla, bajos. 
Teléfono A-OISO. 
2sa!t4 4 n. 
GANGA: S E V E N D E UN HÜDSON, E N cbassis, casi regalado, con 4 «ornas 
nuevas San Lázaro y üqueudo. Taller. 
285.ÍJ 3 n 
SE VENDEN DOS FORD, D E L 17, E N buen estado. Urge la venta por tener 
que embarcarse su dueño para el cam-
po. Informan en Zanja, 73. Pregunten por 
Miguel. 
28517 8 n 
SE VENDE UN F O R D , E N BUENAS condiciones, en la Quinta del Obis-
po. Pregunte por Manuel García Guan-
che. en el café de Tulipán y Ayesterán. 
28551 14 n 
GANGA: SE V E N D E UN DODCE BRO-thers. casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Corrales. 00 :|2. garage. 
•JSL'V.i 30 n. 
AVISO A LOS C l I A U E F E C R S : Manrl-cio Cabrera. Monte. 303. Cuatro Ca-
minos Gran depflslto de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303. Cuatro Caminos. Telé-
fono A-19S0. Habana. 
27031 20 n 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en InKenlo. 
También se vende una lavadora, de 30X48. 
Se puede ver y tratar de su precio. Tro-
cad ero, 57. 
28605 22 n 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
Ofrecemos a Precios Suges-
tivos. 
Motores e léctr icos desde 
1/2 H . P. hasta 25 H . P. 
Bombas Gouids, desde 
2! /2 , ,X4 hasta 3 " X 5 " . 
Sierras sin fin, desde 2 0 " 
hasta 36". 
F R A G U A S M E C A N I C A S D E 
T O D O S TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARLA 
E L E C T R I C A . 
D E B E R N A R D y C a . 
Ingenieros Constructores 
0 B R A P I A , 74. Tel . M-1699 
Vendemos una trituradora y pulveri 
zadora con una capacidad de 40 tone-
ladas diarias, muy propia para una 
industria calera. ^También tritura pie-
dra para concreto. Cuban Machine-
ry & Snpply Co. Obrapía, 32. Haba-
na. Apartado 1152. 
28839 8 n 
SE VENDE UNA C A L D E R A D E VA-por, multitubular, de uso, de 80 H. P., 
del fabricante Ames Irou Works, de ü s -
wego. Puede verse a todas horas en Be-
iascoaín, 112 y 114. Habanera Industrial. 
S A 28283 S " 
1FARMACEUTICOS: SE ^ E N D E UNA 1 máquina de mesa, de hacer pildoras v supositorios, modelo Whital Tatum. In-
forman en Galiano. 60. altos de la pelete-
ría, entrada por Neptuno. 
8(1-20 
DINAMO: SE V E N D E UNO, E N S E 8 E N -ta pesos, vale $150, de 65 volts, y 
1U kw, propio para alumbrado. Infor-
mes: Claudio Miranda. Mercaderes, 11. 
Teléfono A-2542. i r 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
t a m a ñ o s de piedra "All ied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
(5 B R T 1M-18 
EN E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER " 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maiz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O T CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 60d-18 o 
1 aparato para películas, Power núme-
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta, 
completo, para vender enseguida, 
$425. 1 baúl marca Bal, para emba-
sar el mismo, $35- Roser. Villegas, 58. 
M A g U l i N A K l A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
H . P. a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H. P . 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio. 441 . 
C O M P R O 
Estando en buen estado, de uso, un mo-
tor de petróleo, de 20 a 00 H. P., y un 
dinamo de corriente alterna, de 20 a 60 
kilowats. Informes al administrador de 
la planta eléctrica de Cascajal. 
C 8851 7d-27 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnchcs, arados, gradas, descra-
nadoras de maíz, carretilias, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
UlCW 3i m 1B 
A RQUITECTOS K INUEN IJtKiiR; i fci-nemoa ralles vía estrecha y vía an-
cha, de oso en bnen estado. Tubos c'lu-
ses, nuevos, para calderas v cabillas co 
rrugadas •'Gabriel," la mas resistente en 
menos 4rea. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Moir* número 377. Habana. 
C 4844 m io jn 
De venta: I caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 3 0 , 
5 1 7 caballos. Ganga. National 
Steel C e , L a L o n j a , 4 4 1 , Habana^ 
In 8 o i C 8386 
1 5 
Q E V E N D E : 1 CAJA D E H I E R R O , nu«-, 
va, de 2 puertas interiores y 2 exte-
riores, tamaño mediano, en $200. 1 caja 
registradora marca "National," nueva, 
del número 442, marca desde un centa-
vo hasta $29.99 de un solo golpe. Tiene 
imprenta, cinta y ticks, $250. Esta vale 
en fábrica $505. Puede verse a todas ho-
ras en Príncipe, número 24, esquina a 
Vigía. Barrio de Atares. 
28705 6 n 
A LOS INGENIOS: SE V E N D E UN Í.O-
X J l te de paños para filtros-prensa, de 
30. 30 y 40 pulgadas de ancho. Ciase su-
perior, está en existencia y para entrega 
inmediata. Teléfono A-4729; de 9 a 10 y 
de 12 a 2, hora fija. 
28730 6 n 
r p i R A N T E S D E T E A , E N 1ÍCKN E S -
X tado, se venden en Línea. 43, entra 
D y K, Vedado. 75 tirantes de 3X10, do 
5 metros, 21 de 4X10. de lOVi metros, 5 
de 4X10, de 8V3 metros y 24 de 4X10, 
de 4 metros. E n la misma informan. 
287S5 I 6 n 
Q A R T K N E S ESTASADAS INGLESAS. 
kJ Se realiza un lote surtido del núme-
ro 2¡0 al número 0, a $2.50 la docena; 
también se vende por pequeñas parti-
das. Villegas, 115, Habana. 
28797 6 n 
C!e v e n d e un e o t e D E HEKKA.M1E.N-
IsJ tas de mecánico, un taladro de mano, 
un yunque, un punzón de 1¡4 a 5|8, don 
llaves de bronce para quemar petróleo., 
Se da barato. Amargura, 71, bajos. 
28670-71 4 n. 
\ PARATO CINEMATOGRAFICO DE uso 
i^L compraré estando en perfecto estado, 
si no inútil ofrecérmelo a mano o con 
motor. Dirigirse con precio y marca a 
S. Learte. Apartado Correos 2441. Ha-
na. 28070 4 n. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA DE E S C K i -
KJ bir Undervvood, casi nueva. Informan: 
de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. Berna-i 
za, 57, altos. 
28519 4 n 
X J U E V O S F R E S C O S D E GAUUIXAS: 
X X Enviaremos directamente por expreso 
todos los días en cavases de tres doce-
nas hacia arriba, a cualquier localidad 
de la Isla. Pida informes por Correo a 
Granja Avícola San Francisco do Paula. 
Carretera de Güines. Habana. 
28121 6 n 
/ CINEMATOGRAFOS, SE VENDK CISA 
puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse: Vedado, calle 15, número 434, de 
0 de la tarde en adelante. 
" . 8d -29 
POUARLMETROS: S E VENDEN VA-
rios, en Obrapla, número 37; de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
28152 g 0 l^N AMISTAD, 4«, SE VENDEN > A-
rias cajat de hierro pura ^audale* 
[listlntos tamaño». Precios mOdicos. 
14 n de distintos ta a 27173 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2953 M .9. 
c o m o n l l o c í o 
Se venden cinco n u r o s " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 ; 6 t í . T e l é f o n o A 3518. 
'i i» 
O A K A l O . oK * ENDE l)> TMAOTOB «m 
I J tí> «aballo», en buen estado Informan 
Krnncino Lóne'. Cuaretrns. 
C-1916 la 0 IL 
R A I L E S 
Para entregar en 3 0 d ías , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Re layers ) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441 . 
C 8281 
Noviembre 4 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Preci 
A T R A V E S D E L A V I D A CRITICA DE LIBROS 
PSICOLOGIA D E L COMERCIANTE, | de Marden y por lo que he observado 
en el transcurso de la vida. 
por O. S. Marden. Librería "Cervan-
tes." Galiano, €2. 
¿Ustedes han leído a Marden? Pues 
Orison Swett Marden es un americano 
del Norte, sociólogo y moralista. Es, 
además, de un optimismo muy superior 
al de Pangloss, y escribe libros en ex-
tremo curiosos para probar que la vo-
luntad humana es la clave del éxito. 
El talento del comerciante está en 
vender. Y no precisamente en la enor-
me ganancia, porque a veces al hom-
bre perito en el negocio le conviene per 
der en una mercancía y salir de ella 
a menos de su costo para atraer al 
comprador y dar nuevo movimiento al 
capital. 
Atraer al comprador. He aquí el 
Como se ve esta teoría no puede ser) punto difícil y primordial del arte de 
ni más simpática ni más alentadora, j vender. Para ello se gastan sumas 
y un libro suyo, que literalmente tra 
ducido, tiene por título "¡Empuja pa-
ra delante!" demuestra lo que es el 
carácter de este individuo que está 
firmemente convencido de que "querer 
es poder", pero que no basta desear si-
no que es necesario poner los medios 
adecuados y entonces el éxito es se-
guro. 
Estas teorías no son nuevas, pero 
ninguno como Marden las ha ampli-
ficado tanto. 
El otro día, revolviendo libros eu 
casa del señor Ricardo Veloso, me en-
contré con el último de Marden, que 
acaba de llegar, traducido del inglés, 
a nuestro hermoso idioma castellano, 
tan maltratado a veces por los que lo 
escribimos. L a otra se titula: "Psi-
cología del comerciante", y por ello 
solamente es de un enorme interés, 
porque ¿quién no desea saber lo que 
es un comerciante? 
Muchos contestan al punto: — ¿ U n 
comerciante? ¡Pues es un judío que 
no tiene entrañas! Otros dicen sen 
enormes en anuncios, se hermosean las 
tiendas y se da larga rienda al uso 
peligrosísimo del crédito. 
Aquí es donde está la dificultad que 
no puede vencerse sino con mucha 
discreción y tacto, porque el comer-
ciante peca tanto por abrir demasia-
do la mano como por cerrarla in-
oportunamente. A veces, deslumhrado 
por un automóvil lujoso que se de-
tiene a su puerta, fía cuanto le com-
pran, y otras comete la bellaquería 
de mandar la cuenta con el objeto, 
al modesto comprador, que es la más 
de las veces persona solvente, de po-
sición social estimable y que no ha 
cometido más falta que presentarse 
sin boato. Repito que se necesita mu-
cho cuidado, "como para decir men-
tiras y comer pescado." 
Otro buen secreto, en el comercio 
al por menor, es el buen trato, la di-
ligencia y la capacidad del que ven-
de. Hay casas que tienen dependien-
tes salvajes que bien sea porque no 
comprenden o porque no quieren to-
HACER 
OLLASABROSA 
tenciosamente: — E l comercio es el ar-1 marse la pena, dicen que no a todo 
¡¡asa 
Parque, vi6 que dos menores reñían 
y al intemenir en la riña y d«a-
depojar a Uno de ellos de un naJo le 
arrojaron un adoquín, produci'ndole 
la lesión que presenta. 
Por este hecho fué detenido el me-
nor Andrés Paredes y Fernández de 
diez y seis años de edad y vecino de 
la caJJe de San Quintín número 17, 
quien dice que no es cierto que ri-
ñera con otro menor, sino qu¿» con 
este jugaba y que, por obstruir el 
paso, Andrés Pena le dió uu empu-
jón, no sabiendo si el otro menor a 
quien se conoce con el apodo de 
Cucho fuera el que le arrojó el ado-
quín a Pena. 
El menor Paredes quedó en liber-
tad. 
IMPORTANTE KOTW 
Se presenté ayer a la polic;'a na-
cional ea señor Antonio Gómez del 
Villar, vecino de la calle de Virtu-
des número 144, denunciando que en 
su domicilio han realizado un robo 
consistente en dinero en efectivo y 
diferentes prendas de oro, ^onsidê . 
rándose perjudicado en la cantidad! 
te de comprar barato y vender caro 
Todo? están en un error. Porque el 
comerciante propiamente dicho no es 
el hebreo, mezquino, que vela al com-
prador, con la paciencia del gato, para 
engañarlo vendiéndole por veinte lo 
que vale uno- Ni es tampoco el ob-
jetivo de comprar por poco precio y 
vender en muy alto la mercancía. Esto 
será una fortuna transitoria, pero no 
es la normalidad del comercio. 
Cualquiera diría que yo soy ducho 
en la materia, y también se equivoca-
ría, porque nunca he vendido cosa al-
guna que no fuera por menos de lo 
que vaJía y no he comprado nada 
que no haya pagado muy caro. No co-
nozco "la ganga" y hablo por boca 
o que se pide. Todo "se ha acabado" 
y como no oyudan a suplir lo que de-
sea el cliente, éste se va desalentado y 
no vuelve por aquel sitio tan ingrato. 
Marden estudia todo ésto, como 
cual ha de ser la conversación comer-
cial, no la insistencia esa que los fran-
ceses llaman "faire l'article"; explica I 
desde la cortesía comercial y el res- • 
peto al cliente hasta la honradez y 
buena fe que debe existir en el que 
vende. De todo ello hay buenas mues-
tras en el comercio de la Habana, 
Chor izos "LA FAROLA DE GIJON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella. 
También hay Chorizos de "La Farola de Gljón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a Bodega d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
XSss32 GALBAN, LOBO y Ca. ^HtilL7 
H A B A N A 
Juzgado de Guardia 
Diurna 
UJVA DENUIÍCIA 
Ante el señor juez de instrucción 
de la Sección Primera denunció ayer 
Miguel B. Zayas y González, vecino 
atento y c o r t é s , a m a b k y to- ^ e n C M n t o o " n ^ l toSrior dei 
lerante sobre todo, porque no es pre-
cisamente la delicadeza y el respeto la 
característica de la mayor parte de los 
compradores. 
H E C T O R DE SAAVEDRA-
café "Cuba Moderna", situado en los 
Cuatro Caminos, oyó decir a cuatro 
individuos de la raz de color que es 
taban sentados alrededor de una me 
sa, lo siguiente: 
—"Tenemos que ir ahora a ayudar 
a Generoso Campos Marquetti para 
haicer unos trabajos electorales so-
Teléfono: 11.2775 Dírtcclón Telegráfica: IETB0C0MPA. METROPOLITANA 
Compañía Nacional de SegurosS. A. 
Capital: $2.500,000. 
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D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro La borde.—Francisco García Navelro.—Vicente Real Raíz.—Ci-
priano EchavarrL—José Rueda Busta tnante.—José Leloea Marina»,—Joáé 
Alvarez Rlua.—Domingo isasl.—Dr. Jacinto Pedroso,—Antonio Rodríguez 
(Vázquez-—Venancio Zabaleta. SEGUROS y FIANZAS 
DE TODAS C L A S E S 
I 
bre las elecciones efectuaxias en Ba-| calle de Santa Rosa número 31, en 
tabanó." \ el Cerro. 
Y, como quiera que el denunciante | Al mism0 tiempo, el Director de 
fué uno d« los electores que acudió aquel establecimiento dice que dicho 
a los comicios para ejercitar su de-; individuo ingreílí el día veinto y uno 
r&oho tamo ciudadano, esü na qiifi! del pasado mes de Octubre, presen-
ai señor Generoso Campos Marquet-; tando una grave contusión pii la re 
ti, deben haberle remitido de-Kle Ba- i gión abdominal, pasando a la Sala 
tabanó el escrutinio de las elecciones i Gálvez, donde permaneció hasta que 
celebradas en dicha población y co- fué trasladado a la de Torraibas lu-
mo el resultado del mismo no le ha- gar en el que falleció, 
ya satisfecho, cree que puliera te-j Se ha interrogado a los facultatl-
ner en su poder las listas de vota- vos del segundo centro de socorros 
ción, las cuales cambiaría por otras." | para saber a qué Juzgado . Esta. 
Terminó diciendo qu,e "no le cons | cióñ de Policía se le dió cuanta do 
taba que Generoso Campos Marquet-1 este hecho, recibiéndose contestación 
ti tenga esas listas, ni sabe si el negativa. 
Presidente de la Junta Municipal de' Finalmente se pasaron telefone. 
Batabanó se las remitió, limitándose! mas a las distintas estaciones" de po-
sólo a denunciar las manifestaciones . Ücía, preguntándoles si conocían del 
de 091 pasos, 
ACCIDENTE 1>EL TRABAJO 
Trabajando ayer con un aparato 
de cuña en los talleres de 'a "Ha-
vana Coal" se produjo una grave y 
extensa contusión en la escápUa hu-
meral izquierda el obrero Antonio 
Castellanos y Ortaga, vecino de ca-
lle de Sevilla número seis, siendo 
asistido n̂ el centro de socorros de 
Casa Blanca. 
ARROLLADO POR ITS AUTOMOVIL 
Pedro Ramos Fernández, tipógrafo 
y vecino de la calle de San Ignacio 
número 16, al transitar ayer tarde 
montado en bicicleta por la calle dw 
Teniente Rey esquina a Aguacate, fué 
arrollado por el automóvil número 
5415 que guiaba el chauffeur Manuel 
Blanco Conde, vecino de Avenida de 
la República número 293. 
Conducido Ramos al primer centro 
de socorros el doctor ScuU lo asistití. 
de una grave contusión en el abdo-
men, presentando además síntomaí 
de compresión visceral. 
El chauffeur fué detenido y presen-
tado ante el señor Juez de guardia 
diurna ayer. 
Kupido Blei 




d í a s . 
America AdveT. Corp^-A^ 
que oyó a los cuatro individuog de la 
raza de color que se encontraban en 
el café." 
SUCESO MISTERIOSO 
El Director del Hospital Calixto; 
caso de Antonio de la Rosa, con re 
sultado negativo. 
Se ha librado por el señor Juez 
una comunicación al señor Jĉ e de la 
Policía decreta para que Aponga 
la práctica de una investigación pa-
ra inquirir las circunstancias que 
p n ^ / ^ T * ^ * ™ 3 1 1 , 6 2 ^ i ^ a n concurrido en este misterioso 
Guardia Diurna un escrito en el cual suceso 
le participa el fallecimiento de An-' 
tonio de ia Rosa, natural de Cuba, de 
cincuenta y dos años y vecino dé h 
C L I N I C A 
D E L D R . Roberto Clwt 
Tratamiento especial de la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
Neosalvarsán alemán legí-
tima 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para 'os pobres 
Trocadero,113, bajos 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
tm* HUI •. M.ll 
ABOQÜINAZO 
Por un vigilante de la policía na-
cional fué llevado ayer al tercer cen-
tro de socorros Andrés Pena Grieto, 
español, de cuarenta y un años d& 
edad y vecino de la calle de Espe-
ranza número 78, siendo asistido por 
el médico de guardia de una con-
tusión grave en la rê fión precordial. 
Presentaba, además, ligeros síntomas 
de hemotisis. 
Refirió a la policía que al transitar 
por la calle de Esperanza esquina a 
E L 
V E R M O U l 
D E 
QUE: D&5CUBI?1R5E:!|| 
o 6811 144-18 
r m m 
imeriea Adrertíslng Corp. A-9638. 
Los callos hacen 
cojear 
Teñe callos y sufrir sus dolores, ha- i 
Mendo el «PARCHE ORIEMAIT. es ! 
bobo. En tres dias qnitan los callos, | 
8-'n dolor, ni peg-arse la media J pii 
diéndose bañar los pies, pues no se 
cím\ . Pídase 611 todas las farmacias. 
Si su boticario n© 1© tiene, mande ¡ 
quince centayos en sellos «J doctor i 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y i 
le mandará tre.s curas, para tres ca- i 
Hos y curará sus callos pura siempre. I 
Pida siempre 
ZARRACINA 
Es la mejor. la más rica, y la más fina. 
i ? e nta en todos Ios Principales almacenes 
y al detall en los cafés, víveres finos, restaurants 
y bodegas. 
No tiene competidora. 
Somos los únicos proveedores de la Real Casa. 
¡i.n Europa es la preferida y para Cuba man-
damos sesenta mil cajas anuales. 
Oficinas de ZARRACINA. Mercaderes No. 4. 
Teléfono A-5237. Habana-
Cerveza; jDeme media "Tropical*! 
